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国立国語研究所報告38
　　電子計算機による
　　新聞の語彙調査（璽）
　　　　国立国語研究所
秀　英　　出　版
1刊行のことば
　本報告書は，数カ月前に刊行した「電子計算機による新聞の語彙調査」の続編である。前報告
書は，昭和41年から電子誹算機H：ITAC　3010によって新聞の語彙調査を始めたわれわれが，全
デーータの三分の一の量を処理し終った段階で，出現頻度の高かった一万数千語を各種の配列法に
よって蓑にしたものである。すでに刊行したこの表は，調査が一段落ついたところで，何はとも
あれ，まず，主要部を公表したという性格のものであった。ここにくるまでに，われわれはデー
タの処理法について，いろいろの試みをしており，それらの考え方や方法のいくつかについては，
劉の2冊の報告書「電子計算機による国語概究」（1）（H）に述べてあるが，それらの方法を使っ
て分析的に処理した結果については，まだ報告していない。ここに直ちに続編を公けにし，これ
．らの試みの結果を糧に旧いたいと思う。
　本書は，各調査語につけた語種，品詞，活用等に関する類甥用付加情報を利用してさまざまな
類別により語をアウトプットした結果を主たる内容とする。前報告書に収録した語は，上述のと
おり，採集した語彙の一部であったが，今回の報告では，類別した中で，採集したすべての語を
記載している。前書と本書とを併せて利用すれば，ここから得られる情報は，各方面に益すると
ころがかなり大きいものと信ずる。
　電子計箪機の導入にご協力くださった関係省庁のかたがたはもとより，資料の収集に多くの便
益を与えてくださった新聞関係のかたがた，ソフトウェア開発の面で多くの教えと励ましを賜っ
た情報処理三三のかたがたに，あつくお礼を申し上げる。
　この語彙調査は，第四研究部長林四郎を中心に，岡部の言語計：量調査室，第一資料研究室，第
三資料研究室に属する研究員が全員で推進しているものである。執筆には，次の者が当たった。
　　1．調査の概要
　　　　1、調査の演的と内容　　　石綿敏雄
　　　　2．　調査の方法　　　　　　田中章夫　　江川　清　　中野　洋
　　ll．語彙彙の分析　　　中野　洋
昭和45年8月1臼
国立国語硬究所長岩淵悦太郎
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41　調査の概要
1．　調査の目的と内容
1．1調盃の頻回
1．11調査全体の臼的
　この調査は，現代の新闘をとりあげ，そこに含まれる用語用字の実態を明らかにし，語彙や表
記法の問題を究明することを全体の貝的としている。用語用宇の実態を明らかにすることは，基
本的な用語，基本的な漢宇など，現在の国語国字問題を解決するための基礎資料として，まず必
要なことであ夢，新聞を調査対象としてとりあげたのは，それが現代の言語生活のなかで，書き
ことばとして代表的で重要な役割を果たしているからである。
　この新聞の用語調査が従来国立国語碩究所で行なってきたいくつかの用語調査と大いに異なる
点をあげるならば，それは調査規模の大幅な拡大と処理に電子計算機を使用していることだ，と
いうことができよう。そしてこの二つは，互いに関連している。すなわち，電子計算機を導入す
ることによって，はじめて実際上の大規模な用語調査の作業とその管理ぶ可能になったのであ
る。ただ，その適用が初めてであっただけに，未解決の問題も残されている。その意味で今回の．
調査は，この種の業務の処理法の開発という意味も大きい。
1．12　この報告書の目的
　この調査は後に述べるように昭恥41年の朝目，毎日，読売3薪聞の朝夕刊全紙面についての調
査であるが，このうち朝日朝夕刊半年分，毎日夕刊半年分，読売朝刊半年分については作業を完
了し，中間報告として，「電子計画機による新聞の語彙調査」（国立国語研究所報告37）を刊行
した。これには長単位67万，短単位94万の50音順，度数順の語彙表が含まれてV・る。
　この報告書（国立国語研究所報告3串）は，報告37と問じデータのうち，短単位についてこれを
類別に整理して，語彙論，文法論の各種の見地からの分析の基礎デーータを提供しようとするもの
である。すなわち，外来語，動詞，サ変名詞，形容詞，形容動詞，副詞，助動詞，助詞，接辞，
詞長短単位，同形短単位についての語彙表である。報告37では短単位は度数5以上を収め，4以．
上は収録していないが，類別語彙表では度数1までのすべての語彙が収録されている。語種につ
いては和語，漢語，混種語，贔詞については名詞ほかの各種について，今後整理の作業を行なう
予定である。
1．2調査の対象
　この調査では，朝H，毎類，読売の3旧聞の，昭和41年1年分の（日曜特別版を除く）朝夕刊
全誌面を取りあげて調査対象とした。調査の方法として，サンプジングを行ない，標本から母集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1調査の概要　5
団を推定するようにした。サンプリングの方式としてはエジアサンプリングを行なった。抽出比
は1／60である。母集団長単位12000万，短単位18000万であり，標本延べ度数は長単位200万，短
単位300万になった。
　調査過程では，便宜上，朝夕刊，社別，1年の前後半（1月～6月，7月～12月）の三つの観
点から分類して門下化している。
　　　　　　　　　　　　朝日新聞　毎H新聞　読売新聞
　朝刊（1月～6月）　　　AO　　｛BO　　CO
　　　（7，月・一　12月）　　　AI　　BI　　C1
　夕刊（1月～6月）　　　　」O　　　KO　　　LO
　　　（7月～12月）　　　」1　　KI　　L1
　この報告雷で取り扱うデータは，以上のうち，AO，　K：0，　C1，」1の分であり，全体の3
分の1，すなわち1紙1年分に相当する。
1．3調査の内容
　はじめに述べたように，この調査は現代語の実態調査の一つとして新聞をとりあげ，その用語
用字について調べようとするものであり，多くのデータを電子計算機を用いて処理しようとする
ものである。
　このため次のようなことを考えた。
　L　用字調査の便宜を考えて，原表認をそのまま入力する。このために，漢字テレタイプを利
　　用する。
　2。調査単位として長い単位と短い単位の二者を併用する。このことによって語彙構造のはあ
　　くが立体化される。
　3．層別を一一種に限定せず，新聞の構造に即して，文種，話題，署名態度，位置の四種から分
　　けてとらえる。
　4。　機械処理の都合上，岡形で異なった読みをもつ漢字の読みの決定，岡形異語の判別，異形
　　同語の集合などはあきらめる。すなわち，このような処理をしていないので，今回のi新闘用
　　語の調査は，全体として岡表記語形の度数表である。
　5．上項のような欠点はあるが，電子計算機の特性を生かして，各種の用語表をもとのデータ
　　から作成する。
　上記5のような趣旨で，用語分析のための各種の表を作成中である。この報告書は上にしるし
た語種，品詞の範囲で最近までに作業の完了した分を語彙表として発表するものであり，したが
って材料としてはし2にしるした，一紙一年分についてのものである。
　この報告書（報衝38）は，さきに報告37と取り扱V・の点で少し異なっている面がある（特に，
三見暫し語の度数が異なっていることがある）ので次に述べる。
　1t報蛋37では，純名詞・連用形転成・サ変語幹・形動名・名詞性接辞・助数詞・数詞などの
6　1　調査の概要
　晟詞情報をもつ見出し語を一猛して「名詞」として扱ったが，今回は細分して処理したた
　め，体言関係の見出しの度数は大幅に異なる。
2。活用形の代表形変換処理を一部修正した結果，活用語の代表形見出しについては，度数が
　修正されているものがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
3．データのフォーマット・エラーを修正した結果，度数が動いたものがある。
1．4　担　当　者
　この調査研究は全体としては，国立国語研究所第四研究部言謡計量調査室，eg一一一資料研究室，
第三資料研究室の共同研究によって行なわれている。このうち第三資料研究室は漢字や表記の集
計分析に関する部分を担当している。現在の各室の入員は次の通りである。
　第陽研究部長　　林四郎
　雷二三：量調査室　石綿敏雄　斎藤秀紀　村木享次郎
　第一資料研究室　田中章夫，南不二男，江Jil・es，中野洋
　第三資料研究室　土屋信一，野村雅昭
　以上のほか，調査の企画時より参加し，環在は他に転じたものに，大石初太郎，林大，松本
昭，木村繁がある。この研究作業を助けたのは，安藤陽子，小高京子，小幡利子，神山（阿部）
典子，小林尚美，紺野雅子，沢田さち子，沢村都喜江，篠照美代子，柴田早苗，下山いくよ，田
中由紀子，谷本レイ子，中野三千子，花井夕起子，堀江久美子，益子芳江である。そのほか所外
のアルバイタ延べ数十名がこのしごとに参加した。またH本ビジネスコンサルタントの出本山氏
はこの調査の設計に多くの助言を与え，日立電子サービスの保守員からもプログラム作成にあた
って助言を得た。
1．5参考文献
　この調査の概略については以上に述べたとおりである。詳細についてはすべて省略した。調査
の目的・企画・内容・方法等について，くわしくは「電子計算機による新開の語彙調査」（報告
37）を参照してほしい。この調査の進行中に出てきた問題や内容の分析については，その時々に
小冊子LDPによって報告してもいるので，報告37にあげた部分につぐものにっV・て，次にその
潤次をならべておく。
　LDP・4　1969．12
語彙調査データの一貫処理法の研究（第一資料研究室）
新聞語彙調査における活用形処理（1）（江川清）
batch処理高速table　lool〈up法による漢宇かな変換システムーCOBOL　KWIC一一（石綿
　敏雄）
用語用字調査における用語と用宇の関係について（その1）（野村雅昭）
1　調査の概要　7
EDPSにおける意味の把握についての一方策（中野洋）
　LDP　5　1970．3
電子計算機による語彙調査∬一一主として短単位処理について一一（斎藤秀紀）
新聞語彙調査における活用形処理（2）（江州清）
新聞用語と雑誌用語（石綿敏雄）
新開使用漢字の性格一音民度を中心として一一（野村雅昭）
送夢がなの「ゆれ」のとらえかた（土屋信一）
語い調査と言語情報処理に関するノート1（石綿敏雄）
EDPSにおける意味把握についての一方蜘2）一語集合聞の差異一（中野洋）
　LDP　6　1970．8
新聞語彙調査の語彙類別について（1｝（中野洋）
悪闘語彙調査における活用形処理3｝（江川清）
新聞語彙調査データによる同音単位表と船形短単位表の作成（N中章夫，堀江久美子）
新聞の漢宇と雑誌の漢字（野村雅昭）
CQBOLにおける任意時リランのとり方（石綿敏雄）
　なお以上のほかに，研究所の刊行物ではないが，学会誌その他の各人が寄稿したもので，この
藷彙調査の方法・内容などに書及したものがある。参照の便宜を考えて，ここに付記しておく。
林四郎「文法（現代語・理論）」『国譜学毒展望号1970
石綿敏雄「計蝿：国語学」同上
同上「情報処理と言語研究」　r早稲閏大学理工学部　人文社会科学研究』4　1970
岡上「書語学からみたコンビ。ユータ薬事」『ソフトウェア科学』1970。8
同上障ンピュ　タと文章」『講座文章の技法』所収1970
罵上「新聞用語調査の用例印宇」『情報処理学会Computational　Linguistics研究委員会資料』
　197e．　7
掴上r新聞摺語と雑誌絹語」『言語生活』1970．5
同上「尊堂語い論」　『講座善本教育』6．1970
犀鳥章夫「国語資料の機械処理」　r月刊文法』1970．4，5
同上「漢字データのプログラム的処理」『ソフトウェア科学毒1970．9
野村雅昭「漢字の音字度」『計量国語学選54，1970
卑野洋「言語情報処理における意味の把握についての一一方策」『欝量国語学麟53，1970．
「国立国語研究所の新聞語彙の調査」　『需語生活』1970．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　石綿敏雄執筆）
8　1　調査の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　主要データー覧9　調査対象　　朝臼，fi　H，読売3紙の昭和41年1年分
?
1抽出比　1／60
?
　サンプリング単位は新聞紙面の1／2段（諜1ブロック）
、　　　3紙　　　　　　　　　　　3紙｝
｝
一一一齒W団一
　朝刊
　　518400ブロック
　タ刊
　　334800ブロック
・あ
一型　　本一
　朝刊
　　　8640ブロック
　タ刊
　　　5580ブロック
x　！　＝
　3
　1紙　1年分
一今回の処理：量一
　朝刊
　　　2880ブnック
　タ刊
　　　1860ブロック
母集団延べ語数　　　　長単位　約12000万
　　　　　　　　　　短単位　約18000万
標本延べ語数　　　　　長単位　約　　200万
　　　　　　　　　　短：単位　約　　300万
1紙1年分（冨標本全体の1／3）　語数
　　　　　　　　　　全　体　部　分
延べ　 長単位679342556264（記号外）
　！ノ　　　　　　　　　　短単｛立　　940533　　431186
異なり　　　　　　　長単｛立　　101081　　100458　（言出号タト）
　ノ／　　　　　　　　　　短単位　　　47805　　29822
2．調査の方法
2．1単位の説明
　今園の語彙調査では，調査単位として，長単位と短単位の2種類の単位を用いた。この報告書
には，短単位関係の表のみを掲載してあるが，短単位についての処理作業は，すべて，長単位の
同語形をまとめた上で，進めてきた。原文について短単位関係の処理作業を進めたわけではない
ので，長単位の認定と処理が，短単位の処理作業に大きな影響を与えている。たとえば，贔詞の
認定などは，長単位として切り嵐された語形について行なっているために，長単位の範囲では，
品詞が確定できないものが，少なからず出て来ている。
　以上のような理由から，この報告書には直接の関係はないが，長単位の単位切りの方針も含め
て，今回の語彙調査に採用した調査単位の性格を記述する。ただし，報告（37）において，すで
に解説してあるので，細則・語例は省略する。
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騨位の区聯i
O．長単位は，つねに／に始まり／に終る。
1．スペースで切る。
2．記暑および詑号連続は1単位とする。
3．文節末で切る。
4．主述関係で並ぶ回雪文飾は，その述語部分を1単位とする。
5．並立・対等・列挙・くり返しの文節は原則として切る。
6．助詞・助動詞およびその蓮続は1単位とする。
7．闘有名詞・動植物二等および，これらを部分とする名詞連続は1単位とする。
8，代名詞・数詞・感動詞・接続詞・連体詞・副詞および副詞的に使われた名詞は，すべて1単
　位とする。
9．数字（漢数字・算用数宇・ローマ数字）・数字連続および，それらが接辞，助数詞を伴う場
　合は，すべて1単位とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ10．三行広告・テーブル・リストなど，特殊なものの処理は細則による。
11．以上の0～10による単位分割の結果が，16音節以上で1単位となる時は，切りやすいところ
　で，1箇所切る。
　ド　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　
瞳塾鰹塑な
0．「最小単位」とは，現代語として意味を担っている最小の書語単位をいう。ただし，漢語に
　ついては原：劉として漢字一宇一字を，また外来語については源語で一語となりうるものを，そ
　れぞれ一最小単位：とする。
　「付属要素」は，接頭語・撲尾語・形式名詞・補助用言から成る。
L他と結合していない最小単位は，1単位とする。
2．一般の最小単位の結合は，下記の例外をのぞき，2個の一次結合を1単位とする。
2．1最小単位の3個以上の結合でも，1単位とする三舎
　　　　A）個々に独立しては使われない最小単位の並列。
　　　　B）ローマ字を並べた略称。
　　　　C）区切るべき位置が決められないもの。
　　　　D）二次結合の略語で，前部分を置きかえられないもの。
　　　　　　（日経連・中医労……以下省略）
　　　　E）つぎにあげるもの。
　　　　　　（あいの子・ろくでなし・有頂天……以下省略）
2．2最小単位1個を1単位とする揚合。
　　　　A）建物・会社・店・学校・乗り物・団体・宗派・流派。新聞・雑誌・商品・入種・民
　　　　　　族・言語の名前で，種差を表わす部分が，一最小単位のもの。
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　　　　B）外来語どうしの結合では7音部，他の結含では6音部を越えるもの。
　　　　C）個々に独立しうる最：小単位の3個以上の並列。
3・人名・地名は，（最小単位の結合数や音節数にかかわらず）下記の規定による。．
3．1入名は，姓・名をそれぞれ1単位とする。
3．　2　行政区画を表わす地名は，　「都・府・県・郡・市・区・町・村・丁目・番地」を除いた部
　分をそれぞれ1単位とする。
3．　3国や地形などの名前で，類概念を表わす部分は，地名に含めない
4．数字（数に属する最小単位：）は，他の最小単位とが間を区切る。
5．数の問どうしの結合は，一一・十・衝　千の称えをとるごとに1単位とする。
6．付属要素，符号，助詞・助動詞は，一一最小単位を1単位とする。
7．以上の規定によって認められた単位（短単位）に，前または後から順次に結合した最小単位
　は，それだけで1単位とする。
　以上の単位切り規劉によって，実際のデータを単位切りした例を，つぎにあげる（文中の／は
長単位の，Vは短単位の切れ鷺を示す）。
　葬／「雇用V対策〉法／」の／内容／まとまる／＃労働〉省／は／わが／国／の／産業／の／
構造〉的〉な／変化／に／ともなう／将来／の／労働Vカ／不足／に／対処〉する／ため／「／
雇用V対策〉法／」／の／立法／を／遠い／で／き／た〉が／，／昨年／十〉二〉月／雇用V審
議〉会／〔／首相／の／諮問〉機関／，有沢〉広巳〉会長／〕／が／佐藤V首相／に／提嵐〉し
／た／「／産業／および／労働V齎／に／おける／構造〉的／変化〉等／に／伴う／雇用／に／
関する／政策」／に／つい／て〉の／答申／に／基／づき／，この〉ほど／岡V法案／の／およ
そ／の／内容／を／まとめた／。葬／それ／に／よる／と／，／同法／は／（毎深新聞1月4貝
朝刊2面）
2．2付加情報の説明
　新聞語彙調査の処理作業は，長単位による第1次作業と，短単位による第2次作業に，そのプ
nセスが，大きく二分されている。第2次の短単位処理作業においては，データに，つぎにあげ
る5種類の付加情報が与えられる。
　　位置情報（単独に長単位を構成している短単位であるか，他の短単位と結合して長単位を講
　　　　　成している短単位であるかを示す情報）
　　語種情報（各々の短単位の語種を示す情報）
　　品詞情報（各々の短単位の品詞的性格を示す情報）
　　活用情報A（用言性短単位：の活用の種別を示す情報）
　　活用情報B（動詞性短単位の活用について，五十音図の行を示す情報）
　以上の付加情報のコードは，つぎの表の通りである。
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レコ　　　　　1付加情報コード表
l　　　　　　t一＿＿．．＿一．＿＿．
樋情報ヨー歯種・ゴ 品　　詞　　コ　　ー ? 活　用　コ　一　ド
㊥単独　 S軍口言難
9　前蔀分　　丁　漢語
i？　中部発　　u　外来語
　　　　　　　V　混種語i3後部分
1％　情報無視1琴　難馨不要
?
l　　　　　z語種棚
1　　　％情報無視?
　　　　　　　…
1　．i
??????純名詞
連弓形転成
サ変語幹
形動名
形容名
非用雷的接辞
数詞
固有名詞
代名詞
接続詞
感動詞
ic副詞
??????連体詞
動詞
動詞性接辞
形容詞性接辞
形容詞
助動詞
助詞
算：用・ローマ数宇
記号・符号
贔詞不明
情報無視
0　無活用
F　四段・五段
G　上一段
H　上二段
1　下一段
J　下二段
K　変格
M　口語形容詞
N　文語形容詞
P　助動詞
Ω　形動語罷
％　回報無視
?????????????動詞以外
わ・あ行
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
情報無視
　付加惰報は，各々の短単位について，コーードの形で，つぎのように与えられる。
　　⑪美しく（SLMO）
　　　9テレビ（U100）
??（
　　　3放送（TlOO）
　　　り超（T600）
　　　？自然（T100）
　　　？海勺（T600）
　　　：3な（WPQO）
　　⑨まで（WROO）
　　㊥さく　（S100）　（SEFか）
　　⑳から（S100）（SEFら）（WROO）
　各々の短単位に付加情報を与える作業は，長単位処理の終了したものについて行なうので，長
単位の範囲内で，語種・最詞が，確定できないものが，出てくる。その揚含には，辞書等にした
がって，可能性が考えられる情報を複数個与える。上の「さく」「から」は，その例である。こ
の報告書の各語藁表においては，見難しの語種・贔詞が複数個のものは，「～」符号を記入して
示してある。
　なお，語種混乱・品詞情報は，主として，表認が同一となる見出しの判別のためにつけたもの
であって，厳密な基準で，語種・品詞の認定を行なったものではない。（以上　聞中章夫執筆）
2．3　語種・品詞情報の処理
　語種・品詞情報の処理は類別語彙表作成プログラムによった。これは類別1’v4の4つのプロ
グラムで構成される。入カファィルは短単位語彙表作成プログラム済のもので，デーータは度数順
に並んでいる。ただし，類別語彙衰作製用として品詞情報1酎9（名詞内細分）が生かされてい
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る。
　類別1プログラムは二個以上の付加情報を持つ語の処理と語種・適職分布蓑（表1）の禺力を
する。処理の都合上，付加情報一個にっき，一つの見出し譜を与え，これを一データとした。し
たがって，異なり語数，延べ語数とも実際に調査した数よりふえている。表1は語種・品詞の異
なり語数を示している。ただし，製表中に発見されたミスデータによる修正はされていないの
で，語彙表の数値と多少異る所がある。
　類別2プログラムは類別1済のデータファイルから，たとえば，外来語だけを取り出したり，
和語でありかつサ変語幹である語をとり出したりし，又それらの延べ譜数，異なり語数を計算す
る。
　類別3のプログラムは類別2済のデータファ■ル（例えば外来語ファイル）を入力ファイルと
して，類別2で計算した延べ語数の値：により，出力しなければならないデータだけについて比率
計算をする。ここでは，入力データの全て（類内全体）および付加情報が一つだけのデータ（類
内部分）について，順位，嵐現率（千分率，そのデータの度数を延べ語数で割り，1000をかけた
値。），累積幽現率（そのデータを含めた上位のデータの出現率を全て加えた値：。）を計算する。
　類別4プログラムは出カプログラムである。印字，製表する。
　五十音順索引は今回出力した全データを集め五十音順にならべかえたものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　中野之執筆）
2．4活用情報の処理
2．4．1　はじめに
　2．2で説明されている付加情報の利用の1つとして，活用形の代表形変換が行なわれている。
代表形として終止形を採用するか，あるいは連用形を採用するかという点では議論の分れるとこ
ろであろうが，ここでは終止形をもって代表形とみなした。
　活用形の代表形自動変換のシステムを考える鳥合，その先にある臼標および変換されるべきデ
・一^の性格によって，システムの設計が異なつでくる。ここでは，新聞語彙調査において各活用
形を代表形に集約させてカウントすることが主要な目標となっている。また，処理対象となるデ
ータは短単位（2．1参照）に分劇されたものであり，付加情報によってあらかじめ活用形だと判明
しているデータである。これらの前提はある意味ではシステム設計を容易なものとしているが，
逆にそれを困難なものとしている面も多い。このことについては別の機会に詳しく述べる予定に
しているので，ここでは省略する。
．2．　4．　2
　前記の前提に限ってシステムを考えた場合でも，いくつかの変換方式が考えられるが，今回は
「付加情報」を主たる手がかりとし，「活用語尾テーーブル」を従とする方式が用いられている。
この方式を用いた理由は，代表形変換を行なった時点では活用語辞書が手許になかったこと，お
よび，付加情報をできるだけ有効に活用しようと考えたことなどにある。従って，この方式が最
善のものとは考えてはいない一現在，薪方式による変換システムの開発が行なわれている（L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　調査の概要　13
DP，　6，　＠一（［））o
　なお，今回の代表形変換システムにつV・ては，報告書34（55－79）を参照されたい。
／2．　4．　3
　活用形の代表形変換といっても，語彙表を見ればすぐ気づくように，すべての活矯形が代表形
に変換されているというわけではない。どのようなデータが代表形変換の対象となっているか
一このことを直接述べるよりは，逆に処理対象から除外されたデータについて述べた方がわか
りやすい。今回の処理の対象から除外されたデータの性格は下記のとおりである。
　a　助動詞および形容動詞（の語尾）
　　現在の語彙調査システムの中では，助動詞の代表形別カウントまでは要求されていないこ
　と，および助動詞には同形異語が多いため，代表形変換が困難であることなどから助動詞の処
　理を除外した。従って，形容動詞の語尾もこれと同列に扱った。
　b　付加情報が同時に2個以上与えられているもの
　　付加情報は本来ならば，1見繊し語について1個月情報しか付加されえないはずのものであ
　るが，作業手順の関係から，中には複数個の付加情報を有するデータも混入している。従っ
　て，このような語を代表形に変換しても，あまり意味がないと考えられる。
　C　活用の形が明確でないため，代表形を決めがたいもの
　　これは新聞では小説における会話文などのように話しことばをそのまま記述しようとした際
　に生じるものであり，　「いらしつ／た」　「みりゃ／いいんだ」　「すりゃ／いいんだ」の「いら
　しつ」みりゃ」　「すりゃ」などがその例である。
　d　エラー・データ
　　語彙調査システムの中では，単位切リミスや付加情報ミスなどの入手作業の段階で発生した
　エラー・データや計算機処理の段階で生じたエラー・データが数多い。これらのデータは，エ
　ラーが発見された時点で修正され，システムの所定の箇所にフィードバックされなければなら
　ないものであるが，今回の語彙調査システムではエラー修正の段踏が計画されていない。エラ
　一・データに対して，代表形を記入しても意味がないと湾え，今回の処理の対象から除外して
　おいた。
　　なお，bおよびdの種類のデータにつV・ては，　LDP，　No。4（20－24）に簡単にまとめら
　れている。
2。4，4　　お　2つ　り　に
　逆用形については，この類別表には掲載されていないが，代表形別・活用形別度数表や品罰別
・活用形別度数表および靴音・異表記語一覧表などのアウトプットがなされている。これらにつ
いては，現在エラー・データの修正を行なっている段階であり，その作業が完成した段階で改め
て発表する予定である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　江州清執筆）
2．5　同音周形短単位の抽出
　新聞語彙調査の一・一・；fK一年分の資料から，隅音源単位・同形短単位を抽翻し，この報告書のVI・
　盈　1調査の概要
種に掲げた罰音短単位表と同形短単位表を作成した。
　ここで「岡音短単位」というのは，各々の短単位（単語）についている「かな見出し」が，岡
一となる短単位のセットである。「かな晃嵐し」は，すべての短単位につけられているので，隅
音短単位としては，「私立／市立」「科学／化学」などの，いわゆる岡音語が抽出されてくるほ
か，「やま／山」「うけとり／受け取り／受取り／受取」のような表記形式の異なる同一語も抽
嵐苓れてく駆
　したがって，「同音短単位表」は，データとした薪聞に，実際に現われた岡音語とその頻度を
知る資料として使えるほか，各誌の用字法や表記形式を調べるうえでも役立っものである。ただ
し，今回使用した短単位ファイル（磁気テープ）では，外来語など，原データ（単語）がカタカ
ナ書きのものについては，その「かな見繊し」もカタカナになっているため，これらとセットに
なるべき異表記同語は抽出されていない。
　　（例）　　　〈かな見出し〉　　　〈見出し〉　　　〈同音短単位表〉
　　　　　　　　　膿　慧一門出され・
　　　　　　　　　タバコ　　　　　　　タバコ　一一一→抽出されない
　上の例でいえば，短単位見出し「煙草／たばこ」は，「かな見所し」が隅一となるので抽出さ
れてくるが，　「タバコ」は，　「かな見出し」が異なるので抽出されない。この点については，今
後，プログラムを改良する予定である。　　　　　　　　’
　つぎに「曲形短単位」というのは，短単位（単語）の表記形式が面一でありながら，その「か
な見出し」の異なっているものである。したがって，　「工夫（こうふ／くふう）」「大家（たいか
／たいけ／おおや）」などのいわゆる同表記別海と，田本（にほん／にっぽん）」「間食（かん
しょく／あいだぐい）」のように月一語形で読み方の異なるものなどが，これに当る。このよう
なものを抽幽して，一紙一年分の新聞データにおける頻度を示したのがr岡形短単位表」であ
る。
　同音短単位と同形短単位の抽出は，フロー・チャートからわかるように，単一のプログラム・
システムに組みこまれている。どちらの処理を実行するかは，パラメーターで指定し，データの
読みこみから，度数カウント，作表までを一貫して処理するようにしてある。ただし，表の見出
し部分のみは，紙テープに出力し，漢字テレタイプで印字する。
　この処理システムの詳細については，LDP3「語彙調査データによる同表記素語表と同音素
語表の作成（田中・堀江）」を参照されたい。　　　　　　　　　　　（以上　直中章夫執筆）
1調査の概要　エ5
〈同音・同形短単位衷作成＞　r
　　フ凝　一一・チャート
START
DATA　　　　toREAD
＄W）＠
　ISSsssl　．Ls．s一．一h－
1　SS－SNsh　l　　　　　　　　　輪＼＼＼
A， A，
　　　　　　READパラメータ
処理
選択
同音処理 同形処理
NO 　同一
ヨミガナ　？
YES
同形見出し
　　？
NO
YES
語数カウント 〈注〉①
ワード
りスト
見出し
パンチ ＠
??
データ・ファイル
縢幾1鑑喜糊・一・ずみ
スイッチA1は最：初の1パスのみ
見出しは漢テレ印字
END
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丑　語彙量の分析
O．　表と図の説明
　表1は処理の途中で出したものである。異なジ語数と百分率（（）内）を示している。度数順外
来語表，品詞別度数順短単位表では，一つの付加情報につき，一つの見出し語，度数をたてたの
で，一語に二欄以上の付加情報のつく語（例えば，「かき」和語動詞・和語名詞・漢語名詞の三
つの付加情報をもつ。）については見記し語数（異なり語数）度数（のべ語数）が何倍かにふえる
ことになる。表1および表2，表3の（）なしの数値はこの値である。表2，3の（）内の
数値は付加情報が一つの語の集計値である。したがって（）なしの値の秘ま実際の数値よ！大
きくなっている。又，（）内の値は事実その情報をもつ語であるから，真の値は（）なしの
値：と（　）内の値の間にあるといえる。
　図1，2，3，4はそれぞれの語の異なり語数と延べ語数が順位（度数）が下がるにつれてど
のように変化するかを示したグラフである。これらの値は表中の（　）なし’の値をとった。図
1，2は語種：にっv・て，図3，4は品詞についてのグラフである。
1．語種別の語彙量
　表2は表1の値を修正している。一つの語が同じ語種情報を二個以上もつことがある。（「か
き」は和語・動詞および和語・名詞，漢語・名詞という情報をもつ。）語彙量計算のとき，もとも
と一つの語であったものが，二度加算されることになる（前述）。表2はこれを修正したもので
ある。（中野洋「新聞語奨調査の語彙類別について」LDP6参照）
　異なり語数について
　漢語が最も多く（33．　3％），次に和語が多い（29．2％）。語種：不要（固有名詞・助詞・助動詞）は
23．6％と多くを占めているが，この大部分が固有名詞で，助詞・助動詞は全体の0，7％にすぎな
V’。和語だけが付加情報が一個の語につV・ての割合（26．2％）が二個以上のもの（29．2％）より
低くなっている。これは霜語に付加情報二個以上の語が多いことを示している。
　延べ語数について
　異なり語数で少なかった数字，記号が延べ語数ではそれぞれ16．5％，ユ2。0％と多くなってい
る。一語あたりの度数が高いためである。付加情報一個の語の割合が二個以上のものより低くな
っているのは和語と語種不要である。付加情報が二個以上つく語が多いためである。語種不要で
は助詞・助動詞の影響であろう。
　度数にみる語彙量の変化
　図1（異なり語数）では恥語（S）が漢語（T）より多いのは最初の部分（全体順位で228位，，
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（衷1）語種・品詞溺の異なり語数分布
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エ8　H語彙星の分析
（衰2）語種別の譜彙盤
語 数 割 合 一語あたり
異な　り 延　　べ 異な　り 延　　べ の平均度数
14902 247982 29．2 22．6 16．6
和　　　　　　　語
（エ2573） （97425） （26．2） （12．5） （7．7）
17030 286940 33．3 26．2 16．8
漢　　　　　　　語 （16745） （239237） （34．9） （30。7） （14，3）
4621 22491 9．0 2．1 4．9
外　　　来　　　語
（4545） （22044） （9．5） （2．8） （4．9＞
1842 8047 3．6 0．7 4．4
混　　　種　　　語 （1817） （7817） （3．8） （1．0） （4．3）
12055 219412 23．6 20．0 18．2
語　種　不　　要 （11723） （98981） （24。4） （12．7） （8．4）
128 181077 0．3 16．5 1414．7
数　　　　　　　字
（127） （181063） （o．3） （23．3） （1425．7）
168 131242 0．3 12．0 781．2
記　　　　　　号 （167） （131232） （0．4） （16．9） （785．8）
156 495 G．3 0．1 3．2
語　種　不　　明 （玉54） （484） （0．3） （0．1） （3．1）
193 209 0．4 0．0 1．1
情　　報　無　視 （193） （209） （0．4） （0．G） （1．1）
51095 1097895 100．0 100．2
計
（48Q44） （778492） （10Q．2） （100．0）
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（裏3）品三三の語彙璽：
語　　　　　数 割　　　　　合 一天藷［
異な　り 延　　べ 異な　り 延　　べ の平均度数
純　　　名　　　詞 23711i22783）
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　22　豆語彙量の分析
度数364位まで）だけで，それ以後1ま漢語の方が多い。図2（延べ語数）では和語（S）と漢語
（T）の位置が逆転している。つまり，図1で和語が漢語より上位であった部分が影響している
のである。最後には漢語（T）は和語（S）の上にくる。（表2参照）図2で数字（X），記号（Y＞
は最初急に上昇し，あとはX軸と平行になる。これらは頻度数の大きい語が多くて，小さい語が
少ないためである。語種不要（W）が少しずつ上昇しているのはW中の固有名詞が原因している。
このことは図4をみればあきらかである。
2．品詞別の語彙量
　表3の合計欄の数値は，表1，2の値と異なる。これは今回製表した助詞・助動言司・サ変語
幹・形動名・非用言的接辞・副詞・動詞　形容詞の語彙の中のミスデータの分を修正しているた
めである。こちらの方がより正しい。
　異なり語数について
　純名詞・固有名詞・動詞で約8割を占める。しかし，延べ語数および～語あたりの平均度数を
みれば，それら以外の語も重要な部分を占めることがわかる。（）内の数値が大きく減ずるの
は動詞13．2－10．0，下用形転成名詞5．6－3．4でその他はあまり減らなV・。これは付加情
報が二個以上つく語は動詞に多いことに原因しているためであろう。（中野洋「新聞語彙調査の
語彙類別についてGLDP6参照）サ変語幹・形動名・接辞類で（）内の数値とほとんど変ら
ないのは付加情報つけの際，環境が与えられているため付加情報が二欄以上つくのが少ないため
である。（中野洋「新聞語彙調輩における同形異語調査（短単位）についてjLDP3参照）
　延べ語数について
　延べ語数で顕著なことは助詞・助動詞・算用U一マ数字・記号の割合が高いことである。これ
はこれらの語に頻度数の高い語が多いためである。一語あたりの平均度数をみればあきらかであ
る。延べ語数の割合が低くても重要な語がある。それは一一語あたりの平均度数をみればよい。表
3の純名詞から形容詞までの総延べ語数を総異なり語数を割ると14．　3（9．　8）という数値を得る。
これはそれらの平均度数である。これとくらべると平均以上なのは接続詞（249。3）・数詞（194．
9）・感動詞（118．・8）・連体：詞（106．8）・代名詞（41．8）・非用書的接辞・助数詞（38．0）・純名詞
（14．　6）である。又，平均度数10以上の語はこれらに副詞・動詞・形容詞を加えた語である。こ
れらは異なり語数は少ないがよく用いられる語であり，目本語語彙の重要な部分を占めているこ
とがわかる。
　度数にみる語彙量の変化
　図3（異なり語数）で，記入されていない接続詞，連体調，助動詞などはR（助詞）より下に，
形容詞・サ変語幹はC（副詞）に近い線をえがく。助詞・助動詞は図4では最初，急に上昇し，
それ以後はX軸と平行になる。これはこれらの語が度数の高い所で一度にあらわれ，後はあらわ
れないためである。ただし，助動詞はこの傾向が少しゆるい。図3において，動詞（E）と非用
言的接辞・助数詞6臆線が二度交差している。最初Eは6より上にあり，次にこれが逆転し，さ
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らに逆転する。このため図4ではEは6より上位にある。図4において圃有名詞（8）は徐々1こ上昇
する。これが図2において語種不要（W）を上昇せしめる主な原因である。
3．　語種と品詞
　表1に示す。もともとは日本語ではない外来語・漢語に名詞以外の語は少ない。接続詞に2
例，感動詞に1例，副詞に72例だけである。動詞・形容詞起源の連用形転成名詞・形容名に漢
語・外来語のないのもその例に従うものである。逆にサ変語幹，形動名に漢語・外来語が多いの
は，この方法により漢語・外来語が動詞・形容動詞化できることを示しているといえる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　中野洋執筆）
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皿　度数順外来語表
　つぎに掲げる表は，第1章2．で述べた付加情報の中の語種情報にもとづいて，一紙一年分の
語彙調査データに現われた，すべての短単位を分類して作成したものの一部である。今回発表す
るのは，語種情報コ・一一ドU（外来語）をもつ短単位についての表である。語種清報諏一ドが複数
個となるもの，すなわち長単位の範囲では語種が決定できなかったものについても，その申に
rU」の＝一ドが含まれている揚含は，すべて，この表に掲載してある。
：1．見出しの配列
　この表の見出しは，出現頻度の高いものから低いものへ，下降順に配列されているが，同一度
数の見出しの中では，「カタカナ・ひらがな・漢字で表記された見出し」が，五十音順で並んだ
あとに，n一マ字表記の見出しがアルファベット順に並んでいる。
：2，見出しの検索
　この表に収められている見出しは，すべて「1V　五十音順索引」にも収容されているので，こ
れによって検索することができる。
3。　晶詞欄の表示
　晶詞欄には，第1章2．2に述べた付加情報の中の品詞情報が，つぎの略号で記入してある。
　純名詞……名　　サ変語幹……サ名　　形動語幹……形動　　接辞・助数詞……接辞
　数詞……数　　代名詞……代　　感動詞……感　　（以上のほか，晶詞不明・品詞不要は空白）
　ただし，付加惰報が複数個ついている見出しの晶詞欄には「～」の記号が記入してある。
一4．類内順位・類内出現率・類内累積比率
　ここで「類内」というのに，第1章2．2に述べた付加情報の中の，ある特定コードが同一とな
る短単位（見出し）のグループである。この表の揚合には，語種情報コードとして「U（外来
語）」をもっているグループをさす。したがって，「類内順位」は，それぞれの見卜しについて，
「外来語見出し」の中での頻度順順位を表わすものである。
「類内出現率」の数値は，個々の春嵐しの度数の，類内延べ数に対する千分比を示す。というこ
，とは，この表の場合には，それぞれの見出しが，外来語の総体に対して，どれだけの比率を占め
ているかを表わすことになる。
「類内累積比率」は，類内における最上位の見出しから，その見出しまでの度数の総計が，類内
延べ数に対して，どれだけの比率を占めるかを千分比で表わしたものである。したがって，この
表の野合には，第1位の「ビル」から，それぞれの見出しまでの総体が，外来語見出し全体に対
して占める割合を示しているわけである。
‘5．その他
　　〔〕に囲んで掲げてある見出しは，エラー・データを示し，贔詞欄の？は，晶詞情報の記入
ミスを示す。なお，第1章1．3で述べたように，今回発表する表では，データの取扱いが異なる
：ために，　「国研報告37」の語彙表とは，同一一一・見出しでも度数が違っているものがある。
25・度数」頓外来語表
26　　　1汀　　度数∫ll頁タト来言吾表
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類
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品詞
??見品詞
?見品詞
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??????????????????? ? ? ??? ? ?? ????
　　　　　3
　　　111）8
　　0．　133
827．　750
度数
類内順位
類内出現率
類内累積比率
?????????????? 〜???﹇ ?
?【????? ?????? ??﹇? ????? ? ァ
???????????????????????? ???｛?? 【 ー?? ｛? ァ ィ ィ
インタPtン
インテノレサット
???????????????????????????????????????????????????????
ハーフタイム
む　　　　　ハーフ　ハイウェイ
ハイキング
ハイフォエック
バイブレーター
パジヤマ
ハツヒー
ゆ　　　　　　やハノレフ
ノ、レー
パン・アメリカン
ハンスト
ノくンツ
バント
ハンドバック
?????
﹇??ッ?
??
｝?ッ???? ?
フイノレ
フインガー
フ～テナニー
フtアブザー
フライス
プライバシーー
ブラシ
フラッシュ・ニュース
フラワー
プリーツ
フノレソヨア
プログラマー
プロレスジング
ペ ???? 〜????「?? ＝? ?
ホームグラス
ボックス
ボリュ・一一ム
ポンド
ポンプ
マウント
マスコツト
ミクロ
ミドナイト
ミドル
気一メイド
メカニズム
メニsu・一
メロドラマ
モルタル
ヤード
ユニニノく一一ナノレ
ユネスコ
ライト・ヘビー
ライナー
ラゲビー
ダーシップ
マチ
???〜?? ????
??????????????? ??? ??????????????????????コピーライター
二Vナ・デラックス
ロンベア
サイエンス
サスペンス ???????????｛????? ッ ?? ﹇｝????? 【
?
ル｛
????????ォ 【 ??? ﹇【???? ッ?
ル
????﹇
【??????〜?
?????
タウン
タオル
タッチ
タフマック
タンゴ
チェック
チップ
ディーゼル
デー
デ一斗ー
デートタイム
テープレコ～ダー
テトnン
アニス
アフス
てるみもあ
ドア
トーナメント
ドキュメント
ドック
トピーエ
トラブル
トランジスタ
ドレメ
トロリーーバス
ナイター一・ジョッキー???﹇? ッ ??
?﹇??【
：ニュース・スポット
ニューヒット
バPtゲンセ・一一7tz
ハ～ドトップ
パートナ一
?????????
???????? ????? ?
??????
モータース
ユーモア
ライブラリー
リポート
ルームクーラー
レノ、一
拍キシー
mスACCI
CMEECJRN
lkc
KO
1
／UNBCeFR
Rsos
tcB
to
　　　　　4
　　　　925
　　0．　178
787．　524
度数
類内順位
類内患現車
馬内累積比率
?????????????????????
一
????? ??????ッ???????ー?｝?? 【 ｛?ェ ????????﹇??????? ? ィ ﹇
???????? ??????
? ?? ㌫ ㌫?????ヵ??????
度数順外来語表32
品詞
?見品詞
??新品詞
??空晶詞
??
見
????〜??﹇「?? ????ッ ??
???????????????????????????????????????????????????マーク
マーメイド
マイクロ
マイ・ホーム
マスコミ
ー??
??????????? ッ 【? ????????
スファクター
ン
スターズ
イング
ミドル・ヘビー
ミュージック・フェア
ミリオン
ミリバール
ムーン
メラミン
　けモアノレン
モノレーノレ
モラル
ライフ
ライファン
ラッキー
　　　　　　　むフツノ、
ラン
ランチ
ランチタイム
ランナー
ジクライニング
?????????????????????? ??ィ ??
﹇【????ッ?ッ????????????????????????????ング
ラー一
一タイム
・スカート
ー・ mレーhム
・シs一一
???? ?? ??????????〜????????〜??????????????????????手イ
ノミス
バスガイド
パスポート
バツグ
ハッスル・パンチ
　　　　　　　　　ヘノ、フエアイ
バリトン
バレフレ
ハロー・ポップス
バロック
ハンカチ
ハンカチーフ
パンチョス
バント
パント
バンビ
ピアニスト
ヒ。一マン
ビオタミン
ビオラ
ピケ
ビザ
ヒット
ヒット・ショー??? ???? ???
ーカー
ダイヤル
???｛? ?
???????? ｛?〜????【????
・コメッツ
ック
?????????」?ェ???????????????? ???
????
｛??｛｛
??｛??
」」??ー?? ?
???????????
O?
プロケード
む　　　ぱフロアユーサー
プロマイド
ヘアスタイル
ベッドフオード????????????? ????? 【?｝?｝?? ?? ? ? ?
?????????? ??? ? ? ???〜〜????????ーッ﹇｛
?????
ニア
グルベル
ーライト
ック
～ドァップ
﹇?
??? ?＝ ｛?
スト
レーーツ
ンシーズ
??????????????
?????
【???
??
［
﹇??ッ??
?????????「???｛???????????ィ
?? ???????ッ 〜 ｛ッ〜?? ィ ッ ュ
ー??????????????????????????????
リンジャー
レ
レビニュース
レホン
??????ッ｛? ??
??? ? ? ??? ?? ??? ??? ??? ???
ナフサ
ニュアンス
ニューグランド
エユースショー
ネオン
ネックレス
不ツスノレ
ノート
　　むノンフロ
ノミー
　ノ、一ス
　　eハーフ
バーベキュー
????? ? 〜 ????? ??＝ ????????【 ッ???????ー?ッ??? ェ
エレクトーン
エンジェル
オーデコロン
オートクチュール
オートメーション??????????ッ?【｝ィ ? ?????。??? ? ッ? ォ
　oツフ　じッフノレ
プセノレ
メラマン
ラツト
ラフル
ーパンチャー
タジスト
フト
ヤグ
ヤッチ・フレーズ
　　リヤツフレス
　　　　　ぐヤフノ、ン
ヤラント・メン
????????? ッ?
????????????? ???? 【?ヵ ヵ ??????? ?
?????。、??????㌫
ド・ゲーム
テ〕?
ション
?
イアン
ノミ
イス
クト
ネンタル
ッサ
ウース
，見出し品詞見出し
HELPHOTELJOCKDKS
L王）GMMusicNTVo
O：LPANAPHPPMPR
SEXTel
TheUY
????????????????
??
インストラクター
インディアン
インディオス
インテリ
インフルエンザ
ヴィヴ
名陪億｛
度数
類内順位
類内出現率
類内累積比率
　　　2
　1430
　0．　089
888．　134
［
?????
???｛??
ンオ?
?
????????｛? ｝? ?
アジェナ・ロケット
????????? ???｛ ??【?? ?? ァ
???﹇ ??
〜?????????
?﹇?? ? ｛
????????????????
ル
?
アテ?
?
?﹇??〔
?????????
? ????????????? 〜? ?ァ????．
名1
劉がレッタ
名iオラトリオ
??????????㌘??
??????
【ッ??
??
﹇?????????﹇??? ?? ???｛｛?ォ?? ー ??? ? ?
｛??
?
??【?【?? ? ????????????
ル
?
オ??
?
ズ
?
』フフ【
ル
???｛【??? ???
?
ス????????? ?????? ???【 ッ? ﹇〜?????????
?????．???????????? ﹇ ッ ッ ??? ? ﹇????????＝? ﹇〜???ッ? ? ??? ?士ン
オングストローム
ガーデン
カ…一バイト
瓦斯
ガステーブル
ガスドライヤー
ガット
カバー
ガム
カムバック
カメレオン
カラー・ルポ
カルチャー
晶総
????????????〜???????????????????????????????㌘???????
見　　出　　し
名i＝ンソメ
　　i
汗
キック
キャッチ
キャッチ
キャット
キャヒ。トル
キヤンドル
キャンドルライト
キャンバス
キヤンブ
ギヤンブル
ギロチン
キロリットル
キングストン
キングラット
クイズアワー
クインテット
クッション
クラッカー
グラマー
グランド・ショウ
グランプジ
クリーンノくック
クリスタル’
クリセゴン
クリニング
グリンピース
クレイン
クレン
クロ　一一パー
クロス・ステップ
ケーブノレ
ケット
ゴー
ゴPtジャス
コーポラス
コPtフ
tf・一一ラウンド
コ・一一ラル
コールドチェーン
ゴ・一一IVドニッカ
コストダウン
コスモポリタン
　　eコツフ
コマーシャル
コミックシu一一
コミンコ
コムニスタ
コラリアーズ
ゴノレフロー一一ス
コロン
コンセント
コントロ　一tw
コンパーノ
コンパニオン
ザ
サ～ビス
サービスマン
サーベイヤーー
サイクリング
サイド
サイボーグ
ザイル
サターン
皿　　度数∫頓タト来語表　　　33
品詞
??㌘????㌘??????????????????????????????????????????
見　　出　　し 晶詞
サッカーり一グ
サッカー・リーグ
サベージ
サマープリント
サンダーボール
サンド
サントラ
サンプル
サンボ
シーズンオフ
シーティング
シームレス
シェア
ジェスチャー
シグナル
シチーー
シック
シナリオ
ジプシー
ジャーーナリスト
ジャスミン
シャット・アウト
シャトー
ジャムソース
シャワー
シPt　一ル
ショートパンツ
ジョッキ
ショップ
シリコン
シルクウール
ジレンマ
シンガーズ
シンポジウム
スイート
ズイt　一
スーtツケース
スク・一　Yング
スクラップ
スクラップ・ダウン
スケッチ
スコア
スタジァム
スタンドマン
ステーークス
ステmイド
ストレンジャー
スナックバーー
スナッチ
スナップ
スパイク
スパイダース
〔スバルライン〕
スピリツツ
スプ
スペアーインキ
スペイスメン
スペクトラウム
スポーティ
スラッシュ
セキ
セミナー一・ハウス
セラー
ゼラチン
ゼ翼ックス
???????????????㌘???????????????????????????????????????
度数順外来語表3藁
晶評し
?
見品詞
?見晶劃し見鵡詳し
?
山
?????????????↑????????????????????〜??????????????????????↑?????????????????? ???
﹇﹇????ー
?????? ｛｛｛【??
“レザーコート
’ロア
。
ロセス
喰ック
。ロテスタント
む　　　　　むロノ、ン
。ロペラ
．ロボクシング
。
ロレス
ζア
こ一クライト
こ一ジ諜ント
：一ジュ
ロ　　　　　　　　　　　　　む
・一Xアツフ
???????｛｛
﹇??【??? ?
?????? ?? ? ＝?ッ??﹇｝ 【﹇
ボーラー
ポジション
ホッパ
ボデー
ボランタリー
ポリバケツ
ポリバス
ポリプロピレン
ホルン
ポロネーズ
マージヤン
マイナス
マウンド
マケト
マシン
マスク
マスター
マスターライン
マス・フロマドモアぜル
?????? ﹇? ｛
｛????
?? ??????
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?パネル・
パプリカ
パラダイス
バリカン
バルキー
パレード
ノ、レム
ノ、四一ポップス
パンク
ハンケチ
バンタン
　　へゆノ、ンア
ハンドボール
バンボーレ
ヒアリング
ピーーク
ヒース
ビート
ビールセツト
ヒーロー
ヒ。ttット
ビジネスマシン
ビジョン
ピスカトール
ヒステリック
ピックアップ
ビッグ・バンド
ヒッコリー
ッ???????????? ??? ?ッッッッッッッッッッ?????????????
ツグマシン
．キット
・ナンバー
。
む　　　　　　　　ゆアップ
。・ハンガー??? ?????????????????【???
【??ー???
? ?? ???????????????? ィ ? ??＝ッッ ?? ァ ?ー????????ァ??????＝＝???? ? ? ?
フェザー
フック
ブック
やプッシュ
プラカード
ブラザース
フラッシュニュース
フラン
プランクトン
ぐ　　フフンチ
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ??
トゥナイト
トーク
トータノレルック
トライ
ドライブ・クラブ
ドライブゲーム
ドライミルク
トラベル
ドラマチック
トランジスター
トランプ
トリップ
ドリンク
トルー ???
﹇?
??＝〔?????????
ナ
ナイロンウール
ニードルセット
ニユーオーリンズ
ニユースパレード
ニューハード
ネーム
ネット
ノイローゼ
ノーネクタイ
ノクターン
ノック
ノット
ノン・フィクション
パーカー
バーズ
パートタイム
バードバス
ハーバード
パーマネント
ロノ、一ノレ
ハーレム
ウエー
エノレ
クラウン
グラス
ステンレス
へいアノレ
ナップル
ピング
ファイ
プライン
ンス
ツ
???????? ???? ??? ﹇???????????
﹇????????????????????????、?、?、 ?、?、???、?? ?、?、? ???? ? ?、?、??、???、?、?、????
??????????????????????????????????????????????????
??????????㌘??????〜 ?アイター
ーライン
???????? ?? ??? ? ー???? ?? ?? ?? ?? ?
????? ー?｝????
ーレット
イナミック
イムスイッチ
イムリー
イレクト
ウン
クシ
ックル
ットサン
ニーボーーイ
??? ???????? ???
??????? ??? ????????　　
???
???? ?﹇｛【 ??
??????????????????????????
?ィィィィ??????????????????
???? ???? ? ???｛ ? ? ?? ｝ ?【 ?? ?? ィィ? 」 ッ
?﹇?? ?
【?﹇
??
レビカメラ
レビサービス
レビスタジオ
レビドラマ
レフitンアワー
ン
? ?? ? ? ? ? ?? ????
35度数ll瞬タト来語表
最詞し
?
見品詞し
?
精品詞
??見品詞し
?
無
??????????????????????????㌘????????????????????????????????????一トプリント
ールスメロン
イ・エス・ヒ。一
イス
イスウォーーターー
????
【??｛
??? ﹇【【? ?
リス
ロニー
ロニイ
エ
カフオールズ
シや
しや
デミック
チノ
リジェント
ロバット
メネス
????????? ???????? ァ
?????? 【? ｛
一。
???????
?? ッ?
???????【?? ???????????????? ?
??
??
?? ?? 〔???????ッ??? ? ?｛????｛????? 「ッ ェ ? ???? ???? ????? ?? ?? ????? ? ? ァ ァ ?
アルファベツト
アルマイト
アノレミニゥム
アレグロ
アPノ、
アングル
アングロサクソン
アンコールアンストグリップ
アンソール
Hat
王CC至C王IDAILO
IOA??
JazzJUNKg
KING
I〈RLEMLTmaths
meMLFMoonMPMrs
MyNASANBNNFBNo
NoNONOOHMOL
?
??
???
?
接辞?
???
?
?
???
?
???
接辞
?
接辞??
orOSGPGPLAYMATEpm
PPmPPMRCReportSBO
scSEShowSLCsp
spsSTRAPTBRTHIUnited
VANVNAwasWEEKYMCA
???
接辞
接辞?
??
?
?????
???
?
??
?
度数　　　　　　　1
類内順位　　　　　2110
類内出現率　　　O．・044
類内累積比率　　999．　844
????????﹇?????? ??
〔〔?｛【
????
ノレーフノレ
ノレビー
ノレヒ。一
レイヨン
レインコート
レーサー
レー一ズン
レート
レオノーレ
レクイエム
レクリエーション、
レコードフラッシュ
レジスタge
レッスン
レツツ
レツツゴー
レッテル
レパートリー
レベルアツプ
レポ
レンジャー
レントゲン
ロイヤル・ナイツ
ロイヤルバレエ
ロー一ズ
接辞?
?
?
?
???
??
?
?
?
?
??
?
????
名
ン?﹇? ??﹇???
??
【?????
【?????????????
???????? ???? ?? ?? 【 【﹇?【［? ?【? ???
??????????????????????? ??? ??? ?????
マンモスバー
ミイラ
ミスター
ミニカ
ミニチュアセット
ミュジック
ミリグラム
ムー
メイクアップ
メイト
メイフラワー
メーデー
メートル
メッカ
メッセンジャーズ
メドレー
??????
?????????????? ???? ????｛?﹇? ｝ ??
マー??﹇
? ??
ユースサッカー
ユースホステル
ユーmダラー
ユナイト
ユニーク
ユニカラー一
ユニット
ユニバーシアー一ド
ユニホーム
ヨーグノレト
ライター一v一
ライタース
ライトバン
ライム
ラウンジ
ラストチャンス
ラム
ラン ?【?? ? ?? ??〔?????．
????? ??ッ? ??? ﹇﹇???? ??????? ?? 、 ??
36　皿度数順外来語表
見　　出　　し 品詞　　見　　出　　し 野
?
???????????????????〜
プツ
?
【
?
｝ア●
?
ルビ●
?? ??????????
????? ??﹇?＝
ル〔
?チ????
?????
????? ー?? ???ッ
????????????????????????????????????????????????????、????? ?﹇??? ????? ???ッ?
???????????
??﹇ ? ー ?﹇? ?????﹇ ?ィ??ィ???ッ????【 ? ＝? ?
?????
｛???」
??? ???
｛????ィ?ィ??
??????????????? 【 ????? ???? ????????﹇ッ? ???? 【 ィ? ? ァ 【 【 ッッ 【? 【 ェ ェ ェ ェ ?ォ
?ァ ァ???????????ィ??ィィ?ィ??ィ?ィ?ィ?ィ?ィ??????????????????????????????ウスターソース　　　名
ウラニル　　　　　名
ウルトラマン　　　
?
ウレタンフォーム　　・名
ウヰスキー　　　　名
1エー爵ント
?????﹇? 」?? ??? ェ?? ァ ﹇? ェ
工一アルワイス
エーノレ
エカフェ
エキサイト
エキサイトショー
エキスパート
エキスプレス
エクセントリック
ェゴイズム
エコノミスト
エコンエコンハウジング
エスカレータ
エスカレーター
エスキモー
エスコート
エステル
エスト
エストッフ
エチニルエスト
エチレン
エッヂ
エディター
エトワーノレ
エニシング
　　コニノ、一
エヒ。ック
ェペ ????????
コ
????????? ?? ??????????????????? ????
???????????? ッ??????????????? ??
?????」?????????????【﹇｛【
???????．???
??〜
??????????????????????????????????????????????
見　　出　　し 品詞
????? ???【????
???
?﹇〔【?
??
????? ??? ??? ?【﹇??｛??
??? ??????? ???【?﹇【
?
? ??
オ　ルド。ファッション名???????????????????????????????????????????????
一
?
﹇????
?【 ??? ?
【????
??ォ
ー
?
ー?
?????
???????? ｛??????
ォ?
???????【??
????????????
???????? ー? ?????
???? 【?ー?? ????
??????? ??【? ッ
???????????｛ ﹇〔?﹇｛﹇【ヵ
ー
??
???? ?﹇【｛?﹇
??? ?
??????????｛????
???
??????????????? ??ゥ???? ．
見出。臨司
??? ?????????????????????????????????????????〜?????? ????? ????????? ???????ッ ッ ? ? ???? ?﹇??、ヵ ? ??????
???? ??? ー﹇???????
? ???』?????
???????????????ー??????
?? 【 ?
??????〔????????????????????????????????????? ィ ｝ ーッ
ィ??????
? ッ ?????????????? ?﹇?﹇﹇ ﹇【??ッ? ァ ? ? ﹇ッッ?﹇
?????
??﹇?????ォ
??。?。????
ンマ
?【
37度数順外来語表
冠詞
??見晶翻
??晃晶言司
??
見品詞
??旧
??????????????????????????????????????????????????????コルク
コルトシリ～ズ
ゴルフ・トピックス
ゴルフバック
コルベア
ニルボ
コレクター
ニゴロ
コロナシャツ
コロナバン
：ゴロンドリーナー
コンサルティング
コンスタント
コンセルト
コンソート
：コンソール
コンソレーション
コンダクター
コンチェノレト
コンテ
コンティキ
コンテスト
コンテンサ
コンデンサー
コントス
ロントラクティング
コントラスト
コントロラ
コンノ、
コンバーター
コンパクト
コンノ・ニア
コンバノレ
：コンパノレ
コンビネーション
コンビパンプ．ス
　　むコンフレッション
コンベヤー
??????????????????????
ーチライト
ービスセンター
ービス・ネット
　　一フノレ
イクル
????? ッ
﹇??
???? ?
???????????? ????? ???? ????
???????? ??? ｛? ???【??????? ?ー ｛??ゥ ?
テライ
テン
てん
ニードライブ
バンナ
?? ??? ?? ?? ???? ?? 【?? ??? ?? 【ッ ?? 【??ィ ????【
??
?????【
? 【ッ〔 ｝ ィィッ?????????????????????????? ?＝???ッ ＝ 「??? ? ヶ ???
????? ッ???｝﹇【?
?｝?「??????
?????? 【? 「? ?????????????【? ?????﹇???????????? ???
???????O?．。??? ???? ?? ?
? ???????????????コトン
コニpm
コニノ、ン
コネ
こね ???? 【 ?? ????? ?? 【 ッ﹇?﹇【?ッ?????? ?????
コメコン
コメット
コヨーア
コランタム
コリオラン
???????????????????㌘???????????????????????????????
???????? ???? 【? ??? ィ﹇【【ッ???ッ???
??
クライス
クライスレリアーナ
クライマックス
クラシック偏心ー
クラス
グラスター
クラスト
クラッチ
クラフトボール
クラブハイツ
クラブハウス
グラマン
クララ
クランク
クランクイン ??????? 【????? ??? 【??
【??????????????
?????
??ッッ?
?? ???
｝?｝﹇?? ???
????
ツツ??
??
ー?
??【??????
??????????????? ???????? ﹇
﹇【?﹇【﹇﹇?。???﹇【???﹇?ッ
???
???? ? ??????????? 【﹇? ?? ｛? ッッッッ
???????﹇ッ ェ???????? ?
ヤッチボール
ヤッツアイ
ヤノンカメラ
ヤノンデミ
　　ヤノ、レ
ヤヒ。^ルヤビン
　ロバヤプアン
ヤブライト
ヤブレター
ヤベジン
ヤラット
ヤリア
ヤリイ
ヤリオカ
ヤリヤー
ヤレメ・ムーチ舅
ヤンセノレ
ヤンダー
ヤンパスショップ
ヤンプイン
ヤンプフヤイアー
ヤンベノレ
ユーAイユーハン
ユー|ラユビア
ヨウ
リール
支丹
ルティング?
ロ・トン
ロメートル
ロ。メートノレ
ロ。リツトノレ
ロワット
ンガム
ンガムチェック
ングジム
ングバラッケ
イーーン
?????﹇???????﹇?｝
? ? ?? ?? ? ???
、度数順外来語表皿38
品詞?見品詞
??見
?????????〜?
「???
??? ??﹇ ??? ??? ? ー ッ
﹇?ッッ? ??
??? ? ??? ?
???㌘?????????????????????????????????????????????????????
?????﹇?????????
??? ?? ﹇【 ??｝?【 【 ﹇【?? ??
スフレー
スペアタイヤ
スペード
スペクタクノレ
スペクタル
スペシァル
スペシャル・シeット
スポーケン
スポーツ・アワー
スポーツパレス
スボーティ
スマート
スマイルショップ
スムース
スモーノレ
スモール・サイズ
スモールボア
スモール・ボール
スモック
スライダー
スライタック
スライド
スラローム
スリークX一ター
スリー・サンズ
???????【
??
﹇﹇﹇ッッ
???? ????????
ノミ?
スラックス
ーショー
??????????? ???【???ッ?? 「?
????? ? ? ?????????????????????????????????????????? ?? …????
?????
? ー???? ? ?? ??…【??﹇???????? ?
?? ｝???? ?ィィ?
ショップ?。?。?。??﹇【﹇【??????
スーバーシェル
スーパー・ボンド
スーベニL一ノレ
スエード
スカーレット
スカイウェイ
スカイランド
スカト
スカル
スキーアルバム
スキージャーナノレ
スキーセット
スキー・バック
スキーパンツ
スキヤンダル
スクーター
スクープ
スクーノレタイム
スクユア
スクェア・タイプ
スクラップ
スクラムサイド
スケートリンク
スコア
スコアブック
スコアボード
　　　　　　　スコーノレクフス
ス一一アルバム
スターパン
スターヒル
スターミュージック
スタイルズ
スタイノレブック
スタップ
すたんど
スチームバス
スチューデント
スツーノレ
ステアリング
ステイリー
ステーキハウス
ステッキィー
　　　の　　　　　　　　　　むスァレ万噸アンフ
ステレオテープ
スアロン
スアン
ステンカラー
すと
????〜 ???????????? ????????????????????????????????????????精品詞?見
フオン
ボレー
マ
ミュレーーション
ム
ム
メンション
ヤーガー
ヤーク
　　ゆやヤーソー
ヤーナリズム
　　oヤーフ
ヤーベット
ヤーラッノ、ロート
ヤイアンツ
ヌ
ルガン
スポット
ユシ??
????﹇
????????????????????????????? 」
?????
?????????????????
ジャックナイフ
シャツ・スラックス
シャッタ
シャデラックス
シャノン
シャッポー
ジヤボレー
ジャム
し．やり
シ．ヤルマン
シヤレード
シャレット
????????????????????????? ????? ｝? 、【 ﹇ ｝ ﹇? ッ ﹇???????↓????? ㍗ ? ?? ?? ??
シリコーン
シリング
シリンダー
シノレバー
シルバークイン
?????????????????????????????????????????????????????????
????｛??? ?? ??﹇?ー??????? ????﹇【???????????? ??????????????
サラダ
サラリー
サランサラッシュ
サノレビア
サルモネラ
サンオイノレ
サンキュー
サングラス
サンスクリーム
サンスター
サンタ
サンダーチーフ
サンダーバード
サンダル
サンデー一・ゴルフ
サンデーポップス
サンデーワイド
サンデー・ワイド
サンドイッチ
サンナップ
シァーリング
ジアラム
シーエー
シーサイドビラ
ジーゼル
シードラゴン
シーハイノレ
シームルグ
シウマイ
シェアリング
シェーバー
シェーーパー
シ＝一ビングセット
シ＝一リング
ジ＝ッター
ジェット
??????????? ? ?????? ｛ ッ ? ﹇? ??????????「???? ?? ｝ ???ェ? ??????? ッ?? ?
????? ﹇? ??【?? ?ッ??????
39度．数順外来語表
品詞し
?
見品詞し見品詞し
?
見晶詞し
?
見
????????????????????????????????????????????????????
スセ
?????ッッ??
イプ
クスビル
ー・一一 mレ
??????
ー????
?? ?
?????????????????????????ゥ） ゥゥ【〔 【〔
グラッス
ジャーース・ナイン
ス
スキン
タン
ッカータ
ッキング
ッド
ツパーコート
ップクラス
ツプピース
ツプマガジン
ップモーード
ップライン
ップ・レベル
プ?????ュ
an一レー
????
???
・ノート
? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?
｛???ァ???ッ??????????????????????????????????【?????????????
?????㌃?????ー???????????????????????????????????
ラクターー
ラゴンズ
ラス
ラフト
フマ　
ラマチック
ラム
ランク
ランクルーム
ランシーバー
ランスポー
リーム’
??????
ンネル
ンピオンズ
　ゆンヒョン
ーナー
ニック
馬
ドレンズ
パンジー
一・ Zンター
ータ・スヒ。一力
〜??????
???????????【????????ッッ
?【??? ??? ??? ｛﹇??
?????????????????????㌘????????????????????????
イアマン
ィーポット
　　　　　　eイーラーヘルフ
ィーン・ビート
イオス
ィスカッション
ィスカラー
イスク・ジョッキー
イスクパーティ｛
イスクパレード
ィスク・パーティー
イスコ
ィスコメイツ
　　ゆイスフレー
イックレックス
イト・タイム
ィナー
イナーナイフ
イフェンス
イント
ーション ??｛??? ? ????? 【 ッ｛? ゥ? ?【?〔????
【?﹇﹇??﹇【???
??????? 「????【?? ?????? ?
・パイロット
?【???????????? ??????????????????「? ?? ???????ッ??ー ー?ー ? ? ー ?? ????ー?ー????????????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
ーノレ
ロンウール
ー・ Tックス
スコート
ス・コート
ッドフレンド
ンストレーショ
??? ?? ???? ???? ? ? ? ?
一ノレ
ール・サンド
ーン
イアゴナル
イアップ
イアリ・・一一
イガーース
イトル・マッチ
イニング
イプ
???
??｝??
ー? ッ
?? ????
ラス
ターコート
マン
【?????????????????
ッグ
ツグ・マツチ
ッチ
ッチアウト
ツパウXア
ナー
バスコソース
や　 　ハノ、フス
??? ?????????? ッ???ッ ﹇ ﹇ ｛? ??????? ｝
　　　ゆ一ム・フレー
エイウォーク
ェインストア
ェーンストール
エーンノ、一
エス
エツセー
エンノ、ロ
オクタン
ケット
ケット・センタf・・一
ケットビューーロー
チコール
???????????????????????????????????｝? ??????????? ェォ ッ???????????????
??｛? ?
﹇ッッ?
???????????? ??? ?? ?
??????????????????????? ??? ? ??? ? ??? ??? ??
セーブ
セーフガード
セーフティ
セ～ラーカラ〔
ke　一7Vスレディ
〔セカイ〕
セクショナリズム
セクレタリ
セクレタリー
ゼスチュア
セスナ
・セーソレ
ソクバン
レ・フーヅ
ノ、｝
ヨN
?????????
?????【???
?????????? ??? ?【?﹇【ー???????
??ッ?????????????????????? ?
　　　　　eンス・アツフ
　　　　　oンス・アッフ
ンス・ラジオ
ンタービル
ンターホール
?﹇? ??????
ー???????? ?【???
?? 【?｝【｛ッ
ナ ??????????????【
??????? ー?﹇ ィ ィ﹇???ー?????
???，??ッ〔???【｛
一ス
ートルネック
ーノ、ン
ービン
ーミナル
??????????????????????????????
度数J嘆タト来語表40
品詞?
?
見品詞
??
見品詞?
?
見品詞
??
見
〜?????????????????????????????????????．???????????????????????ハミノレトン　　　“ハミンク
や　　　　　　らハフエアイ　　　ヘハフエティショー
パラシュート????ッ????? ??、 ?? ?? 、??、?????????
ハリケーン
パリシェ
パリジェンヌ
パリティ
パリティー
ノぐノレ
バルキーソックス
ノミノレコニ
　　　　　　ぐノ、ノレコン
ノぐノレス
パルティータ
パノレマン
バレーコート
バレーシューズ
パレスビル
ハレルヤ
ハロショ
ゆ　　　けノ、ロアイー
ロノ、ロマ
バ国印ーター
ハロン
パワー
ノぐワー・ヒッター
ハワイアンズ
バン
　ハンアン
バンカー
ハンカチセット
ハンサム
ハンサム
パンジー
パンセ
バンタム
パンタロン
パンチカード
パンチデラックス
パンチャシラ
　　メハンアイ
ハンディキヤツプ
ハンディサイズ
ハント
バンド
バンド・スタンド
パントテン
バンドボーイ
バンドマン
バンパーエンド
ハンバーグ
パンヒ。一
む　　　　　　むノ、ンフス
パンフット
ノミンロ．ン
ノソナタ
エヌ
????〔?
??????????????????????????????????????????〜????????????????????
ックス
リティー
イーン
テクニック
ック
ス
ッグ
ーノレ
リーズ
ノレ
レーター
ロター・ぜ
や　　　　　こヘノレノ、
???????? ?? ィ ィ ィ、??、?、?、??、?、?、??????????????? ? ? ? ???? ????
パイロットランプ
パインジで一
パイントリー
ハウ
ハウスダスト ??ー?? ﹇??????? ???、???、??、??????? ??? ? ?
バクテリア
バスト
バスハイク
バスマツト
ロ　　　　　　　　　ヘノ、ス●≧｛
パズル
パス・ワーク
パターンオート
バタフライ
パツキング
　　eアップ
　　　e・アツフ
ミフー
｝
?
［
?? ??
イング
リー
｛?????????????????????…????ッ?????????ッ?ッ???????? ?? ???? ?? 。???? ?? 。
????? 【?
ック
?
ラェッセンス
ノレ。バン
ラマ
ロア?
mり一ト
テスト
リック
???????????、??、??、????、???、????、??、????????????????
??????
ノ
??? ?? ???? ??? ? ???オポリタン
ガティブ
グリジェ
ット
イズ
オ
ー・ Qーム
ー・コメント
ースウエスト
ースピア
ースリーブ
ーソ
ータッチ
・一・一`ュ ?? ??㍍ ? ?
????ッッッ???
ングレア?
一キング
ーゲン・iz　一ル
ージ
?????????? ? 。 ??
?｛??????﹇? ??????????????｝????ッ??????｝??﹇ ィ ｛????????｛? ?? ﹇? ?????? ? ???【????? ﹇﹇?】【】 【 ?【【
?????、????、?、?、??、????、?、??、?、??、?????? ?????? ? ? ? ??????? ?
ノミーノレ’
?
ノ、一レン
ノ、一ロー
バイ
パイ
ハイアミナーゼ
パイオニヤ
バイオリニスト
ハイカー
ハイカラ
ひイク
ハイ・ステンレス
ハイセツトコース
ハイセンス
ハイソサエティ
??? ??? ? ?? ??????????
リコツト
リコローノレ
リック
リミング
ルックス
ルフイン
レース
レード
レードマーク
レーラ
レス・ウォッチ
レツサー
レッシィ
レッシング
ロイメライ
ロイング
ローノレ
ロツニユ
ロバトーレ
ロンボーン
ワイライト
ンファン
イターージョッキーー
イトセクション
イン
インショー
ショナリズム
ーション
センス
ば一
????????? ィ? ???? ? ?
ニコチネート
．ニコチン
ニットウェア
．ニットジャック
．ニツトス～ツ
．ニットワンヒ。t一一ス
．ニユーーオリオン
．ニュークレジット
．ニューコメディ
．ニューコロナ
．二＝一ズ
．ニュース・グラフ
﹇????
?????
﹇?｛ ッ ﹇??????? ???
??? ィ?ー??｝﹇?｛?? ｝｝【｛???? ? ? ? ?????????
．ニューフェイス
　　　ゆニューフリンス
ニユーホワイト
ニユーレコード
ニンフ
ヌード・スター
ヌン
ネオ
ネオ
ネオプレン
度数順外来語表　4エ
贔劃
??罰
?
i品詞
?
見品詞
??見品詞
??見
???〜????????
??????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????????????????? ??? ??? ???フランセ
フランセーズ
プランタソン
ブランチ
ブランデンブルグ
フリー・スローー
プリーナヤーズ
ブリキ
フリクション
フリゲート
ブリッカ
フリッパー
プリマドンナ
プリン
ぷりんす
プリンスメロン
プルーク
ブルーグラス
ブルーコメッツ
　　　　　　　　　やフノレーソン
ブルータンゴ
ブルーホワイト
ブルーマックス
ブルー・マックス
ブリーリボン
ブルーワンダフル
フ。mレオーバー
フルサイズ
フノレセット
ブルック
ブルックボンド
ブルドーザー
ブルバト
フレアー
プレイサービス
??????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??
???????????﹇?? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? ??ー 【?????????? ﹇ ?? ﹇ ﹇ ﹇?? ????? ?
フレンチ
ブロードサイド
フローレット
プログラミング
プロジエクト
プロセスチーズ
プロダクション
ブロック
ブロックサイン
ブロック・タイム
ゆ　　　ぱフロアユース
プロポーズ
ごプロモーター
ブロンズ
フロンティア
? ッ??????????ー ?
ヵ??ー??【﹇???
????
???? ??【 ?、
????????????????????????????
?? ?【【﹇﹇﹇?｝【﹇﹇【 ッ ? ??? ??????????????? ?? ????? ?? ? ????? ? ? ? ??ス
?
ー??
???? ??
ヒロー
ピンアップ
ピンクドール
ピンポンズ
ファ
???﹇ ??????﹇? ?????【??????????????????????
???? ???? ??? ー?? ?? ッー?? ? ???【﹇?【??﹇?〔﹇【
???
??????? ッ? ?? ??? ???????
ファッションショー　名；欝ヂ歩一ぺ象
；；；芽一クイズ薫
ファルコン　　　　名
ファン　　　　　名
ファン・コーナー　　名
　　　　　　　　　名ファンジェット
ファンデーション　　名
ファントマ　　　　名
ファントム　　　　名
ブイ　　　　　　～ブイート　　　　接辞
フィード・バッグ　　　　　　　　　名
ブイールズ　　　　名
フィッシュソーセージ名
フィット　　　　サ名1篶夏ブ1
フィルター　　　　名
フィルハーモニァ　　名
フィルハ・一一・モニック　名
フインコーナー　　　名
フーガ　　　　　　～
ti＝㍍ノレツク　亀
ブ一号ニット　　　　　　名
プールサイド　　　　名
；：；，。・。イ響
フェアリー　　　　名
　　　　　　　　　名フェイスオフ
フェインシング　　　名
フェイント　　　　名
フ＝ザーシャンプー　名
フェスティバノレ　　名
フ＝ニックス　　　名
フ＝ニル　　　　　名
iブックス　・
：究ζ≦，レフ
i効ユボタン
　ブッチャー
’フットスプレイ
1プディング
iフニクラtフニクリ
iフラiプラ
iブライアー
iプライス
iブライダル
iブライト
　ぷらいど；プライベート
｝簗・ズ・
1ブラザーミシン
iプラザストア
・プラス
．グラステックス
?
ープラステック
げ；多ズ
．フラッグ
　フラット
1薙よ鉱ム
iフラバノレー
iプラマ
・フラミンゴ
　プラモデル
、フラワ〔ガール
」ブランク
1ブランケット
、ブランコ
???? ???? ? ? ? ???
???? ??｝?? ?? ＝? ??ュー?????????
コン
ネスショウ
ネスマン
???????????
ピスター
ビスタサイズ
ヒスタミン
ヒステリー
ピストルケース
．ピストン
ビ小事
ビタミンA
ビタミンD
ヒ。ック・アップ
ピックギター
．ビツグスポーツ
ビツグトレイル
ビッグバンド
ビツグレース
ヒッチハイク
ピッチャー
ピット
ヒットエンドラン
ーヒットコーナー
ヒット・コーナー
ヒットショー
ヒットシンガー
ヒットメロディ
ヒット・メロディー
ビデオ
ビデオホール ??????????? ?? ーー??????﹇【【?? ????????
???
ビュフェ
ピラミッド
ヒ。潟Iド
ビリヤード
ビル
度数順外来語表42
品詞?
?
見品詞
??
見晶証
?晃品詞?党
?????????????????????????????????????????????????????????
マニュアル
マネー
ヤネージ
マヒナ・スターーズ
マフフー
ママ・ポリス
マミアン
マミ｛
マミーーナ
マラゲーニヤ
マラゲニヤ
マリンスノー
マレイセレナー
マレーブル
マロニエ
マロン
マン
まん
マンドリン
マントル
マンボ?
ミ・・一・ト
ミート
ミーリング
ミオ
ミキサー
ミクス
ミス
ミスティ
ミステリ
ミステリィタッチ
ミスヘルス
ミズラグハワン
ミゼットハウス
ミゼラブル
ミックス
ミックス
ミット
ミッドフォード
ミニカー
ミニスカート
ミニ・スカート
ミニ・ドラマ
ミネチュア
ミホア
ミモザ
、ユーミュージックブック
ミュージック・ガイド
ミュージック・ハント
ミ＝・・一一ジッタ・パンチ
ミョウホウ
ミリタリー
粍
ミルクパウダー
ミローノレ
ミンク
ムーチョ
ムウムウ
ル
???【?? ?? ? ?【【???
??
???????????リス
アクリル
ウレタン
エチレン
カーノ ?????? ???
﹇????
??
??????????
ポロ
ホワイティー
ホワイトソックス
ホワイト・ハウス
ホワッツ
ボンジュ　一一7tz
ポンズ
ボンソワール
ポンチ
ポンテアック
ボンヌ
ボンネット
ボンベ
ボンペット
マージン ????????【????【?????????
マイシン
マイト
マイナスイオン
マイベビ・・一
マイヤー
哩
マイルド
マイロ
マウンテン
マガジンラック
????????????????????????
?????????? ??
﹇?????? ?
ゥ﹇ッ?????? ッ? ッ????????????
マロゼリーー
ンズ
キング
コツト・ガール
?????? ??
、???????? ッ?
ユノレーム
マットカ
マット・
　　eマッフ
マトン
マドンナ
?????、、??
ー?
?．
??? ? ??????????ベンジン
ペンダント
ペンチ
ベンチャズ
ポ
ボア
ホイーラー
ボイジナ
ボイラマン
ボイノレ
ポイント
ボェーム
ポェーム
ボーイハント
ポーズ
ホースラディッシュ
ボーダー
ボf・一ダー・ライン
ボーデン
ボード ??????? ???? ??」 ッ?? ? ?＝?﹇?
?〔﹇?「?﹇﹇﹇【【
??
ー???
?ッ??? ????
?【?【｛
??
???????? ッ? ?? 【 ??? ッ??ッ ??「????????
??
ボストンバッグ
ホスホリルコリン
ボタージュ
ボタンパズル
ボタンホール
ホッケーリンク??????????????
ホットケー・一　ae
ホットドック
ホット・ライン
ポップアート
ポップギァ
ボツプス
ポップスパレigド
ボディガード
ボデービル
ポピュラーー
ポピュラー一一・アワー
ポプリン
???????????? ? ???? ??? ??〜? ???? ?
ント
ントガール
ント・ガラス
?????????????
???????????ッ?????????【??? 【﹇?????????? ?﹇????? ?
?﹇? ー???﹇ ??
?????
ベストシーズン
ベストタイム
ベスト・ヒッi・
ベストプラン
ヘスペリジン?????????? ?。??ー
?
［コ
ヘッドコーチ
ベッドタウン
ヘッドライト
ヘッド・ランプ
ヘァインク ?????????? ?????????ー?﹇?? 【? ー ｝ 【 ﹇??
???
ー????????
?? ??ッ?? ?＝ ?????? ??
ヘリテージ
べる
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IV．品詞別度数順短単位表
の．表　の　性　格
　以下に掲げる各表は，第1章2．2で述べた付加情報の中の無勢惜報にもとづいて，一紙一年分の語彙調査データに
現われた，すべての短単位を分類して作成したものである。今園発表するのは，そのうちから，動詞情報コード　E
（動詞）・3（サ変語幹）ヲL（形容詞）・4（形動名）・C（副詞）・P（助動詞）・R（助詞）・6（非用言的接
辞）をもつ短単位についての表である。贔詞情報コードが，複数個となるもの，すなわち長単位の範囲では贔詞が確定
できなかったものについては，それぞれのコードに分離して処理したので，それぞれの表にダブって掲載されている。
霊．見出しの配列
　各表の見轡しは，出現頻度の高いものから低いものへ，下降順に配列されているが，同一度数の見綴しの中では，
「上裂・かなで表記された見出し」が五十音順に並んだあとに，ローマ宇表記の見出しが，アルファベット順に並ぶシ
ステムをとっている。
2．見出しの検索
　以一ドの下表に収められている見摩しは，すべて「V．五十音順素引」にも収容されているので，これによって検索す
ることができる。
3．語種・贔詞欄の表示
　「動詞の表j　rサ変動詞として使われた名詞の表」　「形容詞の表」　「形容動詞語幹の表」　ヂ副詞の表」　f接辞の表」
の「語種欄」には，第1章2．2に述べた付湘情報の中の語種情報が，つぎの略号で記入してある。
　　和語・・…’和　　漢語……漢　　外来語……外　　混種語……混
　また，上記の表の「語種欄」および「助動詞の表」鋤詞の表」の「晶詞欄」の「～」は，付加惜報が複数個ついて
いることを表示する認丹である。
・4．　活用形の処理表示
　　「動詞の表」と「形容詞の表」の，見出しについている＊印は「代表形見出し」を示す。その他の見出しは，データ
に出てきたままの形（各活用形）である。
　　「代表形見出し」は，第1章2．4に述べた脂糟形の代表形（終止形）への変換処理」の結果，立てられた見出し
である。各活用形の度：数は，この代表形晃出し（＊印）に，すべて集計されているが，付加情報が複数個のものは，処
理の対象になっていない。
5．類内・代表形
　以下の各表で，「類内」というのは，第1章2．2に述べた品詞情報の中の，ある特定コードが，同一となる短単位
（見悔し）のグループである。したがって，r類内」として示されている順位や数値は，いずれも，その品詞（くわし
く言えば，岡～の晶詞コードをもつ短単位グループ）の中における順位であり，数値である。
　つぎに「動詞の表」および「形容詞の表」において，「代表形」として示してある順位・数値は，いずれも，「代表
形見出し」のみについてのものであり，度数は，各活用形の度数を集計したものである。
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6．　出現率・累積比率
　「崩環率」は，各々の見出しの度数の，延べ数に対する千分比である。したがって，その見繊しが，それぞれの晶詞
グループの総体において，どれだけの比率で環われているかを示すものである。
　「累積比率」は，各表の最上位の見出しから，その見出しまでの度数の総計が，延べ数に対して，どれだけの比率を
占めるかを，千分比で表わしたものである。したがって，各品詞グループの総体の中で，最上位：からその見出しまで
が，どれだけの比率を占めているかを表わし，度数1、の晃出しが出終ったところで1000パーミルとなるわけである。
7．　そ　　の　　他
　「形容動詞語幹の表」において，　「（大）規模」　「（お）しゃれ」「（無）気力」などの形で示した見出しは，短単位と
しては，それぞれ「規模」「しゃれ」「気力」で，一単位となるが，（）内に示したような接辞を伴なって「形容動
詞語幹」と認定されたものである。この方法は，一部副詞蓑にも適用した。　（）にあげたものは，～例であって，
「（大）規模」についていえば，「（小）規模」も含めて，このような形においてヂ形容動詞語幹」となりうるものとい
う意味あいである。また，この表には，形容動詞語幹に接尾辞のついた形（派生形）もかかげてある。
　「接辞の表」にあげた接辞の中には，「長単位において，固有名詞・数についた短単位」　ギ他の短単位と結合して長
単位を構成するさいに連濁となった短単位」を，すべて含んでいるため，いわゆる接頭語・接尾語以外のものもある。
　なお，以下の表において，〔〕に囲んで掲げてある見出しは，エラー・データを示し，語種欄の？印は，語種情報
の記入ミスを示す。
　第1章1．3で述べたように，今回発表する表では，データの取扱いが異なるために，同一見出しでも「国研報告
37」の語彙表とは，度数の異なるものがある。
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453．　485
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477．　934
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497．　462
504．　236
510．716
516．　815
522．　76！
534．　501
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549．　552
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558．　417
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順　位：
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2．　043
2．　014
2．　014
1．　985
1．　985
1．　956
1．　926
1．　926
工．926
1．　926
1．　897
1．　839
1．　810
1．75工
570．　899
573．　409
575．　861
578．　254
580．　619
582．　954
585．　231
587．　449
589．　638
593．　9eO
598．　103
600．　175
604．　261
608．　290
612．　259
614．　215
621．　921
623．　818
625．　657
627．　466
629．218
　　　類　　　　　　内
順位出現率陣積癖 児　　出　　し
125
125
131
131
131
131
130r
13rJ
135
138
138
138
141
141
143
14E
143
??
146
146
150
?? ?
151
151
155
155
157
158
158
160
160
160
163
????
????
166
169
O．　653
0．　653
0．　643
O．　643
0．　643
O．　643
0．　632
0．　632
0．　632
0．　621
e．　621
O．　621
0．　610
0．　610
0．　599
0．　599
0．　599
O．　588
0．　588
O．　588
0．　588
O．　577
O．566
0．　566
O．　566
0．　566
0．　555
o．・s55　1
O．　545
O．　534
0．　534
0．　523
0．　5．9．3
O．　523
O．　501
O．　490
0．　490
O．　479
0．　479
O．　479
O．　468
705．　407
707．　977
709．　871
711．　734
712．　953
714．　750
717．　102
717．　679
719．　945
721．　055
721．　600
722．　667
724．　235
724．　736
725．　716
727．　153
?????????
??????
????
??????
?????
???????
? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、
動詞の表　51
語種
? ??〜
〜?〜〜??〜????〜??
?〜〜?〜
????????
〜????????〜?〜?〜??〜??????
???〜〜?????
度　　数
?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?
　　　代　　　表　　　形
順位禺旧劇購比率
63
63
65
66
67
67
?
70
72
??
75
76
77
?）?????
????
82
82
86
1．　722
1．　722
1．　664
1．　605
1．　576
1．　576
1．　547
1．518
1．　518
1．　489
1．　489
1．　489
1．　459
1．401
1．　372
?????
??????????
1．　284
1．　284
1．　255
632．　662
634．　326
635．　931
639量083
640．　630・
643．　666・
648．　132
649．　591
650i992
652．364
655．　050・
657．　677
662．　814
52　W　晶詞別度数順短単位表
類
?
順位
169
169
169
169
?????
176
176
ユ80
ユ80
182
182
ユ82
182
ユ82
三87
187
187
190
190
190
190
194
194
194
ユ94
ユ94
194
．p．oo
200
．g．eo
2eo
200
200
20e
出現率
O．　468
0．　468
0．　468
0．　468
O．　468
0．　468
0．　457
0．　457
O．　457
0．　457
0．　447
O．　447
O．　436
0．　436
0．　436
0．　436
O．　436
O．　425
0．　425
0．　425
O．　414
e．　414
0．　414
0．　414
0．　403
0．　403
0．　403
0．　403
O．　403
O．　403
0．　392
，0．　392
O．　392
O．　392
e．　392
0．　392
O．　392
累積比率
730．　432
732．　261
733．　154
735．　332
736．　606
738．　261
740．　679
見　　出　　し
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????? ??? ???っ ??? ??? ??????? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
語種
????〜????〜??????????????????????〜〜〜?〜??????〜〜
〜?〜〜?????〜?????〜〜???
度　　数
????????????????。??。???。????????????????????????????
代 表 形
順位
86
???? ?
93
?????????》（?
96
（）（）??
100
103
103
103
103
103
108
108
11O
（）??
??
出現率
1．　255
1．　255
1．　255
1．　226
1．　226
1．　226
1．　197
1．　197
1．　197
1．　168
1．　168
1．　168
1．　168
1．　138
1．　138
1．　138
1．　109
1．　109
1．　109
1．　le9
1．　109
1．　080
i．　eso
1．051
1．051
1．　051
1．　e51
1．　051
累積比率
667．　834
671．　512
675．　102
679．　772
683．　187
688．　733
690．　893
696．　147
動詞の表　53
順轟釧累亀岡毘出・睡
200
208
208
208
208
208
208
214
214
214
214
214
??
214
214
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
234
234
236
236
236
???? ????
236
236
236
236
236
236
236
248
248
248
248
248
O．　392
O．　381
O．　381
0．　3Sl
O．　381
0．　381
0．　381
O．　370
0．370
0．　370
0．　370
0．　370
O．　370
0．370
O．　370
0．370
0．　359
O．　359
0．　359
e．　359
e．　359
0．359
0．　359
0．　359
0．　359
0．　359
0．　359
0．　349
O．　349
e．　338
0．　338
0．　338
O．　338
0．338
O．　338
0．　338
0．　338
0．　338
0．　338
0．338
0．338
O．　327
0．　327
0．　327
0．　327
O．　327
743．　815
746．　IOI
749．　433
753．　386
754．　083
758．　134
759．　767
?????????????????????????
?????????????? ?? ???????? ? ? ???? ??
???????? ?????????????????
????????????
????????? ????? ??????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????
???????????
????????????
?〜〜??〜〜〜???〜??〜?〜??????????〜〜?〜?〜????〜?〜????????〜
〜〜??〜
?????
　　　　　　　代　　　表
度数題位隅現
形
率　累積比率
?????????????????????????????????
115
115
ll5
ll8
118
118
121
?????
124
124
124
124
128
128
128
???
132
1．　022
1．　02．9．
1．　022
O．　992
O．　992
O．　992
O．963
O．　963
0．　963
O．　934
O．　934
0．　934
0．　934
0．　ges
O．　905
O．　905
O．　905
0．　876
e．　876
699．　212
7e2．　189
705．　079
708．　815
712．　434
714．　186
54　rv　品詞別度数順短単位表
　　　類　　　　　内　　」順位出現剰顯比率i見出
253
253
?「???
253
253
253
253
253
???
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
293
293
293
O．　316
0．　3i6　1
O．316
0．　316
O．　316
0．　316
0．　316
0．316
O．　316
O．　305
0．　305
O．　305
0．　305
0．　305
O．　300r
O．305
0．　305
0．　305　I
O．　305
0．　305
O．　305
O．　305
O．　305　1
762．　609
O．　305
0．　3es
O．　305
0．　305　l
o．　305　I
O．　305
0．　305　1　769．01．2
8：毅
8：1雛l
　　l
O．　29．　4　1
O．　294
0．　2g．　4　I
o．　294　1
O．　294
0．　294
0．　283
0．　283
O．　283
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
????????
77、．952i齢り
合わ
合わせ
＊合わせる
送っ
＊怒る
? i誕度
稻???〜?
?????〜??
?〜?〜?
??????
????【?????? ?
柔1…
＄肩
?
醜
i和?
?
?????????????
　　　　代　　　表　　　丁
数ll雛一匹率陣蹴率
????????????????? ????134
134
134
??
134
140
140
140
140
140
140
146
146
146
　　146
27　1
271　146???????
146
146
146
154
154
O．　846
O．　846
O．　846
O．　846
0．　846
O．　846
O．817
0．　817
0．817
e．　817
718
　
0
O．817
O．　788
0．　788
0．　788
O．788　i
O．　788
O．　788
O．　788
O．788
o．　7sg　I
o．　7sg　1
719．　264一
724．　168
730．473
類
順位隅親旧
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
307
307
307
307
307
307
307
307
307　1
307
307
307
307
（?????
320
320
320
320
320
320
320??
???
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
??
33！
???）? ?? ? ???
O．　283
0．　283
0．　283
0．　283
???? ? ??）（?
O．　272
0．　272
0．272
O．　272
0．　272
0．　272
0．　272
O．　272
0．　272
0．　272
0．　272
O．　272
O．　261
0．　261
O．　．9．61
0．　261
0．261
O．　261
O．　261
0．　261
0．261
O．　261
0．　261
O．　250
0．　250
O．　250
0．　250
0．　250
0．25G
O．　250
O．250
0．　250
0．　250
0．250
0．　250
O．　250
0．　250
O．　250
?
累積比率 見　　出　　し
???????
?????っ?????? ?
コ難
775．91引わたる
　　　　　　　　与える
779．　454
782．　329
????? ???? ????? ?
?????????????????? ?? ?? ???????????????????????????????
??????
＊刺す
＊たどる
連れ
盗
もらう???????
????????????????????
＊倒れる
つつく
通し
＊ならぶ
逃げ
動詞の表 55
語種　度　　数
代 表 形
順位1出現率｛累積bt率
?????????????
?〜???〜??????????????〜??
?〜??
?????
????
翌
???????
乳
和
????
261　ls4????????????????????
154
154
159
159
159
159
ま59
164
！64
24i　164
241　16424
24
24
861
861
861
????????????????????? ? ? ? ? ?
O．　759
O．　759
O．　759
O．　730
O．　730
O．　730
O．　730
O．　730
O．　701
O．　701
O．　701
0．　701
O．　671
O．　671
O．　671
734．　267
737．　916
740．　718，
56　王V　品詞別度数順短単位表
　　　類　　　　　　　内
順位檸現率｝累積騨 見　　出　　し
331
????
331
350
3sc
???
350
350
・　350
350
58｡
?
????
358
358
358
358
???
358
358
3ss
358
358
358
374
374
374
374
374
374
?????
374
O．　250
O．　250
e．　2so
O．　250
O．　240
O．　240
O．　240
0．　240
O．　240
O．　240
0．　240
0．　240
O．　229
0．　2．P．9
O．　2．9．9
0．　229
O．　229
e．　p－2g
O．　229
0．　229
O．　229
0．　．9．29
O．　．P．29
0．　229
0．　229
0．　229
0．　229
O．　229
O．　218
O．　218
0．　218
0．　218
0．　218
O．　218
O．　218
0．　218
e．　218
787．　086
789．　002
792．　661
???????????????????????????????????????????????????
????????
??????
???????????????????
? ???? ???? ???? ????っ ???? ????????????? ?????? ??? ???? ? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ??? ??? ? ????
語種
?〜〜??〜??????〜???????〜〜????〜??〜〜??〜????〜???〜?〜???〜???????????〜〜?〜
代 表　　　形．
度数順位凶現剰羅購
?? ? ?? ? ? ? ? ?????? ? ??? ? ??? ????????????????? ? ?168
168
168
168
175
エ75
175
175
175
175
175
175
175
175
185
185
185
185
185
185
185
185
193
193
193
193
193
193
O．　671
O．　671
e．　671
O．　671
0．　642
0．　642
e．　642
O．　642
O．　642
0．　642
e．　642
O．　642
O．　642
0．　642
0．　613
O．　613
e．　613
O．　613
O．　613
e．　613
0．　613
O．　613
O．　584
e．　584
O．　584
O．　584
0．　584
O．　584
745．　417
751．　839
756．　743
動言司　c［）　表　　57
順位
類　　　　　内出現率陣積比率
374
374
’374
374
374
374
．374
，374
i374
．374
374
374
O．　218
O．　218
O．　218
O．218
0．　218
0．　218
0．　218
O．　218
O．　218
O．　218
0．　218
0．　218 797．　235
見　 出　　し
????????????????????
?????????????
? ??? っ ????????????????????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?
??????????????????
語種
〜 〜 ? 〜 〜??????〜〜?
度　数
????
　　代　　表順位1出現率
形
193
IE3
193
193
193
193
193
193
i93
193
193
193
193
O．　584
O．　584
O．　584
0．　584
0．　ss4
0．　584
0．　584
0．　584
O．　584
O．　584
O．　584　・
O．　584
O．　584
累積比率
767．　834
58　1▽　品詞別度数順短単位表
　　　　　　1
見禺し
度数
順内順位
類内出現率
類内累積比率
????》????
　　　　　802．　201
代島形順位　　2ユ2
代表形出現率0。555
代表形累積比率
　　　　775．　044
?????????????????????????????????? ??? ??? ??? ?????? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〜 〜〜
??〜??????????????
和
度数　　　　　18
類内1哩頁イ立　　　　　　419
類内出域率0．196
類内累積比率
　　　　　804．　161
代表形順位：　224?????52??0・??????????
?????????????? ? ? ? ? ? ?〜?????
見　出　し 語種　　見　出　し　　語種
＊進める
そろっ
＊戦う
＊ちがう
問わ
悩み
図る
待つ
みせ
申上げ
＊申上げる
＊喜ぶ
????????
?????
??〜???
度数　　　　　17
類内順位　　　429
類内出現率0。王85
類内累積比率
　　　　　810．　084
代品形順位　　233????49??????????
???
和
度数　　　　　16
類内順位　　　461
類P勺出現率　　0，174
類内累積比率
　　　　　817．226
代表形順位　　245
代表形出現率G．467
代表形累積比率
　　　　792．　878
あがつ
＊あげる
改め
あらため
＊あらためる
痛み
送れ
送れ
＊起こす
＊おこなう
かぎり
かけつけ
＊飾る
変っ
＊かわる
聞か
決っ
決まつ
くずれ
曇り
試み
さしあげ
＊さしあげる
＊従う
進める
住む
戦い
ただし
たて
たて
たとえ
伴う
とらえ
ならば
寝
ねらう
＊のむ
＊はずす
含ま
＊見つける
＊迎える
迎える
＊燃える
???〔????????
????
???????? ?
﹇???????
?????
?????????????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ???? ????? ????? ??????????????????????????????????????????? ???????? ? ? ?
????????
?????〜???
??｛
????????
?〜???〜???〜?〜???????
見　出　し 語種
度数　　　　　15
類内順位　　　502
類内出現率0．163
類内累積比率
　　　　　822．　289
代表組順位　　257
代表思出現率0．438
代表形累積比率
　　　　　798．　132
????????????
???????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ? ?? ??????????????．?????????????????
????????
???????
??
??
?〜?
??〜?????????〜??????
度数
類内煩位
類内出現率
類内累積比率
????????
　　　　827．　165
代表形順位　　268
代表形出現率0．409
代表形累積比率
　　　　　803．　444
当たっ
当っ
集っ
????????
見　出　し 語種
???????????????????????????? ??? ??????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????????????????????? ?? ?? ?
〜 〜〜〜
??????
????????
?????????
送
度数
類内順位
????
5
類内出現率0。142
類内累積比率
　　　　834．　240
代表形順位：　281
代表形出環率G．379
代表形累積比率
　　　　808．　757
?????????????? っ?????? ? ??? ?????
??????
59動詞の表
語種?
?
塁語種
??
見語種
??
見語種?
?
見惑蝕
??
見
?〜???〜??????????〜??〜????????〜?????〜?〜〜??????????〜〜〜????????〜?〜?????????????? ??????? ? ????????? ? ? ??? ?? ? ???????????? ? ? ?? ???? ? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜〜??????〜〜????〜?〜〜??〜?〜????〜???????????〜〜〜
??????? ?? ?????????
??????????
?? ???? ??????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????????? ??????????????? ，? ?? 、????
代表形順
代表形出
代跡形累
????〜?〜????????
愛し
遊ん
合っ
扱っ
集まり
＊集まる
争い
k・現われる
＊至る
＊いる
承り
＊受取る
＊うける
うける
動く
亡い
やろ
＊催する
よごれ
呼ぶ
読む
輩口?
で地
鼠
和
度数
類内順位
類内出現率
類内累積比率
11
670
O．　120
848．・486
代衰形順位　　313
代表形嶺現率0．321
代表形累積比率
　　　　　825．　073
?〜〜?〜?〜??????〜〜?〜〜??〜?〜????〜?〜?????〜〜?〜?〜??〜〜??〜????????????? ???? ?? ???? ? ? ? ? ?? ???????????? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ょ ??? ?… ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ???
?〜??〜????〜?〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜???? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ???? ? ? ???? ???? ? ???????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ????????? 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜??????????????? ????? ?? ??
??????????????
???????????????
? ? ? ?? ???? ?????????????????????????? ???? ???? ???? ????? ???? ???????
度数　　　　　12
類内順位：　　615
類内出現率　　0．131
類内累積比率
　　　　　84L　41　3
代蓑形順位　　294
代傘形出現率0．350
代表形累積比率
　　　　　815．　762
扱い
誤り
あり
急い
頚
回
品詞翔度数順短単位表W60
語凹?見語種?
?
見語種?見語種?
?
見語種?
?
見
?????????〜???〜〜????????????????????〜???〜???〜???? っ ?????????????? ?? ? ッ??? ? ?????? ? ???? ???? ? ???? ???? ? ? ??? ???? ??? ? ? ???? ? ?? ? ???? ? ?? ? ???? ?
度数
順内1頓位
類内出現率
類内累積比率
　7964
O．　076
880．　496
代表形順位　　467
代表形愚現率0．204
代表形累積姥率
　　　　868．　798
???〜????〜〜?相変ら
＊相変る
合う
上り
遊ぶ
あたえ
当たる
扱う
余り
歩み
歩く
?? 〜〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜? ??〜?????????
＊配る
＊曇る
＊比べる
＊くらべる
＊苦しむ
汚れ
コイ
越える
＊異なる
＊小戻す
小戻す
探す
下がつ
＊下げる
さし ????????? ?
しろ
＊接する
添え
添え
＊育てる
＊確かめる
＊助ける
＊ただよう
立合い
＊建つ
達する
＊だます
たまつ
＊頼る
＊近づく
着い
通ずる
つぐ
っとめ
＊つとめる
??? ???????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
度数　　　　　　8
順内順位　　　865
類内出現率　G．G87
類内累積比率
871．　047
代表形順位　　409
代多形出現率0．234
代表形累積比率
　　　　　858．　173
???〜??????????〜?〜?????〜??????????〜?〜????????????〜???〜?〜＊相つぐ
あう
上がる
あきらめ
＊あたえる
?????????
?
いただく
至る
＊挑む
桃む
いり
?????? ?????????
歌お
うたっ
打上げ
＊撃つ
＊追い込む
追いつめ
＊追いつめる
於
追う
＊補う
贈っ
おこ
おこなわ
起こり
収め
押しかけ
＊推す
＊劣る
思い切っ
＊思い切る
泳い
降り
＊降りる
帰ら
＊かえる
書き
＊囲む
＊重なる
数え
＊かなう
＊代わる
鐘気づく
きまり
きまる
くさり
???〜????????〜〜???????〜〜? 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜
したがっ
示さ
しめる
据え置き
すわっ
抱い
題する
戦う
ちがう
ちがっ
＊通ずる
＊つかう
使え
使え
努め
つない
＊つまる
とどまる
ともなっ
取り上げ
抜け
抜け
盗ま
盗ん
＊眠る
除い
のぼる
ハイ
図る
始まっ
始まり
引き続き
耀iく
ひく
引け
引け
冷やし
＊広げる
ふくめ
ふくめ
減り
減る
＊巻く
＊見送る
＊見込む
＊晃つかる
向かう
結ば
結びつけ
結びつけ
燃え
もたらし
戻つ
＊もとつく
もめ
役立つ
休み
やれ
やれ
ゆき
＊行く
許し
＊忘れる
渡し
＊渡る
ひかえ
＊冷やす
＊広がる
＊吹く
＊ぶっかる
＊降る
報じ
学ぶ
＊申す
＊持込む
＊もめる
もらえ
もらえ
＊分る
和
牽口
和
和
和
混
和
和
和
和
和
度数　　　　　　9
Jl渡内ll痩｛立：　　　　　785
類内出現率　0．098
類内累積比率
　　　　　862．　424
代表形順位　　379
代表形出現率0．263
代表形累積比率
　　　　　842．　995
???????????〜〜???????〜?〜〜〜???〜?〜???〜????〜?会い
＊あう
＊上る
あがる
あふれ
＊編む
争っ
＊あらわす
生かす
動き
＊埋める
売れ
売れ
選び
槌いつく
置く
＊おくる
おくる
驚く
下り
おわり
終わる
かい
かい
賢入
かかげ
＊欠く
からむ
借り
かわし???????????????????????????
6エ動．詞の表
語種
??
語弛?
?
見語種し
?
見語種?
?
見語種
??
見
??????????????????〜??〜?〜??〜???????〜?〜??????????????〜〜〜?〜????〜?〜?〜?????????? ??????? ? ? ???????? ??? ???? ? ? ??? ?? ??????? ? ???? ?
??????
?? ? ???? ? ? ??????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
‡つづける
つつつ
包ま
つながっ
強まり
＊手渡す
問合せ
説く
とく
＊ととのえる
〜?〜?〜?????〜??〜?????????〜??????〜???〜?〜〜?〜〜????〜?〜〜〜〜〜???〜?〜???????〜〜??????? ?
???????????????????????????? ??? ?? 〜??????????? ??
???????????
? ????????????????????????? ???? ???? ????
度数　　　　　6
順内順位　　1088
類内出現率　0．065
類内累積比率
891．　858
代表形順位　　519
代表面出環率0．175
代二形累積比率
　　　　　880．18王
????????????????????愛さ
上がり
あきれ
上げる
＊あせる
遊び
扱
扱わ
集める
＊あてる
あてる
＊歩む
洗い
現わし
あらわし
＊現わす
寧荒れる
あわて
＊あわてる
＊いいきる
???〜 ??〜 ?????? 〜 〜 〜異なる?
＊さわる
しくみ
＊仕立てる
死な
＊称する
＊生ずる
すえ
スキ
救う
過ごす
進め
＊すてる
＊スノレ
すん
＊膏負う
＊注ぐ
育てる
＊高まる
高まる
確かめ
＊たたえる
＊建てる
嵩み
＊黙る
＊散る
＊疲れる
つかん
着く
＊付ける
＊伝わる
＊つづる
つながる
つぶし ??????????????????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
〜?〜〜??????〜?〜?〜?〜〜?〜〜?〜〜?〜〜???〜〜?????〜〜 ? ? 〜〜 ?〜 ?〜?????
?????????????????????? ? ?? ?????? ?
??????
????????
???????????????????????
? ? っ??? ??? ? ????????????? ? ? ??????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?
品詞別度数順短単位表62
語種し
?
見語種?
?
兵語種し
?
晃語種し
?
見語種?
?
見
??????????????????〜????〜??〜〜??〜〜??????〜??????????????〜〜???????〜??迫ら
＊せまる
せよ
幽い
＊育つ
＊備える
備える
＊たいする
たいする
＊だす
助かっ
訪ね
＊訪ねる
たたえ
＊たたる
1たつ隆㌍
　たれ
｝
　つかむ
付き
つき
＊付く
つくし
寧つくす
＊つくり出す
作れ
作れ
伝わる
＊つつむ
つどい
つなぎ
＊つぶやく
つまつ
＊つめかける
＊強める
強める
適し
出迎え
手渡し
＊閉じる
取っ
届い
＊とどく
整え
整っ
飛び
飛出し
＊飛出す
とまつ
とめる
伴っ
取ら
とり入れ
とりきめ
取り組む
とれる
冨ん
なおす
なくなつ
なぐら
嘆い
嘆き
＊なめる
＊並べる
〜〜?????〜〜?〜〜〜〜??〜〜?〜?〜〜〜????〜?????〜??〜??〜???〜?????〜????〜????〜〜〜〜?
?????????????? ???? ???? ??? ?????????????????????????????
??????????????????????? ????? ?????????? ????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????
??? ??????????? ???????????? ????????????????????
?? 〜 〜 〜〜 ????????〜〜 〜 ? 〜 〜? 〜〜? 〜 ??〜??〜〜〜??????? ? ? ? ? ?? っ ? っ??? ?????? ? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????群れ
頃ざす
もうけ
＊申込む
もぐり
もたらす
もどっ
もどる
もま
＊もらえる
もらえる
焼く
やつ
敗れる
聖止める
還る
よせ
よせ
装い
読ま
読み
＊よみがえる
毒ん
分かれ
和
琴口
和
和
習
不口
和
琴口
和
和
楽m
枳
和
和
和
和
N
度数　　　　　　5
順内順位　　1262
類内出現率　0．054
類内累積比率
　　　　　905．　839
代華墨順位　　583
代華墨出現率0．146
代表形累積比率
　　　　　893．　024
???????〜〜〜?〜?〜??〜?〜???〜???〜〜〜???相営み
＊相営む
＊相次ぐ
相つぐ
会う
上がら
上り
あき
あき
あこがれ
味わい
＊預かる
当たり
あやまつ
＊あやまる
歩き
歩け
1荒れ
＊云う
急げ
＊いたす
頂き
＊いただける
いただける
＊いたむ
痛め
痛め
いため
祈る
＊いれる
いれる
???〜?〜〜??〜?〜〜 〜〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜〜〜 〜 〜 ?ととのえる
＊唱える
＊とめる
取入れ
取組ん
取調べ
とりわけ
飛ん
泣い
流し
なくし
成行き
煮
にぎっ
逃げ
逃げる
鼓き
ぬれ
ぬれ
願う
のぞい
望ま
のぞむ
はいれ
はいれ
ハサミ
はさん
＊果たす
発し
＊発する
話し合う
はね
＊はらう
はり
引い
光る
引き揚げ
引き締め
ひきつづき
＊ひそむ
＊ひねる
ひらく
開け
＊深まる
深め
＊ふくらむ
防ぎ
踏切っ
寧ふみ切る
＊ふるう
触れ
＊触れる
＊まいる
増し
まつり
＊まもる
まわっ
回る
見送っ
晃きわめ
晃込ん
みつかっ
＊見つめる
みれ
＊結びつく
63動詞の表
語種し見語種
??〜???????????〜?〜????〜〜〜??????〜??〜????????????????〜?〜?〜??〜?〜???〜〜???? ? ? ???????????? ? ? ? ??? ???????????? ??? ????????????? ? ? ?? ? ? ． ?? ???? ? ???????? ???? ????? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ? ??? ? ??? ??? ???? ?????? ?????? ? ??? ??? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ??〜〜???〜?〜??????????〜??????〜〜?〜?〜???〜???〜〜??〜????〜?〜?〜????????〜?????
し
?
見語種?
?
見
売切れ
売り出し
えがく
えぐる
得ら
こエノレ
追い
追いかける
追込み
追込む ???????
?
?
める
上
し入る
しま
?????????? ????
??????? ???????????????? ??? ?
??????????? ??? ．
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????〜〜〜???〜〜 〜〜 〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜???? ?? ?? ????? ?? ?? っ??????????????????????????????????????????????????????????????????
語種
イキ
いきおい
生き残り
‡生きる
＊行ける
行ける
＊いける
いける
いじめ
＊いじめる
＊いそぐ
いたし
営む
＊うかがえる
うかがえる
＊浮び上がる
＊浮く
受け入れ
受敵る
＊受けとる
動かし
＊うずくまる
歌え
歌え
疑う
打切り
打ち出し
うっ
＊うつる
奪い
うま
＊生れる
生れる
＊生み出す
売り上げ
?
見語種
??? 〜 〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜????? ? ?? ?? ㌫? ????????? ? ????????????????????????? ?? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???
???
度数　　　　　4
心内順位　　1519
類内出翼率　G．044
類内累積比率
　　　　　919．　759
代表形順位：　670
代表形出現率0．117
代表号累積比率
　　　　　908．　435
醒
??
見
あいし
?? 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
並べる
鳴る
寧なれ，る
なれる
ニオイ
にぎわう
にぎわっ
＊縫う
ぬが
＊ぬぐ
ぬっ
ぬ。
＊塗る
除き
のびる
延べ
のぼり
のま
＊乗組む
のん ??????????????????????????????
?????????????????
? ?? ?? ?? っ? ?? っ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
＊ふんする
ヘラ
＊減らす
＊参る
＊まかなう
＊まじる
マス
＊闇違う
間違っ
学べ
贔詞刷度数順短単位表64
語種?
?
見語種
??
見語種?
?
見語種
??
見語種?
?
見
類内累積比率
　　　　937．　721
代表形順位：　798
代表号鐵現率0．088
代表形累積比率
　　　　928．751
〜???〜?〜〜?〜??〜??〜?〜???〜???????〜????〜?????????〜???〜???〜?〜??〜????
?????????????????????????? ???????????? ???????????????
???????????
? ????? ????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??っ?? ?????? ?? ??? ?????????????
逸し
＊いどむ
＊いらだつ
??〜???〜??〜??????〜??〜〜〜?〜?????〜?〜?〜???????〜?????????〜〜〜??〜??〜??????????????? ? ??? ? ? ? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
度数　　　　　3
美蔵内ji套ミイ立　　　　　1839
類内出現率　0．033
?〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜??????? ?? っ? ? ??
???????
? ? ?? ?????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ???????????????????〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜??????? ? ??? ??? ? ?? ? ??? ? ???????? ???????????? ???? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
ぬけ
ぬけ?
願っ
眠れ
＊狙う
ねらわ
ねる
ねる
＊のがれる
残ら
のぞん
のばし
寧延ばす
のび
?? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜???? ?? ?
?????
?
? ??? ????????????????????????????????，??????????????? 」?????
??????????????????????????????? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ????????????????????????、??????????????
65動詞の表
語種?
?
見語種し
?
晃語種
?
見語種?
?
見語種?
?
見
?〜〜〜??〜〜???????????????????????〜?〜〜?〜????〜???〜?〜?〜????〜?〜???〜??????? ??? ??????????????? ? ?? ? ? ?????????????? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? っ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ??? ??? 〜〜〜?? 〜 〜 〜 〜〜 〜〜 ?? 〜 ?〜? ??〜〜 〜〜〜?〜〜〜 〜〜 〜〜＊こぞる
こだわっ
＊こびりつく
園り
＊こまる ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ???? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?〜?〜〜????? 〜〜〜〜 〜〜 〜???????? ?? ?? ????? ???????? ?? ?? ?? ???????????????? ? ?? ??? ???? ? ? ?? ???? ???? ? ? ??????????? ??? ? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ? ? ? ???? ??? ?
コク
＊志す
志す
串試みる
試みる
＊こす
こす
寧越す
越す
こぞっ
?? 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 ??????????????????????????
????
?????????
?? っ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜 ? 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜?????????????????????????????????????????????????????????????????? っ ???????????? ?????? ? ? ???????
???????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????
品詞別度数順短単位表
、?66
語些し
?
見語種
?
見語種
??
難語篤
?
見語種?見
??〜???〜〜〜〜?〜?〜????〜??〜??????〜?〜????〜???〜??????????〜????????〜??〜〜????????? ????? ? ? ??? ? ????? ? ???? ? ??? ??? ? ???? ? ???? ? ? ? ?? ??? ???? ???? ? っ? ? ? ???????? ? ? ? ? ??? ? ?????? ? ? ? ? ??， ， ???? ??? ? ??? ? ? ??? ? ，? ? ，??? ? ? ????? ? ． ?? ??．? ? ?．? ，??? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜〜???????????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??? ? ?? ??? 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜＊涙ぐむ
なめ
＊ならう
＊習う
ならび
＊成立つ
成り行き
慣れ
握っ
にぎる
煮立て
＊煮つめる
＊鈍る
＊にらむ
ぬい
ぬい
＊抜ける
抜ける
盗み
ネライ
＊練る
のがし
＊のがす
のがれ
＊のこす ???????????????????????????????? ??????????? ????? ??????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??
はかろ
はき
＊はく
励まし
＊はじき出す
＊はずむ
はずれ
果す
＊はたらく
離し
〜???????????〜〜?????????〜??????〜〜???〜〜???〜?〜??〜???〜?〜〜〜??〜〜〜〜??〜〜〜?
????????????? ??? ???　　
??????????????????????????????
??????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，????????????????????????????????????????????? 〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜〜
たのん
＊だまし敗る
たまら
賜り
＊賜る
＊ためらう
＊貯める
頼る
近づき
近づく
近寄っ
縮め
縮め
＊ちなむ
ちらし
突い
費やし
Ck?やす
つかま
っかまる
つかめ
っかめ
Ot：つかめる
つかめる
疲れる
つかわ
着き
つきそい
尽さ
尽し
つくす
つくり出さ
つけ
告げ
告げる
a」：?ｅっ込む
突込ん
突っ込ん
突っこん
つつこん
つつま
包む
＊綴る
つなぐ
募る
つぶやく
っぼみ
積ま
積立て
積み立て
積み取り
’＊つむ
つめ
詰合せ
貫い ????????????? ???????????????????????
67動詞の表
語種
??見語種し
?
見語種
??
見語種?見語種
〜?????????〜????
?? ?????〜??
????〜??〜?????〜????〜?????〜?〜???????????〜?〜?????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????、??????????????????
?????
?? ?? ???? ?? ?? ?? ???
?
? ??????? ??? ???????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜〜〜 〜〜 〜 〜 ??〜????? ? 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜? 〜??〜〜?? ? ? ?? ?? ???? ?? ???? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ?????????????????????〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜??????? ??? ???? ?????? ???? ? ??? ??????? ? ?????? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ? ? ????〜〜 〜 〜〜 … 〜
??????
分ら
わかれ
ワキ
＊わきまえる
わく
渡さ
渡
ワタリ
＊われる
われる
度数
類内順位：
類内出現率
類内累積比
代表形順位
代表形畠現
代衷形累積
????????? ，? ??
＊いらっしゃる
要り
入乱れ
＊要る
入れあげ
＊入れあげる
祝い
＊趣くい〉う
轟くい〉っ
浮い
飢え
植えつけ
うかがう
伺わ
浮かし
浮び上がつ
浮び上がる
＊浮かぶ
浮ぶ
うけたまわっ
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????? ???? ? ?? ??? ? ??? ????????????????????????????? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〜??????????〜〜????????〜〜????????〜?〜????????〜〜〜 〜 ? ??〜??????〜?
?見
???????????????????? ? ? ?
??????
? ?? ? 、? ? ?? …???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
品詞別度数順短単位表W68
語種?
?
晃語種?見語種
??
見語種
??
見語種?
?
動
〜?〜??〜〜??????〜〜?〜??〜?????????〜???〜????????????〜??????????〜〜???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??
? ??? ????? ????? ????? ?????? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜〜???〜 ??〜 〜 〜 ??? 〜 〜 〜 〜?〜? 〜?????? ?? ? ?? ??? ?? ?? ???? ?????? ????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????
こがし
こげっか
＊こげつく
こころみ
：sこじあける
こじつけ
こしらえ
＊こしらえる
＊応える
応える
こつ
＊ごつた返す
異なり
断わっ
断わり
断わる
磐ま
好み
好む
こびりつく
???〜〜 〜 〜〜〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜〜〜??? ????? ????? っ? ???? ? ???? ???? ????? ? ? ?????? ???? ??? ? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ?〜??????????〜??〜?〜???????〜????〜〜?〜???????〜〜 ?? ? 〜 〜 ? 〜 ???
???????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ???? ????
狩り，
飼わ
かわいがっ
＊可愛がる
＊かわいがる
＊かわかす
かわかす
＊交す
交す
かわす
かわら
感ずる
感ぜ
ガンバル
＊消え去る
??〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜〜????? ????? ????? っ?? ??? ??????? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ??? ????? ???????????? ?? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ? ?
かかわっ
かかわり
かかわる
書留
かきまぜ
＊かきまぜる
かく
隠し
かくし
爾する
?69動詞の表
語種し
?
見語種?
?
見語種
??
見語種
??
見語種
??
見
???〜〜??〜〜??????〜?〜〜〜?〜??〜???????????〜〜??〜????????〜??????〜?????????詰み
積みaげ
＊積み上げる
積みおろし
積立
積む
＊摘む
ツメ
つめこみ
つらぬき
＊つらぬく
連ね
つらね
＊連ねる
＊つらねる
釣
＊つり上げる
つり出し
つる
ツレ ?????????????????????????????????
?????????
?? ???????????????? ???????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ????
????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????〜 ???????????? ??? ? 〜? ? 〜〜???〜??????? 〜〜 ?????????????????? ? ? ?? ????? ?? ?? っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?，???，??????????????．?
綴る
包ん
集い
努める
つながら
＊繋ぐ
繋ぐ
＊つのる
＊つぶす
つぶす
つぶやい
つぶやき
ツマミ
つまら
っまる
?? 〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 ?? 〜? 〜???????? ???
??????? ?????
しも
みこむ
のむ
む
重なる
璽なる
べる
まし
まし取ら
まア ?????
??????
??
?????????????
?????????? ?
? ?????????????????????? ? ???? ????????? ??? ? ? ? ?? ? ? ???????? ? ? ??．???? ? ? ? ? ??? ? ? ???? ? ? ? ? ? ???? 〜〜〜 〜 〜 〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜???? ??????????????????
????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ??っ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 〜〜 ? 〜 〜 〜〜 〜??????? ?? ?
?????????
??????????????????? ??? ?????????????
　しみる
　しめ
’＊?ﾟ切る
締めくくり
；＊しめす
　しめす
示せ
示せ
’＊しめる
；＊しゃがむ
??????????????????????? ??? ??? ???????????????????????????????????????? 。
品詞別度数順短単位表W70
語比
????〜?〜?〜?〜????〜?〜〜???〜???〜〜??
???????〜??
?〜??〜??〜〜?????〜?〜〜?〜?〜????????
??毘
????? ? ???? ? ?????? ??? ?? ?????????????????????????????????????? ? ? ? ?
???????
??っ?????????
??
???????
??????
?
? ? ?? ???? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ????? ????? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ??? ? ??? ? ? ???????? ? ? ????? ? ? ??? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ?
語種
?
重語卜
?
見語種?
?
見語種?
?
?? 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜〜 〜 〜???????? っ
???????????????????????
?????????????????
?? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ??? ??? 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜〜〜〜〜にぶつ
鈍っ
＊にぶる
ニフこ．
にらみ
にらん
寧似る
＊煮る
縫い
＊縫いつける
＊ぬく
ぬく
＊脱ぐ
＊ぬぐい去る
＊ぬぐう
ぬけ撮し
＊抜け出す
＊ぬけ出す
盗まれ
＊盗まれる
雛っ ?????????、 ?
??????????? ??
?? ???????????????????? ????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
?〜〜?????〜? 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜＊取れる
とろ
とわ
治し
＊直す
率治す
なおそ
なおら
なおり
＊なおる
流さ
流す
＊長びく
＊流れこむ
流れこん
＊流れつく
泣き
泣きぬれ
鳴く
無くし
＊無くす
なくす
なぐつ
なくなら
亡くなり
嘆く
＊投込む
なごま
＊なごむ
なしくずし
一　一
?????????????????? ????? ?????????? ???????????? ?っ?????? っ ? ???? ?? …??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????〜???? ?? 〜???????〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜〜?????????
飛び込み
飛込ん
とびだし
＊飛び出す
＊とびだす
‡飛び散る
＊飛散る
飛びつい
＊飛びつく
＊とびつく
とぼけ
泊つ
泊まつ
誌っ
止まつ???????????????
????????????????? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ? ??????????????????????．?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ????
71動詞の表
語種
??激語期
??
見
????????????????????
????????〜
〜???????〜〜?〜??????〜?????????〜?〜?????〜???〜
??? ? ????
??????????
??????????
? ? ??? ? ?? ??????????????????????????????? ? ? ??????? ???????? ??? っ ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜 〜〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜???????? ? ??? ?????????????? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ??? ?????? ?? ? ? ? ?????????????????????????????? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
語種?
?
見
??? 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜〜 〜 〜???????????
?
?? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ?? ?? ?????? ?????? ??????
語種
??
見語種
?
見
??? ?? 〜 〜ふれあう
ふん
減ら
減らし
ヘジ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
｝ ?????〜??〜?〜〜〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜＊ひるがえす
＊ひるがえる
ひろまつ
＊ひろまる
吹い
封切
増え
ふえ
ふかし
深まつ
フキ
吹込み
吹き込み
＊吹込む
吹込ん
＊吹出す
ふく
服し
ふくま
＊ふくめる
ふくめる
ふくらまし
＊ふくらます
ふくらませ
ふくらむ
ふくらん
ふくん
ふさ
伏せ
伏せ
＊ふせぐ
妨げ
妨げ
防こ
ぶちまけ
＊ぶちまける
ふt－P
ぶつかり
ぶっつけ
＊ぶっつける
ぶ。続け
ぶっとばせ
ぶっとばせ
踏ま
踏み切っ
ふみきっ
ふみ切る
＊ふみきる
踏倒し
踏み出し
＊踏みにじる
＊ふむ
ふや
＊ふり返る
＊ふ1｛xる
振1：ti　L
寧ふりまく
馬面さ
＊ふりむく
＊ふる
ブル
ふるい
「ktふるいわける
ふるいわける
ふるう
品詞別度数順短単位表W72
語些?
?
見語種
??
見
????????????????〜?????〜?〜????↑???????????????〜??〜?????????? ? ? ?? ?? ???????????? ? ???????????????? ? ??? ?? ?????????????????????????????????????????、???????????????????????????????
?〜?????????????
?????????????
???????????? ?? ??????????? ?????? ????????…????????????????????????????????????????????????????????
??????
??〜〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 ????? ?〜???????????? ???????
??? っ??
語種?
?
見語種
わし
わす
わる
わる
われる
われる
? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ??っ? ???? ???? ｝ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????
いいのか
需い張っ
＊書い張る
迎い回し
＊言い圓す
言い渡さ
言1度さ
言い渡す
＊言渡す
＊イウ
?? 〜 ? 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜 ?つまる
つまれツ
つまれル
めよ
テ
てはまっ
てはまら
てはめ?
てる
てる
ばき
ばき出さ
ばき出す
ばれ
ばれ
ばれ
れまくる
れまくる
ばれまわる
ばれまわる
ばれる
びせ
びせ倒し
ぴせる
びせる
ぴる
びる
ふれ出る
ふれ出る
???????????????? ?? ?? ?
やつる
やつる
ぶま
やぶむ
やぶむ
ぶむ?
?
み
み出し
み寄り
み寄る
み寄れる
み寄れる
み寄ろ
らあ
い上り
い落し
い落とし
い落す
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??晃
??〜〜 〜 〜〜 〜? ?〜 〜〜 ?〜 〜〜 〜
語旨?見
青ざめ
＊青ざめる
仰向け
仰向け
あおら
あか
あがら
上がり
上がれ
アキ ????????
???????? ?????????? ?? ??
????????????????? ????
そばさ
ばす
そばす
ぴあきる
ぴあきる
び園る
び画る
たえる
まつ
まる
たため
たためる
める
める
タっ
??????? ?
つかる
つかる
つたまつ
ったまる
つまる
? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ｝ ｝
〜????????????????〜〜〜?〜〜 〜
???????????? ????? ?? ? ? ???? ???? ? ????? ?????? ? ? …????????????????????????????????????????????? ? ?
度数　　　　　　1
類内蟻頁位　　　　　3468
類内出現率　0．O11
類内累積比率
　　　　　999．　454
代表形順位　1953
代表形酪現率G．029
代現形累積比率
　　　　1OOO．　004
?〜??〜?????????〜?〜???????〜?????? ? ?? ???? ??????????????????? ? ? ????? ? ??? ?? ?? ? ? ? ?
73動詞の表
語種
??見逃臥
??見語種
??山語種
??
見語種
??見
????????〜〜??〜〜??〜???〜???〜?????????〜?〜〜??????????〜??〜????〜〜???????〜??? ?? ?? ? ???????????? ? ???
?????????????????????????????
?????????
??
? ? ?? ? ???????????? ? っ ???? ? ? ? ? ??，??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜??? ? ? ??? ??? ? ??? ? ????? っ???．??????????????????????????????????????????っ???????????????????????? ??? ? ?? ????? ? ?? ???????????? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ?? ? ????? ? ???? ? ? ? ?? ?? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ??? ? ???? ???? ?????〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜つ
??????????????????????????????
???? ???? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜〜??? ??甑囎????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????????? 〜 ? 〜 〜 〜 〜 〜 〜痛む
いたむ
驚ら
いたら
いたわっ ???????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????
???????????????
?? っ ????????????? ??? ??? ??? ? ?????? ?? ???????????????????? ???…???? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
IV　品詞別度数二一単位表74
語種見出し見　出　し　｝語種
???????????????????〜?〜〜??????〜〜??〜〜?????????????????????〜?????????????? ???? ??? ? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〜〜??? ?〜???〜 〜 〜〜 ????? 〜 〜 ????? ?〜〜??
薄管見出し
?????? ???? ? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ??? ? ?? ?? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〜〜〜〜??〜??〜?? ???〜?〜〜 〜? 〜 〜 ?
語種見出し語種見出し
?????? ? ．
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ????〜〜 〜〜????? ??〜〜〜〜 〜 〜〜 〜〜〜 〜 〜 〜 〜〜???????????? ?? ? ? ?? 」?? ?? ? ?? ? ???? ??? ? ???? ???? ??? ??? ? ? ?? ? ??? ? ? ???? ?? ???? ? ? ? ? ? ???? ??? ? ? ???〜???〜?????〜〜???????????? ??????? ?〜 〜 ? ? 〜 〜?????? ．??? ???? ??????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??
75動詞の衰
語種?
?
晃語種
??
〜??????〜〜???〜〜????〜〜??〜〜???????〜???????〜?〜???????????????〜〜????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
見
?? 〜〜 〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜?????????????
???? ???????????????
???? ???? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????
語種?
?
奉
?〜 〜〜 〜賭けう
かけ忘れ
書こ
＊囲う
囲え
囲え
囲っ
囲み
囲ん
かさ
重なり
重なる
重ね合わせ
ホ重ね合わせる
＊かさねる
かさねる
かさばっ
飾りつけ
飾う
かし ??????????????????? ???????????????????????????????? ??? ??? ???? っ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
語種
?〜???????〜 ?〜〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 〜
?
見語種
?
見
?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜〜 〜??????
?????????????????????????????????
???? ????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?
品詞刷度数順短単位表76
語嘉?
?
見語種?
?
見語種
??晃語種?
?
見語種
??
見
?〜??????????〜?〜???????〜〜?????〜?〜〜〜〜??〜?〜??????〜????〜〜??〜??〜??〜〜??〜くみこん
汲みたて
＊組み立てる
組み立てる
組みつき
＊組みつく
組みつけ
＊組みつける
＊くみとる
くみとる
＊くむ
くむ
くも
雲つ
くもり
＊儲る
くゆらし
くゆらせ
＊くらう
くらう
＊くらす
くらす
暮らせ
暮らせ
ぐらっい
ぐらっか
ぐらつく
比べれ
くらべれ
くらま
繰上げ
繰りあげ
くり上げ
くりあげ
＊繰りあげる
繰りあげる
繰り入れ
就くク〉り返さ
繰りかえし
＊クリカエス
クリカエス
＊繰くク〉り返す
くり返す
＊繰り込む
繰り込ん
繰出し
繰り顔し
繰出す
＊繰出す
＊繰り出す
繰延べ
くりのべ
＊くりのべる
くりのべる
繰りひろげ
くり広げ
＊くり広げる
狂い
狂う
苦しま
くるっ
クルマ
＊くるむ
くるむ
くるん
〜????〜????????????〜〜?????〜〜?????????〜〜??〜???〜?〜〜?????〜〜〜????〜?????くじき
くじけかかっ
＊くじけかかる
くずさ
崩し
くずし
くずし
＊崩す
ぐずつい
＊ぐずつく
くすぶつ
＊くすぶる
くずれ落ち
＊くずれ落ちる
くずれ去っ
＊くずれ玄る
くだい
くだく
くだけ
くだけ
下さ
くださ
下さっ
下さり
くださる
下され
下され
＊下す
くだす
くだそ
くだっ
＊くたばる
くたばれ
くだら
下り ???????????? ? ?
くつがえし
屈し
＊屈する
くつろい
くつろげ
くつろげ
くどき
口説き落し
＊m説き落す
くばっ
くばら
配る
配れ
配れ
くみ
＊組み会う
組み合わ
組入り
F組入る
組替え
＊組替える
組替える
組込ま
＊組込む
＊くみこむ
????????????????????〜? 〜〜 ?〜? ??〜 〜 ? ???? ? ?〜 〜 ??????????? ????????????? ? ???? ????? ?? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ??????? ?? ? ?????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜〜? 〜 ? 〜 〜〜〜〜〜 ?????????? ? ?? ?????
?????????…????????????????????????
???? ? ??????????????????????????????????????????????????…?????????〜〜〜〜???????????? 〜 〜 〜〜〜 〜〜 〜???????????
????????????????????
? ???
??????????
? っ? ? ??????? ?? ???????，????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?
77動詞の表
語種?
?
見語種?
?
晃語種?
?
見語種
??
見語種
??見
???????〜??〜?〜?〜
〜〜〜〜???????〜??????〜?〜?????〜〜??〜??〜????〜?〜?????????
????? ? ? ?? ?? ???? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????
?????????
??????????????
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??．?? ?????????????????????????????????????? ??? ?
?????????? ?? ??? ??? ??? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜????????????? ??? ????? ? ? ? ? ???? ? ?? ?????? ? ?? ??? ? ??? ? ???????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????
〜???〜?〜???????? ? ? ? ? 〜 ??〜??〜?〜??????〜 ? 〜 〜
?????? ?? ??
???????????????
?????????????????????????????????
???? ? ㍗ 」??????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??????? ?? ? ???? ??? ?? ? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???〜〜 〜 〜〜 〜〜 〜〜〜 〜 〜 〜 〜??? ???? っ
?????????????????
?????????
?? ??? ????? っ?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜??? ?? ? ?? っ????????????????????????????? ??? ??? ?? ???
品言司」δ壕度数周頁短単イ立：表W78
語比?
?
見語種
??
見
??????????〜???????〜〜?????〜〜〜????〜?????????〜??????〜??????〜〜???????すわれる
済ん
寸たら
＊寸たる
せえ
背負う
せがみたて
＊せがみたてる
‡せがむ
せがん ???????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ? ? ??????????????? ????? ??? ????? ?????? ? ?? ???? ? ??? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???〜〜????? 〜 ????????〜〜?〜〜 ??? ? 〜 〜 〜 ? ???????〜〜?立つ
たれる
たれる
つ
つ
つ飛ぶ
つ飛ぶ
てる
てる
バ抜け
バ抜ける
べ
べらす
べらせ
べり
????????? ?
????????? ??????
り替え
り替える
りつける
りつける
りつぶし
りつぶす
り減らし
り減らす
りまぜ
りまぜる
??????? ?? ?? ?
っ
つ?
わ9
わり込み
?
わる
われ
われ
われる
??????? ?? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
語種
??
見語種?
?
見語種
?
見
?? 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜〜??????? ?????? ? ???? ?
???
?
?????
??????????????????
? ???
? ? ???????????????? ? ??? ????????????? ? ?? ????? ? ? ? ? ?????? ? ? ????? ??? ?? ??? ????? ?????? ?? ?? ? ???? ? ?? ????????? ?? ????? 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜＊しばりあげる
しばりつけ
＊しばりつける
しばる
しぼれ
縛ろ
シボっ
＊しぼりあげる
しぼりあげる
＊絞り出す
絞り出す
＊シボる
しぼれ
しぼろ
しまる
＊締まる
締まる
シミ
しみ込む
しみ込む ????????? ???????????? ??????????????????? ??????????????? ???? ???????????? ? ?? ???? ?? ? ?? ????? ?? ???????? ?? ???? ?? ?? ???? ??????????????????????? ?? ?? ???? ?? ???? ??
?〜??〜????? 〜? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜???? ?? ??? ??? ? ??
???????
? ? ??????????，?????????????????????????????，?
＊したがえる
仕出し
親しむ
＊したしむ
　したしむ
親しも
親しん
＊したたる
　したたる
＊したてる ???????????? ?? ??????????????????????????????????????? ???
????????????????
???っ? ?????????? ?? ?? ?? ?????????????
79動詞の表
語種
??見
?〜??????〜??????????????????????〜???????????????〜??????〜?〜??〜???〜??????? ? ? ?? ?????? ??????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
語種?
?
見語種
仕え
仕える
使お
つがつ
つかまら
っかみあげ
＊つかみあげる
＊一ﾂかみかかる
つかみかかろ
＊つかる
つかる
慧かれ
っかれ
疲れはて
＊疲れはてる
＊懸かれる
突き
次ぎ
つぎ
つき舎い
突き上げ
つき上げ
＊つき上げる
突起iり
＊突轟る
突当る
つき合わせ
突きかえし
＊つぎこむ
つぎこん
??? ?? 〜? 〜 〜 〜 〜????????〜? ? ??? ????????????? ????????????．??????????????????????? ?? ? ?????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜〜 ?〜? 〜 〜 〜??? 〜 〜〜
し
??????? ? ?????? ??? ???? ッ
つ?
つね
つねる
て
て替え
てこもっ
てこもる
てつく
てつく
て直す
て直す
どりつい
どりつく
????
?????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????? ???? ????? ????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????語種
みこま
みこん
のめ
のめ
くたの〉しむ
???? 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 ?〜??
??
耳語劃?
たしなめ
＊たしなめる
＊たす
たす
助か9
助け
助け合い
勤け合う
助け合う
助け出し
＊預る
断る
助けれ
たずさえ
尋ね
＊尋ねる
＊堕する
堕する
たせ
たせ
だそ
たそがれ
建た
絶た
讃え
たたか
戦い
戦く鉄騎カ〉い
戦いとり
＊戦いとる
たたかう
????????????????? ???
たたかっ
たたかわす
たたき落とし
＊たたき落とす
たたき込み
＊たたき込む
＊たたきこむ
たたきこむ
たたき込ん
’＊たたきつける
たたきつける
たたけ
蔵し
????????????? ??
?????? っ
たら
たり
たりそこね
たる?
会え
ちあがっ
上り
上がる
上がる
? ?????????? ???
?????????? 〜 〜 ? 〜 〜 〜 〜 〜〜
見
染まる
＊そむく
そむく
染めぬい
＊染めぬく
＊そめる
そめる
そらし
＊そらす
剃り
＊ソル
ソル
＊そる
そる
＊剃る
ソレ
揃
揃う
そろう
揃っ
そろわ
損じ
染〈そ〉め
タオシ
倒し
＊タオス
寧たおす
たおせ
倒せ
たおれ
＊たおれる
タカ
抱か
たかぶっ
たかぶら ?????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?﹇ ?? ????????????????????????????????????
晶詞別度数1頓短単位表W80
語種?
?
見語種?
?
見語種?
?
離語種し
?
見語種?
?
見
???〜〜?〜??〜〜???????〜〜?〜〜???????????????〜?〜??????????〜〜????〜??????????? ?? ? ?? ???????????? ? ? ?????? ? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ? ?? ???? ?????????? ? ?????????? ????? ? ? ???? ? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜????????? ??? ???????? ?? ?? ? っ ?? ????
???????
い
い
い
い
合わせ
い合せ
い合わせる
い合わせれ
いつめ
いつめる????????? ???? ??
? ? ?? ??????????????????? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ??????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??〜 〜 〜〜 〜 〜〜 〜 〜?????? っ? ??? ????? 〜 〜〜 〜 〜〜〜 〜 〜つけ込まれ
＊着ける
着ける
付ける
糧占る
貼る
＊つげる
つげる
伝っ
＊登る
＊つたわる
つたわる
つちかい
＊培う
培わ
っちかわ
つつ
続か
っつか
＊突っかける
突っかける
突切っ
＊突切る
つつこま
＊突ッ込む
突込む
突っこめ
突ッ込ん
＊つつしむ
つつしむ ???????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????? ?
?????????????????????????????????????
詰っ
ツマびき
＊ツマびく
つまみ
寧詰る
??〜???〜〜??〜 〜〜 ???? 〜 〜〜???? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
謡い
創ら
作り
創り
つくり上げ
＊つくり上げる
つくりかえ
＊つくりかえる
つくり出し
＊創りだす
創りだす
つくり出そ
‡作れる
作れる
＊つくれる
つくれる
つくろう
峯つくろう
告げ
つげ
継げ
＊つけあがる
つけあがる
付け加え
＊付け加える
ツケコシ
＊ツケコス
81動詞の表
語種?
?
注語種?
?
見語種?
?
見語種
??
見語種?
?
見
???????〜?????〜????〜?〜??〜〜???????〜?????〜???〜?〜?〜??????〜??〜???????????
??????????????????????
?????????????????
? ? ????? ? ? ? ????? ? ? ????? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ? ? ?? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 〜 〜 〜 〜 〜 〜 ? ? ? 〜〜??? ? ?? ? ? ?? ? ? ????????? ??? ? ??? ???? ??? ?????? ?????? ? ?? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? ???? ?????? ? ? ?????? ? ??? ? ?? ?? ???? ? ?????? ? ??? ?????? ? ?????? ??? 〜 〜〜 〜 〜 〜???????????????? ?????????? ?????? ? ? ??? ? ?? ? ? ?????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????〜???????????〜〜?????〜?〜?? 〜???〜? ? ?〜〜?? 〜?〜? ??? ??〜〜〜???? ???〜??????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ????????? 〜 〜〜〜 〜〜 〜〜 〜〜〜 〜〜????????????? ??? ??
?????????????????????
????????????????? ??????? ?? ?????????????????????????? ?????? ??? ? ??
贔詞別度数二二単位表W82
語種し
?
見語種?
?
見語種?
?
見語種し見語種?
?
見
???????????????〜〜??〜??????????〜〜〜??????????????????〜〜〜??????????〜配し
催し
＊排す
撤す
＊配する
＊排する
はいり込み
＊入りこむ
入りこむ
＊はいり込む
はい9こん
入
はいれる
＊融くはい〉る
入くはい〉る
融くはい〉れ
難くはい〉れ
＊はう
はう
映え
生え
＊生える
＊はえる
はえる
はがし
はがす
＊化す
化す
計っ
計ら
バカ1♪
はかれ
はかれ
計ろ
貌まきかえる
???? ?????????????????????????? ??? ???? ??? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???〜?????〜 〜?〜???? 〜〜 〜 ?? ??〜?〜〜〜 〜〜??? 〜?????〜 〜 〜〜 ?〜??述べる
＊のべる
のべる
登り
登る
＊昇る
昇る
飲まさ
＊飲ます
飲ませ
飲ませ
のみ込ま
のみ込
＊のみ込む
飲みほし
飲みほす
＊飲み分け
飲み分ける
＊のめる
のめる ???????????????????????????? ???? ???? ??????????????? ? っ ??? ? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????
??????〜??〜 〜 〜????〜? ? ?????????? ? ?????????????? 〜 ?????＊ねばる
眠くなる
＊眠くなる
眠っ
ねむっ
眠ら
眠り
眠り
＊ねむる
租い
ねらい打た
ねらい繋ち
＊ねらい打つ
ねらえ
ねらえ
猫っ
狙わ
狙わる
‡狙わる
練り
練り
＊ねり上げる
ねり上げる
念じ
＊念じる
のがれる
のけぞっ
＊のけぞる
＊のける
のける
のこさ
遣し
＊選す
のこっ
のこら
のこる
ノサバら
＊ノサバる
のしあがっ
＊のしあがる
ノゾい
除か
＊のぞき込む
のぞき込ん
＊ノゾく
のぞけ
望み
望
乗っかっ
＊乗っかる
乗っ取り
＊乗っ取る
ののしら
延ば
のばさ
延ばす
伸び
のび
のびなやみ
＊のび悩む
のび悩ん
＊伸びゆく
伸びゆく
＊ノビる
ノビる
?〜〜〜?????〜 〜 〜 ??? ? 〜 〜 〜??? ??? ? ? ?? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜 〜 ? 〜 〜〜 〜 〜にぎら
にぎり
にぎりつぶし
＊にぎりつぶす
握りよせ
＊握りよせる
逃げ’
逃げおくれ
逃げ帰っ
＊逃げ帰る
逃げこみ
＊逃げ込む
＊逃げこむ
逃げ込ん
逃げこん
逃げだし
逃げ出す
＊逃げだす
逃げ出そ
＊逃げまどう
逃げまどう
＊逃げまわる
逃げまわる
＊にげる
にげる
にごさ
＊にごす
泌み
にじみで
＊にじみでる
＊にじむ
にじむ
＊泌む
煮たて
＊煮つける
煮っける
煮つめる
にない
になう
＊になふ
になふ
鈍る
にらみ
にらみ合わせ
にらみ合わせ
?????????????????????? ????? ??????????????????．???????? ，
禽わせ
い合わせ
い合わせる
返し
いつけ
いっける?
?
?
か
??????????????????????????????????》???》?????? ? ? ? ?? ? ， ??
83動詞の表
語種し
?
見
ひっくりかえり和
＊ひっくりかえる和
ひき抜い
＊ひき抜く
引き延ばし
引延し
引延ばし
ひきのばし
＊引延す
引延す
引き廻し
ひきもどし
＊ひきもどす
ひきもどす
引きよせ
引き渡さ
引き渡し
引き渡す
＊拙く
抽く
＊ひける
ひける
比し
ひしめい
ひしめき
ひしめき合い
＊ひしめき合う
ひしゃげ
＊ひしゃげる
＊比する
ひそめ
ひそめ
ひたL浸し
ひたす
寧浸す
ひたっ
ひたる
引っかかつ
ひっかかり
＊引っかかる
ひっかかる
引っかけ
ひっかけ
＊ひっかける
ひっくりかえ
ひっくり返っ
＊ひっくり返る
ひっくるめ
ひっくるめ
和
和
At
和
和
N
瀧
藤
加
和
和
和
和
和?
禾口
和
職
称
和
和
混
和
諏?
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
N
語種
〜〜〜〜〜??????〜〜??
?????????????????? ? 、?，? ??????? ??????? ? ?????? ?? ?? ????? ??
し
?
見語種し
?
晃語種し
?
語種
??見
?〜〜????〜??〜〜?〜???????〜?〜????〜〜?〜???〜〜????????????????〜〜????????〜????
??????????????????????????
????????????
???? ?????????????? ? ? ?? ? ?????????????? ??? ? ?? ? っ? ?? ? ?????????????????? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ?????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ??〜〜 〜〜 〜 〜 〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜?????? ?? ??? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜 〜 〜???????? ??? ? ??? っ? ???????????????????????? ?????? ????，? 、 ?????? ， ?????? ?????? ?????? ??????
〜〜?????????〜??????????〜〜??????〜???????〜?????〜???〜〜???〜???????????　はこべ　恥じ
　はじか
　はじき返し
　はじきかえし
　＊はじき返す
　＊はじきかえす
　はじき出す
　＊はじく
　始まら
　始り
　始　始めっ
　＊はしゃぐ
　はしゃぐ
　走り
　＊走り込む
　＊走りこむ
　走り込ん
　走りこん
　：s一走り出る
　走り出る
　走り抜け
dV 魔阡ｲけ
＝畦り抜ける
　走り抜ける
寧走り園る
　走り腿る
＊走りまわる
　走りまわる
　はずかしめ
　外し
＊外す
　はずん
　’vはせる
????????????????????????????? ?? ?? ??? ? ?? ?????? ? ? ?? ? ???????????????????????????????????????????????????
品詞溺度数順短単位表84・
語種?
?
見語種?
?
見語種?
?
晃語種
??
獄語種?
?
見
〜〜???????〜??????????????〜??????????????〜?????????????〜〜?〜?????????ぼけ誇
＊ほこる
ほこる
ほころば
＊ほころばす
ほころばす
＊ほころぶ
ホサ
ホシ
干し
没し
＊干し上げる
干し上げる
ほしがら
ほしがる
＊ホす
＊干す
細っ
細り
彫っ
欲し
＊没する
没する
ほったらかし
＊微笑む
微笑む
ほほえむ
ほほえん
ほめあげ
＊ほめあげる
ぼやき
＊ぼやく
彫りあげ
＊彫りあげる
掘りさげ
＊掘りさげる
＊掘進む
掘進む
掘り出し
＊彫る?
＊掘る
掘る
ほれ
＊ほれこむ
ほれこめ
＊ほれる
掘ろ
＊滅びる
滅びる
＊滅ぼす
滅ぼす
亡くほろ〉び
亡くほろ〉び
〔本捜し）
舞上がつ
舞上がる
＊舞いあがる
舞いあがる
＊舞込む
＊舞いこむ
舞込ん
舞いこん
参っ
??〜〜?????????? ??? ??????? ??????????????
振國す
＊ふり回す
＊ふりまわす
ふりむい
ふりむく
ふり向け
ふり向け
＊振向ける
振向ける
＊古る
ふる
フルイ
振るい
振るう
＊揮う
揮う
振るっ
ふるわ
ふるわせ
＊ふるわせる
振れ
振れ
ふれあっ
ふれれ
ふんし
分捕り
＊分捕る
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
禾口
和
混
混
混
分捕くぶんど〉っ混
＊分捕くぶんど〉る混
へこまし
＊へこます
隔たり
ベタつか
＊ベタつく
べとつか
＊べとつく
減らす
奉じ
奉ずる
＊奉ずる
ほうっ
＊葬る
葬る
ほうり
放り出さ
ほうり出さ
放りだし
倣り出す
＊ほうり出す
＊ほうる
＊ほおり込む
ほおり込む
ほぐし
＊ほくそえむ
ほくそえん
和
和
和
和
和
和
和
混
混
混
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和?
和
和
〜??????〜?????????????〜〜???????? 〜〜 ? 〜 ?????〜???ふみきり踏切る
踏み切る
＊踏みきる
＊ふみこむ
ふみこむ
ふみこめ
ふみこめ
踏みしめ
ふみしめ
＊踏みしめる
＊ふみしめる
踏みっ
踏みつぶし
＊踏みつぶす
ふみとどまっ
＊ふみとどまる
踏みにじっ
踏みにじる
＊ふみにじる
ふみにじる
踏みはずし
ふむ
ふやさ
ふやせ ?????????????????????????っ??????????????? ??? ??? ? ???? ??? ????????? ????? ????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ?????? ? ? ???? ? ?
??????????〜??〜〜 〜〜 〜 ????????????〜〜〜???????????????????〜〜＊吹飛ぶ
ふきとり
＊ふきとる
ふきとん
＊吹きまくる
吹きまくる
服さ
含め
ふくらま
ふくらみ
ふくれ上がり
＊ふくれあがる
ふくれあがる
ふけ
ふけ
吹け
吹け
ふけっ
＊ふける
ふける
　ふご
　ふさがっ
1　＊・！hさがる
iふざけ渉ふざける
フシ
伏し
＊臥す
臥す
＊伏す
＊付する
付する
ふせぎ
ふせぐ
防げ
＊伏せる
伏せる
＊ぶちこわす
ぶちこわす
ぶっ ???????????????? ????? ??????っ???っ?っ??????????????????????????????????? ?
肥っ
＊肥る
ふぶい
＊ふぶく
踏み
踏みきっ
踏み切ら
ふみ切ら
踏み切り
ふみ切り
?????〜??〜? 〜 〜 〜 ? ???〜 〜 ??? 〜皮肉っ
皮肉る
響い
響きわたっ
響きわたる
ひめ
＊ひもとく
ひもとく
ひやかし
冷やす
冷やかさ
ひょうし
拓い
ひらか
ヒラけ ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ????? ????? ??? ??? ? ??? ??? ? ?? ? ?? ???? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
85動詞の表
語種?見語種?
?
見語種
??
転語種
?
見藷寵?
?
見
?〜????〜〜?????????〜?〜??〜????〜〜〜??〜??〜???????〜?????〜???????????????寧見はる
見開き
見舞う
見まもつ
＊見まもる
見舞わ
見圓り
見まわり
脈打っ
＊脈打つ
見破ら
＊見破る
＊見ゆ
晃ゆ
見よ
見ろ
見分け
見分け
＊見分ける
賞揚し
向か
向い
むかえ
向お
むかっ
向かわ
向き
むくい
報い
報い
串報いる
報いる
むくみ
零むくれる
むくれる
幽くむく〉い
向けなおし
＊向けなおす
＊むける
むける
むさぼら
むさぼる
蒸し
むし返し
むしら
＊むしる
＊蒸す
結び
結びつく
むすびつけ
ムチうっ
＊ムチうつ
＊群がる
群がる
＊むらがる
??????????? ???っ?????????
???〜??〜??? ? ?? ?〜〜?????〜〜??? ?〜〜? ? ? 〜????〜〜〜??? ? ? ????? ????? ? ? ? ??
?????????
??
? ???? ?? ????? ????? ???????? ?? ?????? ???????????????????????? ? ?? ???? ????? ?????????????????? ???? ??? ? ?????? ? ? ???? ?，? ??? ???? ???? ? ? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ?????? ? ? ?????? ? ? ???? ? ? ?〜〜〜?????〜〜?〜???????????〜〜???????〜〜〜????〜?〜??〜???〜〜????〜??????〜〜〜〜???????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? 〜 〜 〜 〜 〜???? ?????
???????????????…?????????????????
???? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜???????㍍ ?? ? 』?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
贔詞甥度数順短単位表W86
語種
????〜????〜?〜?????????〜???????????〜??????????????〜〜?????〜??????????
??見語種
??
見語種
??? ? ? ? ???????????? ? ?? ???? ? ? ?? ??? 」??? ． ．????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜?????? ??? ? ．? ? っ??????????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?， ? ? ????〜〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜
????????????????? ??????????????????????????????????????????????　　???
???? ???????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????語種?
?
直語種?
?
見
????? ? ? 〜 〜 〜 〜〜??????? ?? ???? ???? ??????．
????????????????っ ????? ?????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ????????? ?
つ
つれる
てはやさ
てはやす?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? 〜 〜 〜 〜〜〜 〜 〜 〜〜 〜?????? ??? ????????? ? ? ??? ．??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?????? ? ???? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
87動詞の表
語種
??
見語種?
?
見語種
??
見語種
?
見語種
??見
〜?〜?????????〜????????〜?〜?〜〜??〜??渡れ渡ろ
わび
わめきたて
＊わめきたてる
笑い
笑いころげ
＊i笑いころげる
＊笑はす
笑はす
＊笑わす
笑わせ
捌り当て
零割当てる
劇当てる
割り切つ
割り切れ
わりきれ
＊わりきれる
＊割りこむ
劇りこむ
捌禺し
割引い
弓引き
＊翻引く
害雇れ
割れ
湧くわ〉き上り
＊湧くわ〉き上る
をとし
＊をり
を1
??????〜????????????????????????????〜??? ??? ???? ?????? ??ッ???? ? ???? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜 〜 〜＊読める
読める
よら
依ら
＊寄り合う
害り合っ
寄りかえし
寄り切っ
＊寄り切る
＊寄りそう
寄9そっ
よる
寄る
喜こば
寮ぱし
＊よろこばす
よろこばす
よろこび
＊喜こぶ
薯べ
＊挺くよ〉る
拠くよ〉る
力み
＊力む
＊類する
類する
令し
＊令する
論ぜ
沸い
若返っ
若がえっ
＊若返る
＊若がえる
沸かし
??〜??????? 〜 ???? 〜????? ? ????? ????????? ? ? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?「???????????????
??? 〜 〜 ? 〜 〜 〜 〜＊許せる
許せる
ゆるま
ゆるむ
ゆるめ
緩め
＊ゆるめる
ゆるめる
＊ゆれる
ゆれる
ゆわえ
＊ゆわえる
よぎっ
＊よぎる
浴し
＊浴する
欲張っ
＊欲張る
よけ
＊よける
＊横ぎる
横ぎる
横たえ
積づけ
よじ登夢
よじ登る
＊よじれる
よじれる
依っ
酔っ払い
＊よどむ
よどん
＊響くよど〉む
淀くよど〉む
よばれ
品詞別度数順短単位表W88
サ変動詞として使われた名詞の表
　　　　　　　類　　　　内語衝麟簡現職簾膵??
数
出現率1累積比率｝け噴位1、」猫鋤籍? 語種i度数?灘陣
267．　199
27tt．　629
288．　663
2．　614
2．　477
2．　477
2．　477
．？．．　339
2．　339
2．　339
2．　339
2．　339
2．　339
2．　201
2．20工
2．　201
2．　201
2．　2e1
319．　483
329．　802
354．　843
378．　096
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????20．　088
27．　793
35．　085
41．　552
60．　539
66．　731
83．　654
94．　662
105．　394
115．　850
126．　032
130．710
139．　791
144．　194
148．　321
15．P．　．　312
171．　574
18P．．．　719
189．　873
200．　193
210．　099
？一19．　593
231．　701
243．　258
251．　514
20．　088
7．　705
7．　292
6．　467
6．　329
6．　329
6．　329
6．　192
5．　641
5．　641
5．641
5．　504
5．　504
5．　366
5．　366
5．　228
5．　228
5．　091
5．　091
4．　678
4．　540
4．　540
4．　403
4．　128
3．　990
3．853
3．　853
3．　853
3．　853
3．　853
3．715
3．　715
3．715
3．　577
3．　577
3．　440
3．　440
3．　440
3．　302
3．　302
3．　302
3．　165
3．　165
3．　165
3．　027
3．　027
3．　027
3．027
2．　889
2．　889???????????
????1
???????????????????????????????????
?????????????????????? ????????? ???? ?????
89サ変動詞として使われた名詞の蓑
類
?
現率i累積比率語種1度数
?見類内順位
?
類
441．　524
469．　042
1．　513
1．513
1．513
1．513
1．513
???????」?
1．　376
1．　376
1．　376
1．376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
1．　376
????????????????（?????（）?）（）???? ????? ?? ?????? ? ?? ? ???????? ? ?? ???137
137
137
137
137
156
156
156
156
156
現率i累積比率
　　　i
l：器li
l．　651　1
1．　6sl　1
1。65贈
?語種1度数?見
??、?
???「?????? ?? ???
?????【 ? ??????? ??【?? ?? ???
王56
156
156
156
156
156
156
156
156
156
412．　768???????????????
????? ? ???
1．　513
1．　513
1．513
1．513
1．513
????????? ? ?? ? ???? ????????????????????? ????????? 【 ???????116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
1i6
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
i37
137
137
弧r　晶言司？JIj度数1慎短単｛立表90
語種?
?
見語種
??
見語種?
?
見語種?
?
見語種?
?
見
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ??? ????? ??????? ? ???
　　　　　　4
順位　　　385
出現率　　0。550
累積比率
　　　714．　778
?????
．????
??? ? ? ????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????????????? ? ??? ???? ?明記 漢
度数　　　　　7
類内順位　　230
類内出現率0．963
類内累積比率
　　　　　563．291
悪化
運転
演奏
回避
開幕
逆転
供給
経営
減少
公開
行進
告訴
：克服
採決
出現
上演
新設
浸：透
推移
スタート
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢??
渓
漢
漢?
隈外
????????????．????????????一
度数　　　　　　5
類内順位　　　314
類内出現率　0．688
類内累積比率
　　　　　654．　238
㎜…?????
????????????????????
…???????????????一
…?????…
???????????????
度数
類内順位
類内出現
類内累積
???????????????
案内
育成
意識
依存
イライラ
引火
演説
改造
完備
寄付
吸収
緊迫
計上
撃墜
舎格
向上
故障
殺到
度数　　　　　9
類内順位　　　176
類内出現率　　1．238
類内累積比率
　　　　　496．　．？．85
確儒
可決
警戒
警告
交換
公表
作成
質問
上京
承認
僑頼
卒業
尊璽
達成
追求
突破
内定
難航
配羅
発売
募藥
無視
?
裸漢
漢
漢
漢
漢?
擬漢
漢?
羨?
隈
漢?
擬漢
漢
漢
漢
度数　　　　　　8
類内順位　　　198
類内出環率　1．101
類内累積比率
　　　　　531．508
あいさつ
開設
関係
感謝
完了
記入
交渉
採択
左右
賛成
刺激
就職
出揚
招待
制定：
整備
捜査
存在
断行
追舶
通過
訂正
倒塵
入院
撲除
発達
販売
反発
普及
放棄
マッチ
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢?
裸漢
漢
漢
漢
漢
漢
外
91サ変動詞として使われた名詞の表
語種
??
見語種
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????﹇ ?? ． ??? ??? ??? ??? ??? ????
??羅
????? 「
語種
??
見語種
?見語種?晃
???｛?? ??? ? ??
度数　　　　　2
類内1】痩｛立　　　　　　673
羨翼内出現率　　0。275
類内累積比率
873．　832
アドバイス
アヒ。一ル
アルバイト
駈移行
委嘱
委託
一一C
一括
一しゅう
一掃
一変
慰問
裏書き
うわさ
運行
演出
往生
応接
亦対
大さわぎ
大騒ぎ
オーバー一
改革
開館
開局
改組
改装
圓転
改名
拡長
確定
確約
仮定
蜘入
外
外
外
漢
漢
漢
漢
漢?
漢
漢
漢
漢
和
和
漢
漢
漢
漢
漢
和
和
外
漢
漢?
羨漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
??? ? ???? ?? ????? ????? ????? ??????? ?? ? ??????????? ?? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ? ?????????
度数　　　　　3
類内順位　　　495
類内出現率　0．413
類内累積比率
　　　　　788．　251
あっせん
圧倒
圧迫
一転
移動
違反
いや気
援助
延長
応援
横行
柱復
応用
汚染
園収1
改選
翻拓
改定
該当
解放
拡充
カット
加点
刊行
感染
漢
漢
漢
漢
漢
漢
混
漢
漢
漢
漢
漢
漢?
渓
漢?
裸漢
漢
漢
外
漢?
礫
品詞溺度数順短単位表W92
語配?
?
見語種
??見語種
??見
?????????????????????????????????????????????????????????????????
永住：
永続
演技
援護
横溢
応酬
横断
オープン
大喜び
大笑い ????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??????﹇?????????????????????????????????????????????? ????? ????
仮眠
カムバック
から回り
からまわり
喚起
換金：
完工
鑑賞
観戦
歓談
?????????????????
語数　　　　　1
類内順位　　　984
類内出現率　　0。138
類内累積比率
1000．　002
?????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ??? ???? ????????????????
???
?? ッ?
浮き沈み
裏打ち
噸：
うわのせ
運動
うんぬん
運月i
??? ????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?? ??? ? ? ? ? ???ッ? ? ? ? ??
?﹇???????????????
? ッ?
語種
??
見
??? ?
語慰
??見
???? ? 【 ? 【? ????? ?? ? ッ? ?????? ??? ????【???? ? ? ?? ???? ?? 【 ?? ??
93サ変動詞として使われた名詞の表
語種
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??
晃語種
??見
??? ?????? ?????? ?????? 〉 ??????? ??????????? ???
????
???????
?
?
?
???【
?? ????? ????
???????????????????
マ??????????????????????????????????????????????????
語臥
??
?????????? ? ? ??????????? ?
見
???????? ???
語種
??
見
クランクイン　外
クランク・イン外
クローズアップ外麟君臨
掲示
携帯
警備
契約
ケガ
激賞
撃退
撃滅
激励
決議
結合
結実
結贔
欠席
結束
決闘
結氷
決別
訣別
結論
下阪
下落
検閲
けんか
喧嘩
減額
兼業
減菌
減軽
献血
減産
検車
減弱
現出
献上
減退
建築
健闘
献納
減配
検分
兼務
厳命
幻惑
考案
後逸
拘禁
厚遇
合計
公冨
公管
広告
交差
工作
公示
充進
校正
fl子走
抗争
狗束
漢?
漢
漢
漢?
?
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢?
漢
漢
漢?
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢?
漢
漢
漢
漢
漢
漢?
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢?
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
語種
????????????? ?????? ??? ?
??晃??? ?
品詞翔度数順短単位表W94
語翻?毘語種し
?
講語種
?見語種?
?
離語種?
?
見
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
｝????ィ
???? ? ?? ? ッ ??
尾行
被災
微笑
ひつ迫
ひともうけ
ひと休み
ひと9立ち
否認
ひぼう
飛躍
病死
漂着
評定
漂泊
漂白
ひん発
ファウル
フィット
封切り
封鎖
風刺
封入
ふうび
ふ化
賦諜
深追い
深く
｛脚病
復元
含め煮
??????? ???? ?? ? ? ? ??? ????? ????? ? ? ? ???????????????? ? ? ??????? ?? ?? ????? ???????????? ??????????? ???? ???? ?????????????????????? ????????? ? ?? ?????? ?? ?
??
?? ッ ? ???? ? ???????????????????????????? ? ? ???? ?? ??? ???????? ??? ?
95サ変：1ijj詞として使われた名詞の表
語種
??見
???????????????????????????
語種
ロースト
録取
露呈
論述
ワイド化
??? ??????????? ??????
?見語種
??
見語種
??晃語種
??見
??????????????????????????????????????
シ
?? ??
????????????????????????? ???
???真似
万引
ミート
味方
ミス
店開き
ミックス
密売
鐙買
密封『
密閉
密輸
耳打ち
〔鱒
むしゃくしゃ????????
嗣晃得
免許
もうら
網羅
模索
持ち逃げ
もらい泣き
訳載
躍動
遊泳
誘かい
融合
遊説
融通
誘導
?????????? ?????? ?????? ???? ? …?｛ ??
?????? ????? ??????﹇? ??
????????? ????? ? ??????? ?? ?? … …
96 IV　品詞別度数順短単位：弓
形　容　詞　の　表
類
?
ll雛帥現率累積比率 見　　出　　し
ー??
???
8
???ー
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
????
24
????????????
31
32
t
269．　879
45．　828
23．　893
22．　457
22．　066
21．　282
20．　890
18．　540
17．　104
16．　973
16．　321
15．　146
14．　493
14．　101
22．　273
11．　359
9．　792
9．　270
8．　487
7．　703
6．　920
6．　006
5．　745
5．　484
5．　223
4．83Z
31
O0
O0
O0
???
4．　570
4．　439
269．　879
315．　707
339．　600
362．　058
384．　123
405．　405
426．　296
444．　836
461．　940
478．　913
495．　234
510．　379
524．　872
538．　973
551．　246
ない
なく
＊多い
＊強い
＊新しい
????????
＊早い
多く
同じ
強い
近く
｝＊広い
s62．　605　1
572．398に窪い
581．　668
590．　154
597．　858
604．　778
610．　784
616．　528
6．？．2．　e12
62z　23s　1
636．　896
650．　997
655．　567
660．　006
＊若い
早く
＊大きい
若い
＊少ない
強く
＊ほしい
ほしい
???????? ?????
?????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????
高く
少ない
激しい
悪い
＊黒い
なけれ
＊ひどい
臼い
＊小さい
＊深い
語種　度　　数
????
?〜?
??〜?
????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????
????????????
??????
?????
2067
351
307
231
185
183
172
169
163
160
142
138
131
130
125
116
112
112
111
110
108
99
94
94
87
??????????????????????????????????????????????????
代 表
順位隅現率
???
4
7
8
9
IO
11
12
13
???
16
????ー?ー??
22
23
24
25
25
???
1
76．　216
57．　349
45．　929
34．　2・　60
27．　805
27．　805
27．　309
24．　578
23．　337
20．　358
17．　875
16．　385
15．　144
1
14．　399
14．　399　i
13．　903　1
13．　258
12．　661
11．　917
11．　917
12．　668
10．　675
10．　427
10．　179
8．　689
8．　689
8．　441
8．　441
形
累積比率
76．　216
133．　565
179．　494
213．　754．
269．　364
296．　673．
321．　251
344．　588，
364．　945，
382．　820，
399．　206
414．　350
443．　148
457．　051
470．　209
482．　87b
506．　703
518．　371
529．　047
539．　474
549．　65Z
567．03工
583．　913
　　　類　　　　　　内
順位i翻率i累積比率
33
33
35
36　1
4ほ78
4ほ78
3．917
668．362
672．　279
見　　出　　し
（??????
38
????
????
???
??? ????
53
55
?????
?????
?? ??
???
????
??? ??
68
68
3．　786
3．　786
3．　656
3．　656
3．　656
3．　656
3．　656
3．　395
3．　395
????????????
3．　134
3．　134
?????
???）??
2．　742
2．　611
2．　481
2．　481
2．　481
2．　481
2．　350
2．　350
2．　350
2．　220
2．　220
2．　220
2．　220
2．　220
2．　089
2．　089
2．　089
676．　065
679．　852
698．　131
704．　920
714．　712
720．　979
729．　596
735．　080
737．　691
747．　614
754，　664
765．　762
??????????、???、???????????????????????????????????、? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ????? ?? ? ?? ??????? ? ???????????????? ? ???? ???? ?????? ??????? ??? ? ???? ?????? ?????? ???? ?
??????????????????????????????????????，??????
????????????????
? ?? ?? ?? ???????????? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
形容詞の表　97
語種
〜 ?????????????????????????????????????????????〜??
度　数
???????????????????????????????
　　　代　　　表　　　形
順位1出現率1累積比率
?? ?
????
35
36
37
38
39
40
40
42
43
????? ，
44
??）
48
?????
53
8．　193
7．　944
7．　448
7．　448
　　ミ7。200i
7．200i
　　I　　l
6．　951
6．　703
6．　207
5．　958
5．　710
5．　214
5．　214
4．　965
4．　717
4．　469
4．　469
4．　469
4．　469
????????
4．　220
3．　972
3．　972
3．　972
592．　105
600．　050
614．　945
629．　345
636．　296
642．　999
649．　206
655．164
660．　874一
671．　301
676．　266
680．　983
698．　85g
719．　960
98　W　贔詞別度数績短単位表
　　　類　　　　　　　内
ll賊1出現率陣靴率
　　　　　　　1　　レ見幽　し摩種度数　　　　　　　i
代 表 形
順位　繊現率i累積比率　　　　　　　　　i
68
???
??
79
79
????
???????
86
???）
??????）???
96
???
??）
96
2．　089　i
　　：
1．　958　i
1．　958　i
｝：1器i
1．　828
1．　828
1．　828
1．　697
796??
???） ???
????ー
?????????????
634
す
?
?????
?????
????（）（?（）??」? ??
60．?1
???????
????????
603L
?、????????????????????????????????
?????
???????????????????????? ? ?? ?????????????????????????????????????
18ほ747
522817
36誰877
795．　922
79鼠056嚴?
8！3．　418
＊ふさわしい
　古く
　珍しい
　よし
i浅i・効がたい
播つらい
1＊根強い
おいしく
重い
堅い
軽い
＊さびしい
浮にくい
iにくいi根強い
　鋭い
ほ冷たい
　　　1おもしろい
　　　i禦。、、
　　　魔1い
　　　1鋭く　　　駿そ、な、、
　　　ミ　　　iとんでもない
　　　iなかろ　　　iなき
　　　i＊貧しい827．77gi貧しい
　　　1・わるい
　　　i
　　　…
　ふさわしい
　むずかしく
＊青い
1＊熱い
けあぶない
iうれしい
1颪白い
??
??????????????
囎??
????????〜?
襯????
瀦??????????????????????
1和
i：　1
??????
報??
細?
動
和
，，　I
iS　I
i5　i
　l
i5　1
14
???
??????????????? ?? ?? ー?ー ?
11
！1
11　1
11i
l！1
???????????? ?? ? ?? ?? ?
53
?????
????????
60
?? ?
64
?????
70
????
????
，，　1
72
72
　　　72｝
　　i
72｝
3．972　1
3．．724　1
3．724　i
3．724　i－i
3．476　1・
1：繋
3．476　ii
3．227　ii
3．　227　1
3．227
2．979　1
2．　979　1／
2．　979　1
2．73！　i
茎：写ll…
2．　483　1
2．　483　I
J　4gg　1，
2．483
2．　483　1
　　11t
　　　11
2．　483　1
　　1
2．483　1
2．483　i
　　l／
735．　849
747．　021
760．　923
770．　606
779．　543
787．　736
807．　597
99形容詞の表
語種
?
見語種?
?
見語種
??
見語種?
?
見語種?
?
見
?????〜?〜???????????〜??????????????????????〜??????????????????????
い
?????
???????
《
?? ????
???? ? ??????????? ???? ? ?? ??
さい
やしい?
たたましい?
????????????????????
＊すがすがしい
すがすがしい
少なかっ
すごく
素晴らし
＊素晴しい
素晴しい
＊素講らしい
素購らしい
素晴らしき
＊するどい
せまい
たくましく
：正し
＊たやすい
たやすく
力強い
＊つよい
＊強し
＊手堅い
＊手がたい
＊ながい
ながい
なつかし
憎い
＊はなはだしい
はなはだしい
幅広く
＊速い
早かっ
早けれ
い?
長い
長い
? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
＊きつい
苦しく
詳しく
＊たくましい
遠い
＊うるさい
大きかつ
＊かたい
かたい
＊黄色い
　くわしい
詳しい
濃く
＊小安》．、
寒い
＊すばやい
狭く
ない
なき
なき
＊なつかしい
＊Jitしい
低く
古
やかましく
良く
若き
＊若し
?
新
和
和
鞍
おそい
重く
おもしろく
堅く
黄色い
ll舞1蜜評
袋嚢形犠率1．，99i＊墓叢巳1こ
代表形累積比率　　｝涼しい
　　　　　854．　022iすばやく
　　　　　　一一……i＊楽し灘1欝欝ぞ
　　　　　　　隷・
　　　　　　　織｝i
　　　　　　　ll腐
和
動
和
和
和
’ww’ww’wwrvrm
度数　　　　　4
類内順位　　　178
類内出現率0．522
類内累積比率
和　1さびしく和1親しい
和　｝＊涼しい
和　1涼しく
和　iすばらしく
　　ミ和　i＊せまい
和i狭き和　｝＊狭し
和｝たくましい
和　i＊だるい
和iだるい
和｝近し
和　i＊乏しい
和　1乏しい
和　i＊無い
和i無し
和　i＊なつかし
和　｝なつかしい
和　i＊憎い
　　i厳しい湘翻継姫
和　iはやく矛酬広くヒ・シ〉
和i＊広し
瓢葉欝ら。、、
和　i＊ものすごい
和　1ものすごい
和　i＊余儀ない
和1余儀なく
和見よし　　　若く
　　　悪かっ
和
湘
和
和?
和
三
和?
動
和
率口
和
親?
?
和
洋
和
融?
バ
和?
?
和
面?
混
混
和
和
和
　　　　　　　　9e4．　154
劉聯鵬率。講
和
和
漁
代表形累積比率
　　　　　F．9．E，：．1．9．．9．．．
…一一一一一@　　　　　1　甘く度数　　　　　　5　i＊淡い
類内順位　　　150　　　　 　　i忙しく
　　　　　　　　　1　遅く
”並　L）、L　／　　　　　　　　　　　　　　　　　n：ri　　　　　　究↓s　1L　ψL　｝　　1　、
和
漸
漸
和
和
垂
垂
和
和
　　　　　　930．　000
　　　　　　　　147
．、袋浮洲琵象745
　　　　　　925．52玉
i赤く　　　　和
、浅く　　　　　枳
ヨ　　　　　げ　　　　　i度数　　　　　3
1類内順位：　　210
1類内出現率　0．392
｝類内累積比率i
「代表形順位
i＊あっけない
雪隠轟℃い
　　iあやしい
　　陸あらまし
　　1あらまし
翻鶴ただし、、
和
解
和
和?
瀬
和
和
度数　　　　　9
類内」頓位　　　107
類内出現率　1ほ75
類内累積比率
　　　　　841．　879
代表形順位　　80
代表形出現率2．234
代表形累積比率
　　　　　816．　53tl
?????、???????????????、?????、???、???、???????、? ??????????????????
??? ?????
?????????????????????????
…?????????㌔????????
??……?．??………??…、、??．．．?．??．．??????．．．?．．．．?．????????????．．．、????．??????????? ?
??????????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???
よろしく
度数　　　　　8
類内順位　　　119
類内と蹟現率　　1．045
類内累積比率
　　　　　851．　280
代表形順位　　84
代表形出現率1．986
代表形累積比率
　　　　　832．　423
青い
厚く
あぶない
＊いそがしい
＊痛い
＊かわいい
かわいい
好ましい
＊親しい
＊すごい
狭い
冷たい
＊ない
＊なし
はげしく
短い
＊・やかましい
和
湘
和
和
和
和
和
覇
和
嚢
網
潤
和
和
動
和
和
度数　　　　　7
類内懸位　　　128
類内出現率　G．914
類内累積比率
　　　　　855．　84｛
代表形順位　　92
代表形出現率1，738
代表形累積比率
　　　　　837．　637
厚い
おいしい
＊遅い
和
和
和
??????????????「??????????? ?? ?? ??…
??????????????????
?????????
????? ????????????????????
品言司男lj度数jl屡｛短単位衷エ00
語比?見語種
??
見語種
??見語種
?
見語種
??
晃
??????????????????????????????????????〜??????????????????????????
しかっ
そがしく
???????????????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????　　
@　??????????????????????????????
???? ??っ???????? ? ??????????? ??? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? 〜〜 ?〜 〜 〜?????? ? ???? ????? ????? ??????????????????? ??? ? ?? ??????? ?? ??? ? ?? ? ???? ? ?? ? ???????? ? ??? ????、 ???? ? ????????????? ? ?? ???? ? ??????????????????????? ? ???? ?? ???? ? ?? ? ????? ???? ? ? ?
いいつ
＊勇ましい
勇ましい
いそがし
忙し
?? 〜 〜 〜 〜????? ? ?????
かつ
しい?
?
かし
さわしく
るい
? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ? ?? ?? ??? ???? ? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
ワカシ　　　　　　～
若々しく　　　和
わずらわしい　和
度数　　　　　　1
類内順位　　374
類内出現率　　O．131
類内累積比率
　　　　　999．　958
代表形順位　　242
代陣形出現率0．248
代表形累積比率
　　　　　999．　999
〜?アオイ
青き
??? ??????????????????
?????????????
????? ???? ???
????????????????????? ??
?
? ? ??? ? ???
?????????? ???????
?????????? ???????
???????????
? ????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????＊ほど遠い
ほど遠い
＊丸い
＊目新しい
目新しい
＊めざましい
めざましい
やさしく
柔らかい
＊ゆるぎない
ゆるぎない
よかろ
よき
よく
＊良し
若々しい
和
蘭
葉月
和
物
和
和
和
和
和
和
牽口
和
新
和
和
度数　　　　　2
類内順位　　　276
類内出環率　0．261
類内累積比率
　　　　　955．　588
代表形順位　　i83
代表形出現率0．497
代蓑形累積比率
　　　　　954．　816
＊愛らしい
愛らしい
青く
＊捷い
紅い
浅い
＊浅黒い
寒葺くさい
驚くさい
＊あたたかい
あたたかい
＊あたらしい
あたらしく
あっけなく
露危ない
危ない
あぶなく
象有難い
ありがたく
〔いいん〕
＊勢いよい
勢いよく
e」k?ｉ与しい
痛々しい
＊痛ましい
痛ましい
いちじるしく
＊いまわしい
いまわしい
＊疑わしい
疑わしい
遅い
＊恐ろしい
おそろしい
おとなしい
＊おびただしい
おびただしい
面白かっ
＊香り高い
混
混
覇
王口
粗
和
転
職
和
和
和
和
三
和
開
門
和
和
楽
N
和
和
和
和
和
華
商
和
姦
新
和
和
和
動
和
和
和
和
和
101形容詞の表
語種し
?
見語種?
?
見語種?
?
晃語種?
?
見語種?
??．
??〜???????????????〜?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? っ? ? ? ?????????????????????????ィ??????????????????????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ． ??????? ??? ? 〜??? ??? ?? ???? ??? ???
??????????
?????????????
? ?? ??? ? ????? ??? ? ? ? ? ?? ????????? ? ?? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ??????????????? ?? ??? ??????????????????????【?????????????????????????????????????????????????????????????〕???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????》?????????????????????? ?? ?????????????????????????????????? ?????? ????
＊せまし
せまし
＊せわしい
せわしく
＊底堅い
底堅い
〔そこはかとな
＊底ふかい
底ふかい
＊そっけない
そっけない
＊そらぞらしい
そらぞらしく
高かつ
＊たぐいない
たぐいなく
正しかっ
楽しかっ
楽しかろ
＊たのもしい
たのもしく
＊だらしない
だらしない
寧たわいない
たわいなく
小さかっ
近〔チカイ〕
近〔チカク〕
＊つつましい
つつましく
＊つまらない
っまらない
つまらん
’s冷い
冷い
＊冷めたい
冷めたい
冷たかっ
強
＊ツヨイ
ツヨイ
強う
つよく
強けれ
＊ツライ
ツライ
つらかっ
＊つれない
つれない
＊手荒い
手荒い
＊でかい
でかい
手堅い
手がたい
＊てがたい
てがたく
＊手きびしい
手きびしい
＊でっかい
でっかい
手つとり阜い
手つとり早く
＊手早い
手早く
????????? 〜????????????????????????? ??????? ? ???????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ??? 〜口々しい
重かっ
重から
＝＊d苦しい
重苦しい
おもしろかつ
おもしろかろ
面白く
＊趣深い
趣深い
＊思わしい
患わしく
＊輝かしい
輝かしい
霊罰しい
善しい
＊限りない
限りない
＊数少ない
数少なく
カタく
堅けれ
＊カAっこレ、セ、
かっこいい
〔悲シ〕
悲し
悲しかっ
悲しき
軽
＊かるい
??????????? ???
????????? ???? っ ????? ?? ????
??????????????????????? ???
?????
? ? ???? ? ?? ? ?
??????? 〔? ? ? ?? ?? ??? ? ?
品詞甥度数順短単位表エ02
語種?
?
見語種
??見語種
??
見語種?
?
見語種?
?
見
??????????わびしく
＊悪賢い
悪賢い
悪き
＊悪し
〜〜?????????????ヨシ嘉ばし
＊奮ばしい
醤ばしい
＊わかい
わかい
＊わざとらしい
わざとらしく
わずらわしい
＊煩わしい
わずらわしく
煩わしく
＊ワビシイ
ワビシイ
＊わびしい
????????????????????????????
??????????????????????
＊やむなし
ゃむなし
＊ややこしい
ややこしい
＊やりよい
やりよかっ
＊やわらかい
やわらかく
＊ゆゆしい
ゆゆしい
ゆるい
ゆるく
よう
よかれ
良けれ
????﹇??????????? ??? ? → ?物すごい
＊もの足りない
もの足りない
＊もろい
もろく
やかましい
やかましかっ
やさし
やすかれ
やすきい
＊やすし
＊ヤボつたい
＊やぼったい
やぼったい
ヤボつたく
????????????????????????
?????????????? ???? ?
むなしい
むなしく
属ざましい
員ざましく
＊珍らしい
珍らしい
＊霞まぐるしい
罵まぐるしく
＊めんどくさい
めんどくさい
＊申しわけない
申しわけない
＊もったいない
もったいない
＊物すごい
一
　　ミ翻儲・
　一明らカ、
礪叢
1馨 ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????? ?? ?? ?? ? ? ???????????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ???????????????????????
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形容動詞語幹の表（派生形を含む）
語種：度数
????????．?1
?????? ? ? ?? ???
??? ? ????????????????????????????????????????????????????
調轟晶藁糖窟
　闇mat「「内
S9・43？　II
51．735　ll
　　　／
見　出　し
　　　　　」＿類　　　内
語種 ﾋ出現率購比率
30，432　i
21．302i
！3，694
エヨロ　　　　ア　リユ　ヨな
13・390堰@92・513…｝
　　　　104．686　ill：叢
エ1．564　、　127．815　諄
11蟹膨ili；l
l：逡別
9．工30　i　184．418　；??????）????》????????
????ー? ）??? ?????
?ー??????????
?????? ?? ?
?????? ?? ?
??????????????
??
???????????????
?????）???????
??）????????????
210．　894　・
22Z　936　i
ll識i；
茎1糊
287．278　li’
305．537　け
322．884　1
333．　839
　　　　レ349。359　i：
　　　軽
388．　：一312　1
402．　006　1
、????
????????
431．829．　il・
???????
71嘩麗71雌全71四刻71購潔71i切実
7冒立派
77i偉大
77i懇切
771（お）しゃれ
77確か
77轍妙
77i妙
??????????? ? ?? ??
13　1?｝
｝z1
3．　gs6　l
l講?
3．　348　1
3．　348
3．348
3．　348　i
3．　348
459．522，
485．e84
ヨロヨ　ど　　　らむらコユむ　し
1：ll引
1：1劉
1：朧
523．　42E＞
品詞別度数順短単位表W104
語種?
?
見語種
??
見語種?見語種
?見語種?
?
面
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ??? ? ? ?? ??? ッ ?? ? ??? ? ??
????????
??????????
????? 〜????? ???? ? ???
度数
類内II頃位
類内出現率
類内累積比率
　2263
e．　6eg
874．599
??????????????????????????????あきらか
足ばや
暖か
あでやか
あらた
あらわ
：哀れ
あわれ
安楽
遺憾
陰気
鋭敏
おう盛
旺盛
大がかり
大っぴら
おおらか
格安
過激
かすか
選れい
簡潔
かんじん
閑静
かんたん
危げん
奇抜
奇妙
キメ細か
極度
??? ? ??孤独
ささやか
静
薪令
すみやか????????????????????
…???????????????????? ??? ??
????? ??? ??? ???????? ???
度数　　　　　3
類内順位　　　204
類内出現率　0．913
類内累積比率
797．307
??????????????〜?????? ????
????????
? っ
????????????????
?????????
? ????
スマート
速やか
盛大
精密
鮮明
鮮烈
?????????? ?イや
軽快
厳密
強引
高度
自然
上年
丈夫
特別
なめらか
にわか
不安
膨大
まれ
毘事
綿密
有効
雄大
愉快：
ゆたか
容易
度数　　　　　5
類内1頃位　　　146
類内出現率　1．522
類内累積比率
　　　　　700．　844
円滑
おだやか
鷹範
さかん
ぜいたく
素朴
大丈夫
大胆
たしか
端的
着実
痛烈
デラックス
悲惨
不侠
ふしぎ
不敵
まとも
みごと
，身近
漢
和
漢
和
難
曲
漢?
漢
漢
外
漢
漢
漢
漢
和
和
和
?????
度数　　　　　　4
類内jl頃｛立　　　　　　169
類内出現率　1．217
類内累積比率
　　　　　743．446
現わ
いや
異様
かわいそう
強大
気楽
厳正
女子調
和
和
漢
混
羅
漢
壮
漢
農期　　　　　9
類内順位　　　83
類内出現率　2．739
類内累積比率
　　　　　569．　988
快：適
（大）規模
さわやか
じょうず
上品
素敵
正弐
率直
手軽
当然
独特
はるか
皮肉
フノレ
優i雅
有力
りっぱ
漢
漢
和
漢
漢
撞
鐘
懸
隔口
漢
漢
和
漢
外
漢
漢
漢
度数　　　　　　8
類内1噴位　　　100
類内出現率　　2．435
類内累積比率
　　　　　606．　506
あざやか
安易
極端
結構
厳重
柔軟
心配
正常
たいへん
「巧み
忠実
特殊
熱心
ユニーク
冷静
和
漢
漢
漢
漢
漢
語
漢
漢
和
漢
漢
漢
外
漢
度数　　　　　7
類内順位　　　1ユ5
類内出現率　2．130
類内累積比率
　　　　　625．　678
?????????
い
???????
?????
度i数　　　　　6
類内順位　　　124
類内掲載率　1．826
類内累積比率
　　　　665．　847
意外 漢
205形容動詞語幹の表
語種
??
見語種
??
見語種
?
見語種し
?
見語種
??凶
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?????????????????????????
????ィ????
?? ? ??? ???? ッ 〉? ????? ?????? ? ???????????????? 〜??? ??? ????? ?? ??? ???
??????????????????????????
??????? ?????? 〜 ? ??? ????? ? ッ ? ?? ?? ? ???ッ?????? ?? ????ッ???
??????????????????????????????〕???????ヵ??
??
??????????
????????????????????????????
?????????????????????????? ? ????? ? ? ?? ? ? ? ? ??????
ルーズ
害按
外
転口
度数　　　　　1
類内順位　　　390
類内出現率　O．　304
類内累積比率
　　　　　999．971
アイマイ
あいまいさ
アカデミック
あからさま
鮮か
鮮やか
あざやかさ
足早
漢
混
外
和
和
弦
和
綴
??????【? ????????? ?? ?????
晶詞劉度数順短単位表Wエ06
語種?
?
見語種?
?
見語種?
?
見語種?
?
見語種?
?
晃
???????????????????????????豊
豊かさ
様
陽気
欲ばり
余計
弱気
らく
うフ
りこう
リズミカル
律義
流麗
良質
リリック
い????????????
??????????????? ????????????
????????
ワンパク
やくちゃ
砲
ヤメチャ
どう
???
?????????
?????????? ?
不振
不審
不ぞろい
物騒
ぶっそう
ふびん
プライベート
不倫
フレッシュ
憤然
平行
ヘタ
ベらぼう
変〈ヘン〉
便
べんりさ
便利さ
ぼう大
法的
豊満
ほのか
ポピュラー
本気
ホント
奔放
?????????? ??????? ????? ??? ???? ??????? ? ????
????????????
エ07
副
??
の 表
類内
三態 見出　し 語種 度数
｝　類
出超率i三三1灘
幽一謡類内
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ?? ? ?? ?? っ ??? ? ? ? ??
?????????????????????????????? ? ?ー ー??? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? 、? 、? ?? ?
　　ミ　　　　　し　　へ　　　　　　　　
和　1135i　　　　　　　　　モ和　i132　i
稲ほll｝
和i！17　i
～　i116i釧・04i
　　　　　1～　47s　1
～　　　240i　　　　　く＝　欝
～　　183！
　　　　　ミ和　　175i饗ll引
　　　　　ミ類1墾i
??〜?????〜〜〜?〜〜?〜????????〜〜〜〜?????〜????〜?〜
一”@11i
和i和　1
和1酬　　：
??
89　1
88　i
84
????
76　1
75
74
74
71
??????
68???
?
??
56　i
????
　1
44　1
49i
　　　i
53．　805　i
　　　I27． 015
25．101
21．　27tl
　　　I20．599　i
　　　l・
18．　122
！6．　547
15．　646
！5．　308
53．　805
80．　819
105．92！　嚢
127．195　1
147．　794
！9一｛59S　I　1fiZ・49？　1
／5．　196
14．　858　1
！4．633
13．395
！3．　170
13．057
11．706
！0．　693
10．356
10．018
9．　905
9．　455
9．343
9．118
8．　892
8．555
8．　442
8．　330
8．330
7．992????????? ?
????】?????? ??
??????｛??? ???
??）??? ??? ???
?（?????（）?? ?
??（????????
?
185．615　…こ
　　　　タ　202．161　嫉
2！7．807　｛i
　　　　ミミ233．116　誓
　　　　　　lll：粥｛i
　　　　ミミ277．803　i1
291．198　1…
304．367　ii
　　　　ミ　lll：劃｝
　　　　舞339．　824
350．180
360．198　1
370．　104
379．　559
388．　901
39＄．　019
406．　911
415．　466
423．　908
440．　567
448．　559
瑠：號1
471．184　ii
　　　　け478．050　「l
　　　　ii
　　　　ほ49！．　333
497．　861
504．　165
510．243
528．　140
539．　622　i
545．　137
555．　943
561．234
566．　412
571．　477
576．　430
581．　270
585．997
595．　002
608．　172
???
1
見　繊　し 語種
??????
????
???????????????
???????? ???
????????? っ?
???????
度数
〜 〜〜 ?????????????????
類
?
i
　　　　　鐵現率1累積比率
89・もはや
92　いっそう
92　かねて
92実に92　せめて?????????????????????? っ ????????????????????????????????????????
??（???」????
????????
????
N　　l鉤鼻l　　l和i　　ミ釧＿　1??????
??????? ? ? ?? ?? ? ???? ?? 】
！5　1
15　l
i4　1
14　1
！4　I
　l
?? ????
????﹇?? ? ?? ?
??????????? ????? ?
??????（???
???????
????》?????????
???????????
??????? ??
????ー?）（）?
???????????
??????????
625．281
633．386
6tll．265
645．　092
6S6．　236
663．　440
666．　704
669．　743
672．　670
678．　298
683．　701
691．130
698．　222
704．　9．　75
7！1．391
725．　574
744．7！0
751．914
760．　356
晶詞別度数順短単位表W108
?
類
出現率1累積比率度数語種
??見類内順位
?
類
出現率i累積比率度数語種し
?
見類内順位
811．　234
826．　992
?????? ????
1．238
1．　238
1．238
1．238
i．　126
1．　126
1．126
1．126
1．126
1．　126
1．　126
1．126
1．126
1．126
1．126
1．　126
1．　126
1．エ26
???
????（）???????????
????? ????????????〜???〜?〜??〜?〜??〜?〜????〜〜?????? ??? ?? ? ???? っ?
? ? ????????????????ー?
769．　811
782．　981
795．　137
1．576
1．576
1．576
1．463
1．463
エ．463
1．463
1．463
1．463
1．463
1．463
1．463
1．　351
1．351
1．　351
1．　351
1．351
1．　351
1．351
1．　351
1．351
1．238
1．238
1．238
1．238
???????? ? ? ??????? ?〜?〜〜????????〜?〜? ? 〜? 〜??????? ? ? ? ??? ??????? ??????? ? ????? ??? 「 ?118118
118
124
124
124
124
124
124
124
124
124
133
133
133
133
133
133
133
133
133
142
142
142
142
エ09副詞の表
語種
??見語種?見語種
??
見語種?
?
見下種?
?
彫
?????〜???????〜〜?〜???〜????〜?〜????????????〜?〜???〜???〜??????〜??〜???????????ッ?
コウ
心から
ゴタゴタ
ごとごと
悉く ????? ????? ??? ??
しかしながら
じかに
直二
しっとり
じつに ?????????? ???????????????????????
んぜん
して
いそう
いぶん、
がいに
だ
だ今
ちどころ
ッタ
まゆら ???????? ッ?
??? ????????????????
???????????????????????????????????
???〜 〜 ? ? 〜 〜?? ? ???????? ????? ? ? ???っ??????????????????????????????
???
??????????????
????〜〜?〜〜〜〜???〜??〜〜???〜????ああ
アッと
あながち
あまた
有難う
あわや
生き生き
一円
一向
いっこう
一一ｻう
未だ
イライラ
おいそれと
おΣきに
おのずから
おまけ｝こ
かく
かくして
俄然
ガッカリ
がっかり
カッパ
必らず
がラリ
キチンと
ギョニ
〜〜?〜?? 〜 〜〜 〜 〜 〜おなじ思い切り
おもに
きらっ
さっぱり
さも
じっくり
しみ
すこぶる
概に
ずらり
精いっぱい
大タイ
たいてい
だって
ちょっぴり
てんてこ
どっと
何しろ
なにしろ
〔ナベ〕
なんにも
なんの
何ら
なんらか??????????ッ??
ひとまず
ホッと
度数　　　　　3
類内順位：　　295
i類内出現率　0．338
類内累積比率
927．　961
〜?〜?〜???〜?〜??????〜?????〜??あいにくありのまま
あんまり
いくら
痛く
??????????????????? ?? ?? ?? ???? ??? ???ッ ?????????ッ??? ?
しめて
??? ????? ッ?
しだいに
〔シミ〕
徐々に
続々
そっと
だいぶ
たびたび
っぎつぎ
転々
とりわけ
どんどん
どんなに
何でも
ひきつづき
ぼつぼつ
まさか
もっぱら
やっぱり
混
混
漢
＄日
漢
和
漢
和
和
和
N和
和
和
和
度数　　　　　5
類内順位　　　233
類内学現率　0．563
類内累積比率
　　　　　892．　053
?????〜???????〜〜?〜???????????????????? ?? ?? ?? ｛ ッ
?????????????????????????
度数　　　　　　4
類内順位：　　258
類内嵐現率　0．450
類内累積比率
　　　　　908．712
〜〜〜??あちこち
いきおい
何れ
今まで
隔て
度数　　　　　9
類内1痩段位　　　　　　169
類内出境率　1．013
類内累積比率
　　　　　835．097??????〜??????????? ????
度数　　　　　8
類内順位　　　177
類内出現率　0．901
類内累積比率
　　　　　ao47．704
あらかじめ
案外
いかが
一毅と
いっせいに
全然
大変
とかく
なんでも
なんとなく
果して
果たして
はたして
皆
和
N和
漢
凶
漢
N下
和
郡
ilim
和
和
N
度数　　　　　7
類内順位　　　191
類内出現率0．788
類内累積比率
　　　　　861．099
?〜????????〜??〜?〜??????? ?????? ???? ??? ? ?? ッ? ?
度数　　　　　6
類内順位：　　208
類内出現率0．675
類内累積比率
　　　　　877．　983
??
あえて
あっさり
品詞別度数順短単位褒N110
語篤?
?
見語種
??
毘語種
??
見語種
??
闘語種
??
見
??〜????????????〜????〜?〜?〜?〜??????????〜??〜???????〜〜???????〜?????????????? ???? 【
コトコトコ
シドシ
タバタ
つか
ッキリ
ックリ
っさ
っしり
っち
ッと
???? ??
???????
? ?? ? ? ? ? ? ?
???????
???????????????????
??
?? ???????????????????? ?????????????????????????
?〜〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜〜〜 ? ? 〜??? ?? ???? …??? ????? ???? ????? ?? ??? ? ???? ???
???????????????????????㌶??㌶??
????????????? ??
?????? 〜 〜 〜 ?〜?? 〜 〜 〜 ? ???????? ッ?
つしょり
リクジ
ルクル
ルグル
るっ ??????????? ????? 》
?
???????????? ッ??
コアンノ、ン
コト
ことつ
異に
ことのほか????????
???????????????????? ? ?? ?? ?? 【??? ????? ? ?? ?? ?? ??? ? ?? ッ ?? ?? ?
??? 〜 ? 〜 ??? ??〜 〜 〜?????? ????? ????
?????? ??????? ????? ? ? ?????????????????????????? ??? ? ? ?? ????? ???????????????
????????????
k
い思い
いっきり
に ??????? ?? ? ???? ッ? ????? ッ ??
????????? ッ
??? ?〜 〜 〜 ? 〜
なにとぞ
何だか
なんで
黒んでも
何とか ???????????? ?????ッ??????????
パラリ
はるか
ノミン
ひしひし
ヒソヒソ
びっくり
ひっそり
一筋に
ひとつひとつ
一入々々
【??????????????????????????????
?
ユーツ
ヨロキョ
詩人リ
ラギラ
ラリと
リキリ
めて
一ツさり
度数　　　　　！
類内1多磨　　　489
類内筆記率　0．113
類内累積比率
　　　　　999．　999
敢えて
あしからず
あたかも
アチコチ
あやうく
和
和?
????、????〉???????
? ㌶???? ?
jll副詞の表
語種
?
見
?????????????
語種し
?
見語種し冤語種?
?
見語種?
?
??????????????
??????? ?? ???? ッ?
見
??????????? ? ??? ???? ッ????ふわり
ぐ　　　　　　フンフン
ふんわり
ベッタリ
べっとり
????????????? ッ ?? ??????
〜〜??????????????????
??????????????? ??? 。、?? ???? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ??? ?? ?? ??
?﹇???????
? 【? ?｝ ?? ? ? ? ???〜〜 〜いで
カッ
き返し
き続
クビク
?????????????????? ?? ャ ッ?? ????????????
?????????????????? ?
112　1V　品詞別度数順短単位表
助　動　詞　の　表
（形容動詞語尾を含む）
灘隠繊・
???????????????????????????????????????????????????? ??
???
?? ????? ???? ????? ??????????? ??? ??? ??? ? ????? ?????? ???
品詞
N
形動
形動N
N
N
???????．??類
症現
?数
?
???
?
????（）??【
?????）??）??
???）??? ??
???????????
??????）?? ? ??
260．　321
140．　256
138．　274
64．　594
40．　169
39．　938
39．784
30．　988　1
22．　693
20．056?????）?
??》??? ??
???????．?
?｛?????
???????｛ ?）?
?【??????????
????? ??
???????
?）????．???
????????????
　　　　ぼ188：1刎
538．851　i1
603．445　ii
643．6ユ4　｝i
683．553　i
723．337　1
754．　326
777．　018
797．074
　　　li812．491　II
｛｝：PS・Q99　i
836。473　藍
844．981　1
853．103　II
860．s2i　l／／l
　　　iil｝9：llZ　Ei
lll：謝
927。763　i1
931・593ii
935．173　ト
938．676　「；
　　　　　941．717　i1
944．720　ii
947。587　／
867．904　1
874．660　i’i
l§1：酬
g611ggg　l
器儲／
　　　妻906．418
児　出　し
　　　　　　　類　　　内
品詞 D麟穴ｧ羅購
形動
形動
形勢
N
ll引??
136
125　i
l詣｝??
?? ???
911麟
911：朧／
963．409　ii
羅劉
971．415
972．　897
974．283
975．　650
976．　978
978．　229
979．　306
980．326　＃
98ユ．270　誓
982．020　養
g82．713　1
983．387　i
984．　695
985．966
?
????
?????
90　る
92　たら
92、たる雛・
??????????? ????）??
100
100
100
104
104
104
104
104
たく
たる
マシ
ですっ
マス
む
ようです
うレ
1
t
N
N
〜〜〜
”v
Al?????
At
?
11i
lo　l
io　1
9i，
91g1
8i
81
8
7
7
6????
??????????? ）
???????????
??????????
????? ???
???（）?〉『??﹇??「?? ?（ （
????? ??（）
?????（） （ ?
????????????
???????
986．　505
987．　005・
987．467
987．　871
988．　641．
989．738・
990．　777
991．085，
992．　528
992．　798
994．　299，
994．　530・
995．　165
995．　550
996．　069
996．　531
996．　80±
997．　26Z
997．　743
助動詞の表　113
見　出　し 贔詞
度数　　　　　4
類内順位　　　109
類内出現率　　0．077
類内累積比率
　　　　　998．　205
???????? 〜〜〜
度数　　　　　3
類内jl匿i位　　　　　115
類内出現率0．058
類内累積比率
　　　　　998．　435
サセ
シカ
見　出　し 品詞　　見　出　し 品詞
?? N形動
度数　　　　　2
類内1頃位　　　119
類内出現率　　0．038
類内累積比率
　　　　　999．　050????
N
N
N
???
形動
〜〜
度数　　　　　1
類内順位　　　135
類内出現率0，019
類内累積比率
　　　　　999．　991
?
?
けり
けり
ごとき
如ク
〔さ］
ざれ?
N
形動
見　崩　し 品詞
????????????????????????????????????
形動
形動
形動
形動
見　出　し 品詞
でしょ
なけりゃ
〔なし〕
ナラ
なら
ヌ
ネエ
の
ふうな
べから
まじ
まショー
みたく
〔める〕
やろ
ようだっ
様に
自る
プレっ
ノレ
形動
　N形動
エ14
類内
順位
?????
????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ?ー? ー ー ?
N　品詞別度数1頃短単位表
見　出　し
????
??????? ? ?? ? ?
???????? ? ????
???????????? ???? ???? ??? ???
品詞
1
Al
NN
Al
N
tv
N
AV
N
N
N
N
N
N
N
－v
Niv
N
N
NN
N
N
N
NN
N
NN
度数
28448
14326
13525
10723
9684
9567
8418
7287
4136
2828
2601
2410
2317
21e8
1796
1740
1629
1112
1099
1056
1050
890
836
786
770
713
654
595
550
544
517
498
457
409
385
376
376
288
241
223
213
161
149
143
136
128
119
118
113
102?????
助　詞　の 表
類
?
出現率
201．　340
101．　392
95．723
75．　892
68．　538
67．710
59．　578
51．　574
29．273
20．015
18．409
17．057
16．399
14．　919
12．711
12．　315
11．529
7．　870
7．　778
7．　474
7．431
6．　299
5．　917
5．　563
5．　450
5．　046
4．　629
4．　211
3．　893
3．850
3．　659
3．　525
3．　234
2．895
2．725
2．661
2．661
2．　038
1．　706
1．　578
1．508
王．139
1．055
1．012
0．　963
??????（）（
O．637
0．　637
0．616
0．595
0．573
O．460
0．446
0．425
0．425
0．　403
累積比率
201．　340
302．　733
398．　456
474．　348
542．　886
610．　596
670．175
721．　748
751．021
771．　036
789．445
806．　501
822．　900
837．　819
850．530
862．　845
874．375
882．　245
890．　023
897．　497
904．　928
911．　227
917．　144
922．　707
928．　156
933．　203
937．　831
942．　042
945．　935
949．785
類内
順位 見　出　し
953．444
956．　969
960．　203
963．e98
965．　823
　　　　　　　11
971．14s　il
973．183
974．　889
976．　467
977．　975
979．　114
980．　169
981．　18Z
982．　144
983．049
983．　892
984．727
985．　527
986．　248
987．　522
988．　138
婁§雪：！；8§　i
989．　766
990．212
991．　061
991．　465
????????????????????
98
98
98
1e4
104
104
104
108
108
108
108
108
108
114
114
114
114
114
114
114
??????????????? ???? ??? ??????????㌶
??????
???????
???? ???? ??
テ
なあ
けど
じゃ
ねえ
之
わ
わ
かも
きり
きり
けれども
すら
ぜ
1ネ
1品詞?
1
NNNNN
A－t
NNN
N
N
N
ptl
N
N
rw
At
NNNN
N
NN
N
N
tv
Ai
AV
類
?
度数　出現率
??
??
?????
13??
??
，，　1?????
（??????） ?
O．　340
0．311
0．　276
0．　276
0．262
O．　205
0．184
0．　177
0．　177
0．149
O．　142
0．142
0．142
0．127
0．120
O．120
0．113
0．113
0．099
0．　099
O．　092
0．　092
0．　085
0．　078
0．078
e．07s
O．071
0．071
0．　064
0．064
累積比率
??????????
O．064
0．064
0．　057
0．　057
0．057
8：8影i
8：8器
O．　050
O．050
0．050
0．e42
0．　042
0．　042
O．042
0．042
0．042
0．　035
0．　035
o．　e3s
O．　035
0．　035
0．　e3s
O．035
991．　861
992．236
992．　604
992．　958
993．　305
993．　644
993．　956
994．　508
994．　770
994．　975
995．159
995．　513
995．　662
996．　086
996．　214
996．　454
996．　681
996．　879
997．　e63
997．　148
997．　381
997．　523
997．　778
998．117
998．316
998．　570
助詞の表　115
類内
順位
114
見出し
?
最詞 度数
5
出蒙率　累翻灘
O．　035
gg．　s．　ss3　ll
見tl｝し 贔詞 麟臓襯毒
エエ6　N　品詞別度数順短単位表
見　出　し 品詞
度数
類内順位
類内出現率
類内累積比率
????????
999．165
?????? ???
?????
ヨリ
N
度数　　　　　3
類内順位　　　133
類内出現率0．021
類内累積比率
　　　　999．　441
見　繍　し 品詞
??? ???
つ
つつ?
どころか
乃
のう
ヨ
わい N
度数　　　　　2
類内順位　　　146
類内出現率0．014
類内累積比率
　　　　999．　681
い
かしら
見　出　し 品詞
から
すら
ちゃ?
ても?
ども
なんど
ねっ
のオ
程
もので
もん
やい
ろ
．v
度数　　　　　1
類内順位：　　163
類内謁現率0．007
類内累積比率
　　　　iooo．ooo
?
見　出　し　品詞
?????????????ッ ????? っ ??
づっ
で
ところ
ところで
とて
ナ
ナア
なア
〜〜
見　出　し 品詞
???????? ?? ????? ? ?
???????
?????
類内
順位
????
?????? ?
11
12
13
14
ユ5
???
見　出　し
?????????????? ?????? ??
191大：20i化
???????????????????????????????????????????? 《? ?????????????????
????﹇? ?????
甲　辞 の　表
語種　度数
?? 3018
2421
1965
1615
1584
覇欄
漢　　1289
漢　　1249
漢　　1219??????????????????????????????????????????????????1171
1032
972
939
892
877
837
718
636
635
633
620
603
594
59Q
590
527
505
490
472
455
449
432
　　類　　　　内
出現率1累積比率
42．　168
33．　827
27．　455
22．　565
22．　132
42．　168
75．　994
103．　450
126．　015
148．　146
類内
順位 見　出　し
珪lli
385
365
364
363
359
354
350
329
32i
319
317
289
283
281
279
276
274
270
269
263
253
249
247
243
240
21．　755
19．　142
王8．OIO
17．　45！
17．　032
169．　901
189．　043
207．　053
224．　504
241．　536
16．　361　1　257．　897
i5・4！9　1　gZ？・9！Z
　　　　　　　　285．　89713． 581
13．　120　1　299．　017
12．　463　1　311．　480
12．　254
11．　695
10．　032
8．　886
8．　87．9．
8．　844
8．　663
8．　425
8．　299
8．　244
8．　244
7．　363
7．　056
6．　846
6．　595
6．　357
6．　273
6．　036
5．　910
5．　743
5．　379　i
???????（）（）?
???? ? ???，?｛??
4．　429
4．　038
3．　954
3．　926
3．　898
3．　856
3．　828
3．　772
3．　759
3．　675
3．　535
3．　479
3．　451
3．　395
3．　353
323．　734
335．　428
345．　460
354．　347
363．　219
372．　063
380．　726
389．　151
397．　450
?? ??
﹇?
???、??」????????… ?
?、???「
　　　　　　　1［
　　　　　　　II
　　　　　　　iu
413．　937　1
4211　b6i　1
428．　357　1
435．　203　i
441．798　［
44s．　lss　1
454．428　11
460．464　i・
466．　375　ii
472．　117　1
暮露霧：鋸lii
487．682　II
492．　754　1
497．　770　1
5．Q？・7！Q　ii
507．　606　i
　　　　　　　i512．　203
516．　688
521．　145
525．　574
529．　612
533．　566
537．　492
541．　390
545．　246
549．　075
器ぎ：§言暮ii
560．　280
563．　815
567．　294
570．　745
574．　140
577．　494
　　］
7馴間
71｛洋
73i人
74闇
???????????
5i不
???????????????? ?? ???????????
101
102
102
104
105
97…自
、18i耳目
　　　1
106
107
107
107
110
110
112
112
114
115
115
117
118
??????????? ↑?
????????
離・ブ・・
語種
???????????????????????????????????????????????????????????
1ヱ7
度数
239
237
234
233
232
231
230
229
223
217
215
215
210
207
201
198
196
186
185
185
183
178
176
175
173
173
173
169
166
165
類 ?
?
雌率瞳比率
162
160
156
王55
152
150
149
149
148
147
145
144
144
143
139
138
136
136
136
133
133
132
132
128
1．9．6?
12・gl
i22　1
3．　339
3．　311
3．　269
3．　256
3．　242
Drso．　833
584．　144
587．　414
590．　669
593．　911
§：塁室葦…器乙：毒§塁
3．　200　　 　　　　603．　551
§：δ喜郵9朧8乙
3．　004
3．eo4
2．　934
2．　892
2．　808
2．　766
2．　739
2．　599
2．　585
2．58引
茎：ll引
2．　459
2．　445
21　4i7　」
????????? ??
2．　263
2．　236
茎：lll　i
2．　124　i
2．　096
2．　os2　1
21　b82　1
2．　06s　1
2．05剣
鋤2．　012　i
麟
1．　928　IilgQQI
li　g881
1．　858
1．　858
1．　844
1．　844
1．　788
1．　760
?????? ???
615．707
618．　641
621．　533
624．　342
627．　108
629．　847
632．　445
637．　615
640．　172
642．　659
645．　118
647．　563
654．　814
657．　175
659．　495
661．　8eO
664．　064
666．　299
668．　479
670．　644
672．　768
674．　864
679．　027
681．　095
683．　149
685．　！75
689．　199
691．　197
6　9．　3．　139
695．　067
700．　768
704．　484
708．　173
709．　961
713．　482
7！5．2i4
718．　651
720．　356
エエ8 Ar　　贔言薄男辱度数渕頁短単イ立二表
類内
順位 見　出　し
????????????????????????????????????????　　
@　
@　
@　
?????????????????????
??? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???、????ー?ー ??????ー ー ???ー ー ???? ー ー ?????「 ??
語種瞬
エ21
120
120
120
117
類
?
出現率
　　漢??
???????????????????????????????????
1
　　　　
117｛
115｝
112
111
108
108
］08
108
！07
106
105
105
104
102
10L？
102
102
102
100
ioo　1
100
100
99
98
gs　l
g7　1
96　i
J，6
94
b．1　1
1．　691
1．　677
1．　677
1．　677
1．　635
1．　635
1．　607
1．　565
1．　551
1．　509
??????（）????????
1．　467
1．　467
1．　453
1．　425
1．　425
1．　425
1．　425
1．　425
1．　397
1．　397
1．397
1．　397
1．　383
1．　369
1．　369
累積比率
???? 　　　　　　　　　　1
見　繍　し　i語種
　　　　　　　　　　；
???
92　I
??
??
glI?? ?
??
　　1
88
88
88
87　1
86
?
???????
?
???
??
i・E’
????????????
1．　285
1．　285
1．　285
1．　285
1．　271
1．　271
1．　．7．71
1．　257
1．　257
1．　244
1．　230
1．　230
1．　230
1．　216
1．　202
1．　202
1．　202
1．　160
1．　160
1．　132
1．　118
1．　104
1．　104
1．　le4
1．　090
1．　090
1．　076
1．　076
1．　062
ユ．062
64027
670
り
??ー7
???????》???
??????????
?????｛??
295
の
57
?????????
??????
043??67
769
??7
90ー
ロ
7
780．　923
写§量：琶§§i：
　　　　　　　1・1
788．　370
789．　585
　　　　　　　i’
　　　　　　　1
793．　190　／l
写8言：識li
797．　7sg　l
sol．　070　1
　　　　　　十
803．　249
805．　401
．?
??．??????? ?、?? ?
? ?? ?? 〉? ?? ?? ?? ?? ?
　　
@　
?? ?? ?????????????????????????????? ?????????????????????????
ー．
???????
　　　　1　類　　　　内
度獅槻率瀦比率
??? ?? ?ー（
??????」???） ? ??
?????（）????????（? ?
?????? ?? ??
????【? ?????????
?????）??（）?（）
????? ??
???????????
O．　754
0．　754
0．　741
0．　741
0．　727???????????
0．685…
8：蜘
O、671｝
0．67鱈
　　　　　　
0・671t
O．6571
0．643；
0．6431
0。643i
　　　　　I
808．　586
809．　6341
810．　654，
8！3．　672
815．　655
816．　620
818．　492
819．　414．
823．04｛多
826．　51！
827．　364一
829．0姶
830．　689
834．　740
835．　537
837．10ヱ
840．　943
843．　961
845．　442
846．　169
849．　731
85ユ．128
854．　551
857．　234
857．　890
翻　　　　1 　　　　　　　　　　　晃蹟　しi語種　　　　　　　　　　1
?????????????????〉??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ??? ??? ????????? ?? ? ?????????? ????? ??? ???????????? ????????? ?? ?? ????「? ??? ?
??????????
???????????
??????????
??????????
??????????
???????????
??????（ ? ? ??．
248　1初 ? 〜 ? ? 〜
　　　　　i　類　　　　内
騨i出職累積比率??
i
　　1
40　1
40
40
40
?》?????」??
39
39　I
　　I
　　1?
36！
36
??）???? ? ?? ??【?
???????????????
???【??
???????????
?????????
?????????
??????」? ? ??
?????? ? ??
???????????
860．　461
861．　718
863．　521
864．　694
867．　488
870．　213
類内
順位
l
I・i　gi，g
　　315
s71．27s　1
見　1±｝し
　　漢
　　外1　　諏
．覆
?????????????????????????
?????
?
??
30　1?
2g　1?
?
??????
　　　　　　　1・li
s72．825　Ul
　　　　　　　i1
874．334　鐸
876．　779
377．　729
879．　573
882．　703
ー
???? ?? ??．?? ?… 、???」????? ? ??
??
????
885．301　I
　　　　　　　ii
　　　　　　li
　　　　　　　l，I
ssno．978　1’i
　　　　　　ll
　　　　　　　I
　　　　　　　II
　　　　　　　l
　　　　　　　ll
　　　　　　II
sgl　．　02g　ll
　　　　　　　li
??????????????????????????????????〕??????????????? ???
語種
? ???? ???? ???? ?????????
蟄辞の表 刀9
度数
類
?
出現率
?
??
2s　1
25　1
25　i
15　1・
25　1
25
．9．5
??
???
?
?
???
???
23
O．39王
O．391
0．391
0．　391
0．391
O．391
0．377
0．　377
0．　377
0．377
O．　377
0．377
0．　377
0．377
0．　377
O．363
0．363
0．　363
0．　349
0．　349
O．　349
0．　349
0．　349
0．　349
0．　349
O．　349
0．　349
0．　349
0．，349
0．　349
O．　349
0．335
0．335
0．　335
0．　335
累積比率
?????????????????
1盤1
5i￥gi1
8：1豊1
O．321
0．321
e．　321
0．　321
0．321
O．321
0．321
0．　307
0．　307
0．　307
O．　307
0．　307
e．　307
0．　307
0．　307
O．　307
0．　293
0．293
e．293
0．　293
O．　293
0．279
0．　279
0．　279
0．　279
893．　767
897．　162
898．　25：．
902．　793
i　904．46g
908．　003
910．　769
912．　235
120　1V　品詞別度数順短単位表
類内
順位
377
377
377
377
377
　　　1見出しi語種度数
???? ? ?????????? ?
　類　　内醐率騰瞬欝
O．　279
0．279
0．　279
0．279
0．　279
?
157?419
見出し 種類 塑論累毒
見　出　し 語種
度数　　　　　19
類内順位　　　386
類内ぬ現率　0．265
類内累積比率
　　　　　918．　201
見　出　し 語種
〉?????????、???? ?
??????
????????????
度数　　　　　18
類内順位　　　399
類内出現率　　0．251
類内累積比率
　　　　　921．720
????? ?????
相撲くズモウ〉　和
曹　　　　　　漢
弾くダケ〉　　　和
蓄　　　　　　漢
づけ　　　　　和????? ????
凌数　　　　　17
蓼1頁内liH｛立　　　　　413
類内出現率　0．238
類内累積比率
　　　　　925．　283
?????? ??? ??????
度数　　　　　15
類内順位　　　436
類内畠現率　0．210
類内累積比率
　　　　　930．　632
ア
?
会?
蝉
国〈ゴク〉?
周
ショー
族
はん
者
や
置
酒
cc
?????????????????
度数　　　　　14
類内順位：　　453
類内出現率G．196
類内累積比率
　　　　　936．　305
?????? ???
????????????????????? 測察?????????
不足くブソク〉　漢
べ　　　　　　符
丁　　　　　　漢
量くヤ〉　　　　和
油　　　　　　漢
度数
類内順位
類内出現率
類内累積比率
????
927．　071
????????????? ????? ??
???????????????????????????
接辞の表　エ21
見　出　し 語種見出し語種見出し
?
?
mm
????
度数　　　　　13
類内順位　　　482
類内出現率　0．182
類内累積比率
　　　　　939．　210
???????????????? ? ? ??????????
??????????????????? ???????
度数　　　　　12
類内順位　　　498
類内出現率　　0．168
類内累積比率
　　　　　942．　730
歌
下
形
口〈クチ〉
倉
源?
視
論
叢
章
ずみ
達
短
〔てる）
問屋くドンヤ〉?
野
放
松
家くヤ〉
?????????????????????
度数
類内1頓位
類内出現率
類内累積比率
?????
????????????
946．　570
度数　　　　　10
類内1頓位　　　544
類内出現率　0。140
類内累積比率
　　　　　952．　018
???????? ??????
憾φ
??
????????????????????
????? ?????
????????? ???????
漢｝度数 9
類内順位　　　583
類内出現率0．126
類内累積比率
　　　　956．　921
????????
????
??? ????
?????????????????? ???? ??? ??? ?? ?????
???〜??????????????????????????????????
度数
類内順位
?）?
26
類内出現率G．112
類内累積比率
　　　　960．　383
??? ???㈱脚
????????
?????〜????????
品詞溺度数順短単位衰Wエ22
語種?
?
見語種?
?
見語種
?
見語種?
?
見語種?
?
見
????????????????????????????????…? ??? ??? ???｝????????? ?? ?? ? ???〉 ? 〕?ッ ?????、
杯掛
????????????????????
度数　　　　　3
類内lifi｛立二　　　　　902
類内出現率0．042
類内累積比率
　　　　984．　371
、?????????????????????????????アール
明け
跡
アナ
編み
打ち
可
かい
がえ
顔
がかり
融くガク〉
笠
方〈カタ〉
がたい
固くガタ〉め
学
カップ
カプセル
カラット
がる〈軽〉
がわり
君
撫
切り
粁
キログラム
キロワット
くち
?????????
度数　　　　　4
類内順位　　　818
類内出親率　　0．056
類内累積比率
　　　　978．　422
??????????????????????〜?????????????????????????????????????????????????????〉???翻乱????????????????????????
??? ??? ?? ? ??? ???????????????
三
面ち
怪
勝ち
かん??
盛り
ぐるみ
研
減
こと
際
残
しや
宗?
付
そうく艘〉
題
暑くダケ〉
玉
単?
舟
賃
造
連れ
ディ
苦
土?
????????
?
旧くバオリ〉
???
???? ???
????????????????????
へん
ポンド
マイル?
馬
焼
破れ
葉
等
kg 外
一度数　　　　召
　類内順位　　　697
　類内田現率　0．084
　類内累積比率
　　　　　　968．　290
?????????????〜????????????????????????????????? ??
仮
北くキタ〉
鷺くクン〉?
蕪 ????? ???????〉?? ? ??????〉
?????????????? ?????…?????????
登
にん
諫
早
匹〈ビキ〉
俵〈ピョウ〉
フ
真
幕
ジーグ
リットル
悪Kmmg
TI｛E
漢??
裸漢
懸
樋
漢
?
裸
外
外
和
外
外?
度数　　　　　7
類内順位　　　653
類内出現率　0．098
類内累積比率
　　　　　964．　687
度数　　　　　　5
類内斑頁イ立二　　　　740
類内出現率　O．　070
類内累積比率
　　　　　973．　734
???????????????
、??〜???????????????????〜??????????????????????? ?〉???? ???? ????? ????? 〕苑鯨?? ??
エ23接辞の表
語種
??
見語種
??
見語種?
?
見語種?
?
見語種し
?
見
：立者くダテモノ〉和
だらけ
鍛
たん
課
池
値?
?
調
直
ヅエ
使：い
ツキ?
付
つくり
づける
づたい
勤め
っぶ
づまり
廷
鉄〈テッ〉
天?
答
どっ
トライ
取〈ド〉り
どん
並み
な9
ねん
能
ノット
羽くバ〉
揚くバ〉
パイ?
箱
柱
ぱずれ
ばち
バト
ばやり
番丁
番手
拓
び
ひき
引き
飛車くビシャ〉
ひな
俵〈ヒョウ〉
欝和
開き
瓶
無
婦
深く
含み
三
文
祁
漢
漢
漢
漢
漢
和
賊
難
漢
和
和
悪
露
和
和
和
動
不口
和
和
漢
漢
漢
和
漢
和
外
勤
Ea
祁
融
和
漢
漢
外
藩
和
漢
漢
和
和
動
和
和
和
漢；
混
漢
和
蝉
騒
漢
和
漢
和
和
漢
漢
漢
和
三
和
和
小〈コ〉
広
行
光
江
講
格子くゴウシ〉
光年
国〈コク〉
謡
言
好み
ごみ
殺し
衣
酒屋くザカヤ〉
桜
ざた
幸くザムライ〉
皿
算用
氏〈シ〉
思案くジアン〉
敷
失
室〈シツ〉?
下
尺．
樹
じゆう
描?
順
准
相
性
遮
蔽
じょうゆ
蝕
進?
末
寸
寸くズン〉
西
海
席くセキ〉
赤
墨
和
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
和
湘
和
和
和
和
湘
漢
和
和
漢
漢
痛
罵
漢
漢
和
和
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
漢
羅
漢
漢
漢
和
漢
漢
漢
細?
裸
漢
漢
糎〈セソチメエトル〉外
〔専門）
組
沿
即
たい
だい
太鼓〈ダィコ〉
大将
平飼
卓
立
漢
漢
和
漢
漢
態
態
漢
混
漢
和?
?
ワオン
浦
遠
演
御〈オ〉
御
（大波）
おき
押し
織り
おろし
御
棚
漢
外
和
漢
漢
和
和
韻
卸
和
和
和
和
漢
オンダストm一ム外
過
快
演
がい
海塁
かけ
傘
貸し
河岸
片
がた
勝
〔鹿の子）
柄
皮
河
カン
汗
貫
缶
難
解
着?
忌?
議
〔機械）
ぎみ
境
きょう
狂
ぎり
切れ
キロリットル
斤
苦
草
くずれ
靴
暮し
くん
家〈ケ〉
下
型
血
ケ年
けん
げんか
幽宣くゲンカ〉
羅
漢
漢
和
漢
和
和
和
湘
和
和
解
和
和
和?
摂外
漢
漢
和
漢
和
漢
痴
漢
漢
漢
和
猛
爆
漢
和
和
外
漢
漢
和
和
和
和
漢
撞
鐘
漢
漢
漢
高
上
漢
??? ?〜??????????????????????????????????????????????? ?〉???? ↑? ?????? ? ??
子くビョウシ〉
?????????? ???﹇?? ??????????
? ?
MPPMYEN
外
外
漢
度数　　　　　2
類内順位　　1044
類内出現率O．028
類内累積比率
　　　　　991．　570
???????〜????????? ?? ? ?? ?
??? ?????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????雲妙
???????????????????????????
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語種
??
外語恥
??
見語種
??見
???????????????????????????????????????????????????????????????????〉 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?〉 ?? ?? ?〉?? 、?????? ? ? ? 〜 〜?
薬
靴店
熊
組み
組くグ〉み
ぐみ
蔵
くらい
位
クラス
繰り
くれ
くん
影
写
ケイ
経
係
唱
導
：景気くゲイキ〉
げいこ
劇
撃
ケ三
世
穴?
問
子
粉
碁
立
寝
冷
郊?
声くゴエ〉
越え
：コース
石
刻
石
獣文〕
ごこち
心
こし
込
込み
噴くゴ〉み?
根
左
脚
細
際〈ザィ〉
細工くザイク〉
サイズ
サウンド
樟
捜し
盛iり
二
季げっ
箇月
童言
頭
ガス
形〈ガタ〉
痴
愚
語り
課長?
がつ
勝手〈ガッテ〉
〔活動〕
がて
ガニ
株〈カブ〉
釜
構え
神
舞
通い
ガラ
がらみ
狩り
狩
狩くガ〉り
皮
為替くガワセ〉
替り
カン
漢
丸
生
気
熱
血
きく
菊
狐
ぎみ
客
脚
キャラット
居
許
キョウ
経
浦
郷
協会
〔巨人〕
ぎらい
嫌い
切り
切
活
きろ
キロ・トン
キロメートル
漢
書
漢
和
外
和
和
動
和
漢
漢
漢
和
漢
和
和
和
算
蕪
蒸
和
和
和
嬉
嬉
和
和
和
和
和
外
漢
漢
和
漢
漢
画
漢
漢
和?
礫漢
外
漢
漢
画
漢
漢
漢
漢
漢
和
和
動
和
和
外
外
外
キロ・メートノレ外
キロ　・リツトノレタト
旧くキワ〉　　　和
緊　　　　　　漢
近　　　　　　漢
語種し
?
見藷汗?
?
見
????????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ???????????? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????
フラン
廠
平方
弁
歩
保
舗
等
外
漢
漢
解
義
漢
才
漢
奉公くボウコウ〉漢
ほうだい 漢
包丁くボウチ罫ウ〉漢
星
干し
仏
堀
〔本〕
問くマ〉?
巻
巻き
幕
まわり
ミジグラム
ムー
むし
女?
欝
欝
木〈モク〉
物?
山〈ヤマ〉
槍
様
?
〔らしい〕
哩
率?
ルーブル
列
蝋
羽
羽〈ワ〉
渡し
割〈ワリ＞KgNo
NOpmPPm
和
和
和
和
漢
和
漢
和
和
和
和
外
外
和
動
和
漢
判
型
和
和
和
和
動
和
漢
漢
豊
強
外
漢
漢
和
添口
和
和
外
外
外
外
外
度数　　　　　1
類内順位　　1302
類内出現率　0．O14
類内累積比率
　　　　　999．　896
?????????????い
?????
」25接辞の表
語種
?
見語種
??
見語種
??
見語種
??
晃語種
?
見
?????????????????????????????????????????〜???????????????????????ぎれ
じり
くマツ〉?
くマル〉
?
い
　　　ゆンノ、一
??????? ???
??????????????????? ? ??。?????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????〉??????〉????????????? ??? ???????? ??????? ?????? ?? ? ? ?ャ???? 〉 ?????? ? 〉 ??????????? ? ? ????? ???? ???? 〜? ?? ?? ? 〉 〉
???? ??
????????????? ??
〈チョウ〉
よう
??????? ?
調子くヂョウ
ちょうッ
珍
塚
疲れ
付〈ツキ〉?
辻
続き
っづき
包み
勤
っぱなし
積ミ
積み
詰
強
磁さ
面
づら
い
?? ???
テキ
的〈テキ〉
手本くデホン〉
てらア
てれ
〔テレビスタジ
テン
店〈テン〉
転
議
論
鍍
とう
銅〈ドウ〉
通し
等々
豆腐〈ドウフ〉
どうろう
通
どおし
???
（推進〕
過ぎ
杉
女子
尽く
すくい
すげ
鮨
ずし
寿朝
ズミ
済み
ズル
ずれ
是?
政
背：負い?
隻〈ゼキ〉
ぜき
折
セット
セミナー
ぜり合い????????????????????? ?????? ? ． ????????????????????
んじ
くセンチ〉
い
・一X
〈ダイ〉?
イブ?
くさん
?
?
つ
旧くダッシャ〉
て
〈ダヌキ〉
わし
f26　W　品詞別度数1頓短単位表
見出し語種
?????? ???????????????????
・…：・一Hli・語種脳・ｪ脳・綱見嵐・寵
g
！27
v． 五十音順索引
0．　表　の　性　格
　つぎにかかげる表は，醜，度数順外来語表」と「IV．晶詞別度数順短単位表」に挙げてある，すべての見出語1とつ
いての索引である。しかし，この表においても，各児出し語の度数と，各表における順位は，あげてあるので，五十音
順の舐詞別短単位表あるいは外来語表として使粥することができる。
！．　児出しとその配列
　この表において，列印のついた見出しは，動詞・形容詞の代表形児繊しである。　「代表形見出し」は，第1章2．4
に述べた「活用形の代衰形（終止形）への変換処理」の結果，立てられた見出しであり，各活用形の度数が，この見出
しに集計されている。．
　この表の兇出しの配列は，「かな・漢字で表記された見出し」が，五十音順で並び，それが並び終ったあとに，ロー
マ寧衰記の見韻しが，アルファベット順に並ぶ方式をとっている。したがって，「PTA」は，「ピー」のところには
なく，アルベァベット順の部分のrp」のところに並んでいる。
3．　「褒下欄」の表示
　r喪名欄」には，各々の晃出しが，掲載されている衰の名前が，つぎの略号で記入してある。
　タト………　度数1頃夕｝・来言吾衰
　動………動詞のi表
　サ………サ変動詞として使：われた名詞の表
　形………形容詞の表
　形動………形容動詞語幹の表
記名欄の蓑示が，　（
琵嵯………醐講の表
助動………助動詞の表：
助………助詞の表
接辞………接辞の衰
　　　　　　　　 　　）に囲んであるものは，第1章2．2に述べた付が精報が，複数個ついている短単位（見出
し）である。これらは，長単位の範囲では語種・贔詞が確定できなかったものであり，「私詞溺度数晶晶単位馨避」にお
いては，画一冤出しが，二種以上の表にダブって掲載されていることがある。
4．　「順位欄」の衰示
　r順位欄」の数宇は，上にあげた各表の度数順順位である。ただし，「代表形見出し（＊印）」については，「鋤詞
の衰」　「形容詞の表」に掲げた「代表形1領収」が，（　）に囲んで示してある。
5．そ　　の　　他
　〔）に團んである児出しは，エラー・データを示す。
　第1章1．3に述べたように，今繕発表する表では，データの取扱いが異なるために，同一見出しでも「国研報告
37」の語彙蓑とは，度数が異なるものがある。
五十音順索引Vエ28
表名目填位?
?
見度数表名口頃位?
?
見属名1順位i艘数?
?
見度数
?）））???????，）??）???????????? ?? ?? ??? ??? ??????????????）?）????????????）???? ????? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ?（??? ? ? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ???? ? ??????? ???? ?? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?（?? ?????
??
??????????????????????????????????（????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????（??????? ? ?? ??????????????????????????????? ??????? ??????? ? ??????? ??????? ??????? ???????????? ? ??? ? ? ??? ???? ?? ? ? ? ? ? ????） ?? ）） ） ）? ????? ?
???????????????（???????
?（（????????? （ ???? （ ??（? （ ???? ???? ????? ??（ ?? ?? ? （ （（ （ ? （（
い
い
い
い
かい
かい
カカフォールズ?
カシヤ
かしや
がつ
つ
がっ
カデミー
カデミック
カデミック
がら
がら
からさま
がり
がり??
がり
がる
??????? （? ??? ?? ??? ??? ?? ﹇｛? ??? ィ
???????????????????（?（（（??????????????????????（（???? ﹇????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ?? ??? ???
? ????????????????????????? ?? ?????? ????? ?? ? ? ???? ???? 、 ，??????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ）? ??? ?? ? ?????? ? ? ? ? ? ．???????? ? ? （ （ ? ? ? （? ? ? （ （（ （ （?? ??????????? ?? ㍗???ァ???? ?ァ ?? ァ?ァ ??? ? ??…?…」…………〜．…???????? ???? … ? ?? ? ? ー … ．…、……．……． ………… … … …? ー ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
め
一ケード
ート
ード
ー｝・　・一ヒー
ートシアター
ートセンター
ート・センター
ートデザイン
ートプジント
ーモンド
ーノレ
ーIY
一一泣Xメロン
み
む
れ
・エス・ピー?
わら
変ら
かわら?
わる
変る
かわる
スウ7Y　一タ・・一・
??????〔
??????
??﹇??? ????????? 。 ???
V五十音順索引　129
度数　　見出　し 　　　　　　　　1表名i順位、．　　　　　　度数1　　　　　　／V’一”’1
　　　　　　ミ見出し　陵名
　　　　　　1
11離／麟 見出し　衰名i順転
　　　　3468
i　霧力　　1（1953）
????????? ?
?（）???）?
　外
瞬?
娯アグリジェント1外81アクリル　　　i外
釧アクロバット　i外
　　　　（1494）　、i
壼器ll
・ig　’
?，???
2，g4，　111
諮li
??
・翻????
??
1iあざ笑う
21＊あざ笑う
封あざ笑つ
1． Aジ
1　足
　＊あし
　アジーナ
　アジェナ
1／　一・　1
；動i34681　動　　　（！494）
｛動　　3468
i外　　2110
…接辞・　／302
；形i（242）
！302　i
2110
925
！430
489．　i
374　1！
796
984
390
263　1
984
　動　　i（1953）
i動i　3468：
三262
（79e”）
1839
1839．
3468
2390
3468　，，
239e　ii
　818旨
（融Z）降l！…・
1　寡1カ　　i（1953）
　動13468g’in’@i（1953）　！l
i　gg」，　1（igggg　g・i
　　　　　　l
10i遊ん1継
、1購え
??????? ??
??????
??????
???? ッ??? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????「????
ー?????
??【??1
??
14
14
29
　1
　2
　1169
185
　1
　1
1舗i釜1
2110　1　16　，
796　II　2
9251　1
796　li
！43e　l1
3〈i6s　k
！430　fi・
黙？e98．　1
／／596　II
ll器1
（798）
??
（1P1！ii器
　　ピ2390　［，　38
　　H ????
2＝
13　i
　l
当っ
あたっ
アタッシュ
あたら
＊新し
翻しい
＊訳しい
＊新らしい
薪らしい
＊あたらしい
撫しき
漸しく
あたらしく
アタリ????? ?? ?
あたり
あたり
轟たりちらし
あたり散らし
＊あたり散らす’
当たり前
当り前
＊アタる
当たる
＊当たる
（1953）i’　　　盗る
lll璽螺i擬。
　1088　i’　47　　　 　＊あたる
（1953）　1　　　　　　アチ＝チ
　3468
（i？SS）．　i’｛
　3468
　9．　64
（2kb一）　I
　　　／
??? ??????
?????????729
E84
314
964
169・
　　　3468・塁ラJ　i　（409）
　　　307
　　　（52）
　　　489・
　　　　1器
廃到囎
　形　　　107）??）????? ?（? ????? ??
????? ?? ?????????
?? ? ??? ?
????????
形…　1　（242）
形i　　5紫ii（、霧
　キ形’　374
　i（183）
（動）
翻i
磯1
勤iiifJ．i　1（1953）
形動
動?
????????? ??? ???? ? （?（
374
　68・
276
1302
740
1262
1e44
320
428
190
1044
6468
3468
　390
　390（1953）
　964（185）
　or65
（！46）
　46！
（77）
　t189
　259
　56Jr，
　729．
3468
　107
五十音順索引V230
順位表善?
?
見度数順位書名?
?
血
??????）???????）??）???）??????）??．????）???）?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??
????????
?????
??????????????????
?????（????
?????????（????????（????????????????????????????????????????????????????????????????（??（???????????????????????????????????（????????（? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????アバンギャルド
あび
浴び
アヒール
アヒ。一ノレ
????????
7iアヒ。一ル繊麗1瞬謝・
馴浴びせ倒し
熱＊あびせる
醤浴びせる
3i＊浴びせる
1i＊あびる　i！iあびる釧浴びる
21「霧㌃ズ
岩アフター・ケア
2iアフターヌーン
8　アフタヌーン
10＊あぶない
8　あぶない
li＊慰
21＊危ない
踊駕く
iiアプラ
1i＊混くさい
1i油くさい
li＊錦量1こ
????????? ?? ?? ?? ?? ??? ???…?? ???????? ??? ???? ?
???【 ?????????? ??? ?? ???????????????? ? ? ? ?←? ????? ? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ．??
） ?） ） ） ）?? ? ?? ? ??? ??（?????????????????????（????（?????????????（?????????????????????????????????????????????????????（???? ?? （?? ? ?? ? ? ? （
！128
1430
1302
L390
3468
　3468
　iO44
　3468
（1953）
　3468
　1953
　3468
　i494
　3468
（1494）
????? ?? ?? ? ?? ??
数
??? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????? （（（ ? ? ? （??????? ??????????（?????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????（??????（?? ????見度数
????? ?? ? ? ? ﹇ ﹇? ﹇?? ? ???? ??? ??? ? ?? ? ? ???? ??? ?? ?? 【??? ゥ??????? ??? ??? ?????? ? ? ?? ????? ??? ? ? ?? ???? ???? ?? ? ???? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????????????????????? ???????? ?????? ????????????????? ?????
????﹇【???????????
ッ?
? ? ﹇?? ? ?? ッ ッ?? ァァ ァァ?? ??????? ー??
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表名拍≡ｪ度癖出・ ｝1表名i庭贋｛立
（動）｝
（動）
（動）
（動）
動
跳
動
91識
1錨
　　ll’
964　l
ls39　1・
3468　1i
396．8　ill
動i
翻（講lii
　1：熱i
潔｝?
動｝
動
（動）
（動）
23go　li・
lo44　／
2390　1
1044　li
i302　／
?
?
??
?
＊あらまし
あらまし
洗わ
現わ
あらわ
現わし
表わし
あらわし
＊現わす
表わす
＊表わす
あらわす
9i＊あらわす
1櫻わる1i現わる
　　　舗・1馳、t
難論！撫蒙れ
（1）1、ll欝雛
翻（1：慰2難鷲
翻（エ411！；i蹄
酬（134）124卿
（動）
（動）
（形）
?
?
（動）
動、?
認
諾
（動）
動
驚
動
動’
形動
形酔
罵，
（iHg？els181＄B
（｝翻騰薯
　　　目
2iib　1
3468　｛
3468藁
374　li・
346s　ll
？ggs　g
2390　t
（igs3）　li
（、甥｝i
，1器ll
（227A2　’／
｝剰（・l13
墨摺2198
i形動　263
鵬｝（ll
i酬（・494）
劇（瑠
1　tt．ij　li（1953）
i　重む　；　3468
?
臨羅1動i　374　　　（175）i動1｝動i239Q
11ありがたイ
li有難い
2縮難い91ありがたい
12i＊ありがたい　　i形i
li有難く　　　　1形i
2；ありがたく　　i形il難み・麟
　キ　　　　　　　≧　　　　　　　11iありつけ
6iアリナミン1ゆ糖ま
1iアリフレックス
、lll糟隠妻ル＞
26魏鷹
429！129i＊ある
i　重IJ　i　（342）
i動i　　　23901　重）IJ　l（！953）
幽（li篶
ト（動）1　！839
1　重ナ，　…　3468
｝響i署1
　　　｝（動）1　　2！
1　重i、l　i　3468
i　動　　1（1953）
陣i489　　　　374　形　、i　形E　3741形i（119！
（67）
374
276
352
208
3468
劇3飛躍騰
膨騰
劉（1器
書名i順位ii度数i見出し度数兇繊し
　　6
395
3468
489
　40
　　489
　1519
　3468
　1262
（1953）
???????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?「? ? ? ? ?? ?
??????????????????
??? ???? ? ??? ?? ?? ? ? ??? ? ????? ? ? ? ? ? ??? ???? ????? ? ?? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ? ??? ? ???????? ? ????? ?? ???? ? ????? ?????????????????????????????????????
??????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）） ??? ） ）） ） ） ） ???? ????」? ??? 《
??????
???
????????????????
???
????????????????｛㍉???????????????????（??????????????????????????（????????（??????????????????????????????????????（?????????????????（???（? （ （??? ?? ???? ???? （（?? （ ? （??? ???? ???? （?? ??????????
?
???????????
?????????????????????????????????????????????
?? っ? ???????????????????????????? ?? ? ? ???? ? ? ??????????????????? ?
??????
?? ） ） ? ） ? ））） ）） ） ））? ????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ????? （ ?????（ ???????????? ?（???（ （ （ （ （（ （ （?????????? ?? ??? ッ﹇?? ?? ??? ? ????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ?
132　V五十音順索引
度凱　見　蹟　し 表斜位園見出・〆順位1廟脳・｝表職位
??
???、??
??????
?） ） ?? ?? ?????????????（????? （ （ ??????（
?????????????????????????????????????????
????????? ?
??????????
?????????????????「??????????（
????????? ????? ???? ?15
???????
?? （（?
?????????????????????）））??）??? ??? （ ?????（?（ ?????（
?? ????????????????????????????????????????
！安33　案
21編ん1｝庵
8跨易
劉慰か
8　案外
3　アンクノレ
！iアングル
4iアンケートli
㍉案じ
ヨ安心151安心
li安全
121安打
3iアンダー
摂アンチ　…
2」
lI安直　　！i安定
19鑑定6iアンテナ
81アンド
枳アンド
2｝アンド
4…〔アンド〕
翼あんど
王旨
6喋内31
1iアンストグ夢ツプ
　アンソール
絹アンチヴ〔トi外
　アンチ・テアトル」
　　アンド・ビルぎ
　　アンバランス
2　アンプ
1　アンプル
3　あんまり
2　アンモニア
2　安楽
13　イ
13、イ
25　医
14　衣
91　位
　　委
2　居
3　射
2　い
　　い
　　い
　　い
1　異
2　威圧
！＊イイ
1　イイ
1　イイ
2番い2　言い
5．いい
????）??）?）?）?? ??? ? ? ??????????????????????????????????…ーー… …
）?????????????????????（（
??????????????????????????????
?????????? 」???????
）??）???）???? ? ?????????????????????????????????????? （ （
）???）?? ?（????
???
? ????????????????????????????????????? ??? ??????????? ?? ?? ?? ? ????????????????????????????? ????? ?????? ?
?????????????? ???? ?【???????? ?? っ ??? ??? ? ??????｛???【?〔【???? ????? ? ??????????????????????????????????????? ???? ??
????????????????????????????
??????? ???????????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ????? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー???????? ?????? ???????????????????????? ? ??????? ?? ????? ）? ．? ?
??????
?（
??? ? （
???? ???? ???????????????
エ33五十音順索引V
順位表角
??
見蓑名1順位　度数
??
見表名u唄位置度数?
?
歯度数
?）???????）????????）????）????））??））????????????????????????? ???? ? ???． ?? ????????????? ? ?
??????????
????????
?
（（?
?????（????????????????
????????????????????????????????????????????????（（????????????????（???????????（????????????????????????????（（????????????????????（? （ （?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ???? ??? （（???? ?????????????????????????????????????????????????? …．1　いすわっ
！…居すわり
1　，＊居すわる
1i居すわる
1＊いすわる
1移籍1iいぜん
12’Oい！iいそい
1　急が
liいそがし
製忙し6…いそがしい
8i＊いそがしい
9’忙しい
15、＊忙しい
唄忙しかつ
！1いそがしく
4i忙しく
唄急ぎ
7㌧ぶぎ
1　いそぎ
20　急ぐ
391＊急ぐ
4＊いそぐ??????????????????? ?? ????
??）??????） ） ）??）?? ? ????? （（ ?????????????????（??????????（??????? ??（ （ （ ? （ ? ??（
??????????、、???? ??? ?????????????????????
??????????????????? ? ? ?? ?? ????? …?????????????????????????????．??????????
?????????????????? ????? ?????? ???????????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?
　　248
　　248
（670）
1519
（670）
1519
3468
1088
！088
3468
　　565
　2390
　　673
（1953）
　3468
2110
（L42）
　　374
3468
　　137
　　263
ユ519
（670）
　　984
1302
984
390
50
673
39e
2110
2110
2110
258
　　23
??? ? ?? ?? ↑???????????? ?? ? ? ?? ??????? ?????? ?? ? ? ?? ? ??? ?????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ????? ） ））?? ? ? ??????? ??? （ ?? ? （（ ? ??? （
?????????????????????????
??????? ???????????》 》???? ?
！3，いこい
2i憩い
2i移行
1＊いこう
1　いこう
1　イコール
1i＊勇ましい
1’ Eましい
11いさみ1！i維持
6i意識
4　いじめ
rt＊いじめる
1　移住
1　以上
li委譲
、1麟
2i委嘱ジ意地悪
1　イズ
1、イズベスチヤ
liイスラム4…何れ
8鋲いずれ
? ? ?） ? ） ）?? ? ?．? ??? ?????? （ （ （ （ （?? ? ? ?1｝書お　　3iイオナイザー
2iイオン
61イカ81行か
61．いか
561いか6｝意外
81いかが創生かさ
　111イカシ
：23　1生力：し
！旨いかし
！＊イカス
！　＊イカづ『
????????? ?????…?????????????? ??????
????????????????????????????? ???? ??????????? ?? ????? ????? ??? ????? ????????????????? ??????????? ? ?? ???? ???? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ??? ?? ? ??? ? ? ?? ?? ? ???? ??????? ???????????????????????????????
五一卜音矩護索琴1V134
一位津名?
?
見表名i順位i：度数?
?
見麻植1順位ii度数
?
見度数
　　984
　3468
　3468
（1953）
　2110／
　　984
　3468・
　3468
　1262’
（467）
　3468・
　3468
　3468
（1494）
　　495・
　2110i
　3468
（1953）
　3468，
　3468・
（1953）
　3468・
（1953）
　3468－
　　925
　　390
　　　　2
　　233
　　191
　　489・
2390・
3469
352
191
489
　　489
　　258
　　　99・
　　109・
（183）
　　276
　　　71
（1953＞
　3468
　2！10
3a．　4
673
12．　4
295
16C
　　　86
　2110
　　495
（1953）
　3468
（1953）
　3468
　　295
　1430
　1430
489
80
169
615
314
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ????? ﹇
???????
ン
?? ???? ??? ??????????????【???? ????? ???? ??｝ ﹇?????? ?? ? ???? ??? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ） ? ）? ） ）??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?（ ? ? ? ? ? ? （ ? ? （ （?? ? …薦つ行つ
いつ
いつ
いつ ???????? ＝
いっこつ
いっこう
いっさい
逸し
心しゆう
一新
＊逸する
逸する
一斉に
いっせいに??????? ??????? ?
くi953）　ll
（ig№№戟@I
　502
（583）
1262
3468
1839
　4892390
?
?
I
（183）
（、1到?
（1953）
　3468
（583）
　3468
　1262
1262
2390
L390
1302
1262
???
??
??
??
??
37
46
385
　　1
385
　3
　1
　2
12
　2
3
　2
10
　3
　2
1
1
1
5
8
　1
　2
14
　2
18
???????????????????…????????????????????? ????????????????
???
?? ????????????
｝??＝? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
?????????????
） ） ） ）?????
?????????????????????????
（?????????? ???（ （ ???? ???? ???? ?????????? （ （? ））
???? ?? ?? ? ?? ?? ???? ?? ? ? ? ? ??? ?? ．? ?っ ?? ? ??? ? ???? ? ???? ???? ?? ??? ? ?????? ? ?????? ????? ? ?? ? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
151－6iいち工iいちいち
2i一円
！iいちがいに ????????? ???? ?????? ???? ?? ??
??????????????＝?
????????????? ? ? ? ?? ?
V五十音順索引エ35
?
見
?…?
??????????? ??????
　　　　1．．1掲し1表名i順位ttttttwwt一．tttttttttttt．1．．．ttttttttttttt一．／t　ttttttLltttttttt．tt．．度数　見出
　　r
　5i祝う
　8｝＊祝う
　り1
　3i祝っ
1！　，1
、iイン
7虞
92　院
・塵i剛廉恥・ 題名翁面
　　｝
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ．???? ???? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?（ ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??????????
?
ツロブ??
???????
??? ?????? ィ ィ ィ ィ ィ?
???
?????????? ?? ? ? ??? ???????）??? ）?????????? ??? ???? ??? ??? ??? （
???????????????????????????????????? ? ﹇ ? ? ? ? ??? ?? ? ??? ?? ??? ??｝﹇?? ?? ? ?? ッ ?．．?????? ? ィ ? ? ??? ? ??????? ?????? ????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ）?） ）?? ? ? ?? ?? ? ? ????? ? ?? ??? ???? ? ?? ? ?? ??? ??????? ??? ????? ?????????????? ??? ?????? ???????????????? ????? （ （ （
? ??ー?【「?」「??「???? ???ィ ィ???
???、?．??
篇＝鶏訓劉課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰐＝1ジスビーカ多ti　l糊
4｝ウーールマーク　　　外　｝　925・
6i上　　　　　　　　　接辞i6977zうえ　　1（馴98
11部滞fルツ多目
???????????? ﹇【 ??????? ? ??? ?ェ? ?? ェ ェ? ??“????????????
???
、1ウ。スト。
1iウエター
2「植えつけ
！搾植えつける
1i植えつける
　　租ウェット
1iウエット
期ウエット2
・｝ウ。デ，レン
81ウェトレス
2iウェノレタ・一
　外
　外1　外
幽
1（外外動）1?｛
拶i??
i鐸
1430
2110
2110
2110
2110
925
2110
2110
i（重ij）　i　　2390．?
1　夕1・　i　21！0
　多1：　！　　1｝塁§：
　外i　　　186
タ1■　！21
｛多｝萱葺1§
　外i211σ　　｛
　1ウエット・スキン　外1
1iウェディングベル
2！10・
．？．llO
1128
2110
1128
709
2110
2：・390・
動　　i（」、953）
　　　3468・
　　　．9．110
　　　390・
　　　2HO
　　lz130・
　　　21玲
　　　2110
21鷹一，。ナ。、鰺酬??????????????????????????
???????????????????「??????? ?? ?? ? ?? ??? ??? ?? ??????
…???????????????????》
???（????（（??????????????????（??? ???????（?????? ???（
外
外
外
接辞
動｛
538
1430
372・
2110
2110・
2110
1430
1044
3468・
489
五十音順索引V136
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?． ? ? ? 。?????????????????（?????????（??????（（?????????????（????????????????????????????｛㍉????????????????????????????????????????????????????????（（??????? ????? ?? ?? ???? 【 ??? ???????? ????????????? ???? ??????? ? ?? ?見? ? ????…．????……????．．????????、?． 、．． 、． ．?．．?? 、． 、．．? ??????? ?????? 、 ．、、．．…??．．」． … ． ……、…?????? ?．???? … ?????…………ーー? ，?…? ㌔ …ーーーー … … ．．?… ??? ? ?? ?????? ? ? （ ?（????????????? ??（ ?? ?（?? ?? ????（ ????? ????? ? ?????? ???????見書名i順位ヒ瞳数??見度数
??????????????????????っ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? ???????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?
?
???? ）） ）） ） ） ） ） ）） ） ）?????????????????????? ?????? ?????? ?????? （ ?????? ?????????????????????????????（???????????????????????????????????????? ? （ ? （ ? （ ??? （ （ ???? （ （ ???? ?? （ （ （ （ （（ ? （ ? （ （???? ? ）））） ? ? ? ））））
うしな〉う
うしな〉っ
??? ? ? ?かせ
かつ
かつ
かび
び上がつ
かび上がら
ぴあがり
かび上がる
ぴ上がる
び上がる
???????? ???? ?
???????? ??? ?? ゥ ?????????????????? ???????
???????????????? ???? ???? ???????????????????? ????，????????????????? っ ?? ? ? ??????????????? ? ???? ? ?? ????? ?? ?? ? ?? ?? ? ??、．．?．???」 、．．…?ー???…???? ???? ??? ? ?．、．．．? ????ーーー…、 、．?．????…????????? ??????????、…???．」．?…???? ?? ?? ???? ?? ?? ????????? ???????? ?? ? ??? ??? ??? ? 」 ? ??? ? ?? ?
V五十音順索引　i37
麟．見et｝　L厩旨雛騒境tll三熱順位麟．見出ザ難1、賊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　l
????????????????????????????????????っ????????????????????????????? ?????? ? ???????? ????????????? ?????????????????????? ??????????
???????????????
?? ??? ????? ? ?????????? ???? ? っ? ? ???? ? ??? ? ? ? ? ? ???? ? ? ???? ???? ??? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ??? ? ??? ? ? ???? ? ???????? ? ? ? ? ?????????????????????? ? ?? ??? ??）
?????????? 」??
））?））????））?））??????????? ? ???????? ?（（????????????????????????????????????????????????????????????（? （ ??? ??? ???（ （（ ?? （（ ?? （ ?? ?? ?? ?（
?）））??????）?????? ?? ?????????????????????????????????????? （（（ （ ??????? （（ （ ????（（
i　動　　　（！953）
　動・3468　騨」　　（！953）
　動・3468　動・　208????? ????????
））?????????（???????? ???
?? ???
i動　（409）…
　畠il　　　　　233　…
　形　　374
　形　　374
　形　　（95）
　形　（242）
　形　　　21
　形　　（！！）
　形　　178
i形　　374
　形’　56　動　　3468
　動　　3468
　動　　3468i働）　964
（鋤）　1262
（’＄’h）　1839
　動・3468
　重fJ　旨（1953）
；　劉，　　　　3468　』
））?）??? ?﹇???????? ?? （（（???
i動、1262　動：（519）
…動　　．（1953）1動’3468?
i　動　　　（1953）　．
｝（動）
｛（動）
i動．
　動 ???）??）? ?? ??????????（???????????? ?????????? ????
））））
??????（（（（
　283
2・　390
（28！）
　5653468
239．　0
3468
48E
1088　・
3468
? ?? ? ? ?? ? ?? ?
????????????????????????????????????????????、?? 【 ?｛
！　うなだれ
！　うなだれる
2＊うなだれる
1　うなっ
2　うなD
1．＊うなる???うねっ
うね9
うAaりく濠aっ
1甥ねりくねる
1＊うねる
4　鷲い
！　奪い取っ
1＊奪い取る
1＊うばう
2’Dう
28＊奪う
工奪え
！’奪お
1　うばr：）
！0’ Dっ
！0　奪わ
1　額われ
！　ウフフ
4旨うま
工＊ウマイ
！…ウマイ
151うまい
42寧うまい
1　うまう
1：うまかっ
2街うまく
！i埋まっ
1　うまり
1i＊うまる
1　’＊mp．まる
27　生まれ34i生れ
1iうまれ
（dih）　3468
（動）i　3468
・（動）1　　346S
　jgijj　，（1953）
　動｝3468
動，（268）
動1239G勧　　i（！494）
蓼グ23go
　　（670）勤
ヲ形動1　　390
（勤）．　　！262
（動）　1262
功　σ494）
動．2390
　形　（2ij　2）
　i彩　　’　　374
i（動）　　　3468
1　猿力　　1　　1839
　1劾　　：（1494）
?）?????》?? ??㍊「??????（??? ?
重力　　　（798）
動　　3468
重力　　　　3468
1FjJ　（1494）
動　　3468
、（動）　　　2390
　茎助　　 （1953）
　動、3468
（鋤）　　　3468
　勤F3468
　重海　　（1953）
　霧力　　（1953）
　動　　1519
　至財｝　i　3468
　重力　．（1953）
　墾力　　（1953）
　露む　、　2390
！動1（！40）
：動13468　動i3468
　門」　　　3468
　な　　729
　Tカ　　729
1鋤　　3468
i　嘉lj　　　　　489
；（動），1519
；　JI多　　F　（242）
　形1　3741形1　72　形　　（23）
罐燃
　　　　　　　セi　琢功　　i　3468
1動…　　　3468ミ　　 　ミ?
i　璽勇　　…（1953）
｝動
！（動）
i（動）
1（動）
1
（1953）
　283
　214
　3468
v　五十音順索引138
順位：襲名
?
見
　3468
　3468
（1494）
　1302
　　984
　　673
　984，
　　533
　　502
（134＞
（798＞
1839
183｛
1839・
2390・
（583）
3469
3468
211G・
　　160・
533
314
673・
230
233
984．
984
984
2110i
　　75
1839・
200・
！128・
1430
1430
2110・
2！10
1302
1302
1302
g．　go
156
385
984
1430・
984
2110
2110
263
390
！128’
2110
2110・
376
2110
2110
1430
307
1262
！839
3468
964
3468
3468
3468
?????????????????????????????????????????????????うつい
ろつく
ろつく
わさ
わのせ
圓っ
旧る
凹る ????????｛? ???????
???????? ????
???
〔?﹇
??????
???????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????????????????????????????????????
アメーノレ
アロスペース
遼寧i順位i度数　　　lt　t／
爾1
翻｝??
留｝
翻1
　　（1953）i
　　　　　　i；　　　2390i・　　　1519il
　　　2390ii　　　183gli
動　　1（1953）　し
翻謝動　　1（1953）　に
（動）i　　3468　蕪
（動）i3468　ii
（動）｝　　！839　1
（動）i　　3468　il
（動）i　　1519　il
跡（1瑠！！
動　　；（1953）　ii
動　　i　　3468　1i
動i（1953）｛…
動　　3468｝：
動、3468’
　　ミ　　　　　　　　　　　し動　　i（1953）　ii　　1
動　　i　　3468　：．　　1
（動）i　　23go　i　　1
動　　｝（1953）　鍾　　！
酬（1953）：1！05?
???
??
　　li
1839建
72g　5，
1519　1’
3．4s81
3468
　729　ii，
（103）　i・
g64　i，
　964　1・
3468　1・
L390　1・
　ign　l1
1
1
2
1
1
2?
14
15
29
3
3
3
3
2
5
1
1
1
9！
14
5
2
7
5
3
36
3
2
；P」
1
1
1
??見1頃位1度数i
　　ll’　’”　i　　Il　　1
表証
??
見度数
??????????ー????
??????????????????? ???????????????? ?? ?????? ?? ＝ ＝ ＝? ???? ェ ェ ?? …????????????????????????????????????????????????????
）i　3468
）1／　L？g8
1　（9．S＞
1　374
i　1430
　i　2110
1　，，g’g－5’g
）i　3468
?
）?
（122）
　　178
3468
785
785
2390
374
　　96
（53）
（242）
　　374
　　178
　3742110
　　374
（242）
（798）
1839
3468
　4S9
???????? ? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????（（（????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ? ??? ????? ﹇? っ? ???
??????????????????????????????????????????????????
? ? ????? ? ? ?? ?????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????????????? ?ー ? ．???? ? ? ? ? ? ?? ??? ???）） ） ??? ） ） ） ?） ） ? ）） ??）?? ?? ?? ? ?????????? ?? ? （?? ????? ? ? ? ????? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????? ? ???? ?? ? ? ??? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ??????? ????? ? ?
V五十音順索弓1エ39
脚出し 欄?嘯P見叫表∵蝿・　・
　　　　　　　　　脇i膿1????????????? ?? ???? ????????? ? ? ? ??????
4iエキス・辰スパート
！iエキスプレス
封エクセン｝・　Y・ク
！iエクセントリック
刊えぐ）t
4iえぐる
5；＊えぐる
エ　エゴイズム
舞｝翌険
劉劉該ト
1iエロン
911エx、VJレ＿シ。ン
1ほ灸魏＝多＿
ユi以柵㎜
i外ii鎌
1外1
セ外｝
外i
外1
形質i
　タド
　動i
1溜、
346g　．，
　320　」
（63）　i，
1519
（313）
2390
2390
2110　1
1302　ii
　7402110
2！1b　ii
　gl｝ii　，li
Z．！！9．　，1
2魏
魏
｝9］．？　・1
2110　i
iiii　ii
211暮・i
器8
錯8｝i
：ll，O　［li
5i・筋、、
slえらい
唄〔えらそう〕
19i選ば
9　選び
，1感熱
84罐ぶ
740
1｝？i　ill
書l1811
1雛
2119　l！24．7．1
390’　43
21！0　4489i　21430　102！！0　111／　2
1430　92HO　i　　　 6i，鐙、，9
1i28　1
2110　’
1430　’
2110
玉430：
2110
3468
2110
2110
2110　li
！51g　il
エレガント
Xレキ
エレクトーン
エレクトロニクス
えれじい
xレベーター
工P11エロチカ
1　エロチシズム
！　エロチック
1　エロティシズム
1　エン
1　沿
　円
円宴　遠炎　演
　えん　鉛　苑　園　麺々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ
　　　　　　　　　　　ミi形i（106）　　　　　　　　2瞳出
｝轟、一18ih綴攣る??????????22
Q
??????????????????? ??? ?? ???? ?
??） ?????? ?? ? ???????（? ????
????????????? ????????????????????????????????????? ????????????（??
??????????????
???? （
?????????????????
??
? ????? ?????????????????????????? ? ? ? ? ?? ??
??????????????? ????ー???ー????????????????????
ー?〕?????????》??????????
??? ??????????????????????????????????
　　　　　　　　　i表名旨雛
　　　　　　　　　．r－　　　1．．　　　　　　　　　ミ　　　　ミ　　　　　　　　闘（、霧
　エンジン　　　i外i　174
2汗ンジン脳ル外■430
1綴る　剛11器劉エンゼル　　i外｛1430；響，．プ，，ズ隣旨lll
　i　　　　　　　　　［　　　i　　　　　　　　　iサ｝495
　　　　　　　　　講｝（鰯
　　　　　　　　　！外
　　　　　　　　　1躍動、
　　　　　　　　　ミ　　　　　ヌ　　　　　　　　　磯1
　　　　　　　　　辮、
　　　　　　　　　ミ　 　　　i灘
　　　　　　　　　i（題辞〉’
　　　　　　　　　1夕臼
　　　　　　　　　i動i
　　　　　　　　　i動1
　　　　　　　　　灘｛
　　　　　　　　　　　1　　1動1）））?????（（（
012 ?????? ??
?????
???
（）【??
【?
?? ?
1
????【
?
???????????? ?
ii致i（1糊
i凱ll
－，b　L3e6S
l　露な　　　（670）
1（重力）1　2390
…（鋤）｛　2390
｝動（・953）
i（動動）1　§廷9§
（鋤）｝　3468
聯獺1齢騰l
l　華i寿　　i　（670）
；　重力　　1　2390
i　S，i．’B　］　（409）
　動　　！5！9
i　糞IJ　　（工494）
郵3468粥葦義l
i形i（44）
140　V　l五十音順索引
蝋脳・｝鋸灘 ・．度数t児
　3i追え11鰹
　　1iおえ
1綴よ
　161＊糸冬える
　　1i万一
　　1iオオ　獣多
　　　大くオオ〉
、器疹い
　307津多い
　24済オオイ
　24：オオイ
　　！｛おおい
　　転おおい
　31’＊おおう
農芸う??????
　13i多かっ
　　i；多き
　　11大き
　32…大きい11{炎齢っ
　7誓大きく
　211臨多く
　　馴大げさ
　　1
　2｝大騒ぎ　4i多し
　　5i＊多し
　　！i
t・ti　LH順位i騨
?????（???》? ｛（?
??
???????????? ???（
?????）????（?? ??????（????
?
? （
（）???????
1
?
????）???
???》（???? ????
????）? ????
）?????（）???
（
見　出　し
ー??? ? ????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??
??????ー????????
｛
　　
@　
@　
@　?????????????????????????＝????
?? ?? ㌫ ? ? ↓??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
????????????
????? ?? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ??????????????????
????????????? ???????
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??） ） ）??） ） ?）??） ） ? ?? ????? ? ?? ?? ー?????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????? ?? ?? （ ?（ ?? ? （ ? ? （ （?? ??? ? ??? ?? ? ??? ?
????????????
?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ??????????????????????????????????? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ? ?? ??? ?????? ???? ? ?? ???????
表名 順位
（i953）　1
、盈1
・懸
?｝
418　1
2110
1！28
538
1044
1430
673
1430
796
ー
???，???????》ー??
?????? ???
???????? ??
??????? ??? ????
?????????? ?
?）????????????? ?? ?? ?? ?
?????????????????
｝【＝
??????? ???【?｝｛
???????｛ ??
?? ??? 〔
???? ????? ???? ? ? ??｛??【
??
?????????脚隔? ??????????????↓﹇?【 ｛??????????????????? ?? ? ???? ?? ??? ?
? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
?????
? ???
???
2　オーロラ
！　オーロラ
2　おおわ
！　大笑い
2　おおわれ
2＊おおわれる
5　概か
11　おか
1　侵さ
1　犯し
5＊おカ〉し〆レ、
5　おかしい
5　おかしな
1　犯す
2＊犯す
1・＊おかす
1　おかす
1　侵す
2」＊侵す
！　拝み
24　起き
4　鷹き
1　おき
2　おき
42　おき
1　沖
1　起上がつ
1＊趨上がる
1　オキシガム
3　比う
8＊補う
4　補っ
！　補わ
4　起きる
28＊起きる
12＊起る
12　趨る
1　旧き忘れ
1＊オク
陣
　動　（1494）
?
　動　　、（ig53）???）????????????????｝?????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
V五十音順索引14エ
度数　　見 　　　　ミ出しi書名」績位
　　　　l　　i
　　　　　　　　　ミ度数　見出し　1凝立：順位
　　宅　　　　　　　　　　1
蝋・’・　・M・断馳
??????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??ッッ? ?? ??????????? ???? ?????? ???? ???????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?? ?? ?? ???????????????????????????? ? ???? ? ?? ?? ?
gi置く
32　、＊欝モく
11零おく
37　おく
転億
　　261送一・）
8i贈つ
　　　　46．1　ti
i動i（128）184、行わ糊｛欝1鷹なわ
?????????????????????? ?? ??
?????????????
? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???85??????????????????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ? ?? （?? ? ? ?（ （
???????????????????????????
???????????? （
翻（羅1
動：1088霧力　i（1494）
　’i動i護細
3468　E
865　f・
3468　1，i
31，6s　l
s33　i
670　’
a．468　，，
動　　i（1953）　1
鋤　　1　（233）　｝
鰍23901
1｝＊騒蓬字
引押さ
2離さ
21鰹え
！i抑え
1i押え込み
ズ押えこみ
！i押え込む
劉撫躍
1262
（2〈ir））
2390　’
（798）
！e88　，
?????????????????????????????????????? ?
????????
? ????? ?????? ? ??? ???? ??????????????? ? ?? ? ???649???）??）??）?????? ．? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????（????????）、 ） ????? ））））
??????【????? ?
）???）
??）???? ?）?????
）
??????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　3468
幽（！蕪1
））?【?????????（（
）?）?????? ?? ?（?????????（
??????????? ??ー ??
????????
???????????????????????
…?? ??????????
?? （（ （（（ ㍉（
　Ili押えこむ
1i＊オサえる
1iオサえる
11i＊押える
lY押える
2済おさえる
2iおさえる11＊幼い
11幼い
転幼き
i動i（154）li　31
1動1　6151
　　　　3468
　　　　3468
　　　　3468　，ii動、（1953）ii
i　重む　i（1953）　ii
l　　塁　　　乳
????????????? ??????????????? ? ? ? ???? ? ? ?
押し入っ
押し入り
＊押し入る
押入れ
教え
押返し
押しかけ
押しかぶさっ
＊押しかぶさる
押切つ
押し切ら
2i＊押し・切る
1i怯：しく
1i押しこま
烈＊押しこむ
！　押込め
1　孝甲込め
’i押し込め
1鋤…2390
　　　　　　　i動1　155i　璽鈎　　｝　3468
ミ　　　　
醐i（！鰍
1勤、　　　3468　動i1519，　1幼　　i　（342）
（動）i　239G
寸陰諄セ　1302
　動　　3468
’嶽辞1　1044
（動）i　　964
　動i239α
（鋤）i　l5！9
　　ミ　動13468il刻（19髪＆
…形1（・22）
　動｝　　3468　勤；　　1839　動　i（670＞
（動）i　3468
　　ミ（動）i　　236
　藝力　　i　（583）
　勤11262　謹製　　（1953）
　動13468　　くε1矧31器
　動13468　霧力　　i（！953）
動i2390
　’Vhi3468　∫h　　［（1494）
　動　　3468
　暴力　1（！494）
　形｝　374
　動13468　墾駐　　（エ953）
（重力）　　　3468
（動）　　　3468
（動）　　　3468
）??）?）???? ???
??????
??（??（ ?????（?????（????????（ ? ???（ ? ???? ? ?（? ）
?????? ?? ?? ??（? （
???）??????（
? ??????
五十音順索引Vf42
順位
（294）
（1953）
　1262
　　253
　3468
　　533
　2390
（1494）
　　390
　3t168
2390
（798）
　489
　233
　2・　58
9“IIO
2！10
1t130
3468
1302
1839
1839
3468
15！9．
1519
　L390
　　533
　2，　390
（1494）
　3468
　3－46S
　3L168
（！955’）
（！494）
　3468
　　183，）9
（519）
　　2390
（583）
1　（798）
…（エ494）
　　2390
1　3468
　　　248
（467）
　　　964
陽ll
i　iO88
　　　276
（122）
　374
　37t13468
1088
　　2390
　　3468
　　2390
　　3468
1・　502
1（1｛　53）
1　3t168
，　3468
i　3468
i（2953）
?
表
??
見度数順位
?????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ????? ? ? ??? ?????? ?
っしゃら
っしゃる
?????????????????? ?????? ?? ???????????????????????????????????????????
?
［
?????ッ???
?????????
とし
どし
としいれ
としいれる
どしとつ
??????
?????????????????????????????????????、? ???????????．?????????????????????????? ????? ???? っ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????
　210
（24．7．）
　374
　　155
　　358
　　461
　3468
　3468
（1953）
（1953）
　3468
（1953）
　3468
（242）
　　374
　　374
（183）
　276
（147）
　374
　　374
　3468
　1839
（1953）
　3468
3468
146
390
4i36
3468
　　740
　　234
　3468
　　1468
（1953）
3468
2390
3468
3468
2390
（583）
（1953）
（1953）
　3468
（798）
（！953）
　1839
　3468
　1．5！9
　1839
3468
3468
b’468
1839
3468
　3468
（ri．67）
　3468
（798）
（1953）
（1953）
　3468
　　390
　2・　390
　　67e
????????? ?? ???????????????????????????????????????見度数順位訓導??見度数
??????????? ?
????????????????
???? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
1　おちあっ
2　おちいっ
1、陥っ
1iおちいり
2　おちいる
5＊おちいる
！，＊陥る
1：＊落込む
刺落込む
3＊落ち込む
エ…＊落ちこむ
3i藩ち込ん
エi落ちこん
41落着い
3…落ち細い
1落ちつい
1　落着か
11藩誉・1一
　　31秘事きli落ち着き
1i落ちつき
7i＊落避く
1i落着く
3i＊落ち着く
r＊落ちつく
！＊おちつく
期おちつく
21済着け2隔：着け
1i　i落ちる
　3468
　3468
　3468
（1953）
　3468
　3468
　　1839
　3468
　2390
（1953）
　3468
（！953）
　3468
　3468
（1953）
　　3468
（1953）
　3468
（1953）
　　3468
　　3468
（1953）
（1953）
　　3468
（1953）
　　1519
　　3468
　　3468
　　3468
（1494）
　　！519
（342）
　　2390
（1953）
（1953）
　　3468
　　3468
（1953）
　　3468
（1953）
　　2！10
　　3468
　　　964
　　15！9
（313）
　　3468
　　1519
（409）
　　1839
　　1839
　　495
　　374
　3468
　　726
　　（9．P．）
　　150
　　（80）
　2390
　3468
（798）
（1953）
　　1839
（519）
　　374
　　！78
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ????????????????????????????（（（ （（ （ （ （（ （ （（ （??????? ? ? ? ??? ? ????
?????? ???? ????????????
???? ???????? ? ??? ? ????????? ????????????? ????? ー ー ー ー ー ． ．???? ?? ???
度数 騨・灘D雛麟脳・
　｝
1i＊おどりあがる
1　＊おどり1卦る
1　おどり出る
1＊おとる
1　劣る
8i＊劣る
1…＊おどる31????????
1
　ミ懸。き
踊る
＊踊る
踊ろ
おどろい
驚い
おとろえ
???????? ??? ? ?????????????????
?????? ??
詞じ
岡じ
おなじ
働｝（1111鎖
　　　　　1，l
　Ii　（1953）　i動
動　　．（1953）　…i
動i　　　Efc］e　’i
?????????? ?????????? （（
　（409）
．（1953）　旨
　1839
脇丁
雌i
i動
（2sl）　i1
2390　1・
　　　11262
461　．
1262
1262
1519　i
3468
1519
3468　・
’（l剣走|ll｛畿1
瑠：
K鍵ヅ
（副）；1（．iii［i）．　i
l形動
（agzg　il
（13
??
???）???????????????? ????????（
??????）????）???????? ? ???? ? ?????????????????? ???????????????? ??????????
??????
?
?????????????????????????????????
?????? ?? ??? ??? ? ﹇ ??? ?? ????????????????????????????????????????? ．??
????????????
…????
?????
﹇???｛
?????? ?
?｛﹇? ??ッ???????????ー??
??????? ???。??。???，?? ォ????
???
????????????????????ッ? ?? ? ????? ?????ォ ?? ?
?????????????????? ?
????
?????????
?? ?? ?
??
????っ?、??、??、??、??、???????????
L寧思い余る
頼思い浮かべ
ll思v博賜べ
1＊思い浮かべる
L＊思い浮べる??????????っ?????? ????、?????、??、??、????、??、??、??、??、? ? ??????????
??????????????????? ? ? ??? ??? ?? ?? っ ?、??、? ?、??、??、??、? 、? ?、??、? 、? 、 、 ??、? 、? 、??、??、?? 、? 、??、??、??、? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???????
51　．Wsいきり
8．＊恩い切る
4＊思いきる?
V五十音順索引　143
　　　譲名願位度数見出し
　　1
　　ミ1（外外動）i　　　逢　　i1鐙i引慰鈴
　1088　il’　　 　1i＊思いやる
　1519　3　126　｛，思う
（1953）125雪＊思う
　3468i　li＊おもう
（2P1之lll礁
?
i表名
1扇…
順位：
1（動）
i動 ?????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????? ???????????????????? ???? ??????? ???? ? ?? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?ー?ー ??
???
???????????????????????????
?????
ー?????
??｛????? ??????
?（?????（
?? ??）??）?））?）????????． ? ?? ??? ? ? ? ? ?? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? （ （ （ ???（（? （ ?????? （
??
　動｝
（動）i
（副）i
l（動）｝
劃
1839　lli
3468　，li
489　1
23go　Ili
　ミ
6i思わず
釧重んじ
2｝＊重んじる
到＊郵寒
重lj　1　（798）　ii
　　　2390に
　　　　　ロ動　　i（！494）　ii
動　　i（1494）　…i
動　　i　　2390　ii
劉（1制ll傑び
1iおよい1灘
7｝泳ぎ　エ　ハ　ゆや別冊ざつい
1詠ぎつき
2i＊泳ぎつく
1播およぐ
2i泳ぐ
131＊泳ぐ
21iおよそ5汲ば肩およぼ
　　　　374｝羅
i　ヲ｝多　i　（242）
｝形i374　形1　　　　96　形1　64　形1　96
　形｝（48）
i　ヲ韮多　！　　276
諺lll珪
i形｝374…形i・50
　　｝
　　i　3468（動）｝2390
　垂力　　（1953）
　動　　　66
i駿（8）
騰1（19署l
i覇（騰！
ま　　　　　　ミ段裂（242）
??????????????
???????
　動
i（動）
畷
　動
　103　3468
　489
　258
　3468
　3468
　3468
（798）
　3468
　3t168
　2390
（242）
　374
（1953）
??）?????? ? ?? ???????（????????（??????? （??
重亀r　、（1953）
動i3468動i3468
動｝　865動11839（璽毛うi　　964
鐵■　3468
動13468越えぎ　i（1494）
重み　　1（1953）
動12390動i（281））????））?? ?（????（?
　831262
3468
12・　5
　89
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順位
　2110
　2110
　3468・
（1953）
　2110・
163
122
1302．
277’
1221
20・
347
902
66・
166・
519・
1044
498・
180・
　25・
　29544
130．？．
1302
　80・
583
15・
　　6・
119・
311
2110・
538・
2110・
709・
1430，
2110・
2110
418，
796p
616．
2110・
796，
2110・
2110・
1128・
2110，
1430，
473
211ei
203，
2110，
616；
538・
1128，
2110・
616・
2110／
98t4
2110・
2110
2110・
740
　　16
386
　44
????????????????????????????????????????????????順位：度数　見出し　　1’　”　i
（4G9）il　1｝オンワードウエル
、器li磁，竃ドひる
（（，聯1幣おE953）｝i・1カ〉ちる
（1953）il　41カ
3468i：　11カ・lll圃霧
鰍嚇
　533　ii　231　　家
σ1；ll｝：引書
2110　旨　12　1歌
3468　i　78　　臼
3468p；770か
婁ギ1縢
2390　；：　　1　i禍
G；lll　i溢ll康
（隅1968蠣、〕
（1494）i　玉3｛カー
　3901　1iカーク2110t／　8iカーディガン　670…1　！iカーディナル
3468i：　61カーテン
3468i　2iガーデン
　　　　　金llql券＝諺潔1
3468tt　10　iカード2390　5！ガード
3468…’7iガードマン
　615；　1iガードル
239011t　5｝ガードレール
難題論ヒ。。クス
　785　’3；カーネーシ・ン
（、ll籔製劣＝灸絆
　7851　giカーバイド（96）iliカーバメート3468堰A19｝カーブ
（lll郵1匿秦罫｛
1430i：　3iカーラジオ
　54411　頭ガーリック・3・21・i・一・・・
｝1珪岩碧多＝1し
14301　11カーール
1044il　liガール
　　ド　　　　　セ、塾薩一・レス
l18　ii　8躍、カイ，
2110　　321　i階
表細?
?
見順位1度数表罫
??
見度数
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　???????
????????「?｝? ??? ??↓? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? 【 ??? ? ? ? ? ? ﹇
????????????????????????????????
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ?????? ? ????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ??????? ? ? ???
????????
（245）
1262
（519）
1519
3468
　　3468
　　1839
（67e）
（1953）
　　1088
?????????????????????）））??）????））?? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ （（ （ （（ （ （ （ （
?????????? ??? ??
???????㍍????????????????????????????
?? ??
??????????? ? ???? ?? ??? ?? ? ?? ?? ? ???? ．．…………．． ? ．?…… 、． ．」． ? ．．…．……、、…．．．．． …… ? ? … ．．」」…．．…????????? ???? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ? ??
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表名i順位?
?
見表名1順位：i咳了?
?
見度数順位表旨?
?
見度数
???????????????）?????????????））?））?????）???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???? ? ?
?????????????????????????
（??????????
?（??????????????????????????????????????????????????????????????（???（?????????????????????????????????????????????????????（（????????????????????????? ? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ?（（ ? ?（（ ? ?、 ? ? （????????? ﹇ ?????? ? ????
??????????????????????????????????
???? ????? ??? ??? ??? ?????????????????????????????? ? ? ???? ? ???? ?????? ?????? ?? ??? ? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???????? ? ? ? ? ??? ? ? ??? ??? ? ???））） ） ?? ?） ） ???? ? ? ? ????? ? ? ? （???????（????? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ??? ?? （ （ ? （ ? ? ? ? （ ? （ ? ? ? （????? ? ? ? ? ? ????? ??? ?? ッ? ? ?? ?? ?
????????? ????? ????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
11
　3
　1
　！
　！
　1
　2
　1
19
71
??
i
i
1
1・＊
接辞、　436
撲辞：　122
接辞’　149
接辞　　301
動：3468
（動）、　117
動　　　180
助　　　163
（動）　　785
接辞　　902
（動γ　　785
接辞、　1044
接辞　　1044
動：1262動’3468
鍍辞　　377
接辞’　144
接辞；　453
鍍辞1　315
形動1　390
接辞l　lO44
接辞i　1302
動13468動　　i（1953）
（重力）！　　1839
（動）1　785
（動）　…　　1839
（重力）i　　3468
動i（1494）
動12390
動　　i（1953）
動i3468（動）1　964
サ　　　984
動・2390
（動）1　　3468
動i（1494）
サ　；　673
形動i　390
サ　1　673
サ：
サ　1
サ　1
サ
サ　；
蜜；?
673
　23
　90984
984
984
3468
縷1
3468
3468
3468
116
103
3468
116
3468
1302
　32
984
495
984
984
984
??????????? ?? ? ???? ??　　??????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ?? ????????????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????
????????????????? ??????????????
???
???? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
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表名四頃位
??
見度数順位表寒?
?
見度数表名i順位
??
見
???????）???????）???????????????????? ??? ? ?????????? ???????
??????????
?????????????（??????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???????????????? ?? ?? ??? ?????????? ?? ???????????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ?? ??????
? ??????????????????
???????????????????? ???? ?? ?? ???? ????? ??????? ? ー??????　　902
　1302
　3468
　3468
（1953）
　　283
　（38）
（1953）
　3468
　2390
2390
200
3468
2390
2390
　　（96）
（1953）
　　390
　1262
　1302
865
1262
519
1302
3468
（1953）
　3468
　3468
（1953）
　1519
3468
3468
3468
3468
3468
　3468
　3468
（1953）
（1953）
　3468
g4，gg
a量器！l・
16
　2
　2
4
　1
3468　i，　1
3468　1　11
1839　i・　33
2390　1　21
3468　1i　2
　3468
　3468
　3468
（1953）
　2390
1　：一
，6
　　　？；J
器ll郵｝
　エ519
2
2
1
1??
　　1351　5
　1302　2・）
　　429　11　4
　（242）　ii　！42
　　374　／1　142
3鋤1
　　（93）　i’　ll
（467）　1王
（1953）　：　1
?????????????? ?????? ?????
?????〉? 》? 》? ???????????????? ? ?、?????
????
かかわっ
かかわら?
かかわり
かかわる ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
?????????????、?、???????????????????????????? ? ???????????? ?
? ???????????? ???????????????????
??????????????????????????????
（1953）
　3468
　3468
　1262
　3468
　9023468
1839
　　670
（183）
　2763468
1839
（798）
　　565
2390
331
984
1302
502
　2390
　3468
（1953）
（1953）
　3468
（798）
　1839
（1494）
　2110
　　785
　1519
（294）
　1839
　1839
（467）
　3468
（1953）
（1953）
　3468
　2390
2390
3468
176
3468
3468
1839
（242）
　　374
（242）
　374
（1494）
　2390
　239e
　3468
　　461
（193）
3468
　7293468
　533
1302
1302
1302
　　68
1302
?????? ????? ??
度数
?????????????????????? ?? ? ????????????，? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー ー ー ー???????? ?????? ? ??? ??????????????????????? ?? ?????
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表名｝順位?
?
晃順位難度数表名し見贈名｝順位il度数し
?
）?????）???????????????））???））????????））? ?? ? ? ? ?? ? ??? ??? ? ?????? ?? ??? ? ??? ? ? ?? （ ?（????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?? ?（ （ （ （ （ （（?? ? ?? ? ? ? ?????? ?????????????﹇???????????｛??????
瓦欺
ガスオーブン
かすか
ガス化
ガスキャビネッ
ガス＝ンロ
＊数少ない
数少なく
カスタム
ガステーブル?????【?? ??? ??
2390
（409）
1839
3468
2390
3468
111劃
4g‘g“　ll，
g64　li，
g64　1
3468　i
3468　ji
囎ii
　1519
　3468
（1953）
　1088　i
（175）　1
　7
　7
　1
　1116
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
7
1
2
1
1
??????????????????????????????????
? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? ??? ? ???? ?????????????） ） ） ））????????????????????????????????（????????????????????????????（?????????????（??????（???????????????????????????????????????????（????????????????（???? ??????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????? ???????????? ????????（（
?????????????
2
8
3
1
2
囲む
＊囲む
かこん
囲ん
カサ ??????????????　　????????????????
???? ?? ?? ???????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ??
61＊かしげる
7i貸出し
4i貸し出し　　21貸付21鮒け
纒騨
§除ヒ靴
・｛カシミヤ
71カシミロンliカジュアルシttップ
嬉過重
29i第三
14iか所li聖子1｛羅
擾乱
サ
サ
形動
動
動
動
動
動
1302
984
984
263
動　　i（1494）
　1　（iAgft2
　2390
　2390
　3468
（1953）
????? ???????
??????））??）?））??）?）??））????））???????? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ??? ??? ??? ???????????（???????????????????????????????????????????????（?????????（???????????????????????????????????????????????????????????? ????? （（ （ ????? （ （ （???（ ?（??? ????? ?（（
????????????????????????????? ???????? ??????????
見度数
?????????????????????????? ? ? ? ?????? ?? ???? ??? ? ?? ? ?? ?????? ??? ? ? ? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???? ? ?????????? ???????? ? ???
1
3
5」
1
6
託つ
かこま
囲ま
囲み
＊かこむ
五十音順索引Vエ48
????????????????????????????????????????????
??????????
?? ????（ （ ????? （?? ???見表高1順位i渡志し?見度数順位表費??見度数
?????????????????????????????????????????　　
?????????????
????? ??????? ? ?????ッ???????ッっ? ?? ?? ッ? ?ッ ?????????????????????????????????????? ???
??????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?　　
@　
????????????????????
1128
2110
137
984
984
　　　85
　　385
　3468
（ユ953）
　1088
?????????? ?
??????????????????????????????????? ? ???
3　カッと
2　ガット
1駆動
1．かっ飛ばし
1＊ヵッ飛ばす
Lヵッ飛ばす
1、＊かっ飛ばす
3　カッパ
2　カッパ
261活発
1iカッパライ
3　カップ
3iカップ
1釦カップ
3：カップノレ
liカップ・レ11隙㌦
li合邦
15購躍4i活用1i導くかつ〉が
ボ欝つ〉ぐ
6i勝て
1、がて
2…仮定
Il＊勝てる
1け勝てる
3i加点
1ミ下等
7；カトリック
1　カトレア
11かナ
（1953）
（798）
　1519
　　1262
　　615
　1302
（！953．　）
　3468
　2110
　2110
（1953）
　3468
（1953）
　3468
　　182
　　（72）
（1953）
　　3468
　239．　0
　　334
2110
331
3468
615
1044
740
？63
653
3468
489
　　126‘7－
　3468
（！953）
　3468
　3468
（1494）
　3468
　15ユ9
　15！9．
（583）
　3468
　2390
　3468
（1494）
　　489
1302
489
2110
163
214
565
1088
1088
3468
1839
（146）
　565
　　155
　　729
1302
902
　　5
818
1302
984
?????? ???????????????????????????? ???? ???????????? ?? ??
????????????????????????ッ?…?????
???? ?? ???? ? ?? ?? ??????????????? ? ?????? ? ???? ? ? ?? ? ????????????? ? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ? ???? ??????? ???????? ?????????????????????????????????????????? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ?）? ） ））） ） ） ） ）? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? （?????（ （ ???? （ （ ?? （? （??? ? ????? （ ?? ?????????
???????????????
? ?? ? ????? ?????? ? ?? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ???? ー ー?
?????????????????????????? ???? ????? 〉????? ???? ????? ? ????? ?????????????????????????????????????????? ? ? ー ??????? ???? ?
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衰齢1才位
接辞1
鋤｝
動｝
動1（動）i
（動）
動
動
議
（動）
（助）
（助）
接辞
接辞
外
外
外
外
外
外
外
外
外
外
驚
動?
外
（形）
（動）；
　　　　1
外
外
接辞・
外
外
外
外
外
接辞?
外
外
形動
外
藁II
1302
1519
（519）
（670）
3468
3468
1519
2390
　302390
146
　121302
1044
　　7
2110
283
616
1）110
211e
2！！0
2110
1tg30
2110
（1953）
　3468
　　489
　2110
　　210
　1839
334
418
544
151
71
2110
2110
1128
902
489
2110
2110
204
1128
！839
?
見表名目頓位i：度数
??見廃職1順位i渡悪?
?
見度数
984
984
3468
2390
13e2
　785
（193）
3468
3468
　352・
　　489
　3468
（1953）
　　9．　64
　！839
1839
697
785
2390
1302
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????．??????? ?????????）???（?????????? （
（???（?（??????????????????????????????????????????????????????（?（???????????????????????????????????????????????????????????????（??????????（（???????????????????（???（?（（????????【????????? ? ?????????????????? ?? ー ??｛ ッ??????????? ??? ??? ?????????????? ﹇ ﹇﹇＝﹇ ﹇…【【 ッッッッ ????? ?? ???? ? ???????? ? ??????????????? ??????????????????????????????? ?
?????????
2
????? ） ） ） ） ） ） ） ）???? ????? ??????? ??????????????????????? ?? ?? ??? ? ? （ ? ? ?? ? ? ? （? （ ?????? ? ? ?? ? （ （ （
（???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????
??????? ????????????????????????? ?? ? ?? ???? ????? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????＊
一ト
?
???????????? ォ ????? ?????????????????? ???????? ??
???? ） ?? ??? ??????????）?????? ?
????????????????
??????? ? ? ? ? ? ????????????
?????
?????????????
? （ （? ? （ ? ? ? ??? ??? ??????????????? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ﹇ ? ?
????? ㌘
???? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?? ? ?????? ?
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表名1順位：し見順位11i度数表黙し
?
見種名Iu顯位1…度数?
?
見度数
259
1430
1e44
211
399
　71
．9．11
622
1044
653?????????????????，???????????????????44
S0
P4?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????（?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??????（????（????????（?????????????????????????????????????????????????????（????（　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?????????????????
?????????????????????????????????????????﹇? ??? ??? ???? ?? ?? ? ?? ?? ? ????? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?1302
1044
1519
1839
（122）
　　178
　374
（183）
（84）
　　119
　2390
　3468
　3468
（1494）
（1494）
l?
　　374ト・
　　390
　　6’90
　　169
（1494）
　2390
　34｛58
（670）
　1839
　　785
（lt194）
　2390　23go　ll
（2685　iii
　13e2
1262　1
　1262　1
　　4？．．9　1
　　565　il，
　　s6s　1
40
　2
　2
58
18
215
58
　　8
　2
　　7
　2
　　5
128
217
　　1
　8
　2
17
　5
67
18
　2
　1
　7
　1
　　5
245
　　1
　　1
　　1
　1
61
68
　1
　1
????????????????????????????????? ????????????? ?? ???? ???? ?????????????????? ?? ???????????????????（????????????）??）?????? ?? ? ?? ? ?? ? ???????? （ ?? （ （ （ （
??????? ?? ??? ?????? ???
館
町
かわい
乾い
顎∫愛い
可愛い
可愛いい
＊可愛いい
＊かわいい
かわいい
?????????
2
1
1
2
2
1
1
1
4
2
かわいがっ
可愛がら
可愛がる
＊可愛がる
＊かわいがる
可愛いく
かわいげ
騰想そう
｛＊かわかす
2
1
かわかす
乾く
　・＊交す
s　li／t2；す
14三＊かわす
1　為替くガワセ〉
ダ瓢
9iかわし
2
5
5i
17　i変っ
13　変わっ
13　かわっ
代っ
代わっ
1
7i変ら
7i変わら
2［かわら
7i代り
動議り
叢粥
；瞬1
｝膿
刊代る
3i代わる
、即載る
36i＊変る
7
28
4
1
！代ら
変わる
＊変わる
かわる
17i＊かわる
1
1
1
1
1
1
2
変われ
変われ
変ろ
カン
カン
カン
カン
?? ?? ?? ? ）?））???????????? ?? ?? ???? ? ???
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??
　　71
1430
1430
2110
2110
2110
2110
538
295
2110
925
818
418
615
1044
2390
653’
209
622
　　51
?? ??? ? ???????? ? ??? ??? ??? ??? ???? ? ? ? ??? ッ ? ?? ?? ????????? ? ? ????? ? 【?? ? ｛??? ???? ? ?? ? ?????????????????????????? ? ??? ???? ????????? ? ??????? ? ? ? ． ?
??????????????????
??? ? ?
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濃鼠i順位見出し書名｝順位i渡数見出し表名i順位…回数見出し度数
）?））????????????????????????????）????????）??????? ? ?? ???????????????????????????????? ? ? ， ? （ （???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（（???????（（????????????????????????????????????????????????????（?????????（（（???????????????????????????????????????（????（（?????????（???????（?????（???????（?? ? ? ????????????????
????????
???????????????????????????????????????????）?????）????????? ??? ????????? ???????（
2
????（????????????????????????（?????????????????????????????（? ? （ （??? ?
???????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????） ? ）?
??（??
??????
????? ???????????? ? ? ?? ? ? ??（??? （ ??? （ （? （? ﹇? ?? ?? ???
?????????????????
?? ??? ?? ?
、ll急｝
　　984
　2110
（1953）
　　984
　　984
　　673
　　616
　　98A．
　　984
2110
　　984
（183）
1
2
?
?S1
5V，6　1’5
1088
2110
3468
3468
2390
1?
?
i’
2
（798）
（313）
3Ai68
3468
34　（i　6’
??3
1262
263
673
984
390 3
???????????????????????????
????? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ﹇??、??? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ??? ?? ??? ????????? ? ?????
??????
?????????????????
1
五十音ll漠索引V152
表名i順位?
?
盛筆名…順位…慶数?
?
表名i順位i；度数?
?
見
　　5’468
　3468
　　1839
　　2390
（1494）
　　！430
　　　374
　3468
（798）
（409）
　　1088
（268）
　2110
　　984
　3468
　　233
　L）110
　3468
（1494）
　　925
489
2110
155
1302
489
　2！10
　　137
　　390
　　390
（1953）
　3468
　　198
　　984
　2110
　　　90
390
390
390
390
263
　　673
　　984
　　489
（242）
　　374
　24
（12）
276
　　50
374
263
1128
2110
2110
2110
2・　110
　　　83
　　66
　　390
（242）
　　374
　　429
　　429
　　615
2390
?????????????????????????????????????????
しい　　　　形
しい　　　　謝
しかっ　　　関
しく　　　　荒
しくっ　　　形
　　　　　　サ
ト　　　　　外
トセ～ル　　外
トセット　　1　外
］・・センタ尉外
　　　　　看トチェック：外
規模　　　閥
?ー???????
?????????????????????????????? ? ???????????????
??????????????????????????????????????????? ????? ???????
　／
11
　！
　／
1　’＊
????????????
?） ??） ）? ??? ー? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????（??…．．???????????????＝…?．ーー………
2?
1
1
1
，＊
42
66　，＊
　2
22
　1
6
3
1
1
1
　1
　9
19
　！
　1
?
　1
！7
17
12
　2
（147）
　210
（242）
　3743468
　1128
（1953）
（519）
　1088
　　495
　　64
2110
489
352
295
461
1519
（92）
150
3468
　1262
　　984
　3468
　1088
（1953）
　　390
　　374
　3468
　　489
　　390
? ? ??? ??????????????????????
書騰
1襲
1
11
1
111
10
2
1
　　3逐い
　く1薩l
　i＊丘血’
1
帰省
規制
キセル
起訴
槻
1膨・
6
10
26
1
1
39
2
flftつ
競う
寄贈
偽造
21
1
3
2
4
北〈キタ〉?
ギター
ギターコー・一ド
ギターサークル
期待
きたえ
鍛え
きたえる
＊きたえる
鍛える
＊鍛える
葦灘
21・
3
1
きたし
＊きたす
きたす
31＊きたない
3iきたない
！i＊きたならしい
1｝きたならしい
li来り
3
1
6
　　65きたる3騰着
1執貴重
11キチン1
2
3
ギタリスト
＊来ル
＊きたる
きちん
キチンと
きちんと
　　161切つ
4iきっ
7i＊きつい
5｝きつい
1 気づい
5　築い
1　喫煙
1気付か6；気づか
1旨＊気づカ）う
1iこきっかけ〕
1
1
1
1i気づかわしげ
きつかっ
気づかっ
きっかり
（670）
　15！9
（1953）
　3468
　　　57
263
984
3468
984
984
　iO88
　1839
　1839
（1494）
　2390
（1494）
　2390
　　964
（342）
　　137
（1494）
　2390
（1953）
（1953）
　3468
3468
3468
385
3468
964
3468
3468
3468
3468
3468
　3468
（1953）
　3468
（1494）
　3468
（798）
3468
（583）
2390
1519
3468
785
984
3468
984
　2110
　2110
　2110
（1953）
　3468
　3468
（1953）
（！953）
　3468
　3468
　3468
（1953）
　3468
　2110
（1953）
???????????????? ? ? ?? ??
度数
???????????????????????????? ? ?? ??????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??﹇? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? ? ? ?? ?? ??? ? ???? ? ?? ?? ??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ? ???? ??? ??? ?? ????????????? ?? ? ? ?? ????? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ?? ???? ? ?? ??? ???? ????????????????????????????????????
、」　　五十音jll頁委湊弓1　　153
引照・闇黒綱肺・陵一位 度数晃出しi鄭順位?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??｝ ? ﹇?ッッ ??? ??? ????????
?
?????????????? ????????
?????
????? ????? ?? ??????????
????????
??【? ァ??? ?? ???? ????
ルベンヤ
，?ゆ
???
??????????????????
????????? ? ????﹇??｝ッ?????????? ????
与
? ????????????????????????．??????〔????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????） ） ）?? ? ．????????????????（????（??（??????????????????????????（?????（?????????????? ? （ （（（（ （
????????】????????????????））?） ??? ??? ? ???????（
????????????????? ????????
?????????????? ?????????????
????????… ?
?????????????????????????????????????????? ??????????????????　　
??????????????????
???? ?????????????????? ????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ????????????????? ?? ー?
?
?????? ? ??????? ???????????．?????????? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ???? ?
?????????? ??? ﹇?? ????????【? ? ????? ???? ??? ?? 〞??? ? ???? ?????? 「???? ????? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?? ?? ??? ??? ??? ????????????????????????? ? ? ? ???? ?? 「? ? ? ? ?? ?? ? ???? ???? ?????．?? ????? ?? ??
??
?????
???
??????
??????
??
1
?｛ ???
??ー ?】
???????? ?】?】???????、?
? ???????
（）????????????????
??????????? ．
??????? ??
??（????【?? ?
??????? ? ???? ?
????????? ?
????????????????????????????????????????
’接辞1　482
．接辞1　322
　形｝（147）
1接目1302
　外12110
；ま糞聾i　圭§8i1
????????? ?
???????????
??????????
???
??
????????
????????
??????? ?
五十音1頓索引V154
表名i順位
151
3468
1128
902
1302
2110
　651129
902
143e
21王0
1302
2110
1302
2110
1302
311
482
1430
1044
2110
1302
21ユ（＞
1128
902
　　984・
　1302
　　453
　　583
（1953）
　3468
　　374．
（183）
　　374，
（1494）
　2390
　1839
　　　56
　　489
　3468，
（798）
1302
1302
　　45
　740
1044
1e3
2110
2110
　39
283
2110
1430
2110
1430
　390
　673
　　7！
　565
（281）
　984
　314
　263
　673
　204
?????????????????????????????????????????????????
順位i度数　見出し
i519　fi　24
（1953）
　3468
　3468
（798）
　48gil
　390111839｛i
（798）1．
（1953）・
　3468、
　2110：1
　　　ド2390〔1
（欝
　3468
allll　l
　9841
　3468i
（1P111｝：
（1953）1
　2390
　2390／1
　2390
　34681…　　　　（1953）｝
　2390i
　　　ミ（1953）　／
　34681
　984．1
　3468・
　23901
（1953）　1
（1P雛！i
（19癧a乙　！
　3468　1・
（i？g92　i
1
3
3
1
1
17
3
3
キロ
切ろ
粁
粁
きろ
きろ
記録
キログラム
キログラム
別ギロチン
烈キ。．トン
1iキ・・トン
1屠・メートル
1
1
1
　　131粁13i粁
2｝キロリットノレ
2嵌的・ト・レ
li薫二：㍑㍑
碧キロワット
2iキロワット
2iキロワット
期議論1瞭〈キワ＞
1劃㌦
転＊きわだたす
1iきわだたせ
穀きわどい
2、＊きわどい
鮒きわどく
21＊きわまる
2　きわまる
3’ ｫわめ
39’ｫわめて
1極めて「きわめる
キvメートル
キ・ロ・メートノレ
キ・ロ◎メートノレ
（銘l！…浮屠。ガム
　　　 3r＊きわめる
　　　　11緊難｝1
（r，98）　1／i
2110　1
2s2　・1
12貸2ii
ll脚
2390　1
2390　1
　818　1
　204　，
　12　，
　390　　　：
（798）壽
183｛　li
796　k
　　4　i’
　50　1
1iギンガムチェック6障急
　　14；キング1！キングジム
2、キングストン
1’キングバラッケ
21キングラット
　ル1朧厳2i均衡161禁止
13　禁じ
13、＊禁じる
嬉近接5；緊張
6｝緊迫
2i吟味
ポ簗肝
脳名?
?
見階名1績位i膜数
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ? ? ?? ??? ??? ?????? ?????????????????????????????134
818
210
984
100
　263
（147）
　210
（242）
　　374
673
984
1302
　39
　49
（1953）
　3468
　　263
　　352
　　489
489
964
3468
263
670
　　　　　鐸?
（798）
　　258
1519
1302
1302
（670）
3468
　　489
390
352
489
1839暴
163
1302
395
1262
114
114
，zgo，　i
ig8，2
1044　lli
1302
3468
2110
1839
（798）
／519
3468
3468
3t168
3468
1262
3，468
3468
3468
（670）
1
1　1＊
1
1　，＊
2
2
2
1
1
2
?
1　i＊・
1
1
1
2
1　1＊
呈’i＊
11寧
1．　li＊
31
46　，＊?
???
　1
34
　5
　5
　2
　2
　2
　4
　3
30
　1
　　3
　　3
　　5
279
1　279
?
l
t
f
?????? ????????
???????????????????? ?? ?????????????????????????????? ? ? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ??????? ??????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
エ55五十音順索引V
順位表漉?
?
見度数表名i順位
（1953）
　1302
　1044
　　429
　3468
（1953）
　3468
（1953）
　　673
　3468
　3468
（1494）
　3468
　3468
　3468
3468
　　42
　433468
239e
3468
（15）
2390
（17）
3468り触uQ
g2gg
k、鵡
1　3468
（342）
1　3468磁l
l’　3468
’i　3468
（242）
…3器寒
i　2390
i・　（1953）
i　（1494）
　　　544
，　498
　　　902
3468
　230
　519
（242）
　374
　3468
　3468
（1953）
（242）
　　374
1262
1519
1519
489
1044
2390
3468
（670）
239e
2110
??????????????????????????????????????????????????（379）
（1P11劃
32gg
??
2匙181??
，？？gl
、艶
2110
2110
2110
2110
295　1
?
　1
1i＊くすぶる
1i薬2i
17
1
くずれ
くずれ
くずれ落ち
　ミlrl二二る
馴＊くずれ集る
2i苦戦1
1
2
1
くだい
圭厭け
　1iくださ
181：下さい
174　ください
　1　下さっ
2iくださっ
　1i下さり
　くだく
＊くだく
1くだけ
239・…i21下さる
（1953）　1771＊くださる
　984　　1　くださる
233　ii
3468h85．＊下さる
鰍1
翻
（1953）　k
i（1
???
（，，2）　liii
I　374　1i／
1　2996！1
｝（、謝
　3468
，（
i（・1鴇
1i下され1i下され
7｝くだし
li＊麗す
10
1
1
1
1
1’＊くだす
　くだそ
　くだっ
1＊ﾔ難
員くだら
1i＊くだらない
1
1
?
　　　21　　　10865婆！2
　　　3
　385　1
　3468　1’1
　48｛　i1
3468　li
（1953）
1§郭
gs，g　ii
，2ggI
l珪1§1
3468　i
??
（1953）　il
（if；9Q　II
　3468　1
（i95e）　’i
3468　lil
くだらない
下1
くだ9
1ii：下る
1
52
1
＊くだる?
口くクチ〉
くち
くち
P〈グチ〉
ぐち
1i＊日うるさい
1i口うるさい
li
1
1
口きき
口ずさみ
＊口ずさむ
工1口やかましい
1i＊欝やかましい
5i食つ
4iくっ
4iくっ到グッ
2i靴
2 くつがえさ
li・8磯㌻
li鮮・す
??
見題名臼頃位ii度数?
?
見度数
?????????????? ????? ???? ?????
??
?
連：＿
制一Xフ
　ツーデター?
一ポン
ーポン（券）
輸
一フ”一?
ーノレ
ールミント
ールライン
ーン ????????????? ???? ???? ?? ??????? ???????????????????、
???????????
???????????????
スクスクス
ずさ?
ずし
ずし
す
ずす
ずつい
ずっく
すぶつ
? ?????? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???? ???? ???? ?? ? ?? ?? ? ???????????????? ? ?? ?? ?? ? ??? ??????? ??????????????? ?? ??? ????????? ?? ?????????????????????? ????????? ??????? ?? ???? ???????????? ? ? ???　　314
　　984
（1953）
　3468
　3468
（1953）
　2110
　1302
　2110
　　　10
　1044
（1494）
　2390
　　818
　21王0
　　413
　2390
　3468
　3468
（1953）
　2110
　3468
　3468
（1953）
　3468
（1953）
　3468
（1494）
　3468
　3468
　3468
　1839
（1953）
（798）
　　　77
1430
1262
1262
3468
2390
（670）
（1953）
　3468
（1953）
　3468
3468
3468
3468
3468
3468
（1494）
（1953）
　3468
　3468
　3468
　3468
（1953）
（1953）
（1953）
　3468
　1430
（1494）
　2390
（1953）
　3468
??????????????? ? ﹇? ッ?? ?
????????????????????っ?っ????????
??? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???? ?ー??ーー ?? ???、
五十音順索引V156
表名i順位?
?
見表名iJ唄位ii度数し
?
見順位i陵数表即?
?
見度数
615
1e44
473
2110
2110
　　143・
　1302
　3468i
（1953）
　　53g
2110・
2110
3468，
3468，
3468
3468．
1430・
3468，
（798）
2110i
3761
5工
925，
311
796・
1128，
2110b
2110・
2110・
236
　350，
（409）
　964，
（409）
　964
3468，
3468，
3468，
1430＋
2110・
130
322
61　6，
653，
1128・
2110・
186
2110・
2110・
2110
984
2110，
984，
2110i
283，
2110」
1430・
211O・
1430・
2110・
2110・
2390・
130．？．
2110・
3468
?????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ッ? ッ ???? ? ッ ッ???????????? ?? ?? ??? ??? ?? ??12??????????????
クラフト
クラフトボーノレ
クラブノ、イツ
クラブノ・ウス
比べ
くらべ
＊比べる
比べる
＊くらべる
くらべる
比べれ
くらべれ
くらま
グラマー
グラマン
グラム
グラム
瓦
之
グラモフォン
クララ
クラリネット
クランク
クランクイン
クランクイン
クランクイン
クランク・イン
クランク・イン
クランク・イン
グランド
グランドショー
グランド・ショウ
グランドスタン
グランプリ
グランプリショー
グラン・プリ
クリ
繰り
クリアー
繰上げ
??????????????
（1953）
　3468
　2390
　2390
　3468
（1953）
　3468
　1839
　3468
（1953）
　3468
（1953）
（1953）
　3468
　2390
（212）
（1953）
　3468
（670）
　1519
1953
902
3468
1088
3468
　2390
　　　50
　　429
（1953）
（409）
???
27
Q7?????ー???
?????
????）??）?）?????????????? ? ? ???? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????（??????????????（??????????????
??????? ?????? ??2110　1489’　1
925　i　2
2110　1　2
3468　’　1
　　489
　　1430
（1953）
　2390
（1494）
　　1302
　　352
　　133
　2110
　　2110
1
1
3
1
1
2110　193468　’　1
2390　i　1
（798）　i　4
34681　4
　3468i　1
　3468　3　3468　，　1
（1953）　1　6
　2110　i　1
984　・　2・
796　i　162
2110　・　17
964　13468i　8
　　3468　［　2
　　2390　1　3
　3468　，　1
（409）　，　2
（1494）　1　2
　3468／　1
　　3468　2
　　984　　　エ
　　495　i　12
　　984　i　1
　　984　ll　15
1519　ii　17
1302　102
（242）　118
　　374　・　1
、器1，渉
轡詳
　　107
　　1302
　　1302
（1955）
3468　！
　　　　　　い
　　785
　P“390
　　1262
　3468
（1953）
　3468
（1P11引
　　3468
（1953）
　1
　7
57
　1
　1
　1
　1
　1
19
　4
　1
　2
28
28
14
???? ?? ?? ? ?? ?? ?
　　
@　
???????????????????????????????
??? ?? ? ? ? ?? ? ??? っ ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ?????? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ?? ? ??????? ?? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ??? ??? ?? ??? ??????????? ??? ?? ?? ????
??
??
????????????? ? ッっ? ? ???? ?? ?? ?? 〔??ッ?ッ
????????? ??ッ??っ
?????????? ッ?ッ?????? ??? ??
1iグッドイヤー馴グットデザイン
おグッドデザイン
11くつろい
21くつろぐ罫1謝
1Kつろげ1iくどきll・臨警辮
1iクナイスル
1’齡Y5　クノール
1　クノinルスープ
7　配っ耕くばっ
21＊くばる
1i配れ　　馴配れ1i月央
3iくふう
1i区：分
1　くばら
2iくばり1離
?????? ??????????????? ??? ? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
157V五十音順索引
職名1順位見出し表名｝順位♂度数見乏し表名　順位i！度数見出し度数
???????）???????????????）????? ?????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （
　　2390
　　2390
　　　729
（294）
（1494）
　　　133
　　（43）
　　　13ti）
i　（64一）．．
　　　　79
128
1839
729
1088
1088
（175）
　902
　964
　202
　　697
）
1044
3468
1302
1302
399
?? ?????????????????????　385　i?
??
鵬！??
1839　’
3468　1
3468　1i
（294）　・1
　35　／
1　クレオール
11くれぐれ
3｝クレジット
1…クレパス
31：くれる
35…＊くれる
1鷹薯
4　くれれ
2　クレン
11クレンジング
32i黒い
35　，＊黒い
1魅イツ・・レ
?????????????
?????????????????
?????? ?? ?? ?? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??
?
?? ） ） ? ）??? ?????????????? ? ????????????????
（???????????????????????????
? ????? ?? ?????? ?? （
??? ???????????? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ? ?? ﹇
﹇????
?
?????????????? ???? ???? ? ???? ?ー???? ? ??
? ﹇ ＝【 【｛｝ 〔? ? ?? ? ?? ? ???????、???…?．、?????????????????????????????????????????????????????????????????，?li鯛滞
1iくり上げかくりあげ
！＊繰9あげる
1i繰りあげる
1iグリーク
封グジークラブ71クリーニング
　　71クリーム
（動）｝　　2390　1
（動）　　　　3468　1（動）134681、
．（動ｮ） i耀1｛
　動　　3468…：
　夕卜　　　2110｝…
　タト　　　2110　／
　外
　外
4?
3
2
1
23
31
7
616　1．　122
616　・1’　122
???????? ? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????） ?? ?） ）） ??? ）） ）? ））?? ? ?? ?? ??? ? ? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?（（ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? （??? ??? ?? ???? ??????? ???? ?? ???（ ??（???? （??? ?? ?????（ ??????? ???? ?? ????（ ??（??（? ???? ?? ???? （??????? ???（（?）? ?? ?? ?? ） ? ））） ?? ? ? ?? ? ? ） ?? ? ? ? ?）） ） ）?（????? ?? ? ? （ （（（ ? ?? ? ? ? （ ? ? ? （（ （ ? （????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??【???﹇?＝＝〉??????????〉?? ?????????????????ッ??? ????? ? ?
????…．．．?…………???????? ? ? 」 ? ．． 、、 … ? ．． ． ? ? …??? ?????????????????
五十音順索引Vエ58
順位i難名
??
見
　　1．．　．．　／．．．1
表名1順位…i度数i
　　l　　　　　　　　ミi　　　　　l
??昆度数表名1順位?
?
晃度数
?????????）?????????）?????????）???????????? ? ??????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????? ????????????? ??? ? ッ ッ? ?????????????????????????????? ???????? ） ） ） ??????? ? ? ???? ? ?? ?????????????????? ?? ??? ??? ?? ????????????????????????????（????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????????（ ?（?? ?? ? ? ???（ （ ???（? ???? （ ???（ ???? ???? ?（???11
1
8
1
1
1
3
1
2
1
2
6
1
1
2
11
3
5
けがさ
＊けがす
汚れ
汚れ
＊汚れる
3i下出
劇
撃
激化
激賞
激増
撃退
i繋沈
撃墜
撃滅
激励
激烈
ケ月
ケ国
辱さ
15
2
2
1
1
消し
けしから
＊けしかり
消しとめ
＊消しとめる ????????????????????﹇??? ??????????????????｛??
レックス
1044
11器
｝18引
sls　1
1302　1
177　1
器酬
，，s　l1
1　ケ所
2　化粧
25・＊消す
2　消す
1＊けす
3
176　葺　109
1241
3901
！161
1302
314
673…
王30211
176、
　　ニミ　90ii
?｛…
??????
263
　　l195　ii
2！10｝1
　　旨12110ii
1430i
　　　21101
2晶劉
2111i
984　II
263　1
984　i
390　1
984　li
　　L390　1
2iけず
1
2
2
1
1?
6
1
2
1
1
1
けず
ゲス
削ら
けず
肖llり
削り
梢赴
けず
湘ナず
削る
＊剛る
けず
けず
ケス
1　ゲス
2・消せ
1　消せ
1　消せ
1　けせ
1
14 消そケタ
1簾
11けた
　13’＊けた
2　けた
王　けた
11＊けた
1　決
2
1
7
1
5
血
穴
傑?
決意
藏い
高い
た ましい
たたましい
たましく
て
たてる
207
219
233
984
489
　　352
（1953）
　3468
　　984
　　673
386
1044
322
622
1044
1302
2110
1302
482
544
??????????????
軍
郡
ぐんぐん
糠グンと
ぐんと
群抜く
群抜く
君臨
訓練
家
家〈ケ〉
鞭
毛〈ケ〉
下
獄
ケアンテリア
ケイ?
形
型
経?
捻
転
警
傾
軽
鯨
経営
経過
警戒
軽快
（無）計画
計画
景気〈ゲイキ〉
経験
軽減
げいこ
醤告
掲載
計算
軽視
掲示
継承
計上
形成
〔形跡〕
継続
軽率
携帯
軽薄
警備
軽妙
契約
軽量
ケース
ケースメント
ケースワーカー
ケーブル
ケーブルカー
ケーブルシップ
ゲーム
ゲオルグ
ケガ
???????????????????????????????????????????? ????????
??????? ? ?
?????
???????????????????
瀬見凱瞬順小数椀出・
61閥
　5　研17Pi箋
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?????????????????????????????????????11??????????
???????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
????????????????????? ?? ? ???????
下旨
??
???????????????????????
　　i697　i
740　i
　8？一　，
6s3　i・1
519　li
，，3　l
i5K4　lil
I8111
淵
囎瑠
　　il
????????????????1
??? ???
??
111　l闇覇
　　　　｝藁
1夏lii鵠
181…1鵡
　　198引　　1
10441　1
Z24，g！　iS，
263　1
984　1
47
390
390
116
673
673
984
984
984
984
390　1
’24　1
314　1
984
495　i
115
390
984　i
小
小〈コ〉
??????????
　1　3　51
　51
i　133｛?
k，g?
　　　　28g　iil
i機動i　　　　g98　’II
l馴　　　　984　i????????????
263
71
673
673
673
984
984
263
390
156
984
984
230　1
169　l1
116　l1
1i碁
〔糊??
?
後
語?
?
L．
????? ???????? ??????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?
V五十音順索引159
表創順位
?????????13引
1認?
?
蜘脳・、盛名割
膝翻
????
????????????
接辞
接辞
外
接辞i
書辞i
　　ミ接辞1
????????
擾辞
綾紳
　　1接辞i
団七i
接辞i
????????????
????
? ??? ??
204／　4
！！6　il　IQ
984　！　！4
20熱｛
gs4　II
s！s　li
go2　ll　80
　　ト
　　硲i
　　｝こう
14引こう
41i潔
項
山
霊
202…i350i暦
　　　む　　　　　　　　ヌ
192ii　251合
?????????? ???】
?????????
???
??》??
1302　1
3468　i
453　i
1044　1
3468
386　lil
li！？，　II
453　ll
、器lil??
110　ll
　118　1s2　li
58．　3　i
、31翻
1555　II
374　lil
（’P霧1
　865　1’
3468　g
．3i｛；　1
1519　1
　g6　li
（s3）　lli
ptl
繋…???
?
1044
4！3捷iOem
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????》? ???? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????」
????????????????????（
?????? 》
????????
??????????
????????????
??? ????????????????????????????????
????????????????? ???????????????? ????????????? ??? 〜 「 ー
160　V五十音順索引
蝋見出し
??????? ??
????
??｛?
??
1i豪勢到公正さ????????????
表名
　ミ1睡築
1｛娘チャージ
41女子調
鋸硬直
5i行動
、i強盗
???????? ?
????????????????????? ????????? ?? ?? ?? ?????
?????
???????????????? ??????? ??????
　ミ
2i＊こうむる
1膝約
　　　E灘ii騨
???????????????????????????????????????????????????　　1，13468　）
296　／
595　II
984
2390
263
見　出　し 表卸雛騨見出し
984　／
62　／
390　lil・
390　C’
314　II
314　li
390
390　l1
984　1
984誕
994　l
！69　l1
984　ii
984
984
蜘…
籔
sg：l
lll旨…
i894，　Ui
奮｝
5gg　II
892　’li
熱??
263　lli
984　1・
????
2110　II
673　i’1
984　lli
984
1灘
1矧
2390　lll・
?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??辮ぎ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ……… ? … ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ?） ） ? ））??????? ?? ???????????? ????? ? ????（???（（? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? （? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?（?? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ッ﹇ ?↓ ﹇? ??????? ??? ???? ?㌶㍗ ㌃㌃㌫? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ＝＝＝＝＝＝ ． ＝﹇ 「＝＝＝ ＝＝ ＝ ＝＝?? ?? ?
????????????????????????? ??? ?? ? ．??
????
????
? ?? ? ?? ?
????? ??????? ?????? ????????＝﹇↓
?? ．
ド窺????????
??????＝＝??
?????? ??！4　　ゴーノレ　　　　　　　i　タト
！　ゴールキーパーi外
祖コールズ　　　…外21i轟影乙・ウ隣
’1陰纂鍔・隣
1　コールド・チェーンi外
2　ゴーノレドニッカi外
　　　　　　　　　1
?
ng81　ぼ’｛心もとない
　　L表名i順位
　　1
サ
外
（動）1
動i
984
2110
2390
3468
劇（1953）
動　　1（1953）
　　　割前“　263
動　　（670）
　　　1519・
???????????????．
形黙
劇1酬’動　　i（1953）
（重力）i　3468
接辞1縢…
8643 ????）?
0
??
???????
????????
????（）???? ??
8643
　勲　　i（1494）
1製）膿
????）?）?）??? ??????????????????（???（?? （ ? （?? ?? ????????（?? ???? ????
i酬???????
818・
！302
489・
1302
　374
（147）
　210・
（242）
　374
（183）
　276・
3468・
重力　1（1953）
（動）
（動）
動
動
　429・
2390
（798）
1839
翻（21霧
度劉見出し
???????????
??????????
k名i総髭数蹴出。
　　　　　　II
＊こころよい
＊快い
快い
こころよく
ござい
?? ????
　iこし
封こじあけ
こじあけら
こじあける
＊こじあける
????????
：ゴシップ
小じまつ
＊小じ繋る
圃執
こしょう
故障
〔ゴジラ〕
こしらえ
＊こしらえる
こじれ
＊こす
こす
1醸芋
9　コスト
??
?????????
????????
辱i外1動
1動（動）
1i＊コスむ
7［コスモス1．スモポリタ。タ目
（242）
（12L）
　178
　374
　565
1519
　g．q4
3468
1262
　673
1302
3468
3468
3468
（1494）
　3468
　3468
　233
認脇プ隣地8
＝スト．ダウン ?。lill
??? ??? ?????
??後送
護送
3iこぞっ荊こぞって
3｝＊こぞる
　ミ69i答え
1i応え
　ト
???
51??
誇大
答
7i＊こたえる
??
こたえ
筈える
＊答える
’P応える
応える
こたえる
小高い
4i＊小高い? ??????
動i
功
（動）
（助）
三三　　390
（動）　　565
（動）　　110
（鋤）・　　3468
i（動）　502??????????　1088
（519）
（1494）　　　／
23“S6　ll’
（467）
　964
　210
（122）
　374
　352
??????
??
ッ??? ? ? ???
?????????????ッ?ッ?? ???
?????
1　ごっそり
1感趨与
6…＊異る
9iことに　　1｝異に
釧ことのほか
3iこともなく21！i繋げ
1iことり！iことわっ
5｝断つ??断わっ
断ら
断わら
断わり
V　五十音1頓索引　161
表劉順位 数度 見出の熱｝順位
???????????????????????????…?… ?????????????????????????????? ?? ? ???? ???? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????
?????????????????? ? （） ???
??? ???? （
????）???????????）???）?? ??? ? ???? ?????????????????????? ? ??????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????????（? （ ? 【
???????
????
動
動i翻i副：
副i副
騰
g64　ii
1262　1
（slg）　il
?，???
?
　489　！，
3468
甕lll?
?????コヒ。一一ライター
コビーライターズ
こび9つき
こび！つく
＊こびりつく
古風
コプター
こぼし
こぼし
＊こぼす
1　こぼれる
1　込ま唄こま
2iロマーシャル
脚編み
? ? ? ? ? ? ? ??????????????????? （（ ?（（?? （（ ? ??? （（
?
（動）
接辞
動
響
動
ヴ鴨、
動i
嫡
嫡
動
（動）
（動）
???????諭
??????????? ??
（1953）
　1519
（281）
　2390
（583）
　3468
　3468
　2110
　489
　489
　1262
（1953）
　3468
　3468
　3468
（1953）
　3468
　2110
　2110
　984
2110
3468
211e
3468
3468
3468
（1953）
（1953）
（1953）
　13，　3
23｛　0
　119
（72）
　2762390
1044
239．　0
（583）
3468
　984
3468
（1953）
（1953）
　3468
　3468
3468
418
2110
9．25
2110
925
2110
3468
23｛　O
酬（798）
　263
　2110
　3468
　2390
（1953）
　3468
　3468
　3468
　14C　0
　984
エ62V：五十音順索引
度数 見出・ 哩z引見脚
5
???????
?????
1　細か
！0　細かい
14i＊細かい
3　こまかい
　＊こまかい
??????
????????? ?????????
3＊こまる
　困る
　＊獺る
コミ
掘
込み
込み
画くゴ〉み
ごみ
1＊混み合う? ??????
1＊こみ入る??????????????コミック
コミックロント
コミックショ
コミックショー
コミッショナー
コミッション
コミュニケ
コミュニズム
コミンコ
＊込む
ごむ
癖＊こむ
1』＊混む
66　：ゴム
1　コムサット’????? ?
???
???﹇????? ?
????? ー??ッー?ー?ー?? ?
???????????? ? ??????????????
4　小屋くゴヤ＞
1　肥やし
形鋼
?????
??）? ??
??????? ???????
?（））?????）? ????（???（
?????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????23
P3
P3
R4
P3
P0
X5
R4
R4
X5
P1、
Q1
Q1
P4??????????????????
?? ?? ??
?）??、? ?? ???????????【??（?????????????
ノ
??
、
?????????????????????????????????????????
（形ｮ）t
390“
　96　］
（S？3　’
?
（i56’
???
3468　ll
晶1（511！1
（動）　　　3468　i
4　小安い
羅針ll　＊小ゆるむ
1　小ゆるん??????﹇ ??????
＊こらしめる
こらしめる
こらす
5i＊こらす????????【????? ????????? ?
1膝薦
1　コルク
9　コルト1
1
IOルトシリ＿ズ
????ァ? ．??? ??
?、??? ???????
????????? ?
????????????????????????
? ???????????? ?
???????
?
????????
ゴルフ
ゴノレフコース
ゴルフ・トピックス
ゴルフバック
コルベア
コノレボ
コレクション
＝レクター
ゴロ
ゴロ
＊ころがりこむ
ころがり込ん
ころがりこん
ころがる
2縫麓
＊ころげ出る
殺さ
殺し
殺し
1騰
11騰す
17??
殺そ
コロナ
コロナシャツ
コPナ・デラックス
コロナバン
ll＊転ぶ
2　高
書名｝順位i陵数
　　　　　　il
????　　［Ii78　1
（95）　11ili
276　／
見　出　し
　　　3468　1留i　　　3468　ii
動　　　1519　i・
　衣がえ1?
　　ころりん
劉郡ン
liゴロンドリpmナー
3　コロンバ
6　コロンバン
＊恐い
3、こわい
5　i＊こわい
　恐がっ1こわかつ
表名 順位
）?）????????｛? ?????? ?（
30
P0
P6
R9
P0
W9
?（????????ー??
?? ? ?? ? ?? ? ?（
副1副
サ
跳
動 ））（?????》????? ?（???（
?????（??
??（）?）?????? ???
??））???）???? ????? ???????????????????????????????
?》）????????（
??）????????? ???
?????????????????????????????????
　　　II
?????
lslg　II
gsigm 　1
（1953）　1
21！P．　i
　4？e　lil
　2110　i
???
?
????????????? ???? ? ?
?????
?
????????
ー????
??
こわく
小分け
こわごわ
1騰・
3i＊こわれる
　1
こわさ
こわし
…＊こわす
こわばっ
こわばら
＊怖くこわ〉い
怖くこわ〉く
コン
：コン
室
根
こん
混ん
こんがり
懇願
コンクール
コンクリート
コンサート
コンサイス
コンサルタント
コンサルティング
コンスタント
コンスタント
懇切
根絶
コンセルト
コンセント
ロンソート
コンソール
ニンソメ
コンソレーション
コンダクター
コンタクト
懇談
コンチェルト
コンチネンタル
訟ンテ
コンティキ
　　けコンァィション
コンテスト
コンテッサ
コンテナ　
コンテンサ
ロンデンサ
コンデンサー
コント
混同
?????????????????? ????? ??? ? ????????（　984
　4891430
3468
：，110
1128
　709
（2・　42）
　210
（106）
　374
　374
　374
　984
　489
1839
1519
（670）
3468
3468
v五十音順索引　エ63
度数 見　騰　し 表名 順位
????????????????????????????????????????????????????????????ー?????????????????????????????????? ?? ? ? ? ???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?
幽購・…表出位
? ? ? ? ????????????? ? ? ?? ? ?? ??? ??
????????????????????????
? ? ? ? ???? ? ??????? ? ? ? ? ???? ? ???? ?? ? ? ???
???????????????????????
????
（ ???）
??? ???????? ?? ???
????????（ ー?
??????????????????????????????????????????
?? ??????????????
?（??
???????
?????
?????????
?????????????????? ?? ?? ?? ?
??????? ?1
????? ??? ?
??????????
1302
740
　13224
倒影・
　　ロ　62ii
　　ii166　ii
3gg聲
！302U
6971413i
902｛1
305ii
482ii
673ii
925、
　71673
1302
984　1
1430
　　　21101
230．
984
984i
385
??
390ii
??????????????? ??? ?? 「?? ???? ?? ?? ? ?? ??
6　さがし
烈探し21捜しあて
2｝＊捜しあてる
　捜し出し2
表野
接辞?
（動）
助
順位
984　ii
670　II
23go　ll
gg4　R
2110　E
lso2
996．　li
984　［1
　　lI
3goi｝
　　iI　6i1673ii
　　　　！128ii
1430／2110i
2iiO，！
3468ii
673
98‘1
198　1
984
i動i
｝　動　　i（1953）　ii
98：　／
495　II
2；．！gI
g84　II
1430　！
　　ll・
2110　／・
???
??????????????????????? ? ? ?? ?? ? ???? ?????? ? ?????????????????????????
’‘P8111醗る
　　　1
390
984
2110
473
2110
　レ4i＊さかのぼる
　ミ2i酒屋くザカヤ＞
1i下がら
霧雪三
1i下がり
1i鋤6i下がる
??
ir－
1－
1　6g
＊さがる
下がう
さかん
さかん
盛ん
轟くサカ〉ん
探くさが〉さ
＊響くさが〉す?
咲
咲き
57
U4
U8??
??????…
????? ??????????
????）???????????? ???????
??????
?
????????????
2110
1302
376
3468
　75
157
　63468
翻1（1盤
’StjJ］　1（1953）
動　（224）
鋤　　1519?????
2390・
（379）
　865・
（313）
3468
i（｛罫描19
i（動）　　　2390
i動　　865i動　　1839
????????????????
　3468・
　1839
　3468・
（670）
　1044
　3468・
（！953）
　3468
　2390・
　3468・
　1302
　王088
（245）
（798）
（！953）
3468
146
204
　64
390・
3468
（1953）
　197
　3468
　1e88
五十音ll獲索引Vエ64
表名o雛
一IJr，　ua’i?
（副ｮ）｝
動
（動）
動3響??
3468
984
352
3468
3468
　3468
i（1953）
　3468
（1494）
（1953）
し
?
見度数
）
　3468
　　3468
　：3468
　　1519
（1953）
　　489
　2390
　　3468
（1953）
　3468
　3468
　3468
（1953）
　2390
（1494）
　3468
　3468
（1494）
　　1839
　3468
（1953）
　　984
　L）390
（670）
　3468
　　1519
　　　109
（1494）
　　1519
（164）
　　352
　　3468
　　　133
（1953）
（1953）
　　3468
　　925
　　1519
（1953）
　　3468
）?
115
65
419
70
419
　　74
3468
1839
3468
1262
（583）
3468
3468
1839
1044
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????? ??? ?????? ???? ? ?? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????? ? ????? ?
3
20
18
18
18
15
1
3
1
5
5
1
1
3
2
サセ
させ
させ
させ
させ
させる
刺そ
さそい
誘い
誘い
＊誘う
さそっ
誘っ
誘わ
ざた
??????? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????（?????（??（????????????????????（?????????（?（??????（???（?????????????????????????????（??（?????????????（??????????????（????（表遷??見違名1順位　ii度数し?見度数
?????? ? ? ? ??? ????????
??
? ???? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????3311302
1839
2390
1262
　　1088
（313）
　　3468
（1953）
　　　142
　　3468
（1953）
　　　984
（1953）
　　3468
F
F?
辛i
??
﹇
（257）
　　1519
　　288
　　352
（1494）
　2390
　2390
　　984
　　673
　　489
　　489
　2110
　　673
　　673
（1953）
　　3468
　　　176
　　3468
　　3468
　　385?
）
　　1044
　　1839
　3468
（1953）
　3468
（1953）
　3468
　1262
（379）
（519）
　1088
　　984
　　419
　3468
　　785
3468
1302
2390
358
1839
　3468
　3468
（1953）
　3468
　3468
　1839
　1839
（1494）
　1262
（224）
?????????? ? ?? ? 【 ????? ?? ???｝ ? ????? ? ? ? ?????????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ? ???? ?? ??? ???? ???? ? ????? ? ? ??? ? ?
165五十音1慎索引V
看蔓名｝1頓位?見表名il勢位！度数
?????????????????????????????????? ?? ? ??????? ?????? ?????? ??????? ???】??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??（ （ （??
1839
（24L）
　　374
1519
2390
　　565
（798）
3468
（409）
3468
????????????????????????????????????????????
????? ? ? ?? ? ? ???? ????????? ???
??????????????????????????
??????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????? ? ???????? ???） ） ）） ） ）????
（???????????????
??????????????????
???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? （ ? ? ? ? （ （ ? ? ? （（ ? ? ?（????? ? ?????????? ???????
??
見度数表名，順位?
?
見度数
???? ?? ? ??? ｛ ????????? ??? ?? ?? ??????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ???? ? ? ??? ?? ? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?? ??????）???? ）??? ? ?? ? ??????????? ? ? ? ? ? ? ?? （ ? ? ? ? ? （ （?? ???? ? ? ??????????? ??? ? ? ッ ッ ッ ッ ッ ッッ?????ッ? ?? ? ??? ? ? ????????? ??? ???? ????????? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ?????????? ???? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?
エ65V五十音順索引
麟纏出一表幽位島 物脚曲調一概・ 表更1三位
??????????????????????????????????????????????????????
???????????ーー???????
?????? ???????????? ???????????????????????????????????? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????》?? ? ? ? ????????? ???????????? ??? ??? ?? ?? ????? ? ? ? ?
???????
???
???????（? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? （?? ????????????????????? ?????? ?? ??????????????????????? ?? ??? ? ? ?? ???????? 《 ????
???????????????????????????????????????????
?? ?? …
???????????????????）?????） ???????????? ?」?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??
雛
、灘i
　　li
エll劃i
??
2？？8！
、翻i
？・sg　ll
金細
蟹
iSo2　I
lg8Zl
???????????????????????????????????????????
?????????????????﹇?﹇??｝﹇???? ｛
??? ????
﹇…?﹇…
????｛
?????????? ????【? ??
???﹇
﹇…?＝????????
??? ?﹇?????﹇??? 〔 ?????【?【????????ー ??? ェ
?????
?
??? ??????? ????
???????????? ???? ｝?ッ ????? ．??…?｝＝…???????????? ?? ?? ???
???????? （?
????｝? ???1
　　　　　　　　　し　　　　ミ囎案　　iサi
罎讐〈ジアン〉響i
！示威　　　　　サil論工一　i翁．
・1織チドビラ隣…
諺匡・譲
?
????（）???????? ?
???????
????? ???
2 ????（）?》 ?
????????（????
（?????? ??﹈???
????（）???? 」? ???
2
???﹈
?）??（）?）??? ????? ?
3468：
1331
1151
295・
3468
　62
　40・
　80・
2！10，
984
385’
374
　　1度馴　見出　し
mum　A
????????「?
?????????????????????????????
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，?????????????????????????????????????????? ?
衷名誉難1麟i見出。
　　　　　　Ii
　　　（183）　’1形
ヲ1多　　1　　374　1：
（動）　　　｝Q8．e　1
（動）1　　　3468　i
動　　｝（1953）　｝
動i3468i｝
動　　1（1953）
動i　　　3t168　li（酬　3521i
形i　　　　276　　　　　　i’
形（147）・
影…（111！1
形1　276サi　9841、翻・89　li
　　　　489　iil／
?
　　　　352　ll
凱（・ll野
圃i　20　蚤ノ，　1　　3468　，、
　婁乏！　i　　3468　1
動iG…）、
（鋤）i　　　　20，90　ii
　サ　1　984戸
　動｛3468慰…G953）
?????????
i302
902　i
…．…ーーー…?、?、、??
14　示唆
1　辞さ
3　試作
li思索
5　視察??????????????????ーーー…ーー…???????????????????〞??
?????????
????
??????????
　96i．　2
15！｛　奉　　19
　　ミこ艶l1
902　　！
74e
3疑681
i30p；．・　il1
1騰旨
1瀞
　　（！－！9・4，）　，，
郵｝｝α9δ3）巨
r酬
サ　i
サ　i
サ1
サ　i
（動）1
i5’S　li
gs4　1
　90673
31－G　，
3468
ま妾雪辛i　　！302　i！
1華1　｝　　233
勤｝239G動　　｝　（670）　レ
タト　1　2110　．
静
静か
静けさ
システム
静まつ
静まり
静まり返つ????????????????????? ?????? ???????? ? ? ? ????????????率静まり返る1
，＊ﾃ・まる
厭み
融｝（｝講　11膣灘に
1430
615
［64
（1P識li2
　　　惇　5
???????????????? ? ??????????
V五十音順索引エ67
i表名し順位i度数、 　　　　　　L．1口出し隊商順位　　　　　　I　　　　i
ー
??????????????【? ? ?? （
????? ?????????
??「??【??????????
?????? ? ?
（
鞠｝（191動i
???? 263一，　il
g，iig／’k’lll／
1
9
111
1
1
4
＊従う
したがえ
従え
従え
＊したがえる
したがっ
従っ
仕反〈ジタク〉
御益し
親しい ?????????????????????? ???? ???? ??? ????? ? ????? ???? ? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??
???????????????
? ?? ??? ?
　重∫j　l（！953）　1
囎ial騨詰
i　g’堰Ci　i’．Z39P　il　1
騰1罹1｝1，、1
｝動，
　動｝
　動1
形動、
1形動i
lサ、
ヒサ
・披算
i（動）i
…サ　1
　欝1
　論
評む　　　　23go　ll
鋤　　｝（！49－1）　u
1839
3468
346S
124
263
劉
登ll1
9S4　i
673　’
902　i
）??????????????????（（? （?? ，
2iシチズン11シチュー
2燦〈シツ〉
　　蜜
7　質
！1鍵
7　買
！l　弐
61しっかり
刻掬禦一ル
1嫌疑11失業
1　シック
2；シック
2　シック
シチュウ
知つ
しつ?
1　しつくし
1：＊しつくす
4　じっくり
1　じっくりと
Sl実験
Z399　ll　38
　　　　2
　　　　王
　　　　i2
　　　　1
実現
1執行
失効
実行
じっさい
） ） 、（????????????????????????????????????????（???????? ? ? ? ?
????
　1，1i’，IJ　1．（？81＞
i　ISsfJ　1’（1953）
3468
3468
3468
｝　重匁　1（！953）
｛　嚢勇　　　　3468
　　　　1262
1（動）　　　1839・
隆讃i塾lll
i：誘　i（467＞
1　露む　1（1953）
　　　　ミ増熱ll器
i　重む　l　　l839．
1鋤1（583）
1外i　　　　！43ぴ????????????????????334
211e・
2猛（）
208．
3媛68
1044
玲44
　62・
653．
！3e2
go3．
519
263，
　99・
211e・
984
984
2110・
263
1430・
　　　　3468
」　ifp”ij　i／（！f　53）
258，
489・
314
16，
673
9．　84
1！6
t189
五十音順索引V168
順位悪名??見度数表名 順 位?
??
表名｝順位｝渡蟹?
?
（86）
169
1S39
1839
108
　　　984
　　2390
　　2390
　　3468
　　（43）
（1953）
　　3468
　　390
　　3468
　　208
　　1088
　　　258
　　1519
　　204
（1953）
?????）???????）?）?）???? ? ? ? ??? ? ?????????????????????????? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????（ ????（ （ ????? ????? （ （????（
　　（90）
（1494）
　　2390
　2390
　2390
3468
3468
3468
3468
1839
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ???? ?? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?????? ??????????????
?????????
?????????????? ?? ???
????
???
? ?? ??? ?? ??????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ??
）? ） ?）??）?? ????????????????? ??? ?? ? ??????????????????????????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????（???????（?????????????????????? ????????? ?? ?????? ?? ???（?? ?? ?? ??
984
116
3468
615
1519
　　1262
（1953）
　　3468
（1953）
　　3468
（1953）
　　1519
（175）
　　3468
　　2110
3468
2110
1044
P“84
670
?? ? ??????????????????? ??? ??? ?? ? ???? ? ??? ????? ??? ? ???? ???? ? ? ??? ?????????????????? ? ? ?? ? ???? ? ????? ? ? ??
???????????????【 ??? ??? ????…? ??? ?????? ? ?????? ??? ? ??????????????????????????????????????? ? ???? ? ? ? ? ?????????
　　4
673
984
673
984
984
984
984
191
352
489
92
352
124
295
90
495
984
984
176
390
390
984
263
314
　　　36
　　984
　　984
　　3468
（1953）
　　984
　　　45
　　984
　　2390
（1494）
　2110
　　964
　　3468
　　1430
　3468
　　1302
（ユ953）
　3468
　　984
　　314
358
（48）
3468
2110
112
2110
2110
311
3468
3468
　2390
　1839
（1494）
　2390
　　1262
（409）
　3468
　3468
（1953）
　3468
???????
見
実施
実証
叱責
疾走
実測
山田
失墜
嫉妬
じっと
しっとり
しっとりと
実に
じつに
実は
じつは??????????…??????????? ?? ?? ?? ??? ?? ??????????????? ? ? ? ? ??????????????????????? ?ー??????????? ????? ?
スポット
マ
　　　　eマスコープ
マテーク
フマ
しのぎ
しのぎ
＊凌ぐ
凌ぐ
しのぐ
＊しのぐ
忍び
しのび
＊忍び込む
忍び込む
度数
??????????????????????????↑???
???????????????????????????????
?????
」69五十音｝｝贋鋳ミ引V
順位表名?丁度数表名』融　　1
11302
902
1044
453
436
740
130
1302
818
498
740
L）69
1302
182
！044
　　15
673
130L7
673
538
2110
984
495
495
984
984
984
544
390
495
65
495
103
495
984
984
489
198
538
1128
156
984
673
26
390
　　56
2110
11L）8
984
673
IOO
390
385
363
263
489
　　3
L）63
314
495
　　65
　　7
673
385
1430
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????ー????????????? ????????????????????????????????????????????????
一クボックス
ークリーム?????????????????﹇? ?????????????????????????????????
?????
? ?
??
???????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??? ???
??????????????????
?????
?????????????
??見
10
R0
U0
W9
W9
P0
R9
U8
X0????????????????????????????????????
??????????????（
????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ???????????????????????????????ミや　　　　　　やソヤスジヤズオルガン
ジヤズ・スポット
ジャスト
ジャズ・フラツシユ
ジャズボーカル
ジャスミン
シャタ
遮断
しゃ断
シャツ
じゃつ
しゃっきり
ジャック
ジャックナイフ
表名iI頃位i度数　　i’””　lil，
1霧ll
酬
繍｝
動｛（、953）ii
釧翻i｛
3468詐
　　け34681i
　　辱
lll§！
、lll　i
390iI
17
1
1
1
1
1
2
8
1?
??
???
11シャツ・スラッ．クス
1
7
3
2
シャッタ
シャッター
シャットアウト
シャット・アウト
・レ・デラ・クス
、言脇≧＝ズ
1】シャニムニ
1　しゃにむに
1
3
1
2
シャノン
しゃべつ
しゃべり
しゃべる
5＊しゃべる ???????????????????????????????? ? ?? ?? 」．??????????????????????????????????????????????????????」??
3468
3468
　　615
（128）
3468
（1494）
　　785
（313）
（79．　8）
（1953）
　　1302
　2110
　　1044
　　　98
　　122
385
248
428
63
38
　　4
740
1302
135
135
！08
　80
　742110
？“！10
2110
1430
LllO
！6e
390
2110
709
2！10
2！10
1！28
　2110
　　489
（1494）
　2390
　　1044
1302
1302
902
984
984
2110
2110
984
984
544
???????????? ? ? ? ? ?? ?
見度数
??????????????????????????…??????????…????????????????????????? ?????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????、?」?ー?ー?．、?．????ーー…」?、…??????????????…、ーー…???
???? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ????? ? ? ? ???
じゃ
じゃ
じゃ
ジャーガー
ジャーーク
ジャ・・一・一ジー
ジャーナリスト
ジャーナリズム
ジャーナル
シャープ?????????????????????????????? ???…」
???????????????ー?ー?ー??
9五十音順索引V170
衰名i順位：?
?
見度数表名U王位
????????????????????????????????）????〉）?????? ?? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????》（）???? （）?? ? ?? ? ? ??? ?? ? ?? ??? ? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?（? ??? ??（ ?（（? （
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ??? ? ?? ??? ?? ? ?? ????? ? ?
????????????????????????????????
???? ? ????
????????????????????????????????
?? ?????? ? ? ? ? （??
??????? ???｛ ?????????? ?? ????????????????????????????????? ?????? ? ?????????????????????????????????????? 。 ?? ????? ? ? ?? ?? ?? ?? ???????????? ???? ??? ???? ????? ?? ????? ? ? ?
?????????????????????
??????
????? ＝【???? ? ? ? ?? ???
???????????????
? ?????? ?
度数 兇　繊　し 一別離i幽見出。
?????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????? 〔　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　????????????
?? ?＝【 〜【﹇【???? ? ?? ??? ?? ?? ?
????????㌻ ????????? ?? ?? ? ???? ? ? ?? ? ? ??????????? ??? ???? ?
?? ?????．?????????
?????????
?????????????????
?ー??ー?????????
198　1
984　i
673　1
495　1
984　1
984　1i
263
390　1
495
984
???
﹇? ?
1
蛤処罰3　処分
4　署名
一階1動，1鵬ん幽
　83｛　11臼
4・95
495
124　1
263　i
ggs　i
??????????
984　11　1
673　li　163
1044　i［　3
673　ll　1
984　ll　13
（1953）　1
　黛3901　　　i
??
?
白煮
調べ
しらべ
調べ直し
…零調べる
??????????????????????????????????????﹇? ?
??????【?????????
?????
? ? ?っ ? ?? ?????????? ??? ??????????? ????????? ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????，?????????????????????????????? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???????）??????
???????????????????
（）（）?? ?????
???????????????????????????????（??
?????
｝劃しる
　iiしる
V五十音順索引エ刀
蓑名
サ．
（動）
（動）
（動）
動 ? ???????
燃陣 見出し齢履位
　　II
論｝
蜘
295　／
418　1
1430　I
ll引｝?
　489i　99「　13021　　　　　1302i
　3468i
（19ｾl！i
　3468
五iサ，レエ。、
珪脇多忠＝雫
・i記さ
5iしるし
29i印
｝罎蘇一
1　シルバークイン
　　　23｝知れ
137…12茎i裸
4引総
　i茎鰍奮
2i＊しれる
984　i・1
4g　II　34
1s3g　ll　i13
　3468
（281）
　565
（1953）　1
　3468
　3468　i
（1953）　1
　984　1
　2390
　502　1
　1302　i
　1302　1
　34681
　1839i
　3468
（1953）・
（！494）．
　3468i
　2390．
　　58’
　2！10i
　984…
　14301　352i
　3521　34681
　34681
（1953）i
（19・　53）i
　3468i　　　ト　34681　　　ヨ3468i
　　　い（1953）、
　984…
　3468…
（1953）；
　2110i
　2110i　46ゴ
　（21）i
　（82）i
　3468i
接辞
外
外
外?
1302
925
1430
925
3468
・（動）i・262
謬話辛1　　305
婁閣§
（動）i
（動）1
鋤i動1サ1
331
313’　1
L）390
エ69
673
??）?）????????????????????? ? ??????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （??マン????
?????????? ?????????????????
????????????????? ???
?????
【｛﹇
?????
????
???? ? ???????
??????? ??5
??? ? ? ?
???????
?????????? ??? ??????????? ??????? ? ?? ??????????????????????????????????????????????
　鋤　　i（1494）
　　　L390動i…鍵囎
五十音」頓索引V172
表名i順位：
2110
418
2110
925・
352
（147）
　210・
3468・
　489・
　489
　2110
　　　52・
　3468
（1953）
　2110
（1953＞
　　964
　　263
　　　25・
　　615・
3468
204
615・
1302
386・
143
1302
1302’
902・
151
2110
2110
2110
2110
2110・
　2110・
（670）
　1519・
　　670
　（55）
　　352’
（1953）
（19．　53）
　3468
　　489・
　　18
1302
1302
1088
3468
（1953）
　3468
（1494）
　　964
（313）
　2110
　2110
　　1430
　　418，
　2110
2110
2110
3468
2390
（242）
??
見度数表名i）1ge位?
?
見
??????????????????????????????????????????????????
度数
???? ? ?????? ??? ?? ?? ゥ ッッ?? ?? ?????……、．??
すがりつき
：＊ｷがりつく
1スカト
悸カラ
iスカ，レ
?????????????????????
スSe　一アノレバム
スキージャーナル
スキーセット
スキー・バック
スキーパンツ
ルダン?????? ??????，?
???????????????????????
??????????? ?????? ?? ??? ?? ????
すくい
救い
すくい上げ
すくい上げる
すくい上げる
すくう
救う
救う
スクーター
スクープ
スクーリング
スクール
スクールタイム
? ?????????????????
???
???????
　　495
　　1430
　3468
　3468
（1953）
（1953）
　1302
　　　24
　　489
　　984
?????????????????????????????????????
1
1
1
2
スクェア
スクェア・タイプ
救お
すくっ
！r少い
?????? ?
??????）??????????????）））?????????? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ??????????????（???????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????????????????????（（（??（?????（（?? ???? ???）? ?? ?????
撒1裏
ll＊すいこむ
1
0
1
1
5
0
1
1
1
II
雛藏
9　スイッチ
1iスイッチメーカー
11スイッチング
＊吸いこむ
〔推遡
推進
霊夢
すいせん
推せん
推定
ずいぶん
随分
スイング
スイングバンド
???? 【
??????．?
????????????????????????????????????????
表名 順位
???ッ｛?
?? ??
?﹇??【?? ???
　　　むスーノ、一
スーパーシェル
スーパー・ボンド
スーパー・ポップス
　　　むスーパーマン
????????????????
??????????? ?????????????? ??? ??? ?? ??? ??? ッ?? ?
??
?? 【 ?? ? ?? ﹇｛
【?????????????????????????????…??? ???????????? ??
?????????? ?? ?????? ? ????????? ???? ? ????? ?? ???? ? ???
??
見
??????????）） ?????? ?????????????? ? ??? ??? ???
??????
???????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????? ?
????? ????????????????????????????
?????? ? 【? ??? ﹇?? ??? ?…????? ????????? ?? ?? ? ??? ??? ??? ??? ???
　　むシンフル
　　むシンフノレ
進歩
しんぼう
辛抱
度数
????
???????????????????????? ?????? ????????????? ?????????????
エ73五一・1一音周翼璽薫弓1V
衰名｛順位
?????）???????????）????? ? ?????? ????? ?????? ???? ? ? ????????????（?????????????????????????????????????????（??? ?（?? ? ???? ???? ???? ???? ???（
925－
1430
2110・
489
2110
2110
151
　372110
418
616
616
2110
984
2110
7e9
2！1e
314
796
538
2110
2王10
796
709
211e
925
2110
473
925
2110
???（????????????????????????????????????????????????????????????????（（???????????????????，? ?数?????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ? ?? ?? ?? ?? ??位?? ? ． ?? ?? ? ?? ?? ? ?褒名
? ??????????????????????????
ン
?? ????????? ｛｛ッ?????????
???????????????????????????
????????????????（（（（（（?? ???? ??? ???? ? ? 【 ッ
ツ
? ? ↓? ? ?? ??? ??? 。 。??
????????｛【【｛﹇【｛???
? ﹇? ? ↑↑??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ?? ??） ? ? ?????? ? ? ??? ???????? ???????? ? ? ?????
???????????????????????
??
… …………… …?…??…… ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
晃
　　i　　　’1
表名i順位：ii度数
スタッフ
スタップ
スタミナ
＊すたれる
すたれる
スタンダード
スタンド
すたんど
スタンドマン
スタンプ
スlj　一ムバス
スチール
スチャラカ
スチューデント
スチュワーヂス
すつ
?????????????????????????????????
???
形1374形128i（8）形i（183）形i2！0
形！374髭｝、ll
形i（183）形i276
副｝124擾辞i902サ｛984外｝2110外11430
外ii430外12110外i223動i3468動i！519動1283　ミ動i3468動i（670）
動｝（146）
重力　　i（1953）
　i動｝1839灘湧ll
外i223外｝2110
外｝538（動）！　　3468
外｝796副1489外i　1430
サi984外i2110タド1430外i2！10外12110
形1150
形1（242）
形1374外i2110
形i2！0動i2390蔑ザ35副i295
動．3468動・964動1（268）
重ガ（！953）
副i258　　 ?動13468重力　　i（！494）
形動｝3go形動｝50酬3468
形i（106）
形i150動i3468動民1953）
接辞i　264
??度数
11少い36　少ない
93　，al：少ない
2，＊すくない
3i少なかつ
！l少なから
　く59　1少なく
製すくなく
2i＊少なし
2i少なし
　ミ1絹すぐに
3iずくめ唄スクラップ
1iスクラップ21スクラップ
2…スクラップ・ダウン
1iスクラムサイド
！81スクリーン
??????????????????????????????????? ?? ?? ????? ?? ??㌻? ?? ??? ?? ????????????????? ﹇? ?ッ﹇ ?? ? ??? ? 【 ? ??｛﹇ ﹇ ッ ???? ? ????????????????????????????????????????????????????????
五十音順索引V」7・曇
表名i順位?
?
切碩位il度数表賊
??
見恩名口頃位i駿聞
??
見度数
???????）?）????）???????????????）??????）?46
T3
Q6
Q0
P6
S6
T3
X8
T3
S2
X0
U1
X3
P1
X2
P6
X2
S6
S6
S6
S6
T3
S6
R9
P1
P1
P1
P1??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???（ ? ???? ? ??? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????? 】 】?????? ?????????? ?????????????????????????????←?????????（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（ ?? ?（ （? ?? ?? ?? ?? （ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? （ ?（???????????????（??（?? ???????? ?? ????? ? ? ?【﹇ 【?? ?????????．??????????????????????? ??? ?? ?
???????????????????? ?
すめ
蔑める
控める
相撲〈ズモウ〉
スモーノレ
スモpmル・サイズ
スモールボア
スモール・ボール
スモック
スモツグ
スヤスヤ
スライダー
スライタック
スライド
スラックス
スラッシュ
ズラリ
ずらリ
スラu一ム
刷り
鯛
スリー
スリークt一ター
スリー・サンズ
スリーーピーース
スリーブ
スリーボンド
すりかえ
すり替え
＊すり替える
スリック
＊すりつける
すりつける
スリッター
スリッパ
スリップ
スリップ
すりつぶし
＊すりつぶす
すり減らし
＊すり減らす
すりまぜ
??????ー???????
???????
?????????????????????「??????（??
1430
2！10
1430
925
2！10
2110
2110
1430
21！0
260
　2110
　　　21
　　489
　　3468
（1494）
　　3468
　　346S
（1953）
　　3468
（798）
　　2390
（1953）
　　3468
　　334
　　2110
　　　7
L）110
1128
2110
1128
390
211e
1430
418
616
796
1128
3468
3468
2HO
204
1128
390
1519
902
2110
2390
3468
1839
3468
（1494）
（583）
　　1262
　　1262
　　1088
1839
2390
1302
653
583
1302
　　498
　　　61
1519
（670）
?????スペアーインキ
スペアタイヤ
スペイスメン
スペース
スペード
スペクタクル
スペクタル
スペクトラウム
スペシアル
スペシャル
スベシt・ル・ショット
?????????????????
11 ’ル
88iすべて　1唄統べて
1iすべらす
翫零すべらす
1iすべらせ
製すべり
｝醸鵬
3！＊すべる
おりる
おりる
???????????????????????????
すべる
滑る
滑る
スポークスマン
スポーケン
スポーツ
スポーツ・アワー
スポーツカー
　セゆ　　　リスが一ツノ、レス
スポーツマン
スポーティ
スポーティ
スポーティ
スポット
ズボン
スポンサー
スポンジ
噛ま
すま
スマート
スマート
スマート
スマートさ
住い
住い
　2
　1
　1
12
　1
171
　　1
　　3
　　1
　　3
?????????
?????
ガ均?????????????????????
????????????????????????????????????????「???? ? ???
?? ? ? ? ） ） ）??? ? ?? ??ー ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? （? ? （
???
?? ? ??? ?? ?? ? ??? （（（? ? ? ?
　　79
1128
2110
984
2110
1430
2110
376
616
1430
2110
2110
2110
2110
3468
??
?????????????????????????
?????????????㌣????????????????
????????? ﹇｝ ィ ㍉????????ッッ? ??﹇﹇??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ? ? ? ? ??
????｛ ィィ?
???﹇【
??????????? ???????
41隣麟。。プ
1iスヒ。一ドウェイ
1　｛スピード化
1iスヒ。一ドキング
21スヒ。リッツ
、1幽囚レ
7iスフ2iスプ　1／iスプートニクス
1iスプーン
｝掻究整
製すべ
V五十音順索引エ75
1又数 N　illll・翻雛轡賄・1表名｝細田脳
1　．＊すりまぜる
1…スリムスラックス
1　スリラー
1　スリラーーショーi
3　スジル
　7＊スル謬1享1
9876＊する
　　ヒ539…する
　1．＊昴目る
　1　ズル
　！1＊ずるい
　類ずるいー???
21声鋭い
1　するどい
???? ??
????????????????????????????????
??????????????????????????
???? ?????????? ???????????? ?? ???? ? ?? ???? ? ? ??? ?? ?? ? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ? ????????????
?????????????????????????????????? ?????? ??????? ??????????????????????????????????? ??? ?? っ ??? ??? ???? ??????? 、 ???????? ?? ? ?? ????????????????????????????????????? ?
????
????????????????????
?????? ???????????????????????????????????） ?） ） ） ） ） ） ）?? ????? ????????????????????? （
???????．??????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（（????????????????????
（???????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????????????????（?????????????（??????????（???????????????????????????????（（?????????????（??
しi酬轍 ? ???????????????????????????????﹇ ???? ????????????????????????? ??? ??｝㌶ ㌫? ?? ? ??）?
????，???????
?ー??
?????????????????? ????? ?? ???? ??
??????????（? （?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? ??????
yww”
：形動3go
i琵1月　　　　352
…刃i劉謝
1形動204
’響動l　！46
｛ヲ類癌i　　3go
　サi　　　！16
　サ1　673
iサ　i　！98
旨形動　　169
形動…　390iサi9841サi　198i外｝　　　　2110
形動1　204隣lll
引9§l
I　　　Il轟i露1
　サ　　　984
　外　　2110
勤　　3468
副　　489
外　　21王0
外　　143
外　　21！G
腰辞
　動
　動i（467）
　動　　1519
984
2110
211e
2110
473
2！1e
203
151
260
．？．！10
2390
1302
3468
外　　538
外　　2！10
翻　　489
動　　3468
動　　i（1953）
動k1953）
3468
！60
1302
5468
3！5
1430
！044
653
i302
！30L，
796
2！！0
2！10
21！0
五十音順索引Vエ76
表名i順位
???????????????）?????????????? ー ? ?????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? … … …《??????????????????????????
495．
984
984
495
984
984，
．？．63，
984．
673．
495
390．
263
2390
984
3468，
1302，
984
984，
263
385，
390
263．
538．
21！0
98tl
????????????????????????
表彰…順位／度”tw　11　見　出　し
　　　　　　E田　　1
外1???
影｝
影｝
形｝
形i形｝
形i形｝
動i?
??
???
母樹
　210墜
（1薫i｝｝
（242）　i・ii
　37剣
　　　Il、鋤
S－4is　’1
　　　　1／
劉131｝鵠。
形1（／22）ii
動1翻（・灘
　　1　　　　．　：1劉
3468　il
製セルnイド欝享孕
IIセレナード
擁岩ネード
16tゼロ3罐21ゼ・ックス
21ゼロファイター
唄ゼロ。ファイター
21セロリ
2i世話1i＊せわしい
｝濃しく
1iセン1圭1ギ聯
21101117船錫蹴1撚
　　／1麟｝
　　　2110i、
925i，i
2・10／
925i｝
818　li　173
！　腺
召せん
241繊／｝専
1　扇
5引銭　［全
??見表名i順位1、度数
??
????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ??? ?? ? ????????? ? ? ?? ??????? ???????? ??
2・　390　l1
3468
565　iii
90．7．
3468
00
　　1
　4
　　1
　　！
　　3468
（1953）
　　3468
　　　92
（1953）
　　3468
　　3468
（1494）
　　　925
　　1262
???
565
，，g8　’1
i・ggs
　　3468
　　3468
　　3468
　　！302
（1953）
（1953）
　　3468
　　3468
　2He
　　709
E
??
?
?
??
???
?
???
??
1
6
1
2
3
1
2
2
1
1
1
1?
6
4
1
6
8?
1
???????????? ???
見度数
?? ???????????????????
﹇??????????????????????? ﹇ ? ?
??
? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ? 【【｛｛ ｛｛ ? ???? ? 》??? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ????????? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????
3
3
2
2
2
1
1?
1
1
1
1
1
1?
せよ
せよ
セラー
ゼラチン
セリ
せり
せり合い
せりあい
ぜり合い
＊せり合う
＊せりあう
せり合っ
せりあっ
ゼリー
セ・リーーグ
｝?…?㍗ーー…?．．…??．．??………??????…??．．?……．?．…?．??．………．?…?…??……．?……??……?．．．????ーー…??ーー…?……??…?……．??…????????????????…??ーー???…?????．?……??．??．…ーー??????????????????
??????????????????????????????????????????????
10…セコニック
！』 [スチュア
11セスナ
！；是正
1；五輪
2…赤
24・節
、ポ誓
1羅
葺i接近
t　セックス
2、設計
11席巻
1：席捲
4iゼッケン
！；絶嬉
碁i醗
1！i切実
！・接種
11折衝3…接触
51接する
8｝＊接する
1i節税！i切切
2iせっせと2i接続
17i絶対
1｝ぜったい
1i絶大
V　9Jeq
1：接地
5｝設置
1i接着
！1設定
！iセット
凝セット
烈セット
勾セット40iセット2i説得
liセット・セール
転零切ない
1i切ない
21切望22i説明
三1絶滅
髪飾約7｝設立
111セドリックバン
ユ｝是認
3iゼネスト
7iゼネラル
1iゼネラノレ・フーヅ
3iせばまつ
3：＊せばまる
1｝せばめ
1i＊せばめる
31セノぐレーツ
1｛セビアン
11せびら
1i＊せびる
エ77五1一一音li匿㌶妻弓1V
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??? ?? ? ? ? ? ? ????
見表名i順位ii度数?
?
見回表名口榎位?
?
見
引鞘
2鑛燕な
12iそうに　t1
1
3
3
1
1
1
2
2
4
2
15
23
4
1
環配
増強
装備
i送付
1i増幡　Il鵬翌
副署
lliそえ1鷹
1灘＿
　Ill㌃窟ジ
・「ゾー。
撹一トンぞおり
ソーン
疎開
阻害
阻却
足
即
族
続
ぞく
即位
1
5
3
6
14
4
3
1
6
1
3
1
3
?
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3i＊そぐう
2i郎填
入さ
即死
即し
続出
促進
続伸
属する
続続
続々
ぞくぞく
ぞくぞく
〔測定〕
測定
続投
続騰
続発
続落
そぐわ
そ撃
＊底堅い
底墜い
＊底知る
底知れ
’＊そこなう
そこなわ
〔そこはかとなく〕
＊底ふかい
底ふかい
???）??????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ????? ????? ???????????? ?????????????????? ??????、、? ??? ??? ?? ? ? ?? ? ???? ?? ???????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????? ? ????????1（議1
　　　　　984
1’　177
　1・
）1　35：）
　　　　　　21
1　2110
　　i　2110
　1i　1430
　　　　1430
　　　　　　26
辛、　173
辛　1302
　　　　2110
辛！
984
1430
1044
2110
673
　　I
　　L??
）i
辛｝
）　11／
495
203
386
616
653
616
984
160
314
673
?
?
勇i
??
辛i??
?）???
i．i＃．i??
ii－li
495
984
984
204
390
984
1044
314
390
204
984
1302
1044
163
104
2390
2390
1e44
1302
902
（798）
163
399
334
1302
1302
902
　　79
135
　　71
＆　7i8
1’　1　（i494）
劉・ls
度数
?????????　　
@　
@　
@　
@　???????????????????
? ??????????????????????????????????????? ?????? ? ????? ??? ? ????????????????? ?? ? ? ??? ????? ???
ぜん
ター
タービル
ターーホール
ターライン
ソチメエトル〉
チュリー
五十音順索引Vエ78
表名i順位　　1
響
動
愚
書
動
　3468
（798）
欄1
　　1
（動）1
（動）i
3468
　　　lggg
l翻1購1
動　（670）
??
見表名i順位！度数
??迎」頃 位 度数
1519
142
489
3468
419
3468
489
1302
544
1302
925
984
198
984
3468
1519
　　984
（670）
　　385
　　176
3468
583
100
135
902
62？一
71
　4
　3
12工
122
　　39
　　8
390
2110
709
2！10
2110
2110
1302
！128
2110
2110
9．p．or
796
2110
2110
2110
2110
！430
2110
925
203
　　67
156
????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?（??????????????? ? ? ? ?? ? ??? ? …?????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ? ? ???? ? ? ? ?169124
1430
2110
489
　　　71
　3468
　3468
（1953）
（1953）
　2110
　2110
　1430
　　263
　1430
2110
2110
2110
2110
538
146
3468
263
390
2390
　3468
（1494）
（1953）
　3468
（1494）
????ッ???
??【??
???????????
?????????
?? ｛｝ ???? ?﹇??…【?﹇… ﹇ ｛???
1器l／
　1302　E
g461　1／l
CigP．9？　／
（1?朧ii
4
1
4
4
9
1
9
6
1
3
　8
29
　2390　（3356
　3468　17！84
（・953）い2・
（242）　ll　4
　　37ti　ll　138
　2390　1i16！0
　　　　　　11　3468　li
　2390
　2110　i，1
　2116　ll
（iSsMg5　li
（・
爆i｝
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
4
5
22
489?
73
80
925
1302
2390い
．7．390　li
697
1??
1
2
　！
　4
19
19
92
????? ???????????????????????????????? ? ? ???? ? ｛ ??? ッ? ? ?? ﹇ ? ? ?? 【 ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ???? ? ???? ） ）? ）） ）?） ））?? ??
????
??
??????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ? （? ? （ ? （ ? ? （ （ ? ? ?
蓑名
??? ?
??
見度数
????? ? ? ???????? ??? ? ??? ? っ? ?? ? っ ＝【? っ ッ ? ＝＝? ?? ? ?????????? ?????????????????????????????????? ????? ? ???????? ???? ?????? ??????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????? ?? ?? ? 、? ??? ー
179五十・音｝煩妻蓉弓1V
表名　　順位?
?
見順位黙度数表名し
?
見表名i順位ii度数?
?
IQ88
　6701088
　295
（519）
　729
（185）
（342）
1519
3468
　　3468
1〈igS．3）
i（1953）
（1494）
，　3468
3468
390
925
2110
3468
　　395
（1953）
　1519
（168）
　3468
818
156
3468
（10）
　23
385
352
191
489
489
i　374
i　　26
1　4891　119i1839
｝3468
i3468
1（1494）
1　670｝（467）
…
i　964﹇
　　　2621
、　3468
1（313）
i　670?
1（1953）
31孚1
2118
　　　390
　　3468
i．gszg）
纈l！
　2390
　13e2
　3468
（1953）
　3468
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ッ ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?
???????????????????
???
?????? ??? ? ? ? ??????
????????????????????????
?????????????????????
??? ? ??? ? ? ? 【? …????? ???? ???? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ???
???
??????????
653
315
184
818
1302
　　25
1044
　　45
135
　　19
1302
144
188
　　9
740
1044
785
2110
984
211O
2110
495
230
2110
984
385
673
204
984
673
263
984
1044
156
673
??????? ? ?
????
??????????????????????????????
?????
???????????））??????????????
（???
??
?????????????????????????????????????????? （?? ?? ? ? ?
見度数
?????????? 〉? ? ??????? ? ????? ??????????? ? ? ? ? ?
?????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?
?????????????? ? ? ?
?????
ぶ??? ????????????? ? ? ??? ? ?? ?
五十音順索引V」80
表名i順位
??
晃順位ii度数表名し
?
見順位！度数i表名?
?
見度数
191
352
　242110
1088
390
390
489
295
352
　4893468
1262
2390
（467）
3468
3468
3468
　4291839
　1088
　3468
（1953）
　　785
（224）
　3468
（1494）
（！494）
　3468
　2390????）????）?）???）?）????? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? （???????????????????????????????????????????????????????????? ??? （ ?? ?? ??? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????…???????????????????? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?
?????????????????????
　1　964　11　183g
l　．346s
I　（409）
11，　3468
i　（6Z9）
　1　489
　　　　3468
1　．．　34q8
　　（1494）
麟il　984
）1　1839
　　（1953）
　　　　3468
　　　　　135
　　　　（13）
　　　　1839
　　　（Jr83）
　　　　1262
　　　　3468
　　　（519）
i　346［｝）?
　　　　　610r
）　1・　3468
　　（1953）
　　　　3d－68
　　　　2390
　　　　3t168
（798）
　1088
（409）
（！953）
　3塁68
????
）?
　　3468
　　3468
（1494）
1　2390
1　2110
i　［84
i　283
　　3468
i　1262ii　1839
1　．（132）
i・　（19．　53）
li　’（ss3）
1　2110
i　3468
1（1953）
）?
）??
??
　し
3468
3468
670
670
（！494）
　2390
　3468
　3屋68
　　489
3468
3468
533
！088
1519
???????? ? ? ? ?? ??????????????????（?????????????????????????????（??（???????????????????????????????????????????????????????????????????????（（（（?????????（（????????? ｛??
????
? ? ?
??????
??????????
? ? ?? ?? ???? ???? ???????? ????????? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??
???????????????????????????????????
??
??????????????????????
??? ?????????? ? ? ????? ? ? ? ???? ? ?39??? ????????? ? ???? ? ?? ? ?????? ????????????????????? ??????? ?? ? ? （?????????????????????（? ????????（???? ??（（ ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?（? ? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ????（ ? （ ? ? （ （ （?? ?? ?????? ? （????? ????
???????????????????????????…?????????
???? ?? ?????????????????????????????????? ?????? ?? ? ?????????????? ? ? ???????? ー?? ? ? ??
ー?????
ー??????
1
??? ? ??? ? ?? ? 、
V　五十音1頂索引　　181
度数瞬出唱名騨1隅見出・i蓑前回画脳・　　ヨ茨名il醸｛立
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ??????? ????? ????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
17??????ー???????????????????????????ー?????????
??? （（（（ （　99
工839
3468
3468
3468
3468
1839　，
3468
（409）　．
1519
　　　（1鱗！
　　　　1欝
i軌（1494）???????????????3468
3468　i
3468　i・
3468　i
?
（583）
1839
2390
2390
　498
3t168　．
　902
　565　・
1302
　544
　461
　34　1
！044暖
1302　i
2390
　S65
2390
3468
2390
3468　1
3468　il
　重な　　（1953）　、
1動i　34681?
｛　動　　、（1953）　1
??
??????
））???）（?????（????? ?? （
??????? ??????（
??????????（??
???? ??????????? ? ?? ? （ （（
i（動）｝
｝動i
2390
（g2g－gi，g・gltt，；
3468　S
！839　il1
346．S　／
　3468　li
（1953）
　3tt68
　3468））??）???????? ??ー?????? ?（（?????（???
? ?? ?????????? ???????????????????? ??? ? ????ッ???? ????ッッッ?????????????????????．????????????????，??????????????，??????????????…????????????????????．????、?????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?????? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ????? （? ） ?） ） ） ） ）46X8
R9
S6
R5
T1
O8
T3
S6
X4
R9
S6
R9
T3
S6
T3
P4
T3
S6
S6
T3
S6
S6
S6
X4
T3
S6
T3
S6??????????
、
????????
?（ ????? ? ?????? ? ?? ? ??? ? ????? （ ?? ? （ ?? （ （ （? ?? ?? （
???）???）??》 ? ?? （????????????????（??（???????????? ??
麟k！甥；｝3羅て
1iタッグ・マッチi外i
　　　　　　　　ミ　　　　　ミ2｝タックノレ　　　iタトi
3う1達し　　　　　　i動i
縫毒くダ。シ。〉融
　　　　　　　　i　　ii
轡㌔?
　外1
1302　II
l箏：i
蟹i
811s3［
2；｝8　ll1
2iio　l1
1釜1旨：
’1器ii
1302　ii
8　立て
1　だて
工　建て替え
1　たてこもつ
11＊たてこもる
　＊たてつく1
　たてつく1
　建て幸し2
　立て記し3
　：培建て魔す2
2i立考〈ダテモノ〉
2i建て薩す
li興衰享
???
????? ?
6i建てる
71健てる
．＊立てる
立てる
＊たてる
たてる???????
i（外ササ）・
騰：
ほ：
｛副?????????????????????????????（（??（??????????????
（（??（（?（?（（｛?｛?、
　796
　｛　8tl
　6733468
　865
（798）
　176
　495
　C7‘l
　b52
　9s2
　38Jr
　9．　84
2！10
　925
21！0
　L58
　！22
　163
　89
　1430
　3ti68
’（1953）
L）！10
385
489
　8：）’
98t1
2390
23，90
？，4（58
6！5
615
902
358
！300
429．
is・　29
277
902
接辞：　622
チ妾爵辛　　　1302
（動）　　　3468
動　　3468））???）????）??? ? ????????????????????????????????（?（???????（????（?????（（? ? ? ← 、
，劇
（世縺j｝
1（動）｛
673
263
489
99
429
五耀一音　Jil頁索弓1Vエ82
表名旨…順位
??
???????）???）????）???）????）??）??????）???????? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ?????????????????（?????（?????（?????????????????????????????????（???????????（?????????????????（???????????????（?????????（?????????????????????????（???（? ?（ （ ?? ? ? （ ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? （（??? ??????? ? ? ?????? ?
見表名1順位1度数
?????
?????????????????…???????????????????
??????? ? ?????????? ?? ? ?????? ????? ?????? ?? ?? ????????????????????????????????????????????? ????? ? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ? ????? ?????? ?????? ? ???????? ） ） ） ）????? ? ???????????????????? ??? ??? ??????? ?? ? ?? ? ???? ????? ? ??????? （ ?? ???? ? ???? ????? ? ?????? ??（（ ????（? （ ??? （ （???（ ??? （ （ （
??
????? ? ? ? ? ? ?
見度数i表名1順位し
?
見度数
愉〈たの〉しん
束
打破
タバコ
たばこ
煙草
タバスコソース
多発
束ね
＊束ねる
タバハラス
旅
たび
ダビ
＊度重なる
度重なる
＊たび重なる
たび重なる
＊旅立つ
旅立つ
たびたび
タブウ
ダブダブ
ダブっ
だぶつい
＊だぶつく
タフマック
ダブジ
ダブル
＊ダブる
ダブルクッション
ダブルサイズ
ダブルス
ダブルトーン
ダブルベース
ダブルG
多分
多分
食：べ
たべ
食べる
＊食べる
たべる
＊たべる
多忙
球
玉
＊たまう
たまえ
たまえ
だまさ
だまされ
だまし
だまし取っ
だましとつ
だまし取ら
だましとら
だましと9
＊だまし取る
＊だましとる
だます
＊だます
たまたま
たまつ
黙っ
??????????
????????????????
???））?）??? ） ）???? ???? ???????? ?? ??（ ????????????????（、???（? （（
??????????????
???????????
??）??????????）?）?））??）?? ? ?? ?? ?? ? ?????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? （ ? ? （? ? ? ? ?（
?? ?? ? ? ? ? ?????? ? ??? ???
?????????????????????????????????
???????? ? ? ???????? ? ?ー? ?? ?? ? ? ? ? ?
????????
V五一←音順索引Z83
?，??????????????????????????????????????????????????
????｝…?．．??????｝??脚
｝
ス
?
ンバ??【
幅卸
?
???????????????? ?? ?
???????
ん
?、?
?????
?????
?????????????????????????????．?．?．???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????????? ??
?????
???????????????????????????????????????
?????????????? ?
???
雛
???????????》?? ?
）?????? ???????）?????????（????? （
80
T4
R5
S3
W8
X0????
??????????? ???（ ?（
?）?????????? （
68????????34S9
R4
R4
P2
Q3??
?????????
?????????????????????????
??? ?? （? ?? ?
?????????????????????????
銘??見麟
????? ?? ? ? ??? ? ? ? ??? ??? ???　　
@　????? ???????????????????
???? ???? ?????? ??? ??? ? ????????? ?????????????? ?? ??????????????? っ ーー 。
　　　　　　l　i　　li見出し1表名i順位i、度数
　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　i　l　　！
?
塁数????
?【 ﹇﹇﹇ ﹇【﹇? ???
一難』難
?【?????? ??
???｛???????? ?
?????2
????????????
?（???????? ?2
362
…動 P灘…｝
　　　　総
　　　　’O鰍
馴チーム・プレー1外i
11チェイウオーク1外；
・li華三儀鴛隣｝
llチェーンバー
796i｝46随い
、蜘
L？llg　，i・ii・
2圭lll
gg9．．　llll?｝
??
2？？8iklg　1　1・Zl＃　〈，
418il1161近く
懸蓬轡ク＞
1430！　51＊近し
21101　鮎＊近付く
9841　1E近付こ
、器1．｝，謹：
1iチェス
2…チェック　ヒ2｝チ＝ック
4iチェック
期チェッセーglチェロ・｝チ。ン
2、チェンジ
1iチェンバロ
穀チオクタン2｝チガーヌ
　く1i近くチカイ＞
611＊近い
21＊ちかい
2iちかい
1；誓い
28：違い
13…ちがい
2i＊ちがいない
2｝ちがいない
賛誓う
41＊誓う
28i違う
54＊違う
giちがう
！8i＊ちがう
1i近く
14
?????????????????
??
接辞｝　740
擾辞i1044…諺i21総
1　ヲ1多　　1　　（27）
｝形i374
i形1　6S瞬）iζ1薯
　外i　　2王1σ　　ミ衡1111
　　　難l
Vpi　1195・
l　　i2110・1外12・・。
夕目　　　211ひ
サi673圏lll
外i1430・
　タト　1　2110隣…2、、。．
　タト　｝　1430，
膨3憂
　　i（13）i形購i（羅
1（動）i　　565
i　形　　1　（183）
　形i　276．離購：
濫｝聡
脇1（224）
幽4器i（形）1　12
1（副）l　l6，
　　ミ1形i374影i　　　　！7＆融…（饗1：
???????? ???? （
　293
　785・
1519
3f．168・
18：・39．・
！839・
（409）
34C）8
！839
五十音順索引V184
順位通名?見表名口績位：i：度数
??
晃表名口頓位i回数?
?
晃度数
02
P8
Q8
P9
O2
T6
W4
W4?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ?? ??? ?? ?? ???????? ? ? ?????????????? ??????????? ? ? ?????????????????????????? ? ??????? ????????????????????????????????????????????????よつ
?????????? ー ????? ? ??????? ??????
????????
?｝?????????
??????? ， ??? ?? ??
?????????????????????ょ
らし
らす
らっい
らっか
らっく
らばっ
らばる
らばる
らばる
ラホラ
らほら
ラリ
ラリチラリ?
リはてる
??????????984　1　1
146　il・　t1
984　’li　！6
｛84　1・　5b－
3521　i
495
1302
135
352
2110
385
2110
2110
1302
1302
！0
　1
　1
　2
12
1
1
4
3
7
818　　　工
　88　i　4
！302［　1
130　i’1　！！
2951　2
2110
1302
エ60
334
2110
　！
148
　！
　Lt
　1
2110　i，　3
　27・　1　1
1044　1，　！
902　｛　4
583　1　5
?? ?????????
?，?????????????????????????????????????????????????????????????ー???????
?? ???????????????????????????????????? ????????
?????????? ????????????????????「???????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????（雛i濤
濃：1暴
騰葬1三カリ
3468　lk　liチ。。ク
1灘騰后
143011169｛ちゃん
　399ii　liちゃん黙鰯1ル
1讐§騰購ン
lillii　l淳影諭
講52緯う
嘆　臆意
（1|｝il｝総
（藻1騰1‡
癒磐豹。プ
　3go　ii　　2　｛駐留
　工631…！沖和
ll繰ユ＝ツク
1圭18潭き濡
2UOli　li町〈チョウ＞
1呈191i601麟
　902　1ii　　　1｝鳥　386！　4i季占
??????????? ? ?????
?????????????????? ? ??????????????
? ??? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????????????ー?ー ??????? ?? ?? ?? 「
…積
、ぐはぐ
．クリ
ケット
ケット・センター
ケット・ビュー　Pt一
・タン
チチ
iまつ
、ぢまる
おまる
iまる
、ぢみ
、ぢみあがり
、ぢみあがる
1め
?????????????????????????????? ??????????? ?? ?? ???????（??????????????????????????????????????????????????? ????? ??????ー?ー????
ッカリン
ッキ
ック
ックタック
つとも
ツプ
Lヤーーター
Lヤーター
」ヤーター
Lヤ・・一・チコール
廠
』ヤーム
ヤーム・ショッピング
’ヤイム
ちゃう〕
185五一1一・音野腰1索弓iV
順 位
?
??）?????））????????????）?）????????）?????? ??? ?、 ? ??? ． ? ??? ? ?? ? ??? ? ? ??? ? ??? ?（ ? ? （? ???? ? ?? …… ?… ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ??
し
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????? ? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ????、 …、．? ? ? ? 、 ? ?「 ??? 、 ?、? 、? ?? ?? ???? ーー??…．??… ???
?????? ?
??? ?? ?? ???????????????????????????????????????????? ?? ??? ?） ） ） ? ）） ） ? ） ） ））?）?? ?? ? ?? ???? ? （???（??????? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? （?? ?? ?? （?????????????????????（?????????????????????????????????????（?（????見順位蓉度数表配??見度数
?????????? ???【? ? ? ????? ?????? ? ? ???????????? ? 「 ?????????
【??
????? ?﹇??｝﹇﹇
41通報51通屠1　　ツーリスト
5　痛烈
2　ヅエ ???????????? ??????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ????? ．
????????????????? ???? ????????っっ ?
???????????????
?? ??????????????????????????????
???????????????????? ? ?????? ??
????? ? ? ? ?? ?? ?
?? ?? ???????? ））? ???? ?? ??? ?? ? ?? ?????? ?????????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?? （（?? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?（? ??? （?? ? ? ? ?? ?? ????????? ???? ??? ??? ?? ???
圧
火
下?
貸
滞
重
んちん
んちん
殿
ンパンジー
腐
黙
列
????????????????????? ． ?
1、ツアー・センター
2iツイ
8講ずい
4…追
3．夷い
4　安い
！、つい
622
　　1
　　1
　　3
　　2
　8
　2
26
9ill
　4
3
：．）．5
1　L＊
　1
6
3
II
3停
1　i＊
つい
継い
ツィpmタ。スピーカ
ツィード
ツイード
追加
遽究
追及
追求
追撃
追跡
遂に
ついに
＊ついばむ
ついばむ
緻費やし
ついやし
＊費やす
＊ついやす
墜落
ツウ
痛
通
通過
痛快
通学
痛感
通告
通じ
????????????????????
五十音順索引V186
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 。 ???。。 。 。ーー? ．、?????見度数
?????????????????????????????????????????????
画論??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
????????????
43．＊つつく
59’続け
59i続け
22iつづけ
2、つづけ
22　つづけ
28＊続ける
281続ける
4　つづける
6＊つづける
1
2
2
2
つっこま
突込み
突っ込み
突っこみ
1．喫ッ込む
????????? ??????? ，?? ? ???見順位！度数遺名??見度数
劉禦曹望げ
21＊作り上げる
21＊作りあげる
1i＊つくり上げる
1iつくりかえ
11＊つくりかえる
31つくり出さ
刻つくり出し
5i＊つくり出す
11＊創りだす
期創りだす
1iつくり出そ
　i1鱗作る
66β作る
33｝つくる
89i＊つくる
4i＊創る
2i＊造る
51作れ5i作れ1髄
摂＊作れる
薪作れる
馴つくれる
ll＊つくれる
2i寧ろ
11鵬
釧つく1）
1餌づくり
2iつくり
三鷹
4i作り
26iづくり
5陣
3i造り21作吐げ
）1　3468
i（、闘
　1　’　489
）i　lgVi
??））?）???????）?????））???）?）???? ? ?? ?? ? ?（ ?? ? ? ??????????????????????????????????????????????????（???（????????????????????（???（?? （??（ （?? （ ??（（ ??（ （ ??（（ ??? ? ??? （?? （ ??? ? ?（
　34681　41つくろ
（S戟c書9　1i　　圭　i＊二：；ミ糞零
（1総；謙麟
　1839　・
　2390
　3468　．
　1839
　126P．．
（！953）　1
（519）
（583）
　1839
　？“53
　200
　．P．390
　489
　3468
　3468
　502
　533
　3468
　2390
！18；つけ
　31つけ
　3i告げ
　1i告げ
1iつげ
　1・継げ
13：付
　6　付け
18　づけ
　1＊つけあがる
　1：つけあがる
　1；付け加え
　2　つけカllえ
　1「k付け加える
　2；＊っけ加える
　！　ツケコシ
　1＊ツケコス
　1　つけ込まれ
　2＊つけ込む
?????????????????? ? ?????? ???
??
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? ???? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????? ???
29作っ36つくっ2創っ！iつくづく
1｛償
11償い
15作ら14
1
2
つくら
創ら
造ら
　　E
度数i　見　鋤　し
　　一1
?????????????????????? ???????? ??? ッ ????? ?
??
??????????????????????????????????????????
?
????????????? ?? ?? ー
！’＊つっぱしる
1　突っぱしれ
1　つっぱしれ
．1　突っばっ
1突放し ????????? ??????????????????
??????????
っ?????????????????????????????
????????
?????????????????????????? ?? ??
?????
? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????見　鋤　し
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????? ?
??????? ?????????????
））））??（（（（
???）????????????????）??）????????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?．????? ???? ????? ???????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????㌧?????????（（? ?? （ ?? ? ?（（ （ ? ? （ ??（ ? ? ?? （
? ?）???????????? ??｛? （
? ??????????????????????????
V五十音1頓索引エ87
表名 o至醇度数
?? ??（
? ） ?? ??（ ?（ （
）????????????????（
）???????????（
53
U8
U4??
???
｝（翻
（動）
（動）・i鋤1
膨｝
?
3468
3468
2390
2390
1839
（583）
1519
（670）
　393468
1839
1839　1
3468　i
3468
　902
3468
1262　，
3468　’
???????????????????????? ? ? ? ?
34
Q3
Q4??????????
?? ? ? ?…??????????
（響ｮ）i（甥！1
　　1
??
見数
??? ????1
??? ??????????????????????????? ?? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?? ????
??????
???????????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ? ? ? ? ??? ????
、表名
1（動）
　動
1動l
順位
i接辞　　　　453
艦辛legsl
｛（動）！　　　　3468
1　重｝J　i（1494）
iσ勢）　　　2390
1　＝コj　l　3468
噛（1叢
濃i（・953）
i　重な　i（1953）
唱凱
i働）｝
1（動）i
｛（動動）i
i（勧）i
　3468
（1953）
　3468
11烈震ll
）））））?））??????
3468
3468
2390
1839
1839
3468
1839
国力i（1953）
｝　動　　｝　（！85）
1　藝ヵ　　1　　2390
1劉（lll！
i　婆力　　…（1494）
　　　　　　
融i（lll1
3468
2390
1519
1519
1839
1302
1839
3468
！519
3468
　璽う　；　（583）
1（鋤）1　2390
1形1　　　（242）｝形、374
i形｛　1工9
1形　i（70）
1　ヲ’1多　　’　（242）
　形　、　374
｛形i374
i形　　276
｝　重ね　：　3468
　鋤i3468　欝ヲ｝　｛（！953）
　ifij．1　1（！953）
…　重乏｝　1　3468
　　　（！953）
i（動）　　　　223
i配、　489
k副489i形i　374醜辛｝（甥
1コ口…　3741
188　　　v「　　五十音i　摩｛索弓i
度数i 　　　　　　　　　　　　　　　ミ見出し　：表名：順位：i度凱　見出し
125　1弓重レ、
231　i＊弓蚕しへ
　3…「gつよい?
つよい
強う
3
9引強く
1騒翻
豊艦
31＊強し
　i1引強まつ
6；強まジ
7i強まる
20亭強まる
12　強め
’9麟ミ冒
1趨る
??? ?????? ?????
???????? ???? ????
??????
?
ぬ
????
??
到づらい
・1つらか・
2i3らく
7i・
12tr．ge’く
　1＊2・つらぬく
1　貫こ ??????????? ????? ???? ??? ??? ?? ??????????????????????????
到つりだし
1．＊つる
2　つる
！　つるし上げ
2｝ツy
???????????
2
????????????????
械，　　　　　11　’．　26　1つれ
i形：　　　　（2）、　1i連騰（1鍮1激
｝形’　374、　転連れ帰っ
　　　　　　　　　　｝形　　　　　96：　li煽れ帰る1動　　3468：　1i連れ込み
｝動1　　　（1953），　1済連れ込む
i形動i　　　　204：、　1iつれ豪っ
　形15：li’i’つれ去る
i形　　　374、　2i連れ出し
　形1　　　374　．　2；寧連れ出す1接辞11302：、　31ッレップ
諺（、題黄熱こ
i動．565・・．3摘出
｝（動）：　　　　1蹴跡謙るi動：i　動　　…　（193）　1、　　3　｝っん
1（動）1　6151t　7　iテ
鋤；（583）：141テ
i動1　　　　1262El　27　iて　　　　　　ミ　　　　　ミ　　　　3468i：1629　iて
　　　　1302｝18；て　　　　　　　　　1　　　　1302ρ5671て
　　　（242）’・ゴデ
　　　　374121デ　　　　ll器：1建国
　　　　繋、18陰
　　　　懸831陰
　　　　3468；：7287iで
　　　　2390：i1で　　　（，謝i17211嬢
　　i（1494）i7287｛で
接辞i
（動）1
（動）：
K動）1
　動、
　動
3468　i
2390　i
2390　・
　1　（1494）　i
動」（149の、
1302　1i
2・　390　1・
1519　1
1839．　1
3468　’
1　（1494）　1
??????????????????????????????（?（???（（（?（???（???（
勲illlli：
鉱（、謝i
2390　1
3468　，
2390　E
co，468　li
2390　1’1
鴛ll｝…
320　i
3蝦
???????????????????っ?????? ?????????????????ィィ．?? ? ????????????
???????????????????ー?? ? ?? ?????????
灘P融渡数
?????? ??????????
）??）? ????? ??????（???（???（
???）?? ?? ー????????（
））?????? ?? ? ?????????（??（
???????????「????????
???? ?? ???????????
????????????????????????34
R4
S9
X5
R4
X5
R4
R4
U
??
）????????? ????????????????????????????（
?? ???????????????????????????????????????
　　　　1
13e2　i　．9一，
740　1　1
818　1i　16
3468　11　3
見　繊　し 品名 順位
????? ?? ? ??
???? ?
???????????2
????????
?????? ?? ??
?????????
??????? ??
??????????????????? ? （
??????） ?? ??? ??? ?
??? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ? ????
?? ??
??????????????????????
???
?????
????????????
????????????
?
???????
?? ?
　　1戸イント
デイト・タイム
ディナー
ディナーナイフ
ていねい
丁寧
停泊
フ’イフェンス
低迷
テイラー
出入
出入リ
ディレクター
　やアィレンマ
デインガカ
?
，裁
形動??????????
2110＋
984
203・
984，
21！e±
538
2110L
2工10・
390：
390・
t195
2110・
984
1430，
984．
673・
1430・
1430・
1430
2110
V　五十音順索引　エ89
　　1度i蜘　晃　出　し 随瞬馬脳・紳質位魑1見出一魏順位
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（（? （ （
??????? ??（
??????????????????????????? ??
?????????? ????????? ??? ??? ???????? ． ?????? ?? ?? ???? ????????????????????
????????
【??ー
ス砂サ｝????
??????? ?? ｛? ? 【?? ㌘ ↓↓
?? ??????? ?????? ???
??????? ?? ?、? ???
い
?? ???????㌃????????????????
?????????????????????? ??
?????
?
?
?
?
? ? ???? ??????????﹇????
??）??????????? （
??）?㍉?ー ?????????? （
??????????
??????? ー?????????????????????
????????
??????????????
?? ????）????????? ??????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????? （
????? ? ? ???????????????? ?? ? ????? 〜 【 ? ? ????? ??? ?? ???　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　?????????????????????
　　
@　
@　
@　
@　???? ?? ?
????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ???????? ? ? ? ????? ?? ?? ? ?? ? ? ??? ??? ?? ? ?? ??????? ??） ））） ） ? ????????? ??? ? ??? ．??? ? ?? ????????? ? （ （ （? （ （? ? ? ? （ ? ? ? （ （? ? ?????????????汐???????????????? ??????????? ? ? ?? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ﹇ ﹇??? ッ ー ェ【? ↓??????????????????????????????? ??? ???? ?? ?? ?? ? ?????????????????????????? ?
???????
????????? ?
．1．1um，．．L．　l　um．．IL．．Lrmnd
圏灘
i　重力　i　　l839
i　重力　i　239（＞
i　l勧　　1　（670＞
　動i3468　サi385
〈i［tij＞1　2390
1（lill］．）1（igg｛3
374
984．
2110
925
2110
1430
2110
984
2390・
（1953）
　3468
　2390，
　3468・
（1494）
　925，
　211e・
　2110・
　1128，
1430，
　25984
2390・
3468
　　　（1494）i勤
i動　　　　346＆i形（242）
　形、　374
（動）　　　3468
　塞功　　（1953）
　動 34682110
709
　塁勇　　1（！494）
　　　　239（〉鋤i
　　く（動）1　1519
（副読
、夕目　211G
i動i3468
エ90V五：十音順索引
度数
　1
　5
　2
　2409
40
見　出　し 魏h難i麟
???? ???
　　デモ25　［でも
498　　；でも????????????デモクラシー
デモソストレーシ9ン
?）? ??（
　助i
（助）i
i夕日
動　　1（1494）　1宰
鵬）i
ぱアユーク
デza・一クエイセス1?????ッ???????? ? ??ァ????? ??? ?
???? ?????????
唄＊照す
4「＊照らす
5　デラックス
5　デラックス????2
???
デラックス
デリカ
＊照り返す
照り返す
デリカシイ
照りつけ
照りつける
＊照りつける
照りはえ
＊照りはえる
? ?? ??
1外
??
外1
?????
3468　11i
！？q？，
????1
?
i　34！
El？81
」，iiol　lll／
，li6　II
釜i181
3468
　73　1il
，器ii
2エユ。　li
?????
984　li［　U
　　　2
3468
1128
740
1302
21工03468
1519
　　　　925、　動　　1（！953）
i動t（670）
形馴146
i外i174i外｝
動i　動ii外ii　”　1劇3468…
???????????????????
???
796　／　156
　　！、
　　ミミ2110善14　　／／
／　385
1iL　Et
見出。臨旨、欝欝 　　　　　　1見出し：表名1順位
3　デリンジャー
烈＊テル??テル
照る
2睡る
　　1出る
199i＊出る
??????????
??
1＊てる
〔てる〕
てる?
＊でる
でる
デルタ
てるみもあ
　　li享y
l隊
　ミ21出れ
1…＊照れくさい
　照れくさく
?
1　テレコ　テレタイプ1
テ。。ク。ビ，レ瞬
テレノール
テレパシー
テレビ
テレビガイド
テレビカメラ
テレビサービス
テレビジョン
〔テレビスタジオ〕
テレビスタジオ
テレビドラマ
テレビ・ドラマ
テレビニュース
テレフrkン
1外li外i肉
置碍
テレフォンアワp－i
テレフォンクイズ｝
ン
????????
手渡し
＊手渡す
Σン
Zン
アン
（ig，gsg，　tii　，gyg
　　　　　3　　でん
　　　　　3　殿
天
鷹くテン〉?
展
点
転
????????????????????? ????????????????????? ?? ?? ? ?? ????? ? ? ?? ??? ?????????????? ?????） ） ）） ））? ?? ???? ???
（??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??（ （? （?? （?????? ?
接辞i
外
勤
i外｛
外il外
i外i外i
?「??????
・動l
i動1動接灘
（外）l
i　Nrt．；　’　1
｝動
??????????????????????????????????
2110’2110
2UO．
　22UO
1430：i
1430’i
6ユ6．i
1302・1
1430欝
　　ミ14301．
　　し2110ii
ユユ28錠3761i
14301
　　［
????????? ????? ???????????????????? ??? ? ??????????
211011｝1740｝と
11281i84181と
、蝿：1
3468　1’i’
1262　1
（lll劃
iO44　1
1302　i
　36　i’
224　’
　93　！
1302　1
453　11i
　24　1
902　1，
902　i
984　1
673　・i
984　’
390　’1
鑛…i
g．g2’ii
gs4　I
l勢…i
l器ii?
　984　ii
（409）　iii
3468　1，
994　i・
　9．　84　il・
　495　：
　20ポi
796　1，
4951ii　i引陶
　　i　4i統984　　i　　i
????????????????????????????　　
@　
@　
@　
@舳???????
　　
@　
@　
@　
???????????????????????
???????? ??? ????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??????????????????????????????? ? ? ? ?
???????????????????）??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ???? ?? ? ?
???
????????????????????
　　1（！494）
　　　3468
　　　3468
　　　3468
動｝（ig53）
　　E
i動｝
増長；
灘i
　　　｛接辞1
i接辞｝
i接辞i
i　　　　　l
260
2110
305
1044
217
583
544
　83363
9e2
352
139
i　重力　i　（！85）
1839
！302
453
740
902
453
818
191五十音順索引V
順位表幽?見
?
???????）?）??????）??）??????????????????? ? ??? ??????????? ? ??
??????
??????????????????????????????????????????
???????（????????????（?????????????????????????????????????（??（? ? ? ? ? （? ? ? ? ? （? ????????????????????????? ? ? ﹇? ﹇
　　
@ヴ????????????????????????
㌧? ????? ??? ? ?? ????? 〔 ?? ?? ?? ?? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
度数題名口煩位
?
見
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……………．．?????????……｛…?…………………．ーー「ーー?…?………?……?…???ーー????…???…???????????????…??????????????? ） ） ）?????? ? ???????? ??????? （ ????（?? ??????? ????????? ? ? ? ? ? ? （? ? ? ? （ （???? ? ? ? ?? ? ? ? ??
ナイト
にか
変数
??????? ?? ???? ??? ? ???????】
順位薬名?見度数
106
30
257
　　4
59
　902　ll
　1302　lll
　go2　li
　2110　li
　385　il
g？g　li
　　l灘
45111・
鍮鍛i…
1副??
，70　’
?
’3ｫ
　3468　ii
　　gg　II
　gfi〈　／
9劉???
???
　984　1
（1953）　！
1灘
1i豆腐〈ドウフ＞1麟
2逃亡3i当爾18iどうも71
1
1
7
…鷺韓グ
登用
同様
2i動揺1騰濁り
・iどうろう
1漫録　　討論4
1　当惑
11渡英7晦7纏い
16i＊遠い
1i逓2iトーク
9i遠く
1i通さli難6
撒僧
11どおし
4i糾す
28i寧通す ?????????。??????????????〉??????? ?﹇【﹇っ﹇???｝????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ）????????????????????? ?? ?????????????????????????? ? ? （? ? ?? （
??????????????????? ??? ? ????〜????????????????…ーー?｝?????．??……?………………… ?ーーー…………?……． ???… ?… … ……………ーー ?? ????、? ???? ?? ????……??…?? ? ?． ?…、?．…．…??? ………… 「」?…?????…??????．．．?…?、 ……????．?? ?、、??? ???????ー
五十音順索引V192
頗位表負?
?
見度数表名口塞位?見度数順位遺名
??
見度数
3）468
1839
（409）
（519）
1088
1262
3468
964
1839
964
　785
（212）
3468
3468
239Q
　　565
（670）
　1519
　　1839
（798＞
　　1839・
　　1839
（519＞
　2110・
（1953）
　3468
　1302
　　902
　　489
　3468
2110
3468
1839
2390
（798＞
（798）
1302
1839・
1262
3468
　3468
（1953）
　　925
　3468
（1953）
　3468
　3468
（1953）
（1953）
　3468
（1953）
　　489
　3468
（1953）
　3468
　3468
　2390
　3468
　3468
（798）
　3468
（1953）
（1953）
（1953）
（1953）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????
?? ? ? 【 ﹇ ? ?? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，??????????????????????????????????????????????????????????2390
489
2110
489
984
　2110
　　473
（1494）
　　925
　　352
489
984
489
984
489
984
390
489
295
489
2110
258
673
176
2110
195
2110
616
2110
2110
538
2110
2110
2110
163
　　56
1262
1839
1519
3468
3468
L390
（294）
（583）
3468
　　461
　　461
　3468
（1953）
　3468
　3468
　　615
　3468
（1953）
　3468
（19．　53）
　　3468
　　489
　　1839
（409）
（1953）
　　1262
　　1839
　　1839
（1953）
????? ????? ??? ? ????ッ????????? ? ー
????????????? ? ?????っ???????
?????? ﹇?? ???????。、????????
トップ
トップクラス
トップスター
トップ。ヒ。一ス
トップマガジン
?
???2
｛???
????
?｝???? ?????????????????????????????? ? ? ? ???? ? ? ????????????????????????????? ? ??? ? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?
　3468
　3468
　2390
　　865
（1953）
　3468
　1302
　　697
（エ494）
　2390
（242）
　　374
（1953）
　3468
（1494）
　　131
　　1302
　　489
　　163
　　　36
1302
544
　56133
163
　　73
1519
（670）
1302
　363
964
239e
1839
2390
1302
??????????））?????????? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????? （（ （ （（
???????????????????????? ??????????? ?? ???
1
1
6
2
2
1
1
1
1
とけあっ
艮寺計
時計〈ドケイ〉
＊とけこむ
とけこん
＊トゲトゲしい
トゲトゲしく
＊とける
とける
2＊遂げる
59
　1
　1
　1376
1
10
65
3
1
25
4
4
1
22
7
2
3
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
どこ
床
トコトコトニ
ところ
ところ
所
どころ
ところが
どころか
ところで
ところで
閉ざさ
＊閉ざす
年くトシ〉
年
とし
賭し
閉じ
度し
年〈ドシ〉
閉じ込め
閉じこめ
とじ込め
欄じ込める
＊閉じこめる
＊とじ込める
閉じ込もつ
魍じこもつ
欄じ込もる
＊閉じこもる
1　ドシドシ
5　どしどし
25、ドジヤーース
1　ドジa，　一　」〈・ナイン
2　閉じる
5
1
1?
1
糊じる
＊年若い
年若い
　トス
ドスキン
31途絶え騰舞
1牒羅1こ
ン
??????　　1
　　5
　　1
169
　2
」93五十音1円索弓【V
職名i順位?
?
純度数表名i順位
2！10
1430
1430
2110
2110・
1430
2110
53S
4．P．9．
865
1839・
（193）
211e
2110・
21iO
3468
2110
3468
3468
1128
902
　992110
925
3468
’1430
　　95
2110
2110
　263
1430
2110
1519
（670）
2110
2110
2110
925
1430
796
2110・
14a．　0
796
1839
1044
964－
262
2390
3469
740
　1044
　　583
　　818
（1953）
　　155
1839・
785
3468
239e
461
（798）・
　1839・
（1953）
　3468
（1953）
??三
?
橋名ll頃イ話
?
見度数
???????????????????????????????????????????????????　ドライブ・イン
　ドライブ・クラブ
ドライブゲーム
ドライブコース
　ドライブ・ノート
ドライミルク
ドライヤ
　ドライヤー
とらえ
捕え
とらえる
＊とらえる
ドラグ
　トラクターー
ドラゴンズ??????????????ッッ????．????
1）ラベノレ
ドラマ
ドラマーー
ドラマチック
ドラマチック
????????????????? ?
??
??????????????????
）? ）） ?） ） ?）? ???? ????? ? ?????????? ?? ? ?? ? ?? ?（?? ???????????????（（??（（?????????????????????????????（??（
ドラマチック
ドラム
とらわれ
＊とらわれるiトランク
????????
1
1
4
2
5
1
2
5
31
2
・7
28
2
1
5
2
9
41
1
10
トランクルーム
トランシーーバー
トランジスタ
トランジスタPt
トランス
トランスポー
トランプ
トランペット
トリ
敗り
取り
とり
とり
撮り
鳥
3
9
1
2
16
3
3
取〈ド〉り
どり
撮
i＊とりあう
とりあえず
取上げ
取り上｝：デ
取りあげ
とり上げ
とりあげ
1取上げ・
1＊謠繧ｰる
1＊取り上げる
1 取り上げる
1＊取りあげる
????） ??????????????? ???? ?? ? ???
???
??
???????????????????????????????????????????（
?? ???????1
1
2
2
1
3
3
1
8
2
1
3
8
1
1！
＊泊1こむ
泊りこん
寧泊まる
＊泊る
止まる
＊止まる
＊止る
とまる
＊とまる
とみに
霞む
＊霞む
泊め
とめ
露里
1＊とめつける
1　とめつける
1’＊泊める
5
6
1
11
1
とめる
：9とめる
とめろ
共
とも ????????
????????????????? ? ??????????????????????
???????? ?
トラ
採ら
取ら
とら
携ら
とら
撮ら
トライ
トライ
トライ
ドライ
ドライヴ
トライオード
ドライバー
ドライブ
????????????? ? ???? ? ?? ? ? ?? ?
? ?????
??????????????????
2390
3468
3468
3468
3468
2110
1262
3468
15王9
239e
（583）
　3468
（1494）
（1494）
　3468
　3468
（1953）
（1953）
　3468
　3468
　3一　468
　3468
（1494）
（1494）
　2390
　3468
（1494）
　3468
（1494）
　　473
（1953）
　3468
　　984
　3468
（王953）
　3468
（1953）
　　984
　　1519
（193）
　　1519
　3468
　3468
　　385
　　390
　3468
　2390
（1953）
（122）
　　178
239．　0
2390
2390
2390
1262
　　376
（1953）
　2110
　3468
　2110
2110
3468
2390
3468
3468
??????????????? ? ????飛込ん
飛び込ん
飛びこん
とび込ん
とびこん
トビス
飛出し
飛び出し
とび出し
とびだし
＊飛出す
飛び出す
＊飛び出す
＊とびだす
飛立ち
飛び立ち
＊飛立つ
＊飛び立つ
飛び散っ
飛散っ
飛び散り
飛散り
＊飛び散る
牢飛散る
飛びつい ?????????っ????? ?? ? ??? ????????????ッ???????????????．???????っ????? ? ? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
　トマト
＊とまどう
トマトケチャップ
とまどっ
　トマトビ。ユ　一一レ
トマトヒ。ユーレー
濾ら
とまら
止まり
とまり
??????? ? ?? ?
??????1
五十音順索引Vエ94
表名1順位?
?
見表名U南流／度数?
?
見度数表名i順位
??
?????）））））?????）））????????））??）?）?））??））??））????? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? （???????????????????（??????????????????????????????????????????（???????（????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????（（ ?????? ??（（（? ?????? ?（（??（ （ ? ??????? ?????? （ ?????? ?????? ???????? ????? ? ????? ???? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? （ ??? ??? ??（（ ? ????? ?? ???????? （ ???????? （（ ????????? ???????? （（?????? ????? ?????? ? ? ｝ ? ?
?????
?? ??? ????????????????????? ??? ? ????? ? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ? ?? ?? ??? ??）?））? ） ??? ））） ? ?）???????????????? ?? ?? ? ?? （ ? （?（ ?????? （ ??? ? ????????? ? ??????? ?? ?? ????? ?? ? ?? ????? （ ?????? ｛ ??? ???????????? ??? ?? ???? ??? ? ???? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??????? ッ??? ???? ? ?? ??? ? ???????????????????????? ? ? ． ? ? ? ? ??? ー ー
????????? ??ッ???????????
?????????????】?
）?? ） ） ） ） ）???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ???????????????????（????????????????????????????????????????????? ?（??????????????? （ ??? ? ????????（???（?????????（????????????（（?????????????????（??? ???????????? ??????? ??????? ???????（???【㌧?? （???? ? ? ? ? ? ? ??????? （ （ ? ?（ （（（ ?
見度数
?????? ??????? ? ? ???? ? ? ? ? ? ?????
?????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ?
?????????
??
? ? ????? ?? ??????? ??? ???? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????、???????????????
V五十音順索引　195
度数　　見　出　し ?
?
見
??????????????????????????????????????????????﹇
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????）?????? ??? ??? ???? ???? 》? ? ? ? ?? ?? ??? 。?? ? ?? （ （????? ?
（（?（（?????????????（（
躯重り｝ ?????????
???﹇?????
??﹇???
?????㌶?㌫????? ?????????????????????????．??? ? ?????
???????
????
，
???????????????????????????????????????????????????????魏i順位??? ??? ??? ??? ????????????????? ?
??????ー㌻???????????
?﹇?ッ ??? ?【?｝﹇｝﹇﹇?﹇?﹇? ?ッッッ??????????????｝??? ? ? ?? ??? ? ?． ???? ?? ? ? ???? ??? ? ? ? ???????? ?????????? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ?1
????? ?【????ッッ???????????
????????? ???? ????????????????????? ??????? ?? ?
??????????????
国民・
なおし
帯す
＊薩す
＊治す
なおす
＊なおす
薩せ
藏せ
薩そ
なおそ
癒つ
なおも
なおら
趨り
なおり
姻雛
’劉薪望夷。キー…舞…
6幡・・…一・タド
琵ll
蔑ll、???
（動）
．動
　79　i
133
　15　1
　1
　7（84）
984
249
2110
925
1　114
　40
　3　3　玉
　！
　王
　1　17
176辱
，Z2gI
203　／
98．4／
翻
1430　lll
　＊馨る
　＊なおる
　中　泣か　なか
　長い
　＊ながい
　ながい
　＊永い
　永い　長かっ
　長き　長く
　流さ2
　＊長し1
6　流し
1　流し入れ
　＊流し込む1
　流し込む1
　＊流しこむ1
1　流しこん
ll＊泣かす
　泣かす1
　流す2
4＊流す
1　流せる
　1M49．
　142
　142
　3　138
2110　1
！302
925
2110
　43
　11
489
489
295
1519
2390
無かっ
なかっ
なかっ
なかっ
暴続き
長つづき
なかなか
＊長々しい
長々しく
なかに
なかば
長びい
長びく
＊長びく
ながめ
眺め
＊ながめる
ながめる
長もち
理窟い
＊｛中よい
伸良く
伸よく
’（動ｨ）1
　動
　動
　動
　動
（動）
（動）
　動
　動
　動
　馨il
　動
（動）
；（動）
i動
　3468
　3468
（1494）
（1494）
　1262
（467）
　1839
　1839
　3468
　2390
　3468
　352
　2390
　3468
　2390
1熱囎1??????????????????????????????
1519
　71
　25・
（14）
（147）
　210
（242）
　374
　374
　374
　632390
形｛（器19
　　　3468・
重美　　㌔（1953）
　　　3468
　　（耀
動｝（11識
　　　2390
g！，一lj　1　（670）
　　　3468
　　　374　36　　8
　36　4｛　5
　984
　59（242）
　374
　489
　9843468
3468
　動｝（1494）
（t，・b）1　．670
1（動動）1（111器
i動　3468
　サ　　　673
　形　（183）
　形　（183）
　形　　　276
　形　　　276
196　V五十音順索引
麟脱出。
　　ながら213
　類長らく
　1i永らく
表名
　　　1．．mI
I頓位il慶雲i見場し
　　　ii　　　　　　　i　　　ll　　　1
烈なかれll流れ
2恥流れ
1i＊流れ込む
2i＊流れこむ
賛流れ込ん2睡れこん
1腰椴
21＊流れつく
13i流れる
15i＊流れる ?????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????ー?ーー?ー?ー???????????? ? ?? ?????? ??????
、際1芋
???? ?? ??????????
??????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????〕????? ?? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ???? ??? ???? ）） ） ） ） ） ） ） ） ））???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｛???（???????????????????????????（?? （（ （ （ （ （ （ （ （ ? ? （ ? ?（?? ） ． ）???? ? ?
（
（?
麹1馳｝糊脳し畔順位 ?????????????????????????? ?
ルナ?????????????????????
???????????????
???????????? 〕????? ????????〔???????
??????????????? ???? ? ?????? ??? ?? ???????????? ???????????
?????????????? 』? ?????????????????????? ???? ???
????? ?? ?
???
?
??????????
?? ?〕7
????????
? ?
???㍉??????》??）??ー? ー?（? ???（
??）） ） ??）?）））??????????）?????????? ??????? ????? ? ???????? ?????????? ? ?? ???????（????????? ????????（?????????（??????（???????????????????????????????????????????????????????? （???? （ ? ????? ? （????? （（ ????? ???（
???　3468
（1953）
2390
3468
1839
（670）
3468
3468
L）110
　143
　7L）9
（19513）
・1839
　tg89
　　46
　276
（183）
　1839
　964
　3468
（195：3）
　2110
　1839
　119
　　13
　3468
　210
（IL72）
　178
　（95）
　：），74
　276
劉翻3468
9L）5
230
3468
（1953）
　1302
　55　27
　L）6
　L）7
t189
　78
L）58
489
258
489
352
295
489
489
3468
2390
3468
動　（1953）
動　　（1953）測3惣
門　　1128
度数 見出　し
??????????? ????????????? ????? ?
????????????
?…??
?
＊
＊
?
????????????????
　1
3iなめ11なめし
6、なめらか
1’＊ナメル
2iなめる
51＊なめる41悩ま
??????? ???????? ? ?????
????
4　悩まさ
凝悩まし1瞬まし
到＊なやましい?
　なやましい
　1：
　118
tle2
　1
　3
????????
liならえ
2i鳴らし1
1　習う
3・＊習う
??????? ??．???????????
V五十音1頃索引エ97
表 順位 麟見出。i灘
????
　　1
258　l
ig6L　1
399　1
263　1
ヲ彦　　i　（242）　；
形i　37引動i34681　　　　　　動　　1（1953）　i
形｝（242）i
形1　374i　　　　　　　　ミ形i（242）1
：374　li，
390　i・
3468　1
1302・　i
104rti　’1
902・　1i
動　　i（1953）　i
重力　1　　3護68　；
Sii．　1　．　‘2￥f　i
形　　…　（242）　i
形　　374i動　　3468・
動　　i　（798）　1
動i2390．
（鋤）
外
動 ?????）?????????????????? （??
動［
1鶏i?
　動
．（
2390　i
2110　1
3468　1
1839
3－468　1
11　4
1519　1
3468　i
　374　1i
（242）　i
　37－a　1
（670）
　．，．119
　964　i
動　　t　（212）　i
動　　i（1953）　、
??????）??）???? ?????? ????????????（????（???????????????? ? ?????????? ? ????
?????????????????????????????????????? ? ? ?????????????????????????? ??? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???】???? ?
????
綱i麟
? ? ???????????????????????????　　i2390　1
429　1・
2390　i・
1839　1
146　1
1519　」
　　1
見出　し
1・＊成りたつ
1＊なりたつ?????な9たつ
看＊ﾂりひびく
鳴りひびく
なりや
成行き
成夢行き
成りゆき
鳴りわたっ
＊鳴りわたる
＊ナル
　15＊成る1　4　成る
5．鳴る　　121＊鳴る
14　なる
19
56e
???
19481＊なる???
???
?????
???????????????、????????????????????????????????? ?
2390i
　　く9641
1519…
　i519　ii
（s83）　1
　1262　1
　461　1
　1519　i／
　？．390　i’
　670　1
　1302・　1
　1519　li
　　　l　1044　i
　ti9　i
l圭li
　　32　i
購（ibSg5　i
　3468　i
　3468　I
　　　I　3468　1i
　2390　li
（798）　1
（19s3）　1
（lgs3）　1
．g468　1
（1494）i
　2390i　　　　3468　110881
1839　i
　3468i
　3468i
（1953）1
（1953）i
（257）i
1δ191
（盟??
　　17　1
233
3468
3468
3468
3468
2390
166
166
1839
2390
　ミ1i＊なれなれしい
製なれなれしい
1簾1撒薯
1蠣ろ
！l！l13饗
124　ll1179
　　1　　懸
　　II　i35ZE
　　II　i
ナレーション
ナレーター
姻順位
　　i
） ?）?? ? ?? ????（ （ ????? （??
燃｛　190
接薄　　498????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?
＝??????????????
???????????????????? ??【?????????????????
????????????????????????????????????
??? ???
?????
??????
?????????????????????
??? 」1
??????」
?????
740
902
428
495
673
（助）1　89
塑i課サ1984外12110　　t ???????
??????（?????????
????????? ．
翻　　177
副，　233
琵il　　489
劇　　258
（高iJ）　　　　258
轟11
動
動　　’（1953）
（動）　565
（助）　　86
418
2110
258
233
233
20rs
3468
働動〉、　80
助　　163
（助）　　3
助動　　73
助動　　9
　13
　1　13468
3468
1088
（1494）
　2390
　984
　1430
198V五十音順索引
度数　　見 証脇臆糊肺・
?????????? ? ????? ?????????????? ? ?? ．???? ???? ???
?ー?????
?????）???? 【?? ?．「?????????????????????? （ （ （?? ????? （ ?（（
略名旨雛陵数見出。
　　　　　　11ii
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????? ? ???????????
?????
れ
? ?? ?? ?? ?????????????????????? っ??? ????? ?? ???? ???????????? ? ?????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1　にごさ1…農す
劉璽チネー，
1i二君ン
3　ニコニコ
簿覆で
　1
碁＊にじみでる
1＊にじむ
苅にじむ
ニット
ニットウェア
?
1ニツトスーーツ
ニットワンピース
にぶつ
鈍っ
＊にぶる
鈍る
寧鈍る
ニヤリ
ニュアンス
ニュ　乳
入院
ニューオーリンズ
）??）? ?【?????????????（???（???（
???????? ????
?
i2ト1
i副ii（動）i
l動｝
2110　i・1　213
2110／　1
2gs　／
2390　iii
陶撫1
酬繍
新
聞、霧…
i動
i副i
隣
解
1外
　　1
表名1順位
??????
??????
総1
撚il
　　　／
i影（遡1
　　　　　　／趨1〈7器！ll
　　　　　　l
　　　ミ　3741
　2390’
　2390
（1494）
　3468’
?
llo31
　量
｝11
??????????????????????????????）????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??????????????? ??? ??? ?? ???????????????????????????????????????????? ? ? ??? ?? ??? ??? ? ? ? ? ???ンオ?オ［??? ?
諌箒﹇↓
????? ??【 ??? ?? ?
』フ?????
?????
?﹇【?【? ??
?…
??㍉
????＝【??＝｝???
???????????ィ? ?【???﹇???????
???????? ??﹇ッ?? ?
【｝?﹇﹇????????????? ＝
??????????賛、、???
????
???????????㌘???? ???????????　? ．? ? ???????????? ??????????
???
? ?????
????????
32???
199五一i一音II墜委護弓1V
蓑名1順位?
?
見度数
?????????????????）?????）??????））??）?????????? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????
ル
??? ?? ??? ??? ??? ???? ? ﹇ ?? ?? ? ?? っ?? ッ ?? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（（??????（???????????（???????????（??????????????????????（?????????????（???（?????????（（???????????????????（（????見
?????????????? ????????? ????? ??????????????????????????????????? ??????】 ???? ???? ?
????????????????????? ?? ?? ?… ? ?
????? ??? ? ? ?
?
? ? ? ? ?? ??? ……? ? ?? ? …… ? ?? 。 ? 。 ? 。?????????????????????（?????????（? （ ????? ? （ ?（??? ?????? （ （ ?（??? （ （ ?（??（ （?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??見度数
?????? ????????????? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?????????????????????????????? ? ? ??? ? ?
?????????? ﹇? ?????
?????
??
????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????
五十音順索引V200
表芸｛順製?
?
見
　　3468
（798）
　　3468
（1953）
　2390
　　3468
（1953）
　　1839
　　902
　　865
　　670
（798）
（409）
2390
（281）
？，468
　　785
1088
3468
L）390
　　1262
（ユ953）
　　3468
（1953）
　　565
　　307
（69）
L）390
（313）
1839
1839
3468
1088
（4tl）
　　68
　　276
3468
　　670
3468
（60）
　　182
1088
（342）
　　96tl
（342）
1839
1839
1839
　　615
1519
エ839
L）390
307
729
3468
（1953）
　　984
　　L，110
　　1430
　2110
　　2110
　　1430
　　1044
　　3468
（1953）
???????????????????????????????????????????????
順鰍麟
X
108　111
瀧／???
133　i・j
l毒ll…｛
i644　l1
216
133
681
390
2110
146
2110
163
2！10
．P一．110
2110
2110
tliiig　1
2110
1，ii6　＃
2110
1128
1430
2110
2110
2110
？！！9　II
1839
（798）
1302
1839
1
1
3
3
8
11?
s
2
13
1??
6
1
2
　5
　1
　1
　1
13
25
53
　2
11
　3
　13
　1
　6
18
16
表名?
?
見1頓位1度数表名?見度数
1iのこる
街のこる
到痔二野
2iのし
・短しあが。
1i＊のしあがる
3i載せ
3i乗せ81乗せ ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????
???????
???
? ????? ??? ?????? ッ? ???? ?????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ?
ン
?? ??????????????? ??? ???
?????））???????????）??? ? ?? ????（ ????（????????????????????????????????????????????????????????? （（ （
??????????????????? ???????????????????????
????????＝?? ????? ??
イズ
イローぜ
のオ
のオ
ノー・ゲーム
ノー・コメント
ノースウエスト
????
????????? ??? ー?﹇ ????? ッ ｛? ??? ????﹇｝【﹇?﹇﹇﹇〜…????ー?
ン
?????
【????
???????
IIのがれる
4跨のがれる
手籠鷲
朗ノクターン????????????????????、?????? ? ? ?
っ?
???????????????????????????????????????????????????????? 】 ? ?
??? ???? …??
1430
796
334
（67）
　　86
　　374
　　　169
　　3468
　　3468
（1953）
（1953）
　　984
（242）
　　374
　　984
（1953）
　　3468
　　3468
　　3468
　　3468
　　3468
　　3468
（379）
　　．？．390
（1953）
　　15！9
　　1839
　　2eo
　　3468
　　3468
　　2390
　　3468
（1953）
　　429
　　（93）
（670）
　　3468
　　3468
　　2390
　　　374
　　3468
　　1519
　　3468
　　3468
（1953）
　　3468
　　3468
（1953）
　　3468
　　1519
1519
9“390
（212）
2390
（798）
　　544
　　　6
！044
　　390
　　653
　　3468
　　984
（1953）
　　　84
　　　46
???? ?? ?????????? ﹇ ???????? ??????? ?? っ??????????????????????????????????????????????????????????? ー ー ー ー?? ??
???????????????
?????????????????????????? ??? ???? ????
????
? ????????? ? ????????? ?? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー ?????? ?????? ー
20エ五十音順索引V
順衰陣し見順位　／ll度数表名
（1953）
　3468
（1953）
　3468
（！494）
　239．　0
（1953）
　3468
　2390
（798）
　3468
　3468
　　1839
　　1839
　346S
1839
1519
（467）
（798）
18：39
（798）
2390
（79．　8）
3468
3468
（1494）
　3t168
　　3468
　3L168
（1953）
　34C）8
　3468
　L）110
（1494）
　1519
　　（80）
　3468
（313）
（1953）
　2110
　　1519
　　1519
　3468
　3468
（1953）
　　565
　　1L）　62
　2110
　　390
　2110
7eg
I430
1128
t．i18
　98
544
148
　　1！
　　4
！302
121
　66305
王302
1044
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ㌢????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ? ? ??? ?? ?
　　10
　　99
2601
］e723
　　　1
29
t18
29
　1
　：t
ノ、
派
は
は
波
ノ、
ノミ
ノぐ
羽
羽くバ〉
）? ）） ） ） ） ） ??? ? ???? ??ー???????????? ? ? ? ? ? （ ??（ ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ???（?????????????????????????????????? ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ????（? ??（??? ??? ?? ??? ?? （?））） ） ）） ? ? ? ）） ））））） ）））） ? ）? ? ? ? ））））） ））） ））? ?
し
?????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????表名目頃位し?
?????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????）? ）） ） ） ） ）? ?? ? ??????（???????????????（???（????（?????? ???? （ ???? ??（? ? （ ? ???? ? ???? ?（ ?? ? ?（? ? ? ? ?? ??（??? ????（???（ ??? ???? ???? ? ? ? ?（? ???? （? ???? ? ??（
?? ㍊
発度数
???????? ? ???? ???? ??????????
麺ばし
伸ばす
彗申ばす
のばす
＊のばす
延ばす
＊延ばす
ノビ
挿び
伸び
のび
のび
延び
のび縮み
紳び悩み
のびなやみ
伸び悩む
＊伸び悩む
‡のび悩む
紳び悩ん
のび脳ん
伸び伸び
のびのび
＊紳びゆく
伸びゆく
????????????????????
?????????
??????????????????? ????? ????????????? ???????????? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ? ????????????????? ???、?????????????? ?
五十音順索引V202
順位節名し
?
見順 位 il度数表卜
??
見度数順位表名?
?
見度数
????????????????????????????））?????????????? ??????? ??????? ?????? ? ?? ?? ?? ? ??? ???
????
???????????
????
（??????
??? ?? ?????? ? ?????? ??????????????????（?? ?? ? ? ? ?? ? ???????????? （ （????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??? ?????????????????? ???? （???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????（（（??? ィ?? ッ?? ??? ッ?
いつ
イティーン
イ・テクニック
イデノレ
イト
? ?
??? ?????? ッ ??ッ﹇? ??。 ???? ?? 。
?????????? ??﹇? 【 ｛ァォ??????????? ?、?、。、?、?、?? ??
???????????
ハイ・べ：ルパ
敗北
バイヤ
ハイヤー
入ら
はいら
ハイライト
入り
はいり
はいり込み
はいりこみ
＊入りこむ
入りこむ
＊はいり込む
＊はいりこむ
はいりこん
配慮
入
入る
＊入る
はいる
＊はいる
パイル
入れ
入れ
ばいれ
はいれ
はいれる
パイロット
パイmットランプ
パインジヤー
???????? ??????????????????????? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ?） ））??? ? ー ?? ?? ?? ????????????????? （ （ （??＝＝????? ? ? ?????? ??? ?? ? ? ?? ? ???????? ?? ?
1
??? ??? ?? ??
????????????
???
???
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ｝ 【＝【?﹇【﹇﹇? ?? ???????????????
　ノ、一ス
バーズ
ハースァ・一ショ榊
ゆハーセント
リハーセント
パーセント
リ　　　　ヘノ、【一アイ
ロ　　　　ノ、一アイ｝
ぐ　　　　ハーアンハード
?????????????｝…｝?﹇??【﹇?…????? ?? 、?????、 ?? ?? 、? 、?? ?? ? ? ? ? ?
????．????????「??????????
????
u??
li2ii
’1．　’i
ハートマン
ハード。ラック
　　　　　　ノ、…ノ、一
ハーバード
パーヒューム ????? ??｝? ??? ?
…?﹇｝?、?、????????? ??
ハーフタイム
ハーフメイド
バーベキュー
ノミーペノレ
?
ノ、一一マ
パーマネント
ノく一マロン
ノ、一モニー
ハーモニカ
ロ　　　　ヘノ、㎝フ｝
? ??
度数 見　韻　し 慰謝綱貼・
???????????????????????????????????????? ?????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????? ? ???? ??）） ））???） ） ??） ） ）????? ??? ?? ???? ??? ? ?? ????????????? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? （ （???? ???? （???（ ???? ???? ??????（ （ （（ （（ （ ? （??（??? ?﹇??????? ??????? ?? ? ????? ?? ???????????????????? ?
?｛??﹇? ??????? ?、?????? ? ??? ? ???
??????〉???????????????????????????????????、?、???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????? ??? ????????????? ??? ?? ?? ＝?? ?? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ? ?? ??? ??? ?
V五十音順索引203
表名 　　　II　Il離i騨i見出し表名h難
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ??? ?? ? ?） ） ? ） ??? ?? ??????? ?????? ????????????? ???????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? （???????? ?? ????????????
?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?
????? ?? ????????????????? ? ? ???? ?? ??? ? ．?????????? ? ? ?? ?????? ????????
??????
??????????????????? ?? 」 ????（???????? （
?
?????
動i（1494）1
　　馴（19511i一癖
　　　　　　総…鰹藷て
1還
郷
1302　1
8i＊始める
8i始める
21＊初める
2i初める
4；＊はじめる
　Z1
）） ? ） ））（? ? ? ? ? ? ? ??? ??
1馴（798）
　　1（19s：3）ー?）??? ??
???????? ??．?????
）?）???? ?? ???????? ?〕
（???（?????
??（）?????????
?????????????????????????????????? ? ????????????????（??????（??????????????????????????????（?（
（動）1　200
舗i’321
鶏i3纏
圏隠1）???????????（）?》? ? 】（???? ??（??（??
「五十音順索引V204
順位衰名?見」…瞬　　｛立　　　 1｝　度数
984
2110
538
1128
2110＃
984
2110
796
211e
　　20
！56
62
9．　84
385
984
352
984
1088
211e
2110
314
673
984
2113
2110
　984
（519）
2110
3468
2110
1128
　53314
198
489
352
984
233
2110
2110
　　45
796
2110
352
984一
1430・
984
176
925
　　1
984
984
984
673
984
495
263
385
169
2390
　　204
　　263
　　1430
（1494）
　2390
??????????
?????????????????????? ??? ??? ????????????????????? ?? ???????? ?（（
?????
??????
1
1
8
3
1
1
1
1
34
10
18
1
4
1
2
1
6
1
1
5
2
1
1
1
1
6
1
1
1
3
　ミ・障ク・．
バック
バック
バック
バッグ
バックアップ
バックアップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むハック・アップ
ハックミフー
発見
発言
発行
発酵
発効
伐採
バッサリ
発散
発し
バッジ
バッジメーカー
発射
発車
発令
ノ、ツスノレ
ノ、ツスノレ’
ハツスノレ
’＊ｭする
はっする
はっする
はっする
ハッスル・パンチ
ばったり
パッタリ
発注
バッチリ
バッティング
バッテリー一
発展
バット
パット
パッと
発動
バットマン
発熱
発亮
ハッピー
発表
発病
発布
発奮
発抱
発砲
発明
はつらつ
発令
ハデ
果て
派手
はで
パテト・ラオ
果てる
果てる
表名
??????
?
見度数順位表上?
?
見農数
）???????）） ????????? ?? ?? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????（????????????????????????????（????????????????（????????????????????????（
239P　II
（囎｝
（顔l1
23go　／
！｛194　i’
　iQ44’ii
　　489．　ll
（1953）　k
3468
489
489
865
1302
3468
219
818
248
1302
352
482
984
163
34
984
984
295
　　65
2110
2
1
5
1
1
22
　5
　1
　2
　1
　2
　　1
　9
　4146
1
1
1
2
1
3
2
4
4
2
3
2
2
2
2
?? ???????????????????
1＊はたく
1　はたけ7
1
4
2
2
8
8
8
3
8
4
6
2
1
1
3
1
1
畑
果さ
果し
果たし
はたし
果して
果たして
はたして
果す
＊果す
果たす
’＊ﾊたす
＊はたす
ハタと
はたと
バタバタ
パタパタ
バタフライ????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?? ?? 、???????????????????????????????っ?????ッ??????ッ???? ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????
　　1519
（1953）
　　3468
　　925
　　1262
　　1044
　2390
　　3468
　　1519
（1953）
（1953）
　　3468
　　3468
（1953）
　　3468
　3468
　　3468
（1953）
　　3468
（1953）
　　3468
　　3468
（1953）
　　615
（110）
　2390
　　1262
　　1262
　　740
　　　　9
1128
1128
（242）
（242）
　　374
374
3468
709
1262
3468
　　72｛
（1953）
　2390
（233）
　　796
2110
2110
1128
2110
2390
2110
2390
（798）
2110
1839
　　1044
　　2・　110
　　3468
　　616
（エ953）
　　3468
　　　352
　　　616
　　2110
　　3468
??????????????? ???????4
1?
4
5
2
2
1
4
1
?
1
1
1
1
1
1
はじめる
＊はしゃぐ
はしゃぐ
パジャマ
走ら
柱
走らせ
走り
走り
＊走り込む
＊走りこむ
走り込ん
走りこん
＊走り出る
走り鐵る
走り抜け
走り抜け
自爆難
li＊走駈る
1
1
1
12
　2
　5
　5
　5148
走り園る
走りまわる
＊走りまわる
走る
361＊走る
i走れ
走れ
走れ
馬身
バス
3
3
1
1
1
1
1
6
5
ノRス
バスガイド
＊恥かしい
1＊pずかしい
恥かしく
iはずさ
恥ずかしく
はずかしめ
バスケット
11外し
10　はずし
憾言す
17i＊嬬ずす
Jr
1
1
3
1
1ノ・スタ
バスト
バスハイク
パスポート
バスマット
はずみ
ノ、ス。こ．一
はずむ
＊はずむ
パズル
はずれ
ばずれ
パス’ワーク
はずん
パセリ
＊はせる
はせる
はた
パターン
パターンオート
はたい
???????????
V五十音順索引　205
麟1見聴し
！し・テン
　セ1　パテント
2iバト
2｝バト
訓バトウ
　　13｛パトカー
1レ・ドソン
li∫1羅ト。
1iバト・一ル?????????????????
3
??
：9iぱなし
5i放し
パトロール
ノぐトPt・一ル
バトン・タッチ
バトン・タッチ
花
はなさ
放し
離し
話し
言遅し
はなし
話
噺
??????????????????????????????????? ?????? ???????? ?? ????? ??????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ????????????．?????????? ??????????????????????????????????
????????、???
??????????? ??…，
????
表名 説｛立i度数
　　　ll
接辞1
外
サ
????
??????????????
211。l1
2110ii
1044／
　　し！4301
98引1
　　ゼ311｝
2ilO｝
2HO｝U
1430／
984
?????
購・ 見禺し錦｝順位
接辞i
接辞
2110　1
195
673
1薩灘さ
ll、糠やぐ
　瞬◇・ナ〉れ
　　陰なれ
iglO，　1
1翻
鶴6gE　III
zeg　l1
1302　E
　　貯9．　02
740
）?????????????（??（（
?????????????????
?）、）????????? ｛???? ??? ?? （（
? ? ? ?? ?
劉（鋤
囎騰1、
外i
　　l／
動…、、681i
動i3468…劉1噸1，
??????????
　203　／i
489．　1i’i
（147）　II
　210　1
（242）　1・
（242）
　374
　276ミ
（i22）
　374
　374
はなぱなしく
バナビジョン
パナビジNン
華やい
はなやい
花やか
1
2　はなれ
1！
1雌蝶
髄鷲????????????ノ、ニーパニック
ノ、ニフ
バネ
はね
はね上がっ
はねあがつ
睡ねあがる
洩まねあがる
はねあげ
はね上がり
＊はね上がる
：＊はねあげる
ハ不一はね返し
＊はね返す
はね返す
r繍こ馨
はね返っ
はね返っ
＊はね返る
はね返る蝶響???????
???
??
?????
＊バネ出す
はねとばさ
バネ飛ばし
寧バネ飛ばす
＊はねとばす
バネのけ
はねのけ
｝隙雛
　＊バネる
バネる
バネノレ
パネル・バン
パノラマ
ノ〈ノ〈
はばから
＊はばかる
’＊はばたく
はばたく
魑広い
?????37婦4
1430　1i　3
1430　］i　3
3468　11　1
346g　／・　4
形動i　204
形鋤i　263
形動i　390
灘昆lll　l
騰爵i（瀦i
l　重む　1　　3468　i
i　動　　i（1953）
i（動）i　　　　r9？S　II
＊幅広い
幅広く
はばま
はばむ
＊はばむ ????? 【???
?
?
??? ????? ?? ?? ??? ．
1　1＊はぶく
1　はぶく
ilバプテスト???? ッ???
?????????????? ??? ???????? ?? ??????????????????????????????????????
????????? 、?、?? ?? ??
????????????? ?
???????????????
???????????
????????????
??????
???
?． ?
??1！
???
?? ??）??）?）???）??????????）???））?? ? ? ? ? ． ? ??? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ （ （ （ （ （ （ （ （?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ??? ．???????????????????????????????? （（ ?? ?? （ ?? （
覇（191B
動i1839i動i3468噺（瑠
1外1　　　　2110動13468
　劃｝　489
　タト　1　2110・
夕■2・・o・
劉欄≧
動　　｝（1953＞
動1　　　3468???????????????? ??? ??（2110・
311
1430－
2110・
984
1302
　393468
3468
3468
（14［　4＞
　3468
（1953）
　3468
　3468
1嚢力　　i（1494＞
｛罪障
動i3468
　重む　｝（1953）
i　重ヵ　　1　3468
　動i3468　1蓬lj　i　　295
、形1　531形1④　　　　276形i
　ヲ｝多　　i　（147）
　形i　374i
彫i（242λ
（外）
外
外｛
（動）i
　　く（動）1
（動）1
（動）1
1まi??
1藪i
l謝
（形ｮ）i
羅
接醐
2110
2110
473
3468
2390
1262
2390・
210
984
984
984
　13374
489
178
258
210
3468
374
1302
818
206　V五十音順索引
度数i見出　し
　　1　1i＊はやす
　羽はやす
　2iはやつ　1連ばや
　11早まつ　　t！
　li＊早まる
　2iはやり
　21ばやり　2旨まやる
　5湘まやる
灘h馳i魔i見出。
　　　　　　／
）??）??）? ?????????????????????
?）?????? ??????? ?
??????）?））?????）???? ?? ? ??? ? ?? ??? ?? ???????????????????????????（?（???????????????????????????? （?????? （ ??????? ? ?????? （
?????）?????????????????????????? （ （
?????? ????? ?
?????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????｛? ?? 【?????????????????﹇? ??? ﹇??? ㌘???? ??? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ?????????????????? ???? ? ???? ??????????????????????????? ? ? ? ???? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ? ? ?????? ? ???? ? ????????? ??? ? ???????????????????????
?
??????????、???】
　　い52　1
艶ll？8ザ10　1
（響ｮ）…（1狽戟Il
釧バルキー
　1iバルee・一ソックス
1iバルコニ
　1iバルゴン　　ili二1驚、一，
　41はるばる
劇バルブ
IO　iノぐノレフQ
檎ン
341晴れ
　　1
? ?｛ ?????【 ﹇ ｛ ?? ??????? ?? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ??
表勲位繍見出・幽順位
） ?
｛軌（1953）…｛
接辞
（動）
（動）i
動｝
?????
洲? ?? ?? ? ???????????????????????
ioss　il1
25，go　ii
2110　1iii
1302　i
1302　g
　　i1
1302　l
fs4」．g　li
3468　’P
3468　1
（！953）　：i
（1953）　ii
　　　　　　796｝
　796　i
1430　li
23go　lli
3468　：
346s　ll
　　l3468　ii
〈798）　il
　　　I11
　3468　1
　2390　1
　3468　I
f？eg．g　！！／l
l翻l／
2110　1・
P“390　1
3468　i
2110　i’1
2110
2110　1
1128　1
489　i
3468　1
1i晴れ
1i晴れあがり
1｝＊晴れあがる
4iバレー
9iバレエ
！iバレーコート
liバレーシューズi
2iパレード
21パレード
44；ノぐレード
！2｛バレーボール
21iパレス
11ノぐレスビノレ
2iハレム
1i罵れる
21＊騎れる
li詔じ
1iハレノレヤ
19レ・ロー
　1
i　｛i響i購
1　動　　｝（1953）
i外i　925　タド　　47：3
　　　；タト　i　2110
iタト　i　2110
｛サ｝　673
［タト　i　14：30?
iタ臼　　7エ
外i334
｝　多t　｝　2圭§8
｝　タト　i　l4：30
i動13468　　　　　　　　　　ヌ
｝動1（1494）
2iハローポップス・
3｝ハロー・ポップス1
????
????? ?? ?????
????????? ? ?
??????）??? ??????
????????? ???
???」????? ） ?????????
????????? ?????
???????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ???????????﹇﹇??。、 ??????
??????? ? ??????? ? ????????????????? ????????
??????
肋需??
??????
???????????1
??
ー?
???????? ???????????????????
1iハロショ　　　　　3iバロック1iパロディー
1レ転マ
1iバロメーター
1iバロン　1
　　、5し・ワイアン
辮、脇ワイアンズ
Z・？？sl　6g　l　tnc
　　ll　　　i
　　動1　　（1953）il
（動ｮ）i
（動）
（llgl｝園震
3・・8　1
2390，i　　　　（294）i1
2110
390
263
　83　／
352　i
／羅
418｝痛
蜷§｝i
2110、i
2no　li
2110i
258蓬
925／1
418…1
　　ミ　
2UO　ii
3468｛i
34681
2！4ii
???
多ll
多し
夕肖
多目
　　ヒ
V五十音順索引　207
度数 見　出　し
???
41
到藤ジー
2i単焼蹴す
41ハンスト
7｛反する
14滞反する
1レ骸セ
lel反省
劉半撚，議バ
1しミンタム
1｝パンタロン
1鵜・・
15し・ンチ
半減
ハンサム
ハンサム
ハンサム
反し
半紙〈バンシ〉
一汁位〆麗
1！パンチカーード
　ミ1｝パンチデラックス
liパンチャシラ絹番長
3　パンチyス
4　パンツ
　に引歌デ
11ハンディ
　く1隆運ディ
i｝二1控、㌢罧
9iパンテオン
2｛反転
1iハント
31バント3iバント
4iバント孟麟
1ヒ1顕。タ。ド
　…1レぐントテン
4！ノ、ンドノミック
10レ・ンドバッグ
2レ・ンドボール
1iバンドボーーイ
到バンドマン
91ノ、ンドル
　　11反応11半端1　バンパーエンド
！　ハンバーグ
81販売
81反発　　3iバンビ
1　パンヒ。一
。厩i順位！麟
　　l　　　　　　　il
　　　　　　　　　　1／
見鐵し　表名i順位　　　　　　　　　i
?????????98、i旨し、ガス
2110i，　1　パンフット3gol15・パンフレ・ト
働（268）…
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ｝????? ?? ?ー??????? ?? ?
〉??
????????
??? ??? ?
【???????㌫?????????????????????﹇【?【??【???﹇??【【﹇?﹇﹇???????
????﹇??? ???【??????
’。????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ? ? ?? ?? ?? ???? ???（???? ??? ?? ??? ???? ? ???????? ??????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????
?
gs4　／
gg6　／l1
2110　ll
　　II21bg　ii1
198　1’1
1128　1
2110　ll
　　L
　冷える
1　ヒ％ニロ
1　ビオカルジニン
3』 rオタミン
3　ビオラ
1外i
??
??
（釧
鋤?
釦
外
???????????????【????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
． ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????? ? ??
??????? ? ? （）? ? ?
?．?｛???） ????? ）?
??? ?????????????????? ? ??? ??
????????????????????????????????????????
↓． 964
495
670
7L）9
390
263
390
390
tsljJ　1（1953）
動　　3468
重iJ　｛（工494）
動12390動…　　　1839???????????????））???）??）???）??）? ? ??????? ????????????? ???????????????????????? ???? ?????? ????
???????????
?????????（????（??????????????????????????
???????????????????
（???????????
?????（
???????? ? ? ????（?? ??????????????????????????????????? ?
五十音順索引V208
才位表魅?
?
車度数願位難名?
?
見
390
3468
239e
964
461
　3468・
　3468
　3468
（1494）
　2390・
（379）
　　785
（146＞
（1953）
　346g
　276
　453
（242）
　374
　　63
（36）
276
133
616
2！10
709
489
1262
2110
376
785
785
2390
2390
13021
　　1128
　　673
（19．　53＞
　3468
　　489
673
984
1430
1128
211G
984
146
3468
697
1302
2110
489
473
．9．110
1430
2110
352
489
3468
3468
　3468
（1953）
（1494）
　　1044
　3468
????????????????????????????????????????????????
卑怯
引きよせ
引寄せ
引分け
引き分け
引き渡さ
引き渡し
引き渡す
＊引き渡す
引く ????????????????? ?????? ?? ﹇｛? ?? っ????????????????????? ???? ?? ? ? ??，
ピクニック
ビクビク
低め
ピグメント
ピグメント
引け
引け
ひけ
ひけ
引け
ピケ
否決
ひける
ひける
ヒGコ
飛行
尾行
ピコット
ビザ
ピサ
??????????
???
??????? ????? ????? ???????
????????
iビジネスマシン
1聡慧マン
製被災
5｝悲惨1i比し
　　61菱1i菱くビシ〉
　セ蕗誕ン
9　ビジネス
1　ビジネスショウ2
1
1
1
?
1
1ビシビシ
ひしめい
ひしめき
ひしめき合い
＊ひしめき合う
2＊ひしめく
2　飛車〈ビシャ＞
1，ひしゃげ
?????? ????????????????? ??? ? ??? ?????????????????????????????????????????
k、総
1　346s
I’　3468
1灘
（1494）
1（1認
1　（if19，A2
?
?
F）1
﹇）
??
??
??
I
F
F
F
i???
??
　　1839．
（670）
　　3468
（1494）
　　2390
3468
1839
3468
142
670
3468
489
785
3468
208
1088
3468
1糊
（1953）
3468
3468
1（1953）
｝3468
?i2390
RRgR？
?
????
　　I
ゆ…
　　’
??
??
3468
3468
2590
1839
2390
2390
　　　（583）
　　1　（1494）
　　1　（1953）
　　　　2110
　　　　　673
一　1・　2iV　lb
I　1　1839
i　1　3468
Pほ渉§器
｝）｛（’睾職
i）i
l）I
I）l
l
li
i）　i・
i）　li?
?
3468
3468
3468
i’　（1953）
　　3468
　　3468
11　（，3，ggg
擁
　　2110
（?????????（（??（（（（（??（
（???（??（??????????????????????????（?????（（??（（?????????（??????」
＊引き立つ
ひきたつ
＊ひきたつ
引きちぎら
＊引きちぎる
1
1
1
1
引きつい
引きつが
引継が
引き継ぎ
2．＊引きつぐ
3
4
1
2
2
1
3
1
11
11
1
1
引き継ぐ
＊引き継ぐ
引継ぐ
＊弓継ぐ
ひきつけ
1際1良き
引続い
引き乏い
ひき厳い
引続き
引続き
引き続
引き続
ひきつづき
引続く
＊引続く
’＊elき続く
＊ひき続く
引連れ
引きつれ
‡引連れる
＊弓1きつれ、る
引取っ
???
???????
表名1順位1農数　　1’”　‘一　1
動
動
（動）
（動）
（働）
　3468
（1953）　1
　3468
　1262
　2390
1
1
2
1
1
?見度数
????? ??
?????? ?〔? ?????????? ? 。? ???????????????????????????????????????
｝購臨
1
1
1
1
1
1
1
＊引延す
引延す
引き廻し
ひきもどし
＊ひきもどす
ひきもどす
飛脚〈ビキャク〉
ビキューナー
　　3468
（1953）
　　3468
（1953）
　　3468
　　2390
　　3468
（1494）
（19．　53）
　　3468
）））??）?????????????）（（（?（ ? ??? （
）
）
）?
）?
）?
）?
3468
3468
1519
3468
3468
489
1839
2390
（798）
（1953）
　　3468
　　1519
　　3468
（583）
　　3468
）
）?
　l?
??，
　3468
（1［　53）
（1953）
　　615
　　！262
（798）
1839
3468
1088
2390
2390
23’90
3468
3468
　　（798）
　　3468
1（1953）
i　3468
1　3468）?
　l）???
）??
3468
3468
1519
3468
3468
3468
i　．（798）
i　（！955，）
1　（igs3＞
）i　3468
）1・　3468
　　　　3468
i・　3468
　1　34681．　3468
1（1953）
????????????????? ??? ??????????????????????
??（（???（?（?【??????????????????????????????（（??????（（（??（
1
1
?
5
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
?
1
4
1
1
1
3
2
3
1
1
4
1
5
1
1
1
1
12
5
3
3
1
6
2
引き入れ
＊引き入れる
引受
引受け
引き受け
ひきうけ
＊引受ける
引受ける
＊引き受ける
引き受ける
引趨し
ひき起し
＊引趨す
＊引き起こす
引き趨こす
引きかえ
引き替え
ひきかえ
引返さ
引き返し
引き返し
ひき返し
引返す
＊引返す
＊引き返す
引き返す
ひき殺し
ひき殺す
＊ひき殺す
引きさか
引裂き
＊引きさく
＊引裂く
引下げ
引き下げ
＊引下げる
引下げる
引締り
引き締め
引締め
（
（?（（ ?????????????????
????????????????????????
1i型出し
41引き幽し
1　引き出し
1　ひき出し
1　引き繊す
3＊引き毘す
1＊引きだす
1＊ひき出す
耳引き15せ
期引き出せ
1
1
1
1
引きだそ
引立た
引き立た
ひきたち
1＊引立つ
209五一i一音親糞委糞弓iV
順位表名
??
見順位　ii度数
?
表?
?
見順位ii度数表即?
?
見度数
3t168
3468
3468
3468
3468
（1953）
（1953）
　　143e・
　　143G
　　1430・
　　2／
lotg
2110
2110・
697
374
1302’
　72・
（25）
295
　295，
　　56
　390・
　374
（183）・
（242）
　489
　374
　374
　489
352
19．　1
489
352
191
259
984
984
9．　84
352
489
1044
1302
　71314
　　311
　2110
　　　83
　3468
（1494）
　3468
　　489
　2110
　　984
　2390
239e
1839
1839
（519）
　709
　　26
2390
3468
1839
2390
?????????????????????????????????????????????????
っぱたく
張っ
っばっ
張り
っぱり
張る
っばる
ツプ
　　む　　　　　　　　　リップアッフ
ツプ・ハンガー
???????????〔???????????????????????
???????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??? 【
バ
???????????????㌶????????
????? ｝ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????? ?
?????????????????
2
??? ）） ） ??）???????????????? ? ???????? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ??? ?????? ???????????????????????????????? ? ?????? ? ? ??????????? ?? ?? ? ????????……???
????ッ｛〔????? ??? ????????????????ー?
??????????????????????????﹇???? 【????????????? ?
?????
??ッ? ッ ? ? ッ ??? ?
????????????? ?? ?? ??????? ???
????????????????? ???｛???????????????? ??????? ???????
???????????????????????? ????? ッ?????????????????????????? ???
イン
ンドラン
ーット
【一ナー
コーナー
／ヨー
ッ??????
???
・シs一
シンガーー
ソング
・ナンバーー
パレード
・パンード
メロディ
メPtアイー
????? ?
???
（／953）
　　489．
　　　　9
　　39e
　　984
376
1430
1302
2110
1430
925
2110
2110
2110
2110
263
1430
160
2110
2110
　　1839
（1953）
　　263
　　489
　　258
　489
　374
（242）
　3521839
（519）
3468
3468
　3901839
　2110
　3468
　3468
（1953）
　3468
（1494）
　　233
　3468
　　489
　　174
2110
709
2110
263
1302
　　1302
　　489
　　489
　3468
（1494）
　　489
　　489
　　902
　3468
　1519
　3468
（1494）
　3468
（583）
　3468
????? ? ? ???? ??????? ????? ? ??
ヒ．X
ピスカトール
ビスケット
ピスター
どスタサイズ
ヒスタミン
ヒステリー
?? ．?? ?????
????
??????? ??ッ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ? ? ????????????? ????? ?? ?
??????，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??????????ッッ???????????? ???? ? ??????
五十音順索引V210
順位表名
???????）??））???）??）??? ? ?? ? ?? ??? ??（?????????????????????????（???（?????????????（（?????（????????????????????????????????????????????（????（???（
　　84
1044
334
697
2110
390
169
418
2110
390
376
418
489
984
390
390
390
2110
489
3468
（1953）
　　622
　　　75
　　322
　　902
902
583
206
130．？．
653
　　25
818
192
1044
1302
し
?
見表名i順位1度数?
?
見順位／度数表着?
?
見度数
? ?????????????????????ひろう
＊ひろう
披露
ヒロー
ビロード
広がつ
ひろがっ
広がり
ひろがり
広がる
＊広がる
ひろがる
＊ひろがる
広く
広げ
ひろげ
広げる
＊広げる
＊ひろげる
広〈ヒnシ〉
＊広し
拾っ
ひろっ
ひろまつ
＊広まる
広まる
＊ひろまる
広め
＊広める
広める?
烏
鳶
品
ヒンァッフ
敏活
敏感
ピンク
ピンクドール
貧弱
ヒ。ンチ
ヒント
ピンと
ひん発
ひんぱん
ひん繁
貧乏
ピンポンズ
ピンポンパン
ひんまがっ
隔勲ん???????????????
?
サ
??
??
?
?
?
蘇?
器馴
iS6　ii
器1｝i
、鍔?
1044
：2　i，，，SZ3　il
翻（翻
動）13468i
霧　　i　　52§§　ii
　　l
・謝?
??
125　II
2390　i
，644
ii7”　1
（7）　／
1
4
10
1
2
5
4
5
1
5
ユ0
3
7
18
8
5
1
9
5
4
4
4
3
2
1
1
2
3
1
1
動i（1953）ii　175
動?
?
1撫i
3468嚢　　　ミ3468ii
925／21101
21101、
　　ド21101i
3go｝
2110i13021i
2
25
6
1
4
20
1
1
　　　　1
　2390
（1494）
g2g・gi
（1494）
　2110
　　1430
　2110
　2110
，？？6’　II
　　314
　　1302
（1953）
　3468
　2110
　　374
　　　17
　　　60
　　（5）
　796
　6733468
（583）
??
I?
??
I
?
??
??
???
11
10
　1
　1
　1
1
1
1
1
1
　　1
　8201
27
　3
　3
　9
61
　1
　7
590
　471
　一？」
　　！
???????????????? ??? ????????? ???? ???????????????
????????? ?????? ??? ???? ? ???????ー?????? ??? ?? ?
　4142
　160
　2
2
63
ひらい
開か
ひらか
開き
ひらき
開き
開く
324＊開く
　21＊拓く
　6　ひらく
’ヂひらく
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
342
　2
　2
　1
　1
ヒうけ
ヒうけ
開け
拓け
＊開ける
開ける
開こ
ピラミッド
ピラミッド
ピリオド
ビリヤーード
非力
ビル
ビル
ビル
ひるがえし
＊ひるがえす
ひるがえっ
ひるがえる ??????? ?? ?捧
ヒノレノレpm
ヒレ
比例
比例〈ピレ・イ〉
＊ひれ伏す
ひれ伏す
ヒロ
広〈ヒロイ〉
広
広い
＊広い
とロイン
疲労
拾う
＊拾う
?
　1
　1
　1
75
18
112
　　5
　　2
　　1
　　5
　1519
　3468
　3468
（1494）
　　964
（294）
（670）
1839
2390
1128
2110
2110
984
390
　77
　　544
　3468
　2390
（1494）
（1953）
????）??????????????? ?? ?
????????
????????（
1044
1302
301
1302
125
544
818
622
56
103
2390
1839
3468
673
984
　　9e2
　　385
（1494）
　2390
（583）
????? ??????? ?4
1
1
2
7
2
4
3??
3
響き
響きわたっ
響きわたる
＊響きわたる
ひびく
1
1
1
1
0
0
1
．7．
2
1
＊ひびく
＊賢く
響く
ヒビ割れ
ビフテキ
ビブラート
ピプラステク
ひぼう
ヒマ
微妙
姫
ひめ
秘め
＊秘める
＊ひもとく ????? ??????? ?? ?〉
????????
? ? ? ??? ィ???、 ?? ? ??? ??????? ??…? ? ? ? ………??
ユッフェ
ユフェ
〈ヒョウ〉
〈ヒョウ〉
〈ビョウ〉
〈ビョウ〉
〈ビョウ〉
〈ピョウ〉
〈ピョウ〉
〈ピョウ〉
価
現?
?
ょうし
示
量
子〈ビョウシ〉
干
する
する
する
????????????ー???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ??? ????????????? ?? ?????????
211五十音順索引V
順位表名
??
見表名i順位ii度i数?
?
見表名1順位／度数?見数
2110
3468
（798）
　358
（168）
2110
　3762110
2110・
　925
2110
2110
2110・
1128
709・
2110・
709・
538
2！10・
2110
2110
2110
390
2110・
709
2110・
2110
2！10・
2110
2110・
2110
2110
2110
2110・
2110
390・
818
984
1839・
984
　56・
（27）
　146・
（242）
　374
　902
（242）
　374
　984
　374
276・
984
　76・
1044
390
（183）
2390
　276
　39e
　390
2390
3468
1839
（519）
1088
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????、??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ??フェリーボー
増える
＊増える
ふえる
＊ふえる
????
﹇?????????? ｝??????????｛?????????
????????????
???
??????㌃↓????????? ??? ??? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ??? ???
?? ???? ????????????????? ??? ? ? ?? ??? ?? ? ???? ? ? ? ??? ?? ?? ??? ?? ? ?? ??? ? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ? ? ?（?? ー ーース????【ッ????????ィィィィ?? ????
フィル二一モニー
ブイルハーモニア
フィルハーモzaック
フイノレム
フイルム
ブインガー
ブインコーーナー
?．??
??????????????? ? ?????????????? ??? ? ??????????????????????????????? ??????? ? ????? ??????? ???????????? ?? ? ???????????????????????????????????
????????? ??? ー ?? ??? ﹇?﹇ ?
????????【? ッー?? ???????? ? ＝＝
? ??? ?
うび
一フー
ーム
ーメニット
ーノレ
ールサイド
運
．え
?
?
エア
ェア
エア
エアリー
　　　けエアレアイ
ェイスオフ
ェインシング
ェイント
エーン
ェザー
　　ゆ　　　　　 やエスアイハル
ェニックス
エニノレ
ェノール
エライト
＝ア・プレイi夕
一ザーシヤンブーiタ
エスティバル1夕
iタ
??
??
1タ
E?
??
?????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??????? ????? ? ? ? ???? ? ? ??
????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??﹇????
1iプアイア・オパール　く2iiファイト1
1?
10
1
1
2
1
1
3
1
i
プアイト
ファイトマン
ファイバ
ファイバーー
ファイブ
ファイリング
llZアイルファインダー
ファインドレス
ファイン・プレー
ファ・ウスト
ファウル
ファウル
3iファウノレ　　　i
llファウル・チップi
宿ヲ。諺郭iしζン
1iファウンヂィシttン
絹フ・ミリア
11ファストバック　　71ファッション
1iフ・・シ9ンシ・一
Uファニチュア
1　ファミリアクーペ
7　ファミリー
31ファミリーーカー　く1；ファミリークイズ月ファラオ
1iフ。ノレ＝ン
12iフ・ン
231ファン到フアン
6慰安
5　ファンタジー
2　ファンタジア
11ファンデーシ・ン
21ファントマ
ll；；／ltX
酬ファンファーレ
li劣跳ゴド
3iフ・ン・ダイヤル
???
?【【
?????? ???????
???????ィィィ? ??ー
?????
【????
??????
????? ??｛???????ィ ィ?????
?
五十音順索ζ｝V2！2
順 位表名
3468
386
263
　　31
146
390
390
263
390
103
　　495
　　390
　　390
（1953）
　　3468
（1953）
（1953）
　　3468
　　2390
　　2390
　　1839
　　iO88
　　3L168
　　307
（le8）
　　3468
（1494）
　　3468
　2390
　　2390
　　：，390
　　　673
　　984
（！953）
　　3468
984
495
1302
413
390
1302
489
155
　31984
　　495
　　1839
（798）
（1953）
　3468
　　984
　2390
（1494）
　　984
　　263
964
2390
352
1262
3468
　1302
　　170
（1953）
　3468
　3468
し
?
見度数順 位表凹?
?
見
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? ? ? …
????? ??? ??? ??? ?????????????????????????「…????????、?????????????????????????????????……?????????????????…ーー?????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ? ?????
　390L390
1839
（798）
（798）
2390
　4291044
1839
1389
（467）
　　214
（66）
　　785
　　785
??）?）????）?）????????????）??）??? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ????? ?? ? ?
（??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?（ ?? （? ?? （ ?? ?? ?? ?? （ ?? ?? （? （
???? ?
複雑さ
服し
復し
＊服する
＊復する
ふくま
含ま
含み
含み
ふくむ
＊ふくむ
含む
＊含む
ふくめ
ふくめ
含め
含め
含め
含め煮
＊ふくめる ????????? ???????????????…
くらむ
くらん
くれ上がり
くれあがる
くれあがる
順位 ｝騨
（670＞　i，1
！翻
ir）ggs
1
2
3
3
3
題名
????????????????????『?????????
? ?????????????
）??????））?）??????）? ） ）? ? ?? ?? ? ????? ? ? ?????（????????????????????????（?????? ?????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ? ? （（ ? （? ?（ ? ?? （（ ? ? ? （ ? ?（ ? （ （ （（
????
（1953）
　　3468
　　489
（1953）
　3468
204
198
130．？．
Z302
105
2390
1262
（342）
　9021302
697
390
984
3468
　26
??
見数
??? ???? ? ??4
4
1
2
3
1＊深める
深める
傭轍
　フキ
iふき
???????????? ???? ????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????．??????????
??? ??? ? ? ?? ??? ?????????? ?????? ? ? ?? ???? ??? ?????????????? ?
213五十音願索引V
願 位表名
??
見度数順 位表名し
?．
見度数位順
???見度数
?????????????????????????）????????????????? ??????????? ?????
????????
?》 ?? ? ?? ?? ??
??
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ （ （
??????????????????????????????????????????????????
岡
付与
フう
ふら
降ら
プラ
フライ
ブライアー
フライス
プライス
ブライダル
ブライト
プライド
ぷらいど
プライバシー
フライバン
プライペート
プライベート
ブラウス
プラウダ
ブラウン
ブラウンズ
プラカード
プラグマティズム
ブラザー
ブラザース
ブラザーズ
ブラザーミシン
ぶらさげ
＊ぶらさげる
プラザストア
ブラシ
ブラジャー
　む　　フフス
　ロ　　フフス
　め　　フフス
　む　ロフフス
プラスチック
プラスチックス
プラステク
プラステック
プラターズ
フラダンス
ぶらっい
フラッグ
????????ッ?ッ?????? ??
???????
?????????????????????
?????
??（）?）ー?????????????ー???????????????????????
フフソシュ黒ユース
クワッシュ’鳥ユース
フラット
プラットホーム
プラトニウム
フラバルー
ブラボー
むロフフマ
フラミンゴ
フラメンコ ????? 【???﹇﹇?? ???? ?
ii　85
1302
984
390
3468
（1953）
　　　169
　2390
　　204
　　3468
????????
????????）???））????????）?））????? ? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ???? ? ???????????????（????（?????（??????????????????????????????????????????????????????????（?? ????? ? （? ??（（? （（??? （ ?（??? （（ ???（
　3468
　2390
　3468
　　964
　　615
（175）
　　346g
（1953）
　　3468
　　3468
?????????????????????????????????????????? ??????????? ? ? ?????????? ? ??? ?????? ?? ??
? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?? ? ? ?
ふむ
ふや
ふやさ
ふやし
ふやす
＊ふやす
ふやせ
＊ふやせる
ふやせる
ふやそ
??????????????
????）???? ）?????） ?????
????．?????
????????????????????
?????????????????? ???? ???? ????
（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?（? ? ? ? ? ? ? （ ? ?（（（ ???????????????（???????????????????（??? ????? ?????????????????????????????．?
i繍
ぶつかり
ぶつかる
・＊ぶつかる
????ー???
?????????、????????
ふっくら
ぶつけ
ぶつける
＊ぶつける
フッシイ
　　フッシェルフ
ブッシュ
プッシュボタン
???????????? ????
???????? ッ
???? ?????????????????? ???? ?? ? ? ???ッ???????????????????????? ???? ???????????????????? ???
???????????
?????
?????????????????????????? ??? ????
?ー ー????? ? ?
五十音順索引V21盛
順位表聾?
?
見順位駄度数表価?
?．
見度数表名i順位?見度数
?））?）?????????????? ? ?? ??? ? ????? ???（????????（????????????????????????????????????????????????（???（
2110
925
2110
3468
1839
2110
2110
489・
616
2110
1128
2HO
1302
3469
3468
（1953）
　　489・
　3468，
　3468．
　　533
1088
2110
1839
2390一
（798）
3468
　7092110
2110
　796
2110
473
418
2110
2110
??? ? ? ?????? ? ?????????? ? ????????????????????????????????わ???
?
?
’一N
ーグラス
’一Rメッツ
ー・コメッツ
’一Wーンズ
’一X　　’一¥ン
’一一 ^ンゴ
’一c
’一 g
ーバード
’一zワイト
・一}ックス
’一・}ックス
’一 潟{ン
・一
ーワンダフル
??? ?????? ッ?
ック
ックボンド
って
ドーザ
ドーザー
ドック
バド
まい
わ
わせ
わせる
ンブルン
﹇???
????
あっ
イガイド
イサービス
イシャツ
イハウス
?? ? ㍑?? ?? ???????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
【???【
??? 【﹇?????????? ??? ???????
（1953）
　3468
　3468
（1953）
　1430
　2390
　3468
　3468
（1953）
　3468
1430
538
2110
1839
796
2110
489
1128
3468
3468
（1494）
　2HO
　2390
　3468
　3468
　3468
（798）
（1953）
（1953）
　3468
　3468
（1494）
　3468
　3468
（1953）
　3468
　1430
　　390
　2110
　　260
2110
2110
1430
376
616
　　83
　4731519
（313）
　583
（1953）
　3468
（1494）
（342）
　1519
2390
3468
374
3468
133
　　　38
　（21）
　2390
　　276
（1494）
????? ? ? ? ? ? ? ? ????? ?? ? ? ? ??? ? ?????
??﹇?????
??????????
?? ?? ッ?ッ?ッ????? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ??? ?? ? ? ? ??????????? ?? ? ???? ????????? ????????????????????????????????? ?????? ? ? ????????? ? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ? ?? ???? ????? ??????? ?? ?? ???? ???????? ??? ???????? ?）） ） ） ?） ）???? ?? ?
???????????????
??????
　2110
　3468
　3468
（1494）
　211e
　2110
　3468
　3468
（1953）
　　7e9
??????????????????
ラン
ラン
ランク
ランクトン
ランケット
フンコ
ランセ
ランセーズ
ランターズ
ランタソン
ランチ
ランチ
　　　　　けフンアー
ランデンブルグ
ラント
????????????????? ????????
????????????????﹇??? ?? ＝ ??????????????????????????????????
??????????????【???????????????????????????????????
?? ? ????? ????? ?? ?????????｝??? ??????? ??? ? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?
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表二名i順位
1044
1302
616
1302
263
263
385
204
385
385
390
984
2110
263
1e44
2110
263
673
204
2110
1430
311
160
352
112
301
1430
1430
334
709
1430
2110
2110
2110
2110
??
見度数表名i順位
??????????????????????? ?
??????????????
???????????????????????????????????? ?? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ↓↓ ↓．? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ??﹇???? ?? ????? ?? ???
平易
平穏
閉会
平気
平均
並行
平行
閉鎖
ヘイ・ゼア
平静
平方
ヘイボーイ
平凡
併用
平和
ペイント
?????????????? ? ??
﹇｛｛????【﹇??
??。 ｝ ?????。?
???ッ?﹇???﹇【? ?【｛﹇【???
一ノレ
カー
から
?????
?????? ｛｛?????? ?????
し
?
見1績位二R度数
???????【????
?
トシー
??????????
????????? ??? ?
ベスレヘム
ヘタ
ベターソン
隔たり
ベタつか
＊ベタつく
ペタル
ペダル
ペチコート
減っ
? ? ??????????????????????????????????
??????
????? ?
2
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ） ）??…??。 ??ー?．……ーーー ．ー?．…????? ? …?ー??…ー．ー… ???????? ? ??????．?…?ー…??ー．??? ? ?ーー????? ? ???????????…ーー?ー…?．』??????????，…．ーー．………．?．……ー…ーー、
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????????……㌶???????????????? ? ??? ? ???? ? ?????? ????????
?????????????????????
??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ?? ? ?? ??? ????? ??? ?． ?? ? ? ? ??? ?????? ? ?? ??????．?? ? ?? ?? ? ?
???????????
?????
??? ? （（
表名
??????﹇【 ??? ?
ヘアバン
ベアリン
ペアL
ペアP
兵
??? ?
??
見度数
1430
2！10
2110
1430
1128
2110
1430
473
1430
2110
1430
1！28
311
2110
1430
?? ? ???? ??? ? 【　　
??????????
??? ? ﹇ ??【
﹇【﹇【?????【??? 、? ???????ッ?????????? ? ??
?????? ．????? ??
レッシュ
レッシュ
レッシュメン
　　ゆレアイ
レハブ
レリュード
れる
れる
れる
れれ
レンチ
レンド
ロ
?
?????????????????????
????? 【?ッ??ァ﹇【【?????
??????????ー ???????（）????????????? ?
??
﹇?????????
???【???????
?????????
??????
プロセス
プロセスチーズ
プロダクション
ブロック
ブロック
ブロック
ブロックサイン
ブロック・タイム
プロテスタント
プロデューサー
む　　　ぱフロフ『ユース
プロパン
プロパンガス
プロペラ
プロポーズ
プロボクシング
プロマイド
プロムナード
ブPモーター
フロレス
????????
?????
216V五十音順索引
度数擁禺し 御仁雛｝
　i類別くべツ＞
51別11卜居
1i別家
ll別送
穀ベッタリ
2｛ヘッド
釧ベット91ベッド
烈ヘッ5’コーチ
liベッドタウン
3iベッドブオード
刻ヘッドライト
製ヘッド・ランプ
矩べっとり、｝｝鶏グ
5iベド6釧ベトコン
1iべとっか
11＊べとつく
1｝ペナルティ
Iiペナントレース
｝iペナント’y　ス
1iペニシリン2iベニヤ
??????
劉
外1
外i
外；
夕H外i熟
度数 見　出　し
　　｛
1夢ll???
?
???
2i・：・i
??
1隣
撒∫スtOy　’／
3iヘルプ
幻ベルベット
3｝ヘルメット
1iベレー
錦陣｝画脳・｝表細鱗
???????
｝?????
世　　3468
動　（1953）
外　　2110
外．2110外　　2110?????????????????????????????????
ン
?????ャ?﹇【??????
???｝?????? ↓?????。? ??????? ?
?????↑
????????
??ーッ﹇????﹇??
? ????????????????????????????????????????
???ーッ???? ???
? ?
?????????????????
Eli5　ii
1430　i
1430　i
2110　i
2110
1430
2110
LtllO　1
．9．110　］
tseg　1
2110
1430
1???????????????
?
????
ベレット
ベレノレ
編
変
隣一。，
??????????????…????…。????
田雛
錯1｛i
Eii6　II
妾｝｝1｝
ig？gp　：
i262　i
23go　1
23go　1
1839　1
（583）　i
3468　1
39e　i・
2工10｝
1430　1
211酬
：，gg6　I
II551
795　1／
S－l18　1，1
　260　li
2110
2110
785
（96）
1128
??????????????????? ???????? ???? ???????????
41ベンチャーズ
1　ベンチャズ?????????? ??????? ??? …????｛???? 】
?????1
???
（外）
外
外
外
外?
?
　外?????????????????????????????
????
｝外
｛発動
???
??????????
　　1・1
925　1
211e　l
SIIoV　：
z173　1／
2110　’
H28　i
2110　1
112・　8　i
2110　i1
2110　li
2110　1
322　1’
413　1
204　i
390　i
740　1
1302
54tl　［i
1044　1
390　，
538　1
697　i
1302　i
1302
653
9．　84　i・
137　1
984　i
2110　i
263　1
　65幽984
984　i
116　i’
984ヨ
984ミ．
673　1
673　1
2ユ10、・
　　　li984　1・
　　12110　1
1128　1
9Q？　／
314　1’i
L）110　i，
538　1’
LllO　1
925　i
2110　11
　　1召
1430縫
2g，4　il
gg，g　1／
sg・go　ii
・闘
1044　1
？eil　i1
1044　1
’書翻
2・王oi
1除イラマン
到ボイル
葛ボイル
列ポイント11ポイント
20iポイント
67　1
??????? ッ ?﹇? ｝? ィ??? ????
????
????????????????????????? ??????? ）? ???????
??????????? （
? ? ???? ? ? ????
??
2i奉公〈ボウコウ〉｝接i舌辛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2訓報告　　　　　iサ1麟、〕　騰
81放棄1綿弓
1i奉公
??????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ????????????????? ?? ??? ???
??????????????????????????）??????????????????．? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
2エ7五十音」頂索引V
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（????????????????????????????（?????????????????????????（????????????????（?????????、????????（（???????????????????????????????????（?? ? ? ? ? ????? ?? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ? ???? ?
??????????????????
??????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????????????????????
??????? ? ?? ?? ???? ? ???????????????? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（ ? ? ? （????（題名??見度数順位母野??見
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ッッ???? ????﹇【＝??＝﹇＝?＝｝?? ﹇＝＝ ＝｝ ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ????? ????? ?? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ????? ?? ?1519
3468
390
984
385
984
984
39
984
9S4
　　489
　　390
（1953）
　3468
　　156
984
673
3468
3468
3468
　　3468
（1953）
（1953）
　　984
　　796
（670）
（1953）
　　673
　2110
　2110
　　99
1430
2王10
376
984
709
925
2110
2110
538
2110
2110
1430
2110
418
2110
1128
2110
709
136
1128
925
984
LtllO
128
984
2110
21王0
925
t．tllO
2110
2110
1430
2110
616
????????????? ?? ?? ? ????? ????????????? ? ??
????????﹇【
? ????????????????????????????
ーイ
ーイズ
ーイハント
ーイング
おかぶり
一カル
ース
～ズ
　に　け　　　　ヘースフアツンユ
ミーソー〕
ン
??
????
｝【
?【??．? ?
ホームイン
ホームイン
ホームウェア
7ir・一一ムグラス
ホームジヤケツト
ホーム・ジt’一ナル
ホームセダン
ホーームドクター
7k　一ムドラマ
ホームニュース
数
????? ??「 ?? ? ? ??
??ー?ー?????
’33
　2
　1
ユ1
　1
??、???????????????????????????? ? ? ?????
?????
五十音順索引V218
順位：表魅?見度数書名口績位し
?
見度数順位表聾?見度数
　2110
　　616
　　1430
　3468
（1953）一
（エ953）．
　3468
　3468
　3469
　2110
311
2110
796
2110
2110
102
1044
264
1302
198
489i
984
390
3468・
2110
2110
2110
984
673
211O
2110
390
925
796
740
2110
2110
925
2110
2110
390
1128
390・
489
1044
902・
622・
1302
1044
124
1128．
418
1430
334
2110
（242）
　3742110
1128
　538
865
653
王17
482
1302
???????????????????????????????????????????????????　　
@　
@　
@　???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????????????（183）　　374
（1953）
　3468
　3468
（1494）
　3468
　2390
　3468
（1953）
　3468
（1953）
　　673
　2110
　1430
1839
1302
1302
1044
2110
　3468
（1953）
　2110
　　174
　2110
　2110
　2390
　2390
　3468
（1494）
（1953）
　2110
（1953）
　3468
　　670
3468
964
1128
1430
1430
　　1430
　　984
　　925
（1953）
（1494）
　3468
（670）
（1953）
　3468
　2110
1302
2110
2110
2110
538
1430
2390
3468
1839
1839
（1953）
　3468
（1494）
（1953）
　3468
???????? ?? ? ??????????? ????＊ほほえましい
ほほえましく
＊微笑む
微笑む
ほほえむ
＊ほほえむ
ほほえん
ほめ
ほめあげ
＊ほめあげる
??????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??????????????????
やき
やく
有
ラリス
ランタリー一
????
???????????????????????? ??????????? ???? ﹇ ｝? ??? ?????? ??
ボルト
ボルト
ボルト・ナット
ホルミラーゼ
ホルモン
ホルン
惚れ
ほれ
ほれ
ほれ
＊ほれこむ
ほれこめ
＊惚れる
＊ほれる
掘ろ
?????
489
925
1128
2110
3468
（1953）
　3468
　　　26
　　489
　3468
1302
2110
258
233
2110
984
2工10
2110
2110
1430
796
2110
2110
2110
229
2110
208
489
489
2110
1430
2110
709
697
　　13
????????）???????????? ? ? ????????? ?? ? ??????????????????????????????????? （
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇　　
@”????
?????????? ? ? ? ? ?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? ? ?? ? ? ? ??
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順位表哀
??
見順位ii度数表名
???????????））??????）?????? ?? ??????? ??
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （（ （（ （）））））
374
1519
3468
2110
2110
2110
2110
113
2110
2110
390
31
50
50
1：」5
　　1302
　2390
　3468
　3468
（583）
（1953）
（1953）
　3468
（1953）
　　1430
??見変数順位表議?
?
見度数
，（、（〉（》（、．（、????? ????｛????? ?????????? ??? ?? ????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ????????????????????????????? ? ?? ?? ?? ? ???
?????
???????????
??
????? ??））） ） ） ） ） ） ）） ））??）??? ? ? ?? ????（???????????????????????（?????????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ???????????? ? ??（? （ （ （ （ ? （ （ ? （ （ ?（（ （ ? （ （ （? ?? ?? ????? ??? ???????? ?? ????? ???? ???? ????? ????????? ? ﹇? ?
????
?????????????????
?????
?????????
? ? ?? ﹇ ッ???????????? ? ????? ???????? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???????????????????????????? ???????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ）） ） ）????????????????????? ?????? ? （?? ? ??（ ?? ? ??? （（ ? （? ?? ?
　3468
　　796
　2110
（1953）
　1302
　　964
（1953）
　　1468
　3468
（409）
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?????? ? ? ? ｛﹇? 【??? 【 ?? ﹇ ??????? ? ． ??? ? ??????? ????〔????????????????????? ? ? ? ? ???? ???? 、????? ??? ??? ???????? ???? ??
???????? ??? ?????????????????? ? ?? ???? ????? ?
?????? ?????? ?? ?????????????????????????
五十音順索引V220
表名口頓位?
?
見度数順位店名?見度数順位表証?
?
見　数
?
334
2110
984
2110
2110
　　295
　2110
　　1519
　　1088
　3468
（玉953）
（670）
　　1519
　3468
（1953＞
　　163
　2390
　2390
　　　20
　　　18
　3468
（1953）
（1953）
　3468
　　461
2390
1839
2390
（193）
　　141
　2390
（1494）
（313）
　　670
　　146
　　1430
　3468
　3468
（エ953）
　211e
2110
／302
143e
2390
3468
　　565
　2390
（1494）
　　729
（／75）
　　1262
　3468
　　1839
　　1430
　　1519
（583）
3468
3468
5’468
3468
1430
489
2110
1839
1839
?????????????????????????????????????????????????? ??
鉱
?????ッ??????
っびら
ップ
?ッ???? ?
まつり
まつりつける
＊まつりっける
＊まつる
まつる
まつわりつい
‡まつわSl］つく??????????? ?????????????????? ??
????????
??????????????????????????????? ?? ????? ????? ???? ?? ??????? ?? ?? ???? ??????????????????????????????????????????????????????
??1
? ?
　　　1
　　　2
・　2?11056
il112
1　1il?
???
??????
???????????
?????????
1839
697
74e
2390
3468
（1953）
　3468
（1953）
　3468
（1953）
　　390
　　670
　　1839
（242）
　　374
（583）
（1494）
　3468
　239e
　2390
　3468
（1494）
　1262
　2390
　3468
（1953）
　2110
（242）
　　374
　3468
　2390
（1494）
　3468
　　865
　　182
1302
3468
1839
3468
（409）
　419
（55）
1302
　295
（798）
2390
　498
　390
　390
　390
390
1128
390
796
39e
　3902110
　39e
　263
（242）
　374
　　63
　　59
　　198
　538
????? ? ????? ??待ち
待ち
町
まち
待ちうけ
＊待受ける
待受ける
＊待ち受ける
待ち受ける
＊待ちうける
間近
間違い
まちがい
＊闘近い
間近い
＊間違う
＊まちがう
間違え
まちがえ
まちがえ
間違える
＊間違える
聞違っ
まちがっ
待ちかまえ
＊待ちかまえる
マヂック
＊待遠しい
待遠しかっ
待ちもうけ
待ちわび
i‘待ちわびる
マツ
待ッ
待つ?
まつ
まつ
舞っ
＊待ツ
待つ
＊待つ
速くマツ〉
末
＊まつ
まつ
松
真赤
真紅
まつ赤
まっか
マックスファクター
まっくら
マッサージ
まつ青
〔真っ先〕
マッシュルーム
真臼
まつ白
＊真っ白い
真っ白い
金く
まったく
マッチ
マッチ
?????
??????
????????
?????「??????????????????????????????
?????
?????
2110
2110
1262
104
3468
（409）
　　33
　　12
　　10
　489
　　12
（24．9．）
　374
（183）
　276
2110
1430
925
2110
1128
2110
（72）
　　96
（242）
　374
1430
495
1128
1430
1128
1430
352
　　76
352
211O
　　　29
　　964
　3468
　3468
（1953）
　3468
（1953）
（467）
（1953）
　3468
1519
　22352
　　1
　　9
　3468
（1953）
　3468
　3468
（1494）
　1839
　2390
（1494）
　3468
　　616
1128
295
　991128
489
????? ?? ?? ?? ? ? ???????????? ???一　1　1　5　5　1
　8158
1042
1042
マシンズ
マス
マス
マス
増す
　　隊す
　1’先ず
132　まず
　1一＊マズイ
　1　マズイ
1重葬こ
＊増す
ます
ます
1
2
4
1
3
マスキング
マスク
マスコット
マス＝ツト・ガール
マスコミ
1、マス・コミ
10＊貧しい
10　貧しい
1＊まずしい
！　まずしく
2
3
3
2
3
2
2
2Jr
2
1
216
　7
　1
　工
　1
1
1
7
1
1
　484
　2478
139
1
マスター
マスター
マスター
マスターライン
　　むマスプロ
　　　リマス・プロ
益々
ますます
まずまず
マズルカ
ませ
まぜ
混ぜ
まぜ合わせ
＊まぜ合わせる
混ぜ合わせ
＊混ぜ合わせる
＊まぜる
寧混ぜる
増そ
1騰麓
1
2
待た
又
また
また
まだ
またい
またぐ
＊またぐ
3　待たせ
2・またたい
2＊またたく
1　またたく
7　マタニティ
3
3
17
3
1
マタハリ
またまた
まだまだ
マダム
またもや
V五十音順紫引　22エ
麟i見出し
　　1
灘i順副麟嘔見出。
2i免れ
31＊まぬがれる
3i＊まぬがれる
斜懸れる
1iまぬけ
！！真似
4iまね121招い娼まねい
飼マネー　11iマネージ1醗
15i招き1
??
　　23i＊招く
罫熱1
／i招け
まねき
マネキン
招く
???????????ー??
3　マヒナスターズ
1iマヒナ・スターズ
21まぶし劉舅募
2ペママ
　ミ22iママll際
74iまま
1降癖ス
11マミー
Iiマミーt
表名i順位
I　　I
回数i　　　　児　繊　しlV’MI
??????? ??????
??????? ?? ????
｛???
?【? ?? ? ?
?????
??????????????????????? ? ? ? ???????? ??? ?? ?? っ?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?
ン?
? ? ?
【﹇【｝?、?、?、、、、、、、?
?????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????
? ?
（??ー?????????…?
???????
??????????????????
?????????????????
??? ）） ?????????）???????????）? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ? ? ????????（???（?（????????????????????????????????????????????（????????????????????????????????????????????（???（? ?? ?? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? ? ?
?????????????
?????? ???? ??? ??? ?????? ? ???? ?????????????【????ッ?＝????????????
??????????? ????????????????
??????﹇??? ??????? ??ー???????
??????????????????????
??っ??? ??
??????? ???? ??????? ??????????????????
??????
???????? ??? ??????????????????
???
????
???
?1
????????
????????? （》??（（???（
?》?（）???????
?》 ???（）? ?
?））????? ）??（（
??（）?? ????（
??（??????? ??
?????? ?
? ?????????????? ?? ?? ??????????????????????????????? ???） ??）?? ? ???? ???????? ? ?? ????? ?????? ??????? ? （ ????????????????（
?? ???? ???
鶉h一位
??????????????????????????????? …???? ?? ?? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????? ? ??
タ■　　　　2110隣艦
i外i709隈il器
i：舞臆8
／　　　　　　　　1　　’
　　【
釧撚　動　　239σ
　麺力　　、　（798）
動｝3468
　套勇　　1（1494）
　動i3468i　窮む　i（1494）
闘lll慧
i外…1128
1　タト　1　2110
｛尋　；　984
i　タ＄　｛　2110’?
i　夕卜　i　　1430
　　　　　　　ミ
i　タト　i　211Q
i　糞あ　　1（1953）
1（動）i　3468
k動）i3468
i　語素　　1（1494）
ミ　　　　　麟灘
i動i　　　　615｝動｝3468
1　蚕ね　1（1953）
i鋤i374
?????? ????????
1
??）? ? ???（
（? ????? ???? ?? ??
?））））??）???? ????（（????????????（（
（（
?? ????????????
圏（囎
i動1　　　　865
五十音順索引V222
表名目頃位?
?
見順位ll度数悪名?
?
見1頃位ii度数
???
見度数
???）?）???））????????）?????）??）????）????）???? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ??
???
?????????????（????????????????????（??????（???????????????（????（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????????? ? ? ? ?? ッ ッ ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ??????????? ??? ?????? ?????? ?????? ? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ? ?? ???（40）
（242）
　　374
　　374
　　84
146
2390
1494
283
984
2110
229
！302
673
3468
　　　99
　　3468
　　3468
　　3468
（1953）
??? ??ォ???15iミッ
11ミッ
11＊みつ
！iみつ
1｛密売
　111密買1i密封1i密閉
5i見つ
7iみつ
??????? っ??????? ????ー ー
））????）?????????????????? ?? ?? ??? ???? ?? ? ????????????????????????（??????????????????????????????????????????（（（（?????????????????????????????????????????????????????（
（1494）
（798）
　　1839
　　3468
（1494）
??????? ? ? ? ??21i＊短い
1　i＊短力》レ、
1i短かっ
11短かく1刎短く ???????????????????﹇? ??????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
3　見捨て
1　ミスティ
1　ミステリ
6　ミステリー
1　ミステリィタッチ
31＊見捨てるll壽㌶ス
1　ミズラグハワン
21　見せ
18｝みせ’
??????????? ? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ??? ?
2110
1088
3468
1P．6．P一．
2390
（379）
（1953）
　3468
　3468
　3468
2390
2390
（670）
2390
3468
2390
2390
3468
3468
1839
　3468
　1302
　2390
（670）
（1953）
　2390
　3468
　3468
（！953）
　3468
390
984
2110
3468
1088
3468
（467）
　7962110
3468
1953
　374
（183）
　374
　925
3468
204
124
390
146
　1839
　1519
　　307
　3468
（379）
　2390
　2390
　3468
（1953）
　1088
　　376
　3468
（1953）
　　146
　　119
???????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????????????????????? ? ???????? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?
V　　lil一ト音li贋翼ξ｝弓1　　223
醐晃出・表罫i順位岡見出・
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??????????????????
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?????
???????
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??????
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????【ッ
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衰名レ雛i綱
　　’
劉（総
　　　　　　LJ馴超し o鎚il雛
見ゆ
ミュー
ミュージカル
ミューージック
ミュージックブヅク
ミ＝pmジッタ・ガイド
ミュージック・ハソト
ミ」一tt　7ク・パソチ
ミa一ジッタ・フェア
階（！11羅即箋
、i・i魅了
il　52潤る
???????????????????????????????????????????????｛??? ?????????????????????【? ? ?? ????????????????????????? ??? ??????｝????????、????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????
??????????????????????????????? ? ? ?
っ?っ?????
?????
? ?? ???? ??????っ??????????????? ? ???????? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??
???
??? ?
?????
????????????））?）?????））????????????????? ????? ?? ? ???? ??? ??
???（?????? （ （ ? ?
（??????（??????????????????
? ??? （?? ? ? ? ? ? （? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? （? ?（（?? ?? ????
智ヲー　1　　673
動1　151動1（25）
動：　77動　i　（24）
鍾力　1（1494）
動i2390タド　　796
外　1　21！0
1・1［」　1　489
動11519
動i1088動　；　3468
塞勇　　1　　23go
外：2110
套勇　　i　3468
（動）｝　3468
動　i（／953）
（葦塾2i　3468
遺勲　　　5騒
L）1！0
984
1LO
IO4
！839
！4／／）0
10壕4
2！10
　S9334
2110
1128
2110
2110
L）110
　　　3468
　　　聡
（劉21器
　　ミ劉（瑠
籔，　1　（159）
留1、圭19
蜀｝　i　（233）
　　　429動　i（1494）
重力　i　2390
翻｝3畿
轟｛i駕1
轟｝甥
動i・・68
御器l
l甥i摺
動1　　　2390動i（257）
動　　（798）
（動）　3468
（動）　3468
五十音順索引V22aj
表名i順位?
?
見度数表名1順位?見度数表儲物位?
?
見度数
495
　57204
2110
　　18
2！10・
211e・
1430
143e
　　5
　　52
　　58・
231
2110・
2ユ10・
　9841839
1839一
（798＞
（798）
　925・
　4893468
3468・
　194
　3468．
　　964
　3468・
（1953）
（467）
??）?????））???）???）??）??????? ? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ （ （ （（
????????????????????????????????????????????????????｝?? ﹇?
プツ????? ???…｝??﹇??
ートル?????
1
1
1
3
3
3
3
メープルシロップ
メーール
屠かくし
目がけ
めがけ
1＊蹟がける
＊めがける
ム
?????????? ?? ?
まれ
む
??????????? ?? ?????????
??? ?
?????? ??????? ??
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　1839
　　358
　（82）
（1494）
　2390
1302
565
984
204
390
　3468
（1953）
　　390
　　276
　　390
（183）
　374
　374
　352
　902?）?? ??．???）??）??????????? ? ? ? ?? ???? ????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????? （ （ ???（? ????? ?????? （ ????? （
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　　3468
（1953）
（1494）
　　3468
（IE　53）
　　3468
　　2390
　　3468
　　　902
670
453
2390
2390
390
　3468
（1953）
（1494）
　2390
（1953）
　3468
　　263
（242）
　　374
1s3g　1
認　　　　　　ll　　3468
（1494）
　　489
　　・4引
　　17611翻
346s　I
　　　　i
3瑳ll！??
390
　3468
（798）
　　1839
（1953）
　　　68
　　390
（ユ953）
　　242
　　374
　　　36
（24）
374
　86
??
??
??
?
???
Z6．fi　1
???
iEg：，　li・
1839
3468
（519）
　785
　7853468
（798）
?
??
1?
2
1
Ii??
　2
　1
　1
23
　3
2
1?
1
1
1
1
1
3
4
i＊
t
?
?
1＊
i＊
?
?
1
　　1
14
207
　　2
　　1
2
3
3
！．＊
89e，　i
1
　1
　1
12
　8
　1
1
2
1
1；tc
：・1＊
4
4
1
2
1
?????????????????? ????? ?????ー ー??
?
1
2
1
3
11
14
＊むくれる
むくれる
報わ
酬〈むく〉い?
向け
向け
縷言
1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
5
9
2
1
1
1
1
1
2
1
1???
3
向けなおし
＊向けなおす
＊向ける
向ける
．＊むける
むける
無二
＊むごい
むごい
向こう
無効
むさぼら
むさぼる
嘘むさぼる
むざむざ
1
1
29
無残
無視
むし
蒸し
蒸し
むし返し
ムシムシ
むしゃくしゃ
矛盾
むしょう
むしら
＊ムシる
ムシる
，嬬罐
ヨ無心
灘す
41
1
11??
1
3
4
5
3
ぷ難し
難し
むずかしい
＊むずかしい
むずかしかっ
むずかしく
結ば
結び
11結びつく　1
結び
むすび曝ぴつい
i結びつき
1欝第
9
1
3
結びつけ
むすびつけ
i＊結びつける
22r」1五十音順索引V
恩名口領｛立
2390
（798）
1262
1262
239．　0・
　2390・
　3468・
　3468・
（1953＞
　3468・
　346S
（1953）
　1839・
　3468
　2390
　3468
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　1839
　1839
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（242）
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　1839
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　984
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　3468
（1494＞
　3468
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　　964
　3468
（1494）
　2110
　LtllO
　　112
　2110
LtllG
1302
796
2110
2110
2110
2110
2110
211e
2110
418
．P．110
2110
376
211凹
し
?
固　　　　　き順位躯度数表朝?
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見表名1順位／度数?
?
見
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????
???＝＝．〜?????
3468
796
3468
135
418
13e
925
1430
173．
1044
305
984
3468
495
2110
2110
495
2！10
390
390
（242）
　3742110
1302
　249．
！24
　21
　　10
1302
　14・
??????????
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?????
　　　　　　1〔める〕
（・953）／・・1寛げ・
　　　　271メvディー（1953）　li3秘窮二5ラマ
　3468ii（1953）ll
　34681i
　　ミ　3468il　　　し
謝??
2！i9　U
1器還ii
3468　i1
3468　1，1
　　　！
妊めりこん
5iメリヤス1［める
1隻
（繊83…面
　615　1839
　3468
　3468
　461
（100）
（670）
（1494）
　2110
　2110
2110
211e
390
263
2110　1
2110
1430
2110
418
2110
21綿
2gi免1i免許
　ミ1騒らっ
旛嘉＝
llメンチボール醗。，
　F1鵬催1獣
l
I
16、隔
メンバー
メンバー
メンバー
10501もli2828　も
i　1　盲
！19iもう
1430
（、講
、糊
　796　jl
，IV，81
925
2110
3468
2　猛
20　毛2懸£
1
｝鷺謂る
　1i＊もうける
1譲認る
（謝
　37ZI　ii
984
673
1430
，，zg　ti
1430　li
1128　i］
IEg6　lli
1灘1［1
3468　l1
29
6
1
12
7
18
11
1
18
設け1もうけ
醐曇
勝げ
申し上げ
｝
申しあげ
｝＊申上げる
11i＊申し上げる
慧申しあげる
2i＊申しあげる
51申合せ
唄申合わせ綿矯わせ
7i申し入れ珪鰍鷲
2i＊申し入れる
2
1
19．
5
申し入れる
綿魏
申し受け1申込み
回し込み
??????????????? ?????????????????????
＊心す
召す
珍しい
＊珍しい
＊珍らしい
珍らしい
めずらしい
＊めずらしい
珍しく
めずらしく
メゾ・ソプラノ
急立た
目立ち
段だち
めだち
霞立っ
目だつ
めだつ
鳳立
目立つ
欄：立つ
＊艮だつ
＊めだつ
メタノール
メタモルフォズ
メダル
メタル・バンド
メチャメチャ
めちゃめちゃ
メチル
メチルテスト
メッカ
〔メッキ〕
メッセージ
メッセン
メッセンジヤーズ
度数
???????
??????
??????????????????
???????????????﹇??。??????????? ??? ? ???????? ?
????????? ????? 〔ッ??????????????
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十；音順索引V226
順位蚕豆?
?
児順位｝腕数表輸
??
児表名り覆審／度数
??
見度数
（1953）
（1953）
　　　35
　2390
　　3468
　　　85
　　　72
（ユ953）
　　　176
　　（ユ8）
　　　135
　　（16）
（242）
　　374
　　　32
709
155
，　：38
46
208
2390
1519
3468
（798）
1839
　　1839
　　2390
　2390
　　2110
　　3468
（1953）
　2390
　　1430
　　376
（1494）
　2390
　　2110
　2110
　　2110
　　1128
247
1302
3468
3468
964
3468
2390
3468
（798）
3468
3468
3468
785
1088
565
　　1839
　　：3468
　　1262
　2390
（王494）
　　3468
　　461
（134）
　　1519
（379）
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???????????????????????????
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1
1
1
7
1
2
1
3
1
1
1
9
6
13
3
1
5
‘？J
2
1
16
29
4
9
元
本
持と
戻さ
戻し
戻し
もどし
戻す
＊戻す
簾せ
戻せ
基づ
戻つ
もどっ
基づい
もとつい
基き
基づき
もとづき
＊基く
墓く
基づく
＊基づく
もとつく
＊もとつく
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????????????? ? ?????? ?? ? ??? ? ? ? ????? ???????????（ ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ???????? ???????? ???????? ????????（?????（????（?????????????（?????????????（（（?（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ????? ????? ? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????? ??（ ? ? ? ? （（? ? ? （ （（（ ? ? （ （? ? （（（ （? ? （ （??（???????? ???
っ????????????????
??
? っ ? ? ?? ? ?? ｛ っ? ?? ??? ??? ?? ? ? ? ???? ?????? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ??????? ????????? ?? ー?ー?????????????????????????????? ?? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ??　1430　2110
　2110
（1953）
　3468
　3468
（1953）
　　544
　　1e44
　　544
263
2390
2390
673
489
　　4S9
　　1088
（1494）
（1953）
　2390
3468
（798）
3468
．？．11e
　984
295
　　54
2110
374
670
　3468
（1953）
　3468
（1953）
　3468
2390
（798）
1839
3468
3468
　　785
　1088
（245）
　2390
（1494）
　1430
　　263
　1430
　　390
　2110
2110
2110
2390
350－
818
3468
583
502
1262
　99
　　429
　　502
　2390
　3468
（1494）
??????モービル
モーラ
iモールド
1＊もがる
もがれ
もぎとら
＊もぎとる?
木くモク〉
木 ?????? っ??
???????????????????????ー
???? ? ?????
1
・6
2
1
．2
1
3
1
1?
3
40
1
20
王1
1
1
1?
?
2
．3
3
1
1
もくもく
もぐり
＊もぐり込む
＊もぐりこむ
もぐり込ん
もぐりこん
＊もぐる
もぐれ
モザイク
模索
もし
もし
モス・グリーン
持た
もた
もたげ
＊もたげる
もたさ
＊もたす
持たせ
もたせ
＊もたつく
もたつく
もたら
もたらさ
9　もたらし
6　もたらす
ユ6＊もたらす
2　もたれ
2・＊もたれる ????????? ?????????????っ??? ?????????????????????????? ???? ??????? ????? ー??? ??? ?? ー
227五十音順索引V
順位表即??見度数順位表罫?
?
見度数順位：表早
?
晃度数
）
）
）
?
　2390
　3468
　1839
　a．　468
（1953）
　3468
　3468
（79．　8）
　2110
　　925
1430
1302
865
3468
352・
?
?
）
（409）
（242）
　5’74
2110・
1：go2
cjo2
146
　　92
2110・
2110・
??
斧…??
??
）
??
）
）
2110・
2110
2110
163
334
413
40
498
453
277
436
　92
　24
　861302
21ie
925
818
610r，
2390
146
　9．2
374・
（84）
374
　　　　　133
ぎ蔓　　740
　　　　126．？．
　　　　3468
　　（1953）
　　3468
（1953）
（1953）
　　3468
（1953）
　　3468
　　3468
（1953）
　　1839
　　3468
???????????????????????????????? ??? ?????????????????????? ?? ???? ? ? ? ? ??????????????????????
［）1
11
F
F
1，1　（9S2，）　／
1，sggg’j　l1
3468　l1
1839　l1
1（i29221
g，39，91
3468
2390
3468
　ミr　i（1953）
ri　3201）i（翔
．）1729
一（1蝿?
25g　l1
5gE　li?
??
灘iI
｝（糊｝i
i　（igfi3）　i・！
i　200糞i副
　　2110
　　3468
??
　（！953）
剥器ll
　i　3468
！3468
　1　3468
　チ．）i3468
）i2390
　（1494）i（、953
　　3468
?
???
1（1953）　f
3468
3468　1
3468
3468
2
3
1
1
1
1
3
1
4
2
1
8
1
2
盛り込ん
もりたて
盛りつけ
盛りわけ
1＊
?
もる
盛る
＊盛る
モルタ
モルタノレ
モノレト
もれ
もれ
盛込む
もれなく
8終もれる
！l＊もろい
1
1
1
3
2
10
1
もろく
モン
文?
もん
もん
モンキー
｝i71劉菱
＃　．1　 11ヤード縁懸　
　1iモンゴリズム
　　ミ　懇モンド
　1　モンパル
　1　モンプチ
｝1や
25｛ヤ
17i麗くヤ＞
311i嚢、ヤ、
14　家
351夜
15　1や
9｝や
?????????????、、?? ????????????????? ?????????????ーー ??? ? ? ?? ? ? ? ???????
???????????? ? ? ??????? ? ?? ? ? ??????????????????????????????????????????
???????????? ? ） ????????）???? ? ? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????（???????????????????????????????? ??? ? ? ? （ （（（ ? （ ??? ???（?? ????? ? ?? ?? ㌶?????? ????、??????? ???? ? ? ?????? ? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ? ? ??? ??? ? ?? ????? ? ? ???????? ? ? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ? ???? ? ??????????????????????????????????????（’ﾛ暑き§1－
ii・ii・esi
2麗
（、瑠i…3
蕪li　2
　　34se　i・“o
（268）　ll　1
　　1262　ll　1
　　1088
（281）蓑
　　3468
　　3t168
i430
i76
2110
　　94
工302　　3
??????
???
?
謹i
訓
f
??
??
F
l
??
i
｝
1044
436
　　82・
363
　　19
1519
163
865
1262
（294）
15！9
3468
（2’12）
　　374
（122）
　　178
3468
（242）
　　374
　　146
F
l
l
l
I?
｝
｝
??
g
??
1
1
J
?
　　　82
（1953）
　　3468
（1494）
　　2390
390
1！28
163
　　89．
2110
1430
1088
1839
王519
（798）
3468
3468
（467）
　7853468
??????? ??????? ? ? ???? ? ? ???? ?????????
???????? ???????? ?????
戻る
もどる
もどる
便れ
簾れ
????????
????????????????、、? ?? ? ?? ?? ?? ????? ? ? ???????? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????? ? ? ? ???? ???? ?????
1鋭ものの
1昔物浄す
xi物綱『
2i＊ものF－i：｛　一S
斑もの申づ
か
???﹇ ??? ????? ? …????????? ? ?? ?? ???? ????? ????? ????????
五十音順索引V228
順位題名?
?
見表名1順位i回数?
?
見順位ii度数書名?見度数
　　1839
　　3468
　　3468
（1494）
（1953）
　3468
　　565
（268）
　　489
（242）
　　374
　　1519
　　　190
　　L）390
（519）
（L45）
　　　461
　　3468
　　　68
（242）
　　374
　　1839
　　　163
　　　262
　　1302
　　1044
　　1302
　　320
　　1519
（1953）
　　3468
　　2390
　　L）390
　　　673
　　3468
　　3468
（1953）
　　3468
（1953）
　　3468
（242）
　3741519
（467）
　262
　　（．4．e）
　　785
　　785
（1953）
　　3468
　　135
　　615
　263
（242）
　276
　　210
（106）
　　374
　　276
（1953）
　　3468
　　3468
　　3468
（1953）
　　3468
??????????????????????????????????????????????????3iヤミli織
2i＊病む
11＊止む ???????????????????????????????????っ???????????????? ? ? ? ? ? ? ?
????????
????
? ???? ????? ? ? ??????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
）?）????? ?） ? ） ? ? ? ?） ）））? ???? ?????? ??? ??? ??? ???????????? ? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????（????（????????????????????????（???????????????????????????????（??????（????????????????????????????????????（?? ???????????????? ???? ??? ? ? ? ?? っ?? ?? ? ? ? ? ?． ?? ?????????? ???? ???? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????? ?? ー????????????????????? ? ? ???） ） ） ） ）????????????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? （? （? ? （ ? ? ?（ ? （（ （??? ??
?????????????????????????????????? ? ?? ?? ??? っ???? ? ? ? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?
? ?
?
???
??
）
r﹇?
?
，）
21王0
1302
1262
126．9．
3468
　3468
（i953）
　3468
（1953）
　1262
　3468
（1953）
（583）
（798）
　！839
（1953）
　3468
　　374
（183）
　　276
　　48
（35）
　2103468
（798）
（670）
1519
3468
3468
2390
　3468
　3468
　3468
（1953）
　3468
?? ???? ??? ? ??? っ? ? ????? ? ????? ?????????????????????????? ??? ?? ? ?? ? ?? ?ー?ー ? ???? ????
???
??? ?
????????????? ????????????????????????? っ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????? ?
2L79五a一一音｝1園糞薫弓1V
順表名?見度数書名1順位?
?
）????????）?????????）??）????）????）?）????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ．?? ? ?? ???? ??（????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????????????? （ ? ? ? ? ? （ ? （ ? ?（??（? ???＊ゆずる
ゆずれ
ゆずれ
ゆずろ
輸送
ゆたか
豊
豊か
豊かさ
ゆだね
＊ゆだねる
ゆだねる
油断
ゆっくり
ゆったり ?????????? ｛?? ????? ?? ＝? ?? ??
ユニカラー
ユニック
ユニツト
ユニバーサル
ユニバーシアード??
????????????
?? ????????????????????ゅ?????? ?
????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????
???????????
????????????? ???? ??????????? ? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ????? ）） ）） ） ? ）?????? ?????? ?? ? ? ?? （ ? ??? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ??????? （（ ? ???? （（ （?? ??? ??????? ? （
　　3468
　　3468
　　239e
（1953）
（1494）
　　3468
（1953）
　　3468
（519）
　　3468
??
　　
@　
@　
@　
? ?? ??
???????????????????????????????????????????
見
??? ｛? ??? ??? ???
????????? ??
???? ?っ?? ?．? ??????? 【 ? ? ? 【?? ?? ? ??? ????????? ???? ????????? ???? ??????????????????????? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ??
順位纏数表名?
?
見度数
???? ? ?
?????
??????????????????????????????????????????????
?????
）??? ?? ）? ?? ? ??? ?
??????????????????????????????????????????????
?????????? ? ??? ????? ? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????（（????????????? ?????? （
??
??????????
291ヤング
1iヤングサロン
鱈ヤングシャツ8；ヤング・ビート
2iヤングマン
1｝ヤングヤング
釜i猿眼ご勇ス
2iヤンピー　　21ヤンマー
ll羅＞1
響㍍ン
到ユアラ
1i逝い1｝ユー
！iユー
1　ca・一
！6　有
15　遊i
i陞。，。
?????????? ?? ????????????
??????…???????????﹇????????????????????
ースーツ
ースサッカー
ースホステル
する
する
トピア
?????????????【????﹇????????????????????
?
一ペミルク
ーペライザー
???
????????? ??????????????????????????????????
???
五十音順索引V230
蓑名i順位
???）））?）?）??）??????）????????）????）?????）???? ?? ?? ? ? ? ? ??? ???? ? ? ? ? ? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ???
???
?????
??????（（??????????????????????????????????????（????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? （ （ （???? （ ?????? （ ????? ????? ????? ????? ??????? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ??????? ???? ?? ???? ?? ???????????????（（（（??? （ （?????? ?????（ ?? ? ??? ???（? （ （?????? （
?? ??????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????．???????????????…??????????????????? ???? ? ????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??? ? 。 。。????????? （ （ （ （ （ （?? ? ???見度数職名1舞頁　位?見度数
????????っ??????????? ??????? ?? ?? ???????????????? ?． ????????? ??） ） ） ） ） ）?????????? ? ?? ? ? ? （ ? ? ? ?（????????????（????????????????（??????（
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????【??????????????
?????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ???）????? ??????????????? ???? ?（?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ??ー? ???? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ??????????? …………… …… … …
?? ???????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ? ? ?????? ? ?? ?? ??? ???????? ?????????? ????
〉?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?
痩数i見串し
?????????????????????????
????????????????
? ????っ?????????? ??? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????????｝????????????????????????? ???? ??
????????????????????????? っ っ?? ?????? ??．．??????? ??????????????????? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ? ???? ?，?? ???? 【
V五十音順索引23エ
表細塵数見凱陣順位陣 　　　　　　I　　I晃出しi灘層位
　　　　　　，
??? ? ????????? ???? ?????????????? ????? ???? 、 ????? ???? ? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????? ?）） ） ）?????? ???， （ ?（（ ? ． ? ? （ （? ?（
????????????
? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?????
????
?? ???
??????????????
）））????）???????????????????? ? ? ? ? ????? ?? ??? （ 、（ ???????????????????????????????????????????? ???? ?．．．
　　i　　　　　“（動）i461！4
i　動　　i（1953）　i　34
i　動　　i（19．　53）　li　354
i　重fj　l　　3468　1　　　　　　　　1
　　　　3468　Yl動・
…（勤）、　　　　轍i（翻　　　　、子器i…
1動・
　　　　、翻1動i
i筋i脇　　　　egg’g　li　　　（2f2？　liil形l
l形i働（1gl；l／
｝動1　　　　346g婆　　　　igs2　ill（動）i
、（動）i　　　　502　ll
i動　　　　346s　lll
l（窪1）…（翻｝l
i釧（1甥i
　　　（409）　／i翻・
　　　　3468　1
帯（llll　l
i形11501i
　　　　299　ii
l（形）；
　　　　（甥｝il（副）i
｝形i
　　　　　72　lili形…
…形動、
　形1　15い脇・1器gilI
　　　（7gs）　li　動・（勤）：23ge
l動1！519i動　（！494）
…紡　　533
｝動、　320｝（動）1　67◎
（動）1　670i （ 953）
1軌3468灘、i舗・
　　　　616i外ii接辞1　　　　740
i　　　l
｝（rfI”ij）1　　1519　…
機），1謝｝
1　動　　1　（798）
i（翻㌔（調i
gi（111，iii’ik）g．．，gi　li
i動1　（65）
1動1（313），i
?
?
うージ
ラ～ジ・ボール
ラーメン
来
ライオン
ライオンズ
来県
来社
来襲
来所
ライセンス
ライター
　　　／i落選
　　　1i落第　　　2陥：着
　　　！lラクビー
　 　引ラグビー
？9tt　1　　　2i〔らしい〕
　　　72iらしい
　　　119．iラジオ
　　　1［ラジオーノレ
　　　　f
購翻?? ?????????????????????
???﹇???
【〜
?
［
????
????【???｝??????〜
?｛??
｝? ?． ?? ??????
｝? ??
???
? ? ? ? ??? ????
?? ??????????????????????????〔???? ? ? ??
　　
@　
@　????????
，?……………、????、』???………?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????﹇?﹇?????????????
?????????????????
?????
??? ?
2
????????????????????
??????? ??????????????
??????? ?????????
??? ????????????????
? ??
????
????????????
五十音順索引V232
忍泣表名?
?
見度数順位表名?見度数順位書名?
?
見度数
L）11e
1430
2110
2110
2！10
2110
2110
1128
1128
2110
673
2110
1430
418
2HO
2110
21エ0
2110
2110
796
925
L）llO
2110
984
2110
1430
2110
2110
2110
2110
2110
902
1302
236
399
984
984
984
263
984
673
673
984
390
176
139
！302
818
902・
13e2
14
385
ii）90
2：30
495
984
　　81
673
1430
2110
390
2110
2110
1302
1430
?????????????????????????????????????????????????????????っ ??? ???? ???﹇???????
ッ?????〔??
㍑ ↓㌘ ↓??????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ?? ?? ??????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90213e2
902
2110
2110
2110
2ilO
538
622
　　38
538
538
925
1430
116
334
283
2110
352
925
2110
2110
　　71
495
984
　　　495
　　3468
（1953）
　　　984
　　　　19
．9．llO
H282HO390
984
495
1430
709
984
1430
21103H2110
390
2110
1430
223
2110
21！0
495
2110
390
386
347
1044
2110
9．P“5
538
6．7．2
2110
1128
902
　　71
　　83
2110
????????????????????????????????????????? ????????????? ??ィ ??? ????????????　　
@　????????????????????????????????????
?????? 【＝ ＝【 ＝ ??? ????????????????????????っ?? ? ???????????? ?ー?????…………．、?．?．、??…ーー…?…ーー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???????????????????211G
984
2110
709
2110
111　8
．？．110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
616
2110
390
2110
9．7．5
2110
2110
9“llO
334
1430
2110
2110
2110
709
249
135
1e4
　　14
2110
135
　32109
2110
1430
1128
902
818
740
984
984
2110
1430
1128
1128
2110
1430
334
1430
1128
673
376
98－4
385
673
119
2110
1044
1302
243
1302
1302
1e44
?????? ?? ??
121ラベル
2　ラム
1　ラムダ
1　ラメール
1iラック・ピニオン
判ラッシュ
1iラッシュ
6iラッシュ
刻ラッセル
3｝ラッパ
1iラップ
和ラテン・アワー
烈ラトビア11ラニ
1iラニバード
ll；師。
71ラビット・1ラ・
1湧；
41ラブ1膨妨．．，フ
Aラフタ・チ
????????? ｛ ??」 ??? ??
うワン
ラン
フン
フン
溶
卵
乱獲
ランク
ランク
ランク ????? ｝ ?? ????? ?? ? ???? ???? ???????
　1
　6
16
　1
　5
442
　　1
　　1
182
　　4?????
????????? ?? ??????????
V五十音順索引233
度数 見　出　し 無名圃陰
????????????????????????????????????????????????????
????????
???????
???????? ?? ?? ??
?????????????????﹇?? ??????????? ????? 【｛?? ??? ﹇｛＝﹇ 【｛＝｝ ＝【﹇﹇? ???????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ? ﹇? 【? ー ォ｛??ッ???????????????? ?????
????? ???? ? ? ? ?????? ? ? ?
???????????????????????????? ? ? ? ?
??????
????
???????????
???????
?????? ????????????????????????
30s　1
聯
iggg　’
l12，g　i・II
2鍛
97S
2晶蜜
　135　li
i4X8　iilli
，g4　li
（1953）　1，
　3468　i
　98｛1　1
　3gO　lii
　1430　II
見　鵡　し
?｝｝
鼎
2・5，g　lil　：？
2110
？kg8
1？等等
．，．Zgg
2；sg．　ii
r，l18
？llg　l
，署訓??
瑠i’
．g．
????，
，翻
1711g
，；gl
　6／2副
436　1
818
4一｛　5
673
390
390
?? ? ?? ?? ?? ?? ??【 ｛?? ﹇【? 【【 ?
［
? ? ? ＝＝ ＝【 ﹇ …?? ?? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?
???????
??????
??????
レーズン
レ一片ー
レーダー
レーダダ
レート
　　ぐ　　　　　　ぱレ罰　ノ、一●アー
レーヨン
レーノレ
レーンコート
レオドール
レオノーレ
分
外
歴任
歴訪
レギュラー
レギュラースーツ
レクイエム
レクリェーション
レクリェーション
レコーダー
レコーデッド
レコード
レコードアワー
レコード・アワー
レコードフラッシュ
レザー
レジ
レジスター
レジメンタノレ
　へぐレソヤー
レジャーウェアー
レジャー・カー
レジャータイム
レジャー・ブーム
レストセンター
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W．同音短単位表
0。表　の　性　格
’薪聞語彙調査の短単位ファイル（磁気テープ）では，すべての短単位（単語）に「かな見出し」がついているが，こ
こにあげた表は，この「かな見出し」が同一となる短単位のセットを，すべて抜き蹴して作成したものである。したが
って，いわゆる岡音語のほか，用字や表記形式の異なる澗一語も掲載されている。
?
’一　見出しと度数
　この表では，一つ一つのギ岡音短単位セット！のあたまに，ひらがな霧きの見慮しがついている。そして，この見出
しについている度数は，セット内の個々の短単位（単語）の度数の合計である。
2．　晃出しtz）酋己列
　この表の晃繊しは，ひらがな書きの見出しについて，五十音順の配列になっているが，同音短単位セット内の各短単
位（単語）相互め配列は，コンピーターの＝1　Mドに影響されて，すっきりした形にはなっていない。
3．そ　　の　　他
　第1章の2．’5で述べたように，原データ（薪聞紙面）で，カタカナ表記のものは，他に，間音短単位が存在してい
ても，この表には載っていない。
同音短単櫨表240
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度数?
?
見度数?見度数
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見度数し
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見度数
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　　伊勢亀　　　2
いぜん（64）
　　以前　　　　38
　　惟繕　　　　！
　　いぜん　　　　11
　　依然　　　　14
いそ（3）
　　磯　　　　　！
　　いそ　　　　　2
いそい（13）
　　急い　　　　12
　　いそい　　　　2
いそがし（2）
　　いそがし　　　1
　　忙し　　　　1
いそがしい（15）
　　いそがしい　　6
　　忙しい　　　9
いそがしく（5）
　　いそがしく　　1
　　忙しく　　　4
’いそがしさ（4’）
　　いそがしさ　　1
　　忙しさ　　　3
、いそぎ（9）
　　急ぎ　　　　8
　　いそぎ　　　1
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????
????
??????????????????????????
?????????
?????????????????????
???????????
?????????? ?? ??
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　　あわや
あわれ（4）
　　哀れ
　　あわれ
あん（188）
　　安
　　案
　　編ん
　　庵
　　あん
あんさつ（13）
　　暗殺
　　暗さつ
あんど（3）
　　安堵
　　あんど
あんどう（63）
　　安東
　　安藤
あんない（232）
　　案内
　　あんない
｛rfN　（1648）
　　医
　　衣
　　位
　　意
　　委
　　井
　　居
　　射
　　い
　　異
　　依
　　胃
　　李
．V・あい（2）
　　酷　　遺愛
セ、レ、　（196）
　　井伊
　　番い
　　言い
　　いいいいきる（3）
　　いい籾る
　　いいきる
．いいきれ（4）
　　いい切れ
　　いいきれ
u、いぶん（1Q）
　　言い分
　　雷いぶん
　　いい分
いいわたさ（2）
言い渡さ
言渡さ
、いいわたし（の
　　雷渡し
　　いい渡し
いいん（515）
　　医院
　　委員
　　いいん
く（う（1689）
　　言う
　　いう
レ、え　（282）
　　家
　　言え
2
2
2
　1183
　2
　1
　1
12
1
2
1
1
62
231
　i
　26
　14
　91
　10131
　2　4　31307
　2　41
　13
　3　1
1
1
　3
　2
　4187
1
2
1
3
at
3
3
1
i
2
4
14
499
　2
　151674
144
　3
243’音短単位表
度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
晃度数?
?
見度数?
?
見
??????????
????????????
?????????????
??????????
1
2
24
13・
　　　1
2938
4
9
???????????????）???????????????????????）?????????????）?????）? ） ???????????? ? ????????????（ ??）? （ （ ． 、 （ ） ? ? ?
（????（???）
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10??????
??????????
44???
22
　1
1
1
　　8
74
242
　　1
1
1
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いつ
いつ
いつ
???????????
???????????????????????》???????????????》????????????
??????
?
　　3
37
46
945
388
いつ
いつ
いつ
いで
いと
　　1
　　1
114
97
　1
21
　6
13
24
　1
！4
いと
いと
いど
いと
????????
15??
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岡音短単織表W244
度数?
?
度数?見度数?
?
見度数?
?
見度数
?見
???????????????
???????????
???????
???????????????
?? ???? ） ??）???????????????????）? ? ???????ッ? ?? ???????っ???（ ?? ?? ?? ?? ?（ ?? ?） ? ?? ???）? （ ? （ （??（???（???（ （ ??） ? ） ?（ ? ??????????? ?（ ???っ???????? ? ? ??? （ （ （ ? っ（っっっ（ っ（? ? （ ? ? ???? っ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ） ）? ? ???? ?? ?） ? ） ? ） ?? ?? ? （ ? っ? （… （ （っ （? （ （ （ （ （ ?（? （ （ っ??（ （ （ ? ? ? っ ?（ ? ? ?????????????
?????????????????????
????，???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
うち
うち
156
　8
　4
　2
1
3
1??
1
1
1
　うち
iうち
iうち
うち
36
P0
????????
?????
?????????17??????? ??????? ? ????? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ????????????????
（? （っ （ （ （ （ （ （?? ? ? （ （ ? ?? （??? ???? ??????? ? ? （ ?? ?? ?? ?（??????? ? ???????????????? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ????????? ?? ??? ? ??? ??????????? ? ? ? ? ? ??? ??? ??? ???????? ???????? ? ?? ?95R6????
　　2
　　1
　　1
743
2
2
547
77
　　2
13
T
?????????????????????
??1
13????
?? ???????????????????
???????? （ （? （ （ （
いん
いん
う（
つい
3iA
つえ．
??????????????????????????????????????????????????????????
うか
うき
っさ
???????） ???（18??????
（??
っわ
????（
うけ
うけ
うけ
うけ
うけ
36??
?????
??
　　1
　4
　8
　2158
20
　2
　8
11
???????
20????????
942
　　1
　　1
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245問音短単位表
度数?
?
見　数度
??????
???????
????????????】?? ?? ??
????????
　　　4
2tg87
　　　5
　　　2
　　10
　　　2
　　　1
　　　9
　　　1
　　　6
　　　7
王50
?????????
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?????
11えみ　l
Lp　l
liえら21
3iえら
し7
　iえら
3
1
　　えり
8
1
???????????????????????????
えん
???????????????????????????
｝??????????????
??見
?????
　1
24
　4
11
　　6
　　7
878
??
3i
6彗i
?
、別
1
6
1
1
???
???????? ??
????????
度数?
?
見　数度?
?
見数?
?
応
?????） ? ）? ???，?（ ） ） ? ） ） ）? （ （ （ ? （ （ ） （? ? ?っ （ （ （（ （ （ （ （? （ （ （ （ （???????? ?????????????????????? ?? ? ??? ???
124
18
　　1
　3
　　1
　　3
8
7
1
1
4・25
　　3
　　6
t1
1
1
22??????
?????????????
??????
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???
???????
??） ）
?????? （ （（? （ （ （????????????? ????? （??? ????????，???? ， ? ?
?????????????
わさ
わる（18）
回る
まわる
125）
ん
ん?
行
航
9）
（7）
3
14
15
3
107
14
　4
4
3
　1
L？9
106
???? ?
??
???????
???????????
??『?????
??????????
の?????? ??
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同音短単位表246
度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?見度数?見
18
R6?????????????????
?
64??????????????
?
??????????????????????????????????????????）????????????????????????????????????????????????????）? ???? ???? ????? ???? ? ????? ???? ????? ???? ?????） ） ? ） ? っ ） ） ? ） （??62
?????????
26???????????????????????????????????
?? ? ? ??（ （ （ （っ?っ ? （ ? （ （ （ ??? ? （ （ っ ? ?（おく
おく
????????? ?
?
お
おこ
?
お
おこ
??????????
????????? ?
おこ
おさ
おさ
おさ
　大喜こび　　1　大喜び　　　7おか（58）
　置か　　　　5　　おか　　　　11
　　丘　　　　　33
　　醐　　　　　9
おかげ（11）
　　おかげ　　　9
　　お陰　　　　2
おかす（3）
　犯す　　　　1　　おかす　　　！
　侵す　　　　1おがた（14）
　尾形　　　　2　緒形　　　　4　緒方　　　　8おかちまち（15）
　御徒町　　　14
　　おかち町　　　1
おかの（16）
　　おかの　　　　1
　　皆野　　　　15
おがわ（61）
　小川　　　60　姻巽　　　　1おき（119）
　趨き　　　　25
　置き　　　　5
　　おき　　　　45
　　沖　　　　　4心
おきて（8）
　掟　　　　　5　おきて　　　　3
おきる（16）
　起きる　　　4　起る　　　　12
おく（428）
　奥　　　　71　置く　　　　9　尾久　　　　4　おく　　　　39　億　　　　3◎5
おくっ（34）
　送っ　　　26　贈っ　　　　8おくの（4）
　奥野　　　　3　大久墜　　　1おくゆき（8）
　奥行　　　　7　奥行き　　　1おくら（20）
　送ら　　　15　贈ら　　　　5おくり（42）
　送り　　　39　贈り　　　　3おくりたおし（2）
　送り倒し　　1
　おくりたおし　1
おくりもの（9）
　おくりもの　　3
　贈物　　　　1　贈り物　　　5　贈りもの　　8おくる（44）
　送る　　　　19
　おくる　　　　9
　贈る　　　16
24
??????
????）?（ ??）、?????〉（??????? （
（10）
3
7
（148）
21
127
（326）
323
　3
ぎ（10）
わぎ?
（2）
2
8
1
1
（4）? 1
3
（15） ????????????????????????
????????????? ?? （? ?? ? ? ??
??????????????
????????
??
??????????????
????????
????????????
???????
???????????????????????????????????（?? （
????????
????
??????????
???? ??????????????????????????????
????????
????????
????????????
160
36
24
?? ）???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ? ??? （ （? （?? （?? （ （ （ （ （ （ （ ） ） ?? （ ? （ （? （ （ （??、???????????、
11
　3
　1
　1
10
15
iおレー
iおレ
おう
5
1
1
1
?????????
おう
おう
おう
おう
??
75
??????
おう
おう
おう
おう
おう
??????
おお
おお
???????????
　　II
　　2
　　　1
1406
　　2
　　13
　　5
　　72
　　2
　　　1
????????
??????）????? ? ??? ??? ??? ??）? ???? ? ? ??? 》 ）? ? ? ? ???） ??（（
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度数?見度数?見魔捜?
?
見度数?
?
見数
??????????????????????
???????????
312
6e
92
5
4
1
1
6
1
　　9
11
　　．9－
　　！
1！
　　2・
245・
10・
??????????、?．??????????
???? ? ?? ?） ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）? ? ?? ? ????? ?????? ????? ????? ?????
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?（?? （ ???????????? ? ??? ??????????????????????????????????????????????? ? ???? ? ? ? ? ? ????? ? ） ? ） ?? ? ） っ?） ??????? （ ?? ?）???? （ （? ） （ ?? （ （ （ （ （??（??） ??? ? （（ ? ） ） （ （? （ （（ ?? （ ? （ ? ? っおは
おは
おび
????
41
4
2おぼ
1
1おぼ
??????
???
??
1臨
sl．．も
、9おも
おも?
劃おも?
?
　　おも　1?
41おも
おも
???
11おも
???????
???13
引回
おも
おも
?????
おっと（68）
　夫　　おっと
おとこ（287）
　男　　おとこ
おとさ（7）
　落さ、
　　落とさ
　　おとさ
おとし（10）
　　落し
　落とし
　　おとし
：おとしもの（2）
　　落し物
　　落としもの
おとす（5）
　　落す
　落とすおとずれ（32）
　　おとずれ
　訪れおどっ（7）
　　おどっ
　　踊っ
おとな（17）
　　大人
　　おとな
おとら（7）
　　おとら
　劣らおどり（30）
　　おどり
　　踊
　　踊り
おどりあがっ（2）
　　おどり上がつ
　　おどりあがつ
おどろい（21）
　　おどろい
　驚いおとろえ（10）
　　おとろえ
　　衰え
おどろき（5）
　　おどろき
　驚きおどろく（14）
　　おどろく
　驚くおとわ（11）
　音羽　　新型
おなか（3）
　　お腹
　　おなか
おなじα37）
　　醐じ
　　おなじ，
おの（38）
　　小野
　斧おば（9）
　　尾羽
　　叔母
　　おば
おばた（9）
　　二二
　　小畠
　　小幡
　　遅
　　おそ
おそい（7）
　　遅い
　　おそい
おそく（7）
　　遅く
　　おそく
おそれ（38）
　　恐れ
　　おそれ
　　怖れ
おそれる（2）
　　恐れる
　　おそれる
おそろしい（4）
　　恐しい
　　恐ろしい
　　おそろしい
おそろしく（2）
　　恐ろしく
　　おそろしく
おそろしさ（2）
　　恐ろしさ
　　おそろしさ
おそわ（4）
　　おそわ
　　襲わ
おだ（79）
　　小悪
　　織照
おだか（5）
　　小鷹
　　雄高
おち（59）
　　落
　　落ち
　　おち
　　越智
　　墜ち
おちいっ（3）
　　おちいっ
　　陥っ
おちこん（4）
　　落ち込ん
　　落ちこん
おちつい（8）
　　落着い
　　落ち長い
　　落ちつい
おちつき（6）
　　落着き
　　落ち着き
　　落ちつき
おちつく（2）
　　落着く
　　おちつく
おちゃのみず（24）
　　お昏夢
　　お茶の水
おっ（49）
　　折つ
　　追っ
　　織っ
　　負っ
おって（12）
　　追
　　追手
　　逡って
　　追て
1
1
2
5
4
3
21
16?
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
78
1
1
3
1
15
40
1
2?
2
1
3
1
4
3
1
4
1
1
1?
3
21
5
29
1
14
1
2
5
4
?
11?????
??????
???????
?????????????? ??????
し
?
見
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問音短単位表24・8
度数?見度数?見度数?見度数?見度数?
?
晃
（！0）
　　　　　　　　9
く　　　　1
（120）
　　　　　　　　4
　　　　　　　13
　　　　　　103
う（7）
　　　　　　　　1
　　　　　　　　3
　　　　　　　　3
う（164）??????????????????????????????????????
ー5???????????????????????
???????????????
@　
@
@　
@
@　
@　???????????????????
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????????
?????????D46??（?????
??? ??? ??? ????，．??????（????
?????????????????????????）??????????????????????????????
（’183）
（13）
（39）
22
161
3
6
3
1
??????????????????????????
??
????　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　??????????????
???? （?
がい
がい
かい
かい
かい
かい
かい
がい
かい
かい
かい
かい
かい
かい
かい
かい
かい
　　開園　　　　　2
カ｝レ、カtS（7）
　　怪火　　　　　1
　　階下　　　　　2
　　海河　　　　　1
　　開化　　　　　2
　　開花　　　　1
かいかえ（3）
　　買いかえ　　　2
　　買換え　　　1
がいかく（10）
　　外角　　　　　9
　　外郭　　　　　1
かいかん（！72）
　　会館　　　　162
　　開館　　　　6
　　かいかん　　　4
かいき（20）
　　怪奇　　　　　2
　　國帰　　　　　1
　　会期　　　　11
　　随気　　　　　2
　　賀い気　　　　4
かいぎ（277）
　　会議　　　　276
　　懐擬　　　　1
かいきょう（19）
　　回教　　　　　7
　　海況　　　　9
　　海峡　　　　3
かいきん（25）
　　開きん　　　　2
　　解禁　　　　3
　　砦勤　　　　20
カ〉レ、t＝ナレ、　（43）
　　会計　　　　42
　　海船　　　　1
カ〉》、けSつ　（109）
　　解決　　　108
　　侠傑　　　　1
かいげん（4）
　　戒厳　　　　1
　　回源　　　　　1
　　改元　　　　2
7｝hLへこ　（9）
　　園顧　　　　　2
　　解こ　　　　　1
　　解雇　　　　4
　　蚕　　　　　　1
　懐古　　　　1力賎（こう（23）
　　開校　　　　　5
　　開港　　　　　1
　　開講　　　　17
カXレ、こ二う（8！）
　　外交　　　　77
　　外航　　　　　4
かいこん（2）
　　買込ん　　　　1
　　買いこん　　　1
かいさく（4）
　　改策　　　　2
　　湖削　　　　　1
　　快作　　　　1
かいさん（57）
　　海産　　　　　1
　　解散　　　　56
かいざん（2）
　　改ざん　　　　1
　　開山　　　　　1
かいし（44）
　　下　　　　　　35
　　科　　　　　160
　　化　　　　　636
　　課　　　　　217
　　力9　　　　　2
　　可　　　　　756
　　家　　　　　233
　　火　　　　　88
　　価　　　　　12
　　過　　　　　　7
　　歌　　　　　12
　　Lg　78　蚊　　　　　　3
　　か　　　　　1321
　　菓　　　　　10
　　架　　　　　　2
　　荷　　　　　　2
　　禍　　　　　　1
カミ　（11492）
　　画　　　　　10
　　が　　　　　11482
かあ（38）
　　母　　　　　　18
　　かあ　　　　20
かい（2664）
　　下位　　　　　2
　　黒い　　　　　2
　　怪　　　　　　6
　　回　　　　　911
　　階　　　　345
　　会　　　　1008
　　海　　　　　！20
　　界　　　　　98
　　開　　　　　32
　　解　　　　　　4
　　暴、、　、1
　　　　　　　　41
　　かい　　　　　　13
　　快　　　　　　2
　　皆　　　　　　2
　　欠い　　　　　5
　　爾斐　　　　　3
　　飼い　　　　　2
カミしへ　（171）
　　階　　　　　20
　　街　　　　　100
　　貧、、　ll
　　がい　　　　　　3
　　害　　　　　3
　　甲斐　　　　　1
　　飼い　　　　　1
かいあげ（12）
　　貿上　　　　　1
　　買上げ　　　　5
　　買い上げ　　　5
　　買いあげ　　　1
カ｝V、レ、れ　（17）
　　買入　　　　　9
　　買入れ　　　　6
　　買い入れ　　　2
かいいれ，る（3）
買入れる
　　買い入れる
かいいん（47）
　　会員
　　海員
　　疹脇
かいえん（13）
　　開演
2
1
il1
5
1
11
????????????????
?????????????????????????
????????? （?????）?（ （
れ
（84）?
????
????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????）????????）? ??? ? ） ? ?? （ （っ? （ （
?
?????）? ?（ ????????）? ? ?（ （
10??
かい2
1
?
??
? （ ??????????（??っ?? ?? ?? （???? ??
????????????????? ??（
?? ?? ??
???????????????? ?? ?
ゆう（3）?
つ（13）?
室
（17）
頭?
（241）
?）?
249音短単位表
度数?
?
見農噂?
?
見度数
??
晃度数?
?
見度数?
?
見
??????
26
　1
3
2
　　1
　　4
　　5
17？一
　　1
　　1
11
???????????????
??????
???????
??? ） ??????????????????????????????????????）?????? ??? ?）? ） ???? ?）??、） ???（ ???????）?（ （ ? ） ? ? （ （ （ （ ? （ ? （ （ ??????? （ （ （ （ （? ? ）? （?? ← ???? ? ?? （ （ （?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????　　各給　　　　1かくきょく（2）
　　・叢叢　　　　　1
　　各局　　　　　1
かくこう（3）
　　各校　　　　　2
　　各項　　　　　1
かくさん（28）
　　核散　　　　　1
　　拡散　　　　23
　　かくさん　　　4
かくし（10）
　　隠し　　　　　3
　　画し　　　’　1
　　各市　　　　　1
　　各紙　　　　　3
　　かくし　　　　2
かくしつ（6）
　　確執　　　　　1
　　各室　　　　　5
かくじつ（54）
　　確実　　　　51
　　隔臼　　　　　3
かくしゃ（22）
　　各社　　　　20
　　各車　　　　　2
力弐く　し！や　（35）
　　学奢　　　　　1
　　学者　　　　34
かくしゅう（6）
　　各州　　　　　2
　　隔週　　　　　4
がくしゅう（34）
　　学秀　　　　　1
　　学習　　　　33
カ》くしょ　（8）
　　各断　　　　　5
　　各署　　　　　3
かくしょう（21）
　　確証　　　　　2
　　各相　　　　　2
　　無爵　　　　　1
　　各省　　　　15
　　各賞　　　　1
かくしん（27）
　　革薪　　　　10
　　確信　　　　13
　　核心　　　　　4
がくせい（281）
　　学生　　　　276
　　学制　　　　　5
がくだん（89）
　　楽壇　　　　　2
　　楽國　　　　87
かくちょう（47）
　　拡張　　　　43
　　格調　　　　　4
かくてい（16）
　　確定　　　　11
　　該停　　　　　5
）btSくとう（8）
　　各党　　　　　5
　　格闘　　　　　3
カヨくどう（6）
　　学童　　　　　4
　　楽堂　　　　　2
がくぶち（2）
　　額縁　　　　　1
　　がくぶち　　　1
かくまん（6）
　　：角貝　　　　　3
??????
????????????
?????????????
　　1
25
10
王7
玉14
367
　4
　6
　224
　1
　9
　4
79
124
25
　7105
7
1
2
1
2
??
1
???? ? ? ??????? ???? ） ?? ???? ? （ ???? ） ? ???? ???? （? ） （ （ （ （ （ （? （ （ （ （ （ ? ??? （ （ っ （ （?????????????????????????????????????〉????????》????????、????????????? 〉 〉 、 》 》? ???????????????????????????????????????????????????????》??????????????????????????かおあわせ（4）
　　顔合せ
　　顔合わせ
かおだち（2）
　　顔立ち
　　顔だち
かおまけ（5）
　　顔まけ
　　顔負け
カ〉おり　（32）
　　かおり
　　香
　　香り
　　芳
かおる（26）
　　馨
　　かおる
　　薫
　　香る
カ〉カ〉　（15）
　　かか
カ〉カミ　（29）
　　力1賀
　　かが
カ〉力弐V、　（3）
　　課外
　　舶感
力〉カ、え　（18）
　　かかえ
　　抱え
カtS）b＞〈　（102）
　　価額
　　価格
rbtsカミ〈　（235）
　　科学
　　化学
　　価額
力、カ〉ウず　（13）
　　かかげ
　　掲げ
かかげる（6）
　　かかげる
　　掲げる
かがやかしい（2）
　輝かしい　姦しい
かがやき（4）
　　かがやき
　　輝き
カーNカAり　（59）
　　係
　　係り
　　掛かり
　　かかリ
カ宝力、り　（234）
　　係
　　掛
　　がかり
かかりかん（4）
　　係り官
　　係官
かがわ（18）
　力H州
　　香翅
かかわら（37）
　　かかわら
　　拘
かき（56）
　　下記
　　花器
2
2
1
1
2
3
12
7
12
1
5
6
12
3
13
2
6
23
1
2
16
2
3
99
117
116
　2
9
4
3
3
1
1
3
1
37
7
1
14
230
　1
　3
1
3
1
17
36
1
21
1
??????
??????
17?????????
??
108
　　5
　　1
??????）?????）??????）? ? （ ? ???? ? ? ????? ） ） ） ） ） ）? （ （ （ （ （ （ ） ） っ? （ （ （ （ （? （ （ （ （???? ??
??? ????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????? ?? ?? ?
??
同音短単位表W250
度数?見度数?見度数?見度数?
?
見度数?
?
晃
??
???????????
?????????
????????????????????????????
1
3
7
1588
　　　1
????????????
?．????????
??? ???????????????????????）?????????????????????????????????????）っ）?????????????
???????????
）?????
（??）??
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1
2
1
21
　　1
19
263
18
　　2
?????????????????????????????????
??????????
84
T
?????? ??
21?
?????????? ?????）? ） ） （ ） ??????）????? っ ）? ? ?? （ （ （ （ （ （ （ （ っ? （ （ ??
かた
がた
かた
かだ
がた
かた
かた
かた
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
かた
??
???????????????
141
　2
　2????????
?????
　　
@　?????????????????????????
??????
　　
@　
@　
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???????????????
??? ???? 》 ?
??????????????????
???????
????
、????????〉?????
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???????
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???????
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????????
?
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????????
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25エ同・音短鱗慮血乞表W
度数?見度数?見度数
??
見度数?
?
見度数?
?
見
????????
132
24
　1
　2
11
23
12
13
　1
　6
　2
66
304
　　1
　　2
　1
　4
・19
　3????????
??????????
???????????????????????????????????）????????）?????）? ） ???）???????? ） ? 〈 ??????????????????????）? （ ? ?） ， （ （ （ （ （ っ? ? （ （ （ （ （ （っ??? （（???? （ （ （ （??? ?
???????????????
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11
　7
i5
　2
10
122
　4
????????
?????????｛?????
???????
??????????
??????????? ????????????? ??） ） ? ） ） （ （ ??? ? ）? （ （ ）? （ （?????（????? ???????????》 ??????〉??????????????? ???? 〉? ???? 〉 ???、 ??? ? ?》? ?》? 〉 ??? 〉 ???? ?》? ??? ??｝ ? ??｝ ? ??》 ??? 》? ? 、　　かばん
かびん（3）
　　裕蔵
　　過敏
かぶ（743）
　　下部
　　歌舞
　　株
かへん（3）
　　可変
　　佳編
かま（10）
　　かま
　　釜
かまえ（24）
　　構え
　　かまえ
　　蒲江
かまた（61）
　　蒲田
　　鎌田
がまん（8）
　　我慢
　　がまん
かみ（93）
　　加美
　　加味
　　紙
　　上
　　神
　　かみ
　　髪
がみ（38）
　　紙
　　神
　　髪
かみおか（2）
　　上岡
　　神隣
かみたか（2）
　　神鷹
　　かみたか
かみどおり（5）
　、上通
　　上通り
1
1
2
　5
　4734
1
；P」
5
5
16
6
2
49
12
3
5
3
3
36
4
31
4
12
36
1
1
z
1
1
1
4
1
かみふくおか（13）
　　上福岡　　　12
　　かみふくおか　1
かみふじ．（2）
　　上憲士
　　上藤
かみや（7）
　　加宮
　　神谷
かみやま（5）
　　上山
　　神由
かめい（44）
　　加盟
　　亀井
かも（49）
　　加茂
　　かも
　　賀茂、
かもく（42）
　　科鼠
　　課目
かもしだし（2）
　　かもし出し
　　かもしだし
かや（11）
?
1
1
6
1
4
35
9
3
44
2
40
2
1
1
20
174
12
　．7．
????????????????
129
　　4
14
　　8
　　1
17
　2
24
　　1
????
????
2
?????????? ）
）?）?
??）?
?????????????????????）?????? （ （???? （?????（? ? （ （ （ （ （? （ （ （ ??
?????????????????????
ば
????〉????????》?????????????????????????????〉????????????????????? 〉 ?????? ｝ ????? ??〉????? ????????? ）????????? ??〉?????? ??????? ? ? ????????? ? ????????? ??〉????? ????????》?? ??????????「?
?
6）
子
（14）
こう
2
1
1
4
2
8
3
3
（248）
　　　　　　　247
こう　　　1
「??
?????????
???????????
?????? ?
???????
????
?????? ?? ???? ? ? ?（? （ （???（?????????（? っ（ （ （ （ （? ????????? ??????????? ???
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ? ? ? 、? ? ? ? ? ? ? 、 ? ?? ? ?? ? ? ?
同音短単位表W252
度識?見度数?
?
見度数?見度数?
?
見度数?見
11
P
????????
????????????
?????????????????
143
　6
　3
????????
　1
28
　2113
70
　1
　4146
517
　7
　2
???（????????（?????????????????（???????????（???????????????（??????????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????（????????????????????????かんすけ（2）　　勘助　　　　1
　　貫助　　　　工
かんする（73）
　　関する　　　72
　　かんする　　　1
かんぜ（12）
　　感ぜ　　　　　2
　　観世　　　　10
カ）λノせレ、　（94）
　　管制　　　　3
　　感性　　　　1
　　歓声　　　　6
　　官製　　　　1
　　早生　　　　　1
　　閑静　　　　17
　　完成　　　　62
　　喚声　　　　1
　　寛政　　　　2
かんせつ（10）
　　問接　　　　5
　　関節　　　　5
かんせん（42）
　　感染　　　　　6
　　艦船　　　　　1
　　幹線　　　　28
　　観戦　　　　　7
かんぜん（99）
　　完全　　　　97
　　敢然　　　　　2
かんそう（21）
　　感想　　　　11
　　完走　　　　　1
　　乾燥　　　　9
かんぞう（11）
　　肝臓　　　　10
　　鑑三　　　　　1
かんだ（194）
　　悪闘　　　193
　　かんだ　　　　1
かんたい（10）
　　寒帯　　　　　1
　　艦隊　　　　　7
　　歓待　　　　2
かんだい（8）
　　関大　　　　　7
　　寛大　　　　1
かんたん（48）
　　傭単　　　　46
　　かんたん　　　2
かんちょう（22）
　　干潮　　　　　6
　　嘗庁　　　　14
　　館長　　　　　2
カンづめ（5）
　　カン詰　　　　1
　　カン詰め　　　3
　　カンづめ　　　1
かんてい（26）
　　艦艇　　　　3
　　官邸　　　　18
　　勘亭　　　　1
　　鑑定　　　　　4
かんとう（127）
　　巻頭　　　　　1
　　関東　　　　123
　　関とう　　　1
　　完投　　　　2
か日とく（178）
　　監督　　　　172
　　関特　　　　　6
　　寒候　　　　　1
　　官公　　　　　6
　　刊行　　　　　9
　　感光　　　　　4
　　完工：　　　　1
　　慣行　　　　　7
　　寛興　　　　　王
　　観光　　　　121
かんこく（106）
　　注国　　　　　1
　　勧告　　　　22
　　韓国　　　　83
かんさい（77）
　　関西　　　　76
　　完済　　　　　1
かんさつ（8）
　　監察　　　　　1
　　観察　　　　7
かんさん（10）
　　閑散　　　　　7
　　換算　　　　3
かんざん（3）
　　館山　　　　2
　　緊緊　　　　　1
かんし（36）
　　監視　　　　22
　　関し　　　　13
　　冠し　　　　　1
かんじ（141）
　　感じ　　　　105
　　貫治　　　　　1
　　漢掌　　　　　3
　　幹事　　　　28
　　幹治　　　　　1
　　冠司　　　　　1
　　寛治　　　　　2
かんしゅ（4）
　　貫主　　　　　1
　　論義　　　　　3
かんじゅ（2）
　　感受　　　　　1
　　勘寿　　　　1
かんしゅう（31）
　　監修　　　　　9
　　慣習　　　　　5
　　観衆　　　　17
かんしょ（2）
　　興奮　　　　　1
　　甘しょ　　　　1
かんしょう（41）
　　干渉　　　　　5
　　感傷　　　　　3
　　環礁　　　　　2
　　勧奨　　　　1
　　鑑賞　　　　28
　　観賞　　　　　2
かんじょう（31）
　　憂事　　　　17
　　環状　　　　　5
　　勘定　　　　9
かんしょ．〈（5）
　　感触　　　　　3
　　聞食　　　　　1
　　閑職　　　　　1
かんしん（34）
　　感心　　　　　5
　　関心　　　　29
かんじん（11）
　　勧進　　　　2
　　かんじん　　　　2
　　肝心　　　　　7
　　換　　　　　　1
　　冠　　　　　　1
　　寛　　　　　12
　　観　　　　　69
　　緩　　　　　　1
月目（307）
　　眼　　　　　13
　　丸　　　　　　1
　　癌　　　　　　1
　　願　　　　　　1
　　薙　　28参
かんいち（9）
　　貫一　　　　2
　　幹～　　　　6
　　完一　　　　　1
かんえい（2）
　　環衛　　　　1
　　寛永　　　　1
がんか（9）
　　眼下　　　　　5
　　眼科　　　　　4
かんかい（2）
　　環海　　　　　1
　　観海　　　　1
かんがい（5）
　　感慨　　　　2
　　かんがい　　　3
かんがえる（62）
　　考える　　　61
　　かんがえる　　1
日目かく（18）
　　感覚　　　　16
　　間隔　　　　　2
か日がく（5）
　　関学　　　　　4
　　漢学　　　　1
かんき（4）
　　歓喜　　　　2
　　喚趨　　　　1
　　換気　　　　　1
かんぎょう（13）
　　勧業　　　　12
　　官業　　　　　1
がんきょう（2）
　　眼鏡　　　　1
　　がん強　　　　1
かんきん（35）
　　監禁　　　　1
　　換金　　　　34
がんぐ（9）
　　玩具　　　　　7
　　がんぐ　　　　1
　　がん具　　　　1
がんくつ（3）
　　岩窟　　　　1
　　巌窟　　　　2
かんげき（7）
　　感激　　　　4
　　観劇　　　　3
かんけつ（5）
　　簡潔　　　　2
　　完結　　　　3
かんけん（8）
　　官憲　　　　3
　　乾繭　　　　5
かんげん（24）
　　管弦　　　　17
　　還元　　　　　7
かんこう（152）
　　管工　　　　1
　　管公　　　　1
17
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P3
???????
10
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????????????
??????????????????
????
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?
23
??????????????????
?? （ （ （ ???????????
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???
????
ん
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
????
?
253岡音短単位表
度数?
?
見度数?晃度数?見度数?見度数?
?
見
????????
　　1
　3
　2213
20
1
3
100
19
??????
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??????
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????????
????
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????????
109
16
　2
1
7
9
3
2
1
4
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????????
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1
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?????????
そ
?
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?????????
?
6
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きがる（21）
　　気がる
　　気軽
きかん（234）
　　気管
　　帰艦
　　帰還
　　基幹
　　期間
　　機関
　　旗艦
　　器官
　　貴富
　　既刊
きがん（2）
　　奇岩
　　奇巌
きき（96）
　　機器
　　聞き
　　きき
　　危機
　　危き
　　効き
ききて（11）
　　s　」　＝芋＝　　ささrr
　　ざさしききめ（11）
　　ききめ
　　効きめ
ききょう（7）
　　気胸
　　帰京
　　帰郷
きく（79）
　　聞く
　　きく
　　効く
　　潜
きぐ（15）
　　機具
　　器具
　　危惧
きくえ（2）
　　菊江
　　菊技
きくお（3）
　　喜久男
　　菊男
　　菊夫
きくかわ（3）
喜久川
菊メ羅
2
19
　4
　1
　4
　176
129
　1
　7
　110
1
1
35
13
8
36
1
3
8
3
1
10
1
4
2
33
35
6
5
1
13
1
1
1
1
1
1
1
2
きくさぶろう（2）
　　きくさぶろう　1
　　菊三郎　　　　1
きくち（18）
　　菊池　　　　　3
　　i菊地　　　　15
きくや（3）
　　規矩也　　　　1
　　菊歴　　　　　2
きけ（5）
　　聞け　　　　　3
　　きけ　　　　　2
きける（5）
　　聞ける　　　　4
　　きける　　　　1
きけん（74）
　　危険　　　　66
　　危げん　　　　2
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??????????
113
　6
4
1
4
2
　8
　2
17
16
37
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　　1
　　1
1
1
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同音短単位表W254
度嘱?
?
見度数?
?
見度数?
?
三度摩
??
見度数?
?
見
1
?????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?
い（165）
141
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く（3） ?
2
い（15）
10
　4
　1
く（3）
1
2
ん（120）
114
　6
（53）
　救世きゅうせん（39）
　：九千
　IHIj　休戦きゅうぞう（11）
　急増　急造きゅうそく（18）
　球速　急速　休息きゅうだん（6）
　球団　斜弾きゅうどう（3）
　　渦道
　　弓道
きゅうふ（3）
　　1日夫
　給付きゅうほう（4）
　急報　　きゅう砲
きゅうめい（13）
　究明　糾明　救命きゅうゆ（14）
　給湯　給濾きゅうゆう（4）
　級友　　旧友
きゅうりょう（21）
　給料　丘綾きょ（60）
　居　虚
　置きよ（8）
　稀世　　きよ
　寄与　紀代ぎょ（40）
　漁　魚きょう（390）
　経　共　協　強　教　橿
　県　境　郷　今fi　佼　喬　　きょう
　狂　鏡　驚　饗　享きよう（8）
　起用
2
33
1
5
10
1
2
15
1
5
1
1
2
1
2
3
1
11
1
1
4
10
1
3
18
3
26
1
31
2
??
2
3
1
13
27
　193
39
　815
　420
　2
　1
　5
　1
　1
エ77
　213
　1
　5
　2
7
???????????????????? ???????????
山　　　　1
出　　　　2
（1768）
　　　　　　　32
　　　　　　　　4
　　　　　　195
　　　　　　138
　　　　　　　73
　　　　　　　　1
　　　　　　304
ゆう　　　3
　　　　　　　76
　　　　　　817
　　　　　　125
いちろう（2）
一郎　　　1
一献　　　　1
きゆ
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255｝司音短単位表
度数?度数｝見?四度心し
?
見
　　金港　　　　　1
　　近郊　　　　14
　　金工　　　　14
　　金鋼　　　　　3
　　均衡　　　　！0
ぎんこう（211）
　　銀行　　　　210
　　銀光　　　　　1
きんし（55）
　　錦糸　　　　8
　　近視　　　　　2
　　禁止　　　　4豪
きんじ（18）
　　勤時　　　　　1
　　近時　　　　　2
　　近似　　　　　1
　　金次　　　　1
　　禁じ　　　　1活
きんしゅう（2）
　　錦秋　　　　1
　　金州　　　　　1
きんしょう（12）
　　金商　　　　10
　　金賞　　　　2
きんじょう（2）
　　錦城　　　　　1
　　金城　　　　1
きんせい（：10）
　　錦星　　　　1
　　近世　　　　　5
　　金星　　　　　1
　　欣生　　　　　1
　　禁制　　　　　2
きんぞう（3）
　　金蔵　　　　　2
　　欽三　　　　　1
きんぞく（76）
　　勤続　　　　3
　　金属　　　　73
　　緊張
　　金鳥
きんとう（6）
　　近東
　　均等
きんのう（3）
　　勤皇
　　勤王
きんや（7）
　　欣也
　　欽哉
ぎんれい（3）
　　銀鈴
　　銀嶺
く（2564）
　　区
　　苦
　　九
　　く
　　句
ぐあい（15）
　　ぐあい
　　具合
くい（3）
　　食い
　　悔い
くいこみ（2）
　　食込み
　　くい込み
くいこむ（2）
きん玄～よう（20）
19
1
1
5
2
1
5
2
?
2
1591
　6　1956
　2　8
6
9
2
1
?
1
ー?】?
??????
ウ1?
　i
（・s　11，
5」
ゴ2i
　I3引?
　i31
覗きん?
31きんii’
31
???ー3
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58　iII
　法ん
15　Igl
　i39　i?
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39　l
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81　1きん
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2iきれ
31／
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li
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到きわ
20
16　ぎわ21igio
1
3　きん4?
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1
2　ぎん4
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?
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X
う（190）
　9157
24
う（2）
?????????? ??
ぎり
きり
きり
きり
きり
きり
きり
見
（72）
（8）
う（32）
?????????????
う（7）
（5）
う（50） ??
（2）
　　　　　　1
　　　　　　1
う（9）
　　　　　　3
　　　　　　6
5×7）
　　　　　208
　　　　　303
　　　　　　6
ん（5）
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　3
（7）
　　　　　　2
　　　　　　5
よう（31）??????????????????
う（11）
（8）
???????
度数
　　　　sO　1
　　　　　31きよ
（2）
　　　　　II
（31）　iき・
　　　　，5’i
ゆう（22）?
　　　　　：ii
　　　　ll｝きょ
ゆ　（155）　　　　i
　　　　154　i
。う（、州きょ
　　　　　？’　li
　　　　　王1きょ
　　　　　II
よう（9）　！
???????????
きょ
きよ
きょ
ぎょ
きょ
???????????????????
きょ
きよ
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け（3）
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い（22）
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?
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くれ
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くろ
くわ
くわ
くわ
くん
ぐん
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度数
??見度数
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間音短単位表W258
度数?
?
見度数?一度話?
?
時試し
?
見度数
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　　96
　　　5
3118
473
　　　7
　　　1
　　　1
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　2362
25
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ご
　研修　　　　16
　　兼修　　　　　1
　　検収　　　　　1
すんじゅう（13）
　　けんじゅう　　1
　　けん銃　　　　6
　　拳銃　　　　　6
デんしゅう（5）
　　現収　　　　　2
　　減収　　　　　3
ケんしょう（21）
　　検証　　　　　4
　　懸賞　　　　　8
　　憲章　　　　　9
ずんしょう（41）
　　現象　　　　21
　　減少　　　　20
ずんしょく（15）
　　厳重　　　　　1
　　原色　　　　　8
　　現職　　　　　6
・」んじろう（9）
　健次郎　　　　1
　　謙次郎　　　　4
　謙治郎　　　　2
　　謙二郎　　　　2
すんしん（7）
　　検針　　　　　3
　　検診　　　　　1
　謙信　　　　　2
　献身　　　　　1
ずんすい（11）
　　元帥　　　　　1
　　原水　　　　　9
　減水　　　　　1
ケんすう（8）
　　件数　　　　　7
　　検数　　　　　1
ナんせい（8）
　　県勢　　　　　1
　研精　　　　　1
　　権勢　　　　　1
　　けん制　　　　5
デんせん（26）
　　原潜　　　　　1
　　減船　　　　10
　源泉　　　　　8
　　弦線　　　　　2
　　厳選　　　　　5
ケんぞう（27）
　　建造　　　　10
　研三　　　　　2
　健蔵　　　　　1
　健三　　　　　4
　謙蔵　　　　　1
　謙三　　　　　6
　憲三　　　　　2
　　賢三　　　　　1
デんぞう（11）
　元三　　　　　2
　現像　　　　　1
　源蔵　　　　　1
　弦蔵　　　　　5
ナんたい（11）
　倦怠　　　　　5
　　けんたい　　　1
　検体　　　　　5
デんだい（169）
　原題　　　　　1
　現代　　　　168
」’んだいっこ（2）
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郎
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ざよつく（5）
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17
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　　3
2
3
（131）
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2
2
1
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レ　　や一つ
（95）　　　　　　　　　こう
　　　　　31　1
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　　　　　　1羽
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　　　　　5引
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48）
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（8）
?
?
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??
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、髪
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1
2
3
う（435）
　　　　　　　劃
　　　　　，，2
　　　　　25孚
レ　　アーつ
L．つ
レ　　トーつ
ア　　トーつ
ひ　　アーフ
L一つ
ア　　アーつ
L．つ
レ　　レーつ
ン　　レーつ
う（120）
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同音短単位表260
度数?
?
汐度数
??
見度数?
?
毘度数し
?
見度数
??見
　紅響こうり（44）
　公吏　小売　小売り
こうりつ（30）
　公：立
　高率　効率こうりゅう（26）
興隆
交流
甲隆
こうりょう（14）
　好漁　　稿料
　香料　　綱領
　　荒涼
こうりん（4）
　　光淋
　降臨こうれい（13）
　好例　　高齢
　恒例こうろ（6）
　公路　高炉　航路こうろう（20）
　公労　　功労
こうろん（11）
　　口論
　公論こうわ（12）
　興和　　光和
　講話　講和こえ（137）
　声　肥え　　こえ
　越えこえ（2）
　声　越えこえる（13）
　　こえる
　越える
　超える
こおっ（2）
　凍っ
　　こおっ
こおり（17）
　凍　氷　郡こがた（34）
　小形　　小型
こきざみ（2）
　小きざみ
　小刻みこきゅう（31）
　呼吸　脚病　故i一
こく（160）
1
1
27
16
15?
b
1
24
1
2
2
1
8
1
?
3
1
3
9
1
2
13
16
4
3
8
2
6
1
3
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1
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7
5
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恒　悟L．つ
be　トL一つ
ナ　旨し．つ
，?こ
師っこ
?????????
???
，??
一フ
L．一つ
L．フ
???
????????
?????
??????
???
???
?????
こう
こう
?????? ?
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こう
こう
???
，??
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こ
???
こう
???
し．．つ
L一つ
γ　やし．つ
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???
???
?????????
??????
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P8????????????
　　鉱泉
　　鋼船
　　抗戦
こうぜん（10）
　　公然
　　弘禅
　　弘善
こうそ（20）
　　公訴
　　控訴
　　酵素
こうそう（73）
　　後送
　　好走
　　厚相
　　高層
　　紅荘
　　構想
　　抗争
こうぞう（46）
　　好蔵
　　高蔵
　　構造
　　洪三
　　幸三
　　i耕三
　　耕造
こうそく（33）
　　高速
　　こうそく
　　拘束
こうぞく（5）
　　後続
　　航続
　　皇族
．こうた（11）
　　小唄
　　習うた
，こうだ（13）
　　公繍
　　好打
　　巧打
　　幸溺
こうたい（36）
　　後退
　　交代
　　交替
・こうだい（18）
　　工大
　　広大
　　高大
こうたろう（6）
　　光太郎
　　好太郎
　　孝太郎
　　幸太郎
　　荒太郎
こうだん（55）
　　公団
　　講談
こうち（22）
　　工地
　　広地
　　高知
　　無地
　　河内
　　耕地
　　拘置
こうちょう（56）
　　公庁
　　公聴
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度数?見度数?見度数
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　　1
151
　　6
　　2
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15
293
　　！
54
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見
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3
31
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29hぐ
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さが
さか
さか
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?????
，61
??
1
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55
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61
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　t21
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さが
隠が
?
　　さが
　　さか
　　さか
　　さが
さか
さか
さが
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?
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3
　さいI
lさい
　37　i
　98
　38．　1
　　3i
　　1
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?
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　　31
　　11
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度数?
?
見
さんこう（69）
　　参考　　　　20
　　酸酵　　　　1
　　三興　　　　12
　　三光　　　　17
　　三高　　　　2
　　三晃　　　　13
　　中幸　　　　2
　　さん孔　　　　2
さんざん（5）
　　さんざん　　　3
　　散々　　　　2
さんじ（26）
　　参；事　　　　16
　　惨事　　　　8・
　　賛辞
さんしゅう（2）
　　山周　　　　　1
　　参集　　　　1
さんしゅつ（4）
　　lth　1　　算出　　　　3
さんじゅつ（79）
　　三十　　　　1
　　三十　　　　78；
さんしょう（8）
　　参照　　　　3・
　　三角　　　　　1
　　三塁　　　　　2’
　　三唱　　　　　1．
　　さん生　　　　1
さんじょう（23）
　　参上　　　　12T
　　三条　　　　11
さんしん（61）
　　三振　　　　49・
　　三信　　　　　4、
　　三新　　　　1
　　三進　　　　　5
　　三真　　　　2〒
さんせい（50）
　　参政　　　　1．
　　酸性　　　　1
　　三正　　　　　9・
　　三成　　　　　1
　　三省　　　　10’・
　　賛成　　　　28・
さんせき（2）
　　参席　　　　1
　　三石　　　　　1．
さんぜん（125）
　　三千　　　　122’
　　三ぜん　　　　3；
さんそう（の
　　山荘　　　　3：
　　三相　　　　　1
さんだん（2）
　　算段　　　　1
　　散弾　　　　1、
さんち（12）
　　1．LIS也　　　　　　　　1’、
　　産地　　　　11、
さんど（3）
　　酸度　　　　1
　　三度　　　　2’
さんとう（6）
　　山東　　　　4
　　三寸　　　　　1
　　三等　　　　　1
さんどう（3）
　　参道　　　　！
見出し1度数　　　　1
　　1し1度数?
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度憎?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見
しゅうぎ（10）
　　衆議
　　祝儀
しゅうきゅう（129）
週給
週休
6
4
　8121
しゅうぎょう（14）
　修業　　　　　5
　就業　　　　　8
　終業　　　　　1
しゅうげつ（8）
　終結　　　　　6
　集結　　　　2しゅうげつ（2）
　　紅藻　　　　　三
　　秀月　　　　　1
しゅうこう（5）
　　就航　　　　　2
　　収量　　　　　1
　　秀好　　　　　1
　　秀晃　　　　　1
じゅうこう（22）
　　重工　　　　20
　　重厚　　　　　2
しゅうさく（8）
　　周作
　　秀作　　　　　3
　　習作　　　　　3
しゅうさん（4）
　　衆参　　　　　3
　　編輯　　　　　1
しゅうし（26）
　　修士　　　　　3
　　宗旨　　　　　1
　　収支　　　　13
　　終止　　　　　1
　　終始　　　　　9
しゅうじ（22）
　　修景　　　　　8
　　修治　　　　　1
　修二　　　　　3
　修滋　　　　　1
　　周二　　　　　5
　　秀次　　　　　1
　　秀爾　　　　　1
　　秀二　　　　　2
じゅうじ（26）
　　十掌　　　　2α
　　従事　　　　　6
しゅうしゅう（8）
　　修習　　　　　1
　　収拾　　　　　4
　　収集　　　　　3
じゅうしょう（24）
　　重傷　　　　12
　　重継　　　　101
　　重唱　　　　　2
しゅうしん（3）
　　修身　　　　　1
　　就寝　　　　　1
　　終身　　　　　1
しゅうじん（3）
　　集塵　　　　　1
　　囚人　　　　　2
じゅうしん（5）
　　充塞　　　　　1．
　　重心　　　　　1
　　重臣　　　　　2
　　銃身　　　　　1
しゅうせい（47）
　　修正　　　　46
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　　　　14給　　1う（9）
しゅ
???
??
や（66）
llウi
“1
41
41
65
1
6
3
4
?
41
，1
60　i
?
、言
2X
しゅ
しゅ
よう（’8），，　1しゅ
い（7）
い（5）
（61）
（8）
（42）
（28）
しゅ
しゅ
しゅ
しゅ
しゅ
じゅ
しゅんいち（5）
　舜一　俊一しゅんいちろう（2）
　駿一郎　俊一郎じゅんいち（3）
　純一　潤一じゅんいちろう（9）
純一郎
洵一郎
潤一郎
1
4
1
1
2
1
1
2
6
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　1
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1
2
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2
1
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沼
?（
ん」??
?
1　じりつ（12）
　　　　自立401　1　自律
11iしりょう（85）
償　　史料、2i灘
　ミ1　i　しり　よ　く　（5）
，，　1翻
δiしる（24）
　i　知る1i　　しる4i　汁2匹るし（13）?｛??
???
しるし?
???
????
?
??1
??
見出　し 度数
iしれ（68）
?????
1しれい（48）
　　　白垂5i，
　　　指令
　iじれい（8）
知れ
しれ
事例
辞令
　iしろ（！40）
1i　臼13旨　城
　1　　しろ’liしろ論議24）
??7
??
11｝・鱗）
1iしろき（11）　i
　史郎　志郎　紫朗　　w郎
じろう（30）
　次郎　治郎　こ：郎
　1ミ　臼木
　　　　細き
　3　しろく（16）
177　　臼く
　3　　　PA六
　　しわざ（3）
13　　仕業　1　　　しわざ
　　しん（852）?1?
豊i
??
?
（）????
???????????????? ．??????????
　i??
????←
?
12！　i
　910
???????
??????
?G
（?1
?
???
　164
657
　1
　0r
tio　I?
：s　1
2
28
1xl???????
じん（26！）
　陣　　　　45　入　　　　　211　仁　　　　　5しんいち（20）
??????
???????
しんいちろう（8）
振一鄭
真一郎
欝ト郎
しんえい（35）??????
しんか（！3）
　類輩’
　真価しんかい（：6）
　漸海
　深海　審会しんがた（16）
　鍵形　新型しんかん（38）
　薪館　鍵盤　神算しんき（47）
　新基　新規　心気　心機じんぎ（9）
　　じんぎ
　仁義しんきち（5）
　新吉　審吉　冥護しんきvpう（6）
　新i目
　進級しんきょう（8）
　新協　短身　親晒
しんきん（4）
親近
心筋
しノレ1ずき　　（7）
　　線
1しんけん（19）
　　新建
????
????
?????
?1
??
???
???
??????
?
???
??
????
】．??
?
?????? ー
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?
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?
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?
見度数
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263　1
3iすい
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　釦すい
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すい
すい
すい
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すえ
????????????????????????????????
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　　1
16
　　1
229
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しん
しん
????? ??
??6
?????
しん
???????? ?? ??
????????????????????????????
7iじん！l
しん22
I
12
　5
2
　1
12
　1
しん
????? ??
しん
??????
11じんii
、li・ん
?
、1す（
14　1
19
　4
21
11 ず（
1
3
?????????????????????????????? ? ） ） ） ） ）? （
（?（????）?
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しん
しん
???? ? ??????
しん
しん
しん
しん
しん
しん
しん
じん
しん
???????????
???????????????????????????
???
????????
しん
?????????
しん
??
　　神州
　　真宗
　　しんしゅう
しんしょう（14）
　　身障
　　新婚
　　志ん生
しんじょう（73）
　　身上
　　逐条
　　新城
　　心情二
しんしょく（2）
　　新色
　　寝食
しんじろう（8）
　　信次郎
　　新治郎
　　進二郎
　　真二郎
しんしん（18）
　　新進
　　新々
　　深々
　　心身
　　心神
しんすけ（11）
　　信介
　　伸介
　　真介
しノレせVN　（45）
　　新世
　　i新星
　　類型
　　薪制
　　申請
じんせい（59）
　　人世
　　入生
　　人声
しんせつ（76）
　　薪設
　　新説
　　親切
しんせん（8）
　　儒泉
　　新選
　　新鮮
　　新線
　　伸超
しんぜん（12）
　　信善
　親善　　神前
しんそう（30）
　　瓢装
　　翼相
しんぞう（28）
　　信三
　　薪造
　　普三三
　　心臓
しんたい（29）
　　身体
　　i新体
　　進退
じんだい（5）
　　深大
　　甚大
　　神代
しんたく（64）
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???????????
????????
?????????
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3
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1iせい　I?
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ぜい
せい
せい
せい
?????????????????
??????
??14
いせ???
　　　　　diちろう（3）
一一Y　　　　2
一郎　　　　1
っ苧まk“レ、　（7）
いいっぱい　3
いっぱい　　4
ん（6）
援　　　　4遠　　　　2
（132）
花　　　　7
歌　　　　　1
価　　　　28
果　　　　43
??????
17
12
　1
　1
2
　1
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　1
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2
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1
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到すし　1
㌧し
！11’
41
41すじ
yi
8汐し21
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輸すず
すず??
2、iすす
i5g　l
i3　i
、1すす
?
　3i
iiすす
g1
35
劃すす
1｝すず??? ?????? ??
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度数?
?
見度数?児度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見
　　拙守　　　　4
せっしょう（20）
　　折衝　　　　18・
　　殺生　　　　1
　摂政　　　　　1
ぜったレ、　（53）
　絶対　　　　52．
　　ぜったい　　　1
せっち（27）
　　接地　　　　2
　　設置　　　　25
せと（6）
　　せと　　　　　1
　　瀬戸　　　　5
せなか（8）
　　背中　　　　6
　　背なか　　　2
ぜひ（28）
　　ぜひ　　　　27
　　是非　　　　1．
せまい（11）
　　せまい　　　　3．
　　狭い　　　　8・
せまく（7）
　　せまく　　　1
　　狭く　　　　6・
せまる（15）
　　迫る　　　　H
　　せまる　　　　4
せむし（3）
　　拘駿　　　　1
　　せむし　　　　2’
せめ（16）
　　責め　　　　2
　攻め　　　　1卸
せめる（2）
　　責める　　　1
　攻める　　　1せりあい（2）
　　せり潔い　　1
　　せりあい　　　1
せりあっ（2）
　　せり合っ　　　1
　　せりあっ　　　1
せん（1215）
　　選　　　　　42
　洗　　　　　1　　仙　　　　　i
　　千　　　　357
　　先　　　　　6
　　船　　　　117
　　戦　　　　180
　　線　　　　420・
　　腺　　　　　　1
　　跣　　　　　1一
　　せん　　　　　1’
　　繊　　　　　24
　　豊　　　　9　　扇　　　　　　1
　　銭　　　　　54
ぜん（336）
　　千　　　　　1！
　　禅　　　　　5藝　縫
せんい（86）
　　戦意　　　　1
　繊維　　　　85せんいん（4）
　　仙印　　　　1
??????????????????????????????????
??????ー?????
???????????
??????
?? ?????????????、??）?????）???????????????）??????）? ? ? ? ? ? （? ? ? ） ? ? ?? （ （ ? ） ?（? （ ?? ?（ （ （?（ （ （ （ っ（ ? （ ? ?（? （ （ （ ??????
??????????．っ???????
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??????
???????
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????????????
92
T2????????????
????????
　　灘斌
　　西部
　　西ぶ
　　せいぶ
せいふく（38）
　　整復
　　制服
　　征服
せいぶつ（25）
　　生物
　　静物
せいふん（8）
　　製粉
　　精粉
せいぶん（9）
　　成分
　　成文
　　盛文
せし（｝ま　（7）
　　生保
　　政保：
せレ、昏ま　（6）
　　生母
　　歳暮
せ7しへをまう　（7）
　　西方
　　製法
せレ、ほ1う　（4）
　　声望
　　製帽
せいめい（145）
　　生命
　　声明
　　姓名
せいめん（3）
　　製綿
　　製麺
せレ、やく　（27）
　　制約
　　製薬
　　誓約
せレ、ゆう（15）
　　清友
　　清遊
　　西友
せ㍗、よう（17）
　　西洋
　　静養
せいり（77）
　　生理
　　整理
せレ、りよう（3）
　　清涼
　　青陵
せレ、り　ょ　く　（31）
　　勢力
　　精力
せいれい（6）
　　政令
　　精霊
せセ、れつ　（3）
　　整列
　　清～妻
せいれん（4）
　　成心
　　製練
　　精練
せいわ（6）
　　平和
　　清和
　　西和
???????
?????????
σり
?????????
???
????
????
???
????
????
?????
2
3
180
　　3
10
2
14
11
　1
14
??????
????????? ? ?
の? ??????????
????
????
??
????
???? ?
生硬
性向
成功
清嬉
青晃
西高
茜郊
製鋼
精工
精巧
精鉱
晴耕
せいさい（13）
正妻
謝裁
精彩
せいざい（8）
製材
製剤
せいさく（309）
制作
政策
製作
せいさん（14／）
　　生産
　　漕算
　　制酸
せいし（14）
　　生死
　　政枝
　　製糸
　　製紙
　　誓子
　　静止
せいじ（267）
誠司
清司
清志
清次
清治
清二
政治
精二
静湖
静児
せレ、じゅん　（5）
清纏
清順
せいじょう（43）
星条
正常
成城
清浄
政情
製議
せいしん（68）
清新
政審
精神
せいじん（23）
　　選入
　　成人
せいず（18）
　　せい図
　　製図
せいすけ（2）
清助
精介
せいせい（？）
生成
誠生
1
1
68
1
1
3
2
28
16
2
11
1
3
9
1
5
3
16
190
103
134
　5
　2
　5
　1
　2
　2
　1
　！
252
　1
　1
　1
4
1
1
18
14
3
6
1
7
4
57
1
22
1
17
1
1
1
1
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度数?
?
見度数?
?
見度数
??
見度数
??見度数?
?
見
??
?????????????? ?? ?? ??????????????????
????????
?????????????????????
51?????????
ぞい（6）
　　沿
　　沿い
　　そい
そう（714）
　　走
　　倉
　　曹
　　僧
　　荘
　　草
　　送
　　相
　　総
　　嬰
　　聡
　　そう
　　創
　　糟
　　層
　　窓
　　葬
　　装
　　添う
ぞう（123）
　　蔵
　　増
　　像
　　造
　　象
そうあたり（2）
　　総当たり
　　総当三）
そうい（12）
　　糠違
　　総意
　　創意
そういち（9）
　　壮一一
　　荘一
　　惣一
そうえい（3）
　　相栄
　　創回
そうか（12）
　　草加
　　挿花
　　創価
　　装荷
ぞうか（55）
　　増加
　　増価
　　造花
そうかん（13）
　　送還
　　相関
　　総監
　　創刊
そうき（23）
　　想起
　　阜期
そうぎ（59）
　　争議
　　葬儀
ぞうき（12）
　　雑木
　　臓器
そうきゅう（26）
　　畢急
????????
10??????????????
????????????
40
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せん
??
せん
ぜん
ぜん
せん
せん
?????????????
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?
?????????
　　船員
せんか（18）
　　船価
　　戦果
　　戦火
　　せんか
　　専科
ぜんか（11）
　　全科
　　前科
ぜんが（2）
　　禅薗
　　金爾
ぜんかい（18）
　　全階
　　金会
　　全壊
　　前圓
ぜんがく（85）
　　全額
　　：全学
せんかん（8）
　　選管
　　専管
ぜんかん（23＞
　　全巻
　　全館
　　前間
ぜんき（31）
　　前記
　　前期
ぜんきゅう（13）
：金給
：全休
せんきょ（207）
選挙
占拠
せんきょく（5）
　　選紬
　　戦局
ぜんけん（6）
　　金田
　　全権
ぜんげん（2）
　　前言
　　漸減
ぜんご（89）
　　前後
　　善後
　　善悟
せんこう（104）
　　選考
　　選攻
　　先攻
　　先行
　　鮮紅
　　線香
　　閃光
　　せんこう
　　専行
　　専攻
　　潜行
　　潜こう
　　潜航
ぜんこう（3）
　　全港
　　善弘
せんさい（7）
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度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
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?
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　　：互いに
　　互に
たかお（9）
　　太力罰男
　　高尾
　　孝男
　　孝雄
　　隆雄
たかおか（8）
　　高醐
　　高岡
たかぎ（52）
　　高木
　　高城
　　高樹
たかく（46）
　　多角
　　高く
たかこ（7）
　　たかこ
　　孝子
たかさき（21）
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　　高碕
　　高崎
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　　大京
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たいきん（10）
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たいくう（5）
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たいぐん（2）
　　大群
　　大軍
たいけい（13）
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獲濡?
?
見度数?
?
三度話?
?
見度数?
?
晃度数?
?
見
　　担抗　　　　1
　　単行　　　　2
　　鍛工　　　　7
だんこう（24）
　　団交　　　　！2
　　断行　　　　12
たんざく（2）
　　短冊　　　　！
　　たんざく　　　1
たんさん（！5）
　　炭酸　　　　11
　　面恥　　　　4
だんし（262）
　　男子　　　258
　　談志　　　　4
たんじゅう（7）
　　短銃　　　　3
　　単縦　　　　2
　　胆汁　　　　2
月置浴i11）1。
　　単縮　　　　1
た虚しん（9）
　　短慮　　　　4
　　単身　　　　5
だんせい（42）
　　男性　　　　40
　　男声　　　　2
だんそう（3）
　　男装　　　　！
　　断層　　　　　2
たんたん（2）
　　淡々　　　　！
　　たんたん　　　1
だんち（70）
　　団壌　　　　69
　　暖地　　　　！
たんちょう（！6）
　　短調　　　　13
　　単調　　　　2
　　丹頂　　　　！
たんとう（95）
　　短刀　　　　1
　　淡陶　　　　14
　　挺蜜　　　　80
だんどり（7）
　　段取り　　　6
　　段どり　　　1
だんな（3）
　　且那　　　　2
　　だんな　　　　1
たんに（］．4）
　　たんに　　　　2
　　単に　　　　12
たんねん（3）
　　たんねん　　　2
　　たん念　　　1
たんのう（22）
　　堪能　　　　19
　　たんのう　　2
　　単能　　　　1
たんのわ（2）
　　淡輪　　　　1
　　たんのわ　　　工
たんぱく（6）
　　蛋白　　　　3
　　たん臼　　　　1
　　たんぱく　　　2
たんぺん（12）
　　短編　　　　8
　　短篇　　　　1
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　　たれだれ（64）
　　誰　　痴れ
　　だれたろう（35）
　　太良
　　太郎
たわむれ（5）
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たわら（6）
　　田原　　俵
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??
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?
見度数?見度数?
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35??????????????????????い（4）
うだい
よう（45）
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とん（17）
　　東　　　　　1
　　飛ん　　　　6
　　とん　　　　　5・
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　　なかの　　　　4
ながの（75）
　　長野　　　　68
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　　t16　1
　8iほう
）?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????? ? ? ? ?????? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?（ （ ）?? （ （ （ ） ） ） ） （ （ （ （ （ ?? ?）? （ ） ）????????????????? （ （ （ ??????っ? ????? ?? ????????（?
（（
??? ???
???????????????
??
295音短単位表
度数
??箆度数
??見度数
??見度数?見度i数?見
????????????
???????????
??．????????????
???????????????
?????????ー?????????????????????
??
??）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）?? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????????（．
??????
???（
???（???
?????（?（
??（???（???（
? ??????（??（????????????????（???? ? ? ?????（???????（????????（?????（?????（???????? ?????
?????????????
???? ?????
?????????????
??? ????????????? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ???? （ （ （ （ （ ）） ? （ （ （ （ ） （ ） （ （53?????? ? ??????????? ??????????????? （ （（ （ （ （まき
?????????????? ??
24??????
まき
　8
　7124
13
65
　3
11，
1旨き
，l
llまき
yliまき?
liまぎ
まぎ
??22
??????????? ??? ?? ????
まけ
まげ
まけ
874
15
23
　　3
　　3
???????
??????????〜．??…??．〜??
??????? ?，??．…??????
???????????? ）?
（???
???
23
????????????
????
?（ （ （ ????? ????（? ?? ?????? ???（?? ??????（??（??????? ? ） （ ? （ ? （ （ （? （????????? ? （? ? （? ? ?
?????
????? ???
???（?
まい
11
1
1
1
1i
il・
　1
5x　f
21i
41’
1
1iまい
200　i
　1　まい
41i
liまい1i
　エ65　1まい
li
　i
liまい2i
llまい??
71まい14i
15iまい2
　｛
3｝
2iまえ?
2iまえ6i
li
l！まか
　110i
38：まが
1i
3iまか
2i
5iまか
・i
4iまが
17
P
????????????）?????????????????????????????? ???? ??? ? ?? ）? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ???? ） （
??）??
?????
?（ ?（ ?（ ?? ? ? （ （ （? （ （． （ （ （
ほり
ほり
ほり
??????
ほり
??
　1
2
2
38
4
13
4
　1
10
　1
2
ほり
ほれ
ほろ
ほん
ぽん
16劉ぼん
4iほん
2g　li
、1ほん
23　i，
　　iほん
　1［8i
　　iほん
　l1
7g　I
　　iほんll
　ll
　　lほん?
　il
　31ほん45
1iほん
　ll
，iぼん?，
　11ほん21i
！lほん
・封
　転ほん
ii
　　十
??????????????????? ? ??? ??? ? ????? ） ） ） ）? （ （ （ （ ） （ ）? （??（??（? ?っ ? （??（??? （ （ ．? （ （??? ???????????? ?? ??? ? ? ? ????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????｝????????????????????????????｝???????????????????????????????????｛???????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????
同音短単位表W296
度高?
?
見度数?
?
見度数
??見度数?
?
冤
　　　　s
度数i??見
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????））（ ）
）???））??????
?（?????????（???????????????（??）?????????????????????????????????????????????（???（?????（??（??????（??????? ? ? ? ? （ （ （っ （ （ （ （ （ （? （ （
???????
のプ峯9
????? ?
????
??????????????
???????
まれ
??????????
11まと
31まな
・制まに
40ほぬy
liまね
32iまね21
4’〟@1
　激ね
11／
3馴
4iまね
｝匿
21
・iまぼ
4濠め
??????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??
??????????
3まわ??
2
　　：まわ??
18まん
or
1　まん
1
2一）
！　まん
3’
1
1
????? ??42???
?????? ）? ）??（ ） ） ） ） ） ） ） ）） ??? （ （ ） っ（ ） ）11?????????? ??? ??? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???
?? ? （（ ??（ （ っ （ （
liまも?
　iまも
2i’
1ト・
29pまも
21??
1｝まゆ
まり
?????
36　1’・
　3釧まり??
｝??? ?
ユoiまる
i6　i，
10561まる　　　Ll112　l
　　　l
???????????????? ?? ????? ???? ? ? ? ?? ） ? ） ） ）??????）
??
36
??
????（??（?（?（（???
（?（??（?（（?????
? （ ?（?? ?? ?? （ （ （
??????????
????ー???
まつ
　　1
132
1
1
1
まつ
まつ
まつ
　　　1
1201
　　　1
????????????????????
1ドつ
31まつ?
　　i山　　’峯つ　1
　11
　　iまつ
　41，
841
48到まつ
1
！まつ
　薪
　3iまつ?
引まつ
・圭国
g1
289iまっ??
　　iまつ
x・
1iまつ
??
、iまつ
2ii
　5iまで　21
??????? ?? ? ? ）?? ? ）
）??
?????
（???????） ???（??? っ
?
（?? ??????????
???（??（??（??（
（??（ ????（ （ （ （ （?? （ （ （ （ （??? ????
ます
????????
ます
????????
?????????? ??
????? ??
?????
??? ? ? ?? ??????
????? ? ??
　9
　6314
???
7
4
1
19
P4
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
13
???
???
）??????）
????（?? （ （ （ （ （? （ （ （ （ （ （? ? （?
???? ????????
?? ?? ???
?
????? ???????
?? ??
297同音短単位表
度数?
?
晃痩噛?見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見
?????????????????
???????????? ???? ? ?? ? ? ??
1
1
　1
　2
　1
33
36
2．9．9．
　　1
　　6
???????????????????
19
P
??? ? ? ? ???????????????????????? ） ? ??）??）? （?????????????????????????????）????。。????????????????????????????????????????? ? （ （ ??????????IO
1　みつ
51
5i
li
51
1iみつ
226
　1
みと
??
1
4’
14　みと?
liみど
?
　　みと
みな
みな
???????
???????????
みの
14
P3
??????
?
21みの
乱?
1iみの
il　i
勧みの
5i
71みの　11
11
????????????? ???? ?? ?????? ?? ? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ???? ????? ） 、 ? ?? ） （ （ （ （ （ （? （ ? （ ? （ （ （ ? ? ?（ ? （? （ ? ? ? ? ? ????
8
5iみつ
1
18　・
31
34iみつ41
????????5
1
?
3
LO9
　　5
　　3
　　1
　　1
?
????????
みつ
みつ
みつ
みつ
?????????ー
1
1　みつ?
1?
　みつ11
1…みつ
llみつ
2i
liみつ
llみつ
1｝みつ
?
惟みつ
’？ilみつ
　　ll
???????） ） ） ） ? （ ） ）13?????）???????????????（??????????????????（??????（???（??（???
?? ?（ （ （??（ （ （ （ （?? （ ?（?????? ?? ? ? ? ? ? ?? ?????? ?? ?みせ??
　iみそ?
頼みたi1
2iみだ
9i
llみた
，1
321みち?
??
11みち
61／
劉みち
21
｛i
llみち
，gI
　　l1
111
12　1
　11｛みち??
∴紡
16惨ち
???????? ???? ?????
ξiみち
??????
みち
21
177
18
　　1
　4
1
2
3
1
??????? ? ）?????????　　
?? ???????????????????????????
???（ ょ （ （ （ （? （ （ （???? ??????? ?? ?????????? ???
???????????????????????…?? ??…﹇ ?? ?? ??? ???????????????????????????
????????
　　魅せ
みせかけ（2）
　　議せかけ
　　みせかけ
みせば（4）
　　浮せ揚
　　みせ揚
?? ??
??】?????】
嶽み?
??? ???ッ ? ? ） ）? （ ） ）?????? ? ? ?? ??? ?? （ （? （ （? （ ?
?????????????
? ?
????
み
298　W同音短単位表
見tzHしpma見tliし　　i度数1見出　し　　1 劇賄・図引・騒
???????????????????????）??????（??????????????っ???）?????）??（???）????????）????????）??????? ??? （ ?（? ? ? ???? ? ??（? ? ??? ? （ ??????（???????? ? ??（??（??っ?????（??（??（??????（????????（????????（???????????????? ?（ ? （ （???（?
???
???
????
? llみ。鳩
dみ薦
1i　美和軋み誘絶、）
3i　見分け
?
　　　見わけ
　みわこ（2）
x・
　むい（4）il
　、　無為
li無季
llみん離（49）
　iみんぽう（24）
llむ（鎌
　［　　鉦1　弩
頼　　むい
　iむかい（14）???）?）???）?）? ? ?? ??（ ? ??????）? ?（??（ ? ??（??（?っ??? ? （24
R
かむ????
???????? ???
??????????????? ????????
???????????????????????
?
iむき。う（・3）
?????????
2iむくい（2）
　　　むくい　　　報い
　むけ（32）
　　　向　　　鶉
ゴむけ講
3｝　　むける　iむげん（3）
52i　無元10む　　無限
　2ヨむこう（14）
　　i　向こう
　4i　無効
???????????????????? ? ?）??????）??）? （ （ （ ????????? ??? ? （ ?（ （ （?? ? ?窮、ｮ
??????
??????
?
む
??????? ??
?????????????12
?????
15
X
6　　むこう
　むさし（19）
1　　武蔵㌔。幅y
　　　虫
??5
1評すめ（、。）
?3
15　i’
王91?
，，　1
?
??
　　むすび
むすびつけ（11）
　　結びつけ
　　むすびつけ
むすぶ（23）
　　結ぶ
　　むすぶ
???? （ ????
睡夢）
　　無藤iむね（76）
　　胸
?》??
???
ね???
iむねお（3）
　　宗男
　　宗雄
む壱まレ、　（7）
　　無配
　　無敗
iむら（47）??
2iむらがる（2）
21・，
群がる
むらがる
白むらさき（7）
? ??????
　1むり（28）
61　　無理71むり
1
?1
???
・dめあて（3）
llめ騰
1・　名
　　　　めい2　めいか（13）
2U　　名花　　　　名歌
2　　碑面33iめいが（104）
　i　名画?
?1
むれ（9）
　　群
　　むれ
むろん（8）
　　無論
　　むろん
め（378）
　　芽
　　眼
　　罠
　　女
　　め
?????????）、、????????????????????? ? ??? ? ? ?
?
）???）???????（??????????????（???? （ ?? （ （ ?
?（ （ ? （ ??? ??????????????????????????? ?? ???? ??
4
?? ??） ）?????????? ?? ? ?? ??? （
）??????????）?????
）?????
（????????（
?
????
??????
?
??
（?
10
????????????
?
?? （? ? ??? ?? ???、??????、??????
、??????、????????、????????、????????
、?????????????
、
? ?
?????? ? ????????
?????? ??
?? ? ?
??
?
? ? ????? ??
??????????????
1
　　名が
　　めいが
めいかい（3）
　　明解
　　明快
めいき（28）
　　名器
　　明記
　　銘記
名城
銘醸
1｝めいしん（3）
1
名神
迷信
51めいせい（8）
　　　名声11’
　　　明正26iめいとう（14）
勿　　名糖
　　　　明糖
　2　めいやく（2）
　6　　名訳　　　　明答
　2iめいれい（19）
　1i　命令
89P1め・患い
　　i　めがけ
　類めがね（10）
　ll　眼鏡lliめ・鮮）
王錫，銅
・i憲妥ま
　肩めぐり（27）
　　1　巡り　2i　めぐり211めざ講）
，1　　　　霞ざし
　　，　　めざし
　1iめざす（22）
　　i　目指す
劃めず融こ（16）
i　珍らしい
1i　めずらしい
1iめずらしく（7）
　1　珍しく
懇　　めずらしく
2iめだち（9）
　i　　N立ち?｛??属だち
めだち
｝めだつ（16）
　　鼠立っ
6
?
??
?
??
?1
?
?
???
?
????
????
????
??
???
?? ?? ??
????1
?
??
12
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度数?
?
三度溶
??
見
???????????????
????????
????????????????????
??????????????????????????? ?????????? （ ?????????????????????????????? （ （ ） ） （ （ ????（??（??）???????????）?（ （ ?????? ） ?????? （ ? ? （ （? （ （ （ ? ? （ （? ?? ?? （ （??? ???
???
???
??? ??
????
???
???? ?
13????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ） ） ? ??）? （ ?（ （ （ （ （ （ ?（? （ （ （? （ っ っ （
む
（106）
?????????????? （ （
??????（2）
音
（2）
げ
72?
??
語
（81）
????????????? ???????? っ （
????????????
もと
もと
??????????
もど
もど
もの
もの
もの
もの
　　iし回数
　　1
?
見
??????? ? ??????
70?????
　　2
　　1
95
109
42
58
8
i
10
T6
S9????
度数?
?
度数?
?
見
っ??? ?? っ? ???????????????????? ? ?） ?????????????????? （? （ っ ???（??（???? （ （ （ （ ???（??（ （ （ （ ?（?? ?? （ ）? ? ? ? ? ? （? （ （ （?? っ っ????????
11
P2????
??
20
P1
????
??????? （ ?????????? ? ? っ? （ （ （ （ （ （? ） ） ） （ ） ）? （ （ （? （ （ （ （ （ （???????????
????????????
?）??? ??????? ? ?????????????????? ? （ ?
541
　567
（516）
515
　王
（11）
どう
（3）
類
7）
8
3
1
2
　2119
　264
20
36）
?
（13）?
ける
げ（30）
げ
上げ
あげ
わせ（10）
せ
わせ
合わせ
れ（17）
29
7
12
1
18
11
1
5
1
4
???? （ ??? （?
37
S5
P2
???????
?????????????
??
?? ??
???? （? ?．
岡音短単位：表W300
度数?
?
冤度数
??度数?
?
見度数
??
三度恕?
?
見
38
??????????
?
???????????????
????????????????? ?? ?? ??
??
????????????????????????????????????????????????????????）?） ??????）?????（ （ （ ?????????????）?????????? ） ） （ ） ? （ （ ? （ （ （ ? （? 「… （ （? （ ）（ （???? （ （ ? （ （ ????????????????（????????????? ? ?10
??????? ?? ?? ?? ? ?
79?????????
??????
4
????????????? ???????）????? ?
41?????????????
? （ （ ） （ ?（ （ ） ）? （ （（ （ （（ （ （ （? （ （ （ （ （???? ??????????? ???? ????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ? ） ） ） ） ? ）? （ （ （ （ （ ?
（???????
? （ （ ??? （（ （ （ （? ?318
　　6
　　1
152
1
劉やす
やす?
1iやす
17　i
13　1
1iやすii
sI
liやす
1｝やす
???
?
罪す
??????????????
31
?
?
?
卜す
Slやす
やす
???????
??????????
??????
?????????? ??
???????? ? ） ）? ? ） （ ） ）? （ （ （ （? （ （ （ （ （ （ （ （? ? （ ?13
2
6
1
1
やく
やく?
1iやくyi
やく
やけ
?????????????? ? ?
??????? ???
?????????????????? ? ?
やす
やす
やす
?????????
　1
20
18
20
　2
378
26
35
823
　　5
??????
???????
3
1
2
1
1
1
32
112
???????? ???? ? ? ? ） ）?（ （ （ （ ） ） ） ） （ （? （ （（ ????? ?? （ （ （ （ （ （??????????
（?
????????
??????????
??
?????????
30エ同音短単位表
度数?見度数
??児度数?
?
見度数
??見度数
11
P
??
???? （? ?
????????????????????
????????
22???????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）?????????）???????????????????????????????????????
））
）（
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（ （ （ （ （ （ ??（????? （ （ （ （ （ （ （ （ ?
1
3
　　よう5
1i
91
7ぼう
劃よう
61
、1。う
71i
4iよう?
劉よう
Iiよう?
1！
　ぼう21
27　i
　iよう21
10　1
よう
よう
よう
よう
よう
よう
?????????????
????????
22
43
　　1
252
146
　　1
　419
166
　2
　4
1
6
158
227
103
　5
　5
　　1
　　1
473
20
　　2
69
43
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）??? ???????????? ????????????? ??? ? ?????? （ ?（?? （ ??（ ?（??????（? （ （ （ （ （? （ （ ? （ ? ?????（????????（ ?
ゆび
?
?????????
???????????
? ??????????????????
ゆり
???????????????（? ???????
よい
よい
よう
よう
??
??????? ? ? ?
????????
???????
ー??????
??????????????????
?見
???????? ?? ??????? ? ???? ?? ） ? ）（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （???（????????? ????????? ???????? （ （??????????????????????????1
16??
?
ゆき
ゆき
ゆき
????????????????? ??????
?????
?????
ゆだ
???????????????????????????????????
?????????
????????????ー???????????????????????????????????????
???? ? ） ） ）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? （ （ ） ） ） （?（ （? （ （ （ （ （ ）? ? ???? （ （ （ （? （
ゆう
????????
?????
?????????
?????????? ?
29
X
ゆう
ゆう
ゆう
ゆう
?????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
?
???????????
???????????????????????????? ?
?
??）?????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ） ）???? ）? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
）?
??（ ）
?））??????）（（（????
??????? ? ?????? ??????? ?? ? ???? ??? ?? ? ???? ??? ?? ? ???? ????????????（?? （ （ （ （ （ （? ? ? （ （????????????? ?? ?? ? ?? ?? っ っ ? っ ヵっ っ ???? っ?
嗣音短単位表W302
度数?
?
見度数?
?
見度数し
?
見度数?
?
見度数
??
見
　2
34
162
　2
?????
?????????? ? ?? ??
ー?????
??????????????
???12
??????????」???????????????????????????
1?
686
36
　　1
18
?
5
16
1
4
3
3
267
??????????????????）?????????????????????）?????????????????）?????） ） ? （ ? ） ? （ ????36?????????????????????????????????????????????????????????（??????（???
???（ （ （ ? ? （? （ （ （ （ （ （ （ （21よつ21
21
王iよて
1｝・な
ll・の
????????????
11／
1｛よびil
liよび
illl
馴よび
??????????ー??
1iよみ4i
　｝よみ?
野よめ
4iよゆ
??????????
より
！2
　2
より
??????????
????????????????????????
????????????
?????? ???? ???? ?????????? 、? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ?
13
?? ?
?? ??（??
?? ?（ ? （? （? （? ? （? （ ? ??（ ? ?（ ? （ ?（ ?） ??）? ? （ （ ? ? っ? ? ? ? （ （
よし
?????????ょ????????
?????ょ????
よし
???? ?????
???????
?????????ょ????????
よし
ょし
よせ
????????
よっ
?????????????
??????
???????
????????? ?? ? ? ? ?） ?? ? ? ? ? ? ? ? ）? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ） ? ?）??? ） ） ） ）（ ））??? ?? ?? ?? ?? ????? ????? ????? ? ? ??? ????? ??? ? ??? ??? ?? ???????????????????? ?? ??? ? ???? ??? ? ??? ????? ??????? （ （ （ （ （ （ （ （? （ （ （?
?????ょ??
?????ょ????
???????????????????? ??? ?
?????ょ????
????????
???????????????????
?????ょ???????
?????????ょ??????
よし
?????????ょ??
よし
???????
???????????????
????? ）（?????????? ）?? ） （ （ ） ）? ? （ （?? ?? ? （????（? （ ???????? （ ????｝?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ㌃ ?? ?? ? ?? ??　　洋食　　要職
ようす（30）
　　要す
　　揚子
　　様子
　　ようす
ようすい（10）
　　用水
　　揚水
ようすtナ（2）
　　洋介
　　陽介
ようせい（81）
　　養成
　　要請
ようそう（13）
　　洋装
　　様相
ようぞう（3）
　　洋三
　　庸三
　　陽三
ようち（47）
　　用地
　　幼稚
ようてん（5）
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W．同形短単位表
O．表　の　性　格
　漸聞語彙調査の短単位ファイル（磁気テープ）では，すべての短単位（単語）に「かな見出し」がついている。ここ
にあげる表は，原データ（薪聞紙薗）における語形（表記）が阿一であって，fかな見嵐し」の異なる短単位（単語）
のセットを，すべて抜き墨して作成したものである。したがって，いわゆる同表詑別語のほか，岡一語形でヨミの異な
るものも掲載されている。
1・　見出しと度数
　この表では，ひらがな書きで示してある，一緯一組の岡形短単位セットのあたまに，漢宇書きで，その原形見出しが
示してある。この原形見鵬し（漢字表記）についている度数は，セット内の個々の短単位（よみがな）の度数の合計で
ある。
2．毘出しの配列
　この表の見出しは，漢掌書きの原形見出しについてr簡易五十音順」で配列してある。セット内の個々の短単位（よ
みがな）相：互は，普通の五十音順になっている。
　「簡易五十音順」というのは，見出しの第1字目が漢宇の揚合には，その漢字の代表的な一つのヨミ（主として音）
によって配列するシステムである。ただし，漢字テレ・タイプに収容されていない漢字（盤外漢宇）については，盤内
漢掌が並び終わったあとに，電子計算機のコード（RCAコード）の順で配列される。
　この表の揚合，第1番の見繊し曖想」から「和」までは，第1宇属の代表的なヨミで五十音順に配列され，最後の
21個の見出し（碗」から「鮨」まで）は，盤外漢宇なのでコード1鷹己列となっている。
　なお．「簡易五十音順の配列システム」については，くわしくは「電子計箕機によるワード・リスト作成上の一問題
（潤中落央・国構報告31）」を参年忌れたい。
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